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6KUNNALLISVAALIT 1976
1. Vaalitoim itus
Vaalit toim itettiin  vuodelta 1972 olevan kunnallis­
vaalilain (3 6 1 /7 2 ) ja siihen tehtyjen m uutosten mukai­
sesti lok ak u u n l7 . ja 18. päivänä 1976. Ennakkoäänestys 
alkoi syyskuun 27. päivänä ja päättyi lokakuun 13. 
päivänä. Vaalitoimitusta ei p idetty Velkuan kunnassa, 
koska siellä oh vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita 
yhtä paljon kuin valittavia valtuutettuja (ns. sopuvaalit).
Vaalitoim itus tapahtui jokaisessa kunnassa äänestys- 
alueittain. Vaalitoim ituksen suorittamista varten 
kunnanvaltuusto asetti kunnan keskusvaalilautakunnan  
ja kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan.
Ahvenanmaan kunnallisvaaleja käsitellään muualla 
tekstissä.
2. Ehdokkaiden asettaminen
Sekä valitsijayhdistyksillä, että yhdistyksillä, joiden  
puoluerekisteriin merkityt puolueet olivat ilm oittaneet 
edustavan puolueen jäseniä kunnassa o li oikeus asettaa 
valtuustoehdokkaita. Vähintään 10 äänioikeutettua kun­
nan jäsentä voi normaalisti perustaa valitsijayhdistyksen. 
Puolueet saivat asettaa ehdokkaita valitsijayhdistystä  
perustamatta. Kahdella tai useammalla valitsijayhdistyk­
sellä o li oikeus antaa yhteinen ehdokaslista. Kaksi tai 
useampi puolue voi yhtyä vaaliliitoksi. Ehdokkaita ehdo­
kaslistalla sai olla enintään valittavien valtuutettujen  
kaksinkertainen määrä.
3. Valtuustopaikat
Kunnanvaltuutetut ja heidän varamiehensä valittiin  
nelivuotiskaudeksi 1977-1980. Valittavien valtuutettu­
jen luku määräytyi henkikirjoitetun väestön lukumäärän 
mukaan seuraa van taulukon mukaisesti:
KOMMUNALVALEN 1976
1. Valförrättningen
I enlighet med den kommunala vallagen frân är 1972  
(3 6 1 /7 2 ) och  däri señare gjorda ändringar förrättades 
valen den 17 och  18 Oktober 1976. Förhandsröstningen 
pâgick frân den 27 September till den 13 Oktober. I 
Velkua kom m un hölls ingen valförrättning emedan lika 
mânga kandidater som det fanns fullmäktigeplatser 
godkänts för valen (s.k. sämjoval).
Valförrättningen skedde i varje kom m un röstnings- 
omrädesvis. För handhavandet av valförrättningen 
tillsatte kom m unens fullm äktige en kom m unal centralval- 
nämnd och  för varje röstningsomräde en valnämnd.
Kommunalvalen pä Aland behandlas pä annan plats i 
texten.
2. Uppställandet av kandidater
Rätt att uppställa kandidater för fullmäktige hade 
dels valmansföreningar och  dels föreningar, som av parti 
upptaget i partiregistret anmälts företräda partiets med- 
lemmar i komm unen. Valmansförening künde bildas av i 
regel minst 10 röstberättigade medlemmar i komm unen. 
Partierna fick  uppställa kandidater utan att bilda 
valmansföreningar. Tvâ eller fiera valmansföreningar 
ägde rätt att inge en gemensam kandidatlista. Tvâ eller 
fiera partier künde ingä valförbund. Antalet kandidater 
pä en lista fick vara högst dubbelt sä stört som antalet 
fullmäktigeplatser.
3. Fullmäktigeplatsema
Fullmäktige och  deras suppleanter valdes för fyra- 
ärsperioden 1977-1980. Antalet fullmäktigeplatser 




- 2 000 17
2 001 — 4 000 21
4 001 — 8 000 27
8 001 — 15 000 35
15 001 — 30 000 43
30 001 — 60 000 51
60 001 — 120 000 59
120 001 - 250 000 67
250 001 — 400 000 75
400 001 — 85
Kunnallisvaltuusto voi, jos siihen oh erityistä syytä, 
päättää valittavaksi valtuutettuja pienem mänkin määrän 
kuin 17, ei kuitenkaan vähempää kuin 13. Päätös oli 
alistettava sisäasiainministeriön vahvistettavaksi.
Om särskilda orsaker föreläg kunde kom m unens 
fullmäktige besluta att väljä ett mindre antal fullmäktige- 
ledam öter än 17, dock minst 13. Beslutet skulle faststäl- 
las av inrikesministeriet.
74. Äänioikeus
Äänioikeutettuja olivat lainvoimaisiin vaaliluetteloi­
hin merkityt henkilöt. Voimassa olevan kunnallislain 
mukaan äänioikeus oli jokaisella Suomen kansalaisella, 
joka oli vaalivuoden alkaessa kunnan jäsen ja vähintään 
18 vuotta täyttänyt ja joka oli vaalivuotena kunnassa 
henkikirjoitettu tai olisi ollut henkikirjoitettava. Myös 
Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan 18 vuotta täyttä­
neellä kansalaisella, joka oh ollut Suomessa vaalivuonna 
ja kahtena sitä edeltäneenä vuotena henkikirjoitettuna, 
oli tänä vuonna äänioikeus Suomen kunnallisvaaleissa. 
Äänioikeutta vailla olivat muut ulkomaalaiset ja vaali- 
rikoksiin syyllistyneet henkilöt.
5. Ahvenanmaan kunnallisvaalit
Ahvenanmaan kunnallisvaaleista annetun lain (Älands 
Författningssamhng 3 9 /7 0 ) ja siihen m yöhem m in teh ty­
jen m uutosten mukaan toim itettiin  vaalit yhdessä maa- 
kuntapäivävaalien kanssa 19. ja 20. päivänä lokakuuta 
1975.
Valtuustopaikkoja oli Ahvenanmaan kunnissa vähin­
tään 9 ja enintään 23.
T iedot julkaistaan käytännön syistä yhdessä vuonna 
1976 pidettyjen kunnallisvaalien tulosten kanssa. 
Kunnanvaltuutetut valittiin kaudeksi 1976-1979. Ääni­
oikeutettuja olivat kunnan vaaliluetteloon merkityt, 
kunnassa vaalivuonna henkikirjoitetut, Ahvenanmaan 
kotipaikkaoikeuden omaavat 18 vuotta täyttäneet henki­
löt. Äänioikeutta voitiin käyttää m yös vaaliluettelon  
otteen avulla. Tilaston sisältämät tiedot kerättiin lom ak­
keilla kuntien keskusvaalilautakunnilta.
6. Tilaston perusaineisto ja käsittely
Tilaston perusaineisto on saatu kuntien keskusvaali­
lautakunnilta, jotka toim ittivat tilastokeskuksen vaali- 
tilastolom akkeillaan pyytäm ät tiedot (ks. liite 1) sekä 
ehdokaslistojen yhdistelm ät, joihin oli m erkitty kunkin 
ehdokkaan saama äänimäärä.
Tiedot äänioikeutetuista ja äänestäneistä sekä puolu­
eiden javalitsijayhdistysten saamista äänimääristä kerättiin 
äänestysalueittain. Tilastolomakkeella puolueet oli jaettu  
sosialistisiin ja ei-sosialistisiin puolueisiin. Keskusvaali­
lautakunnat voivat lom akkeella jakaa ehdokkaita asetta­
neet valitsijayhdistykset muihin sosialistisiin ja muihin 
ei-sosialistisiin ryhmiin tai ryhmiin ilman valtiollista 
puoluekantaa. Todennäköisesti kaikki keskusvaali­
lautakunnat eivät ole m enetelleet aivan samalla tavoin  
ryhmitellessään puolueiden ulkopuolisia valitsija- 
yhdistyksiä, koska ryhm ittely on joskus tulkinnan­
varainen. Varsinkin rajanveto ei-sosialististen ja täysin ns. 
sitoutum attom ien valitsijayhdistysten välillä ei aina ole 
yksiselitteinen.
Ennen tilastotaulujen laatimista kerätty aineisto on 
tarkistettuja korjattu. Taulut on laadittu käsin.
Jotta tulosten vertaaminen eri vaalien kesken olisi 
helpompaa, tilasto on laadittu valtiollisissa vaaleissa 
käytetyn vaalipiirijaon mukaan vaikka kunnallisvaaleissa 
kukin kunta m uodostaa om an vaalipiirinsä.
Julkaisemattomista tauluista ja perusaineistosta saa 
tietoja tilastokeskukselta.
4. Rösträtt
Röstberättigade var personer upptagna i laga kraft 
vunna vallängder. Enligt gällande kommunallag tillkom  
rösträtt varje finsk medborgare, som vid valârets ingâng 
värit medlem av kom m unen och fyllt minst 1 8 är och  
som var eller borde ha värit mantalskriven i komm unen  
under valâret. Aven isländska, norska, svenska och  
danska 18 är fyllda medborgare, som varit mantalskrivna 
i Finland valâret och  de tvâ närmast föregäende áren 
hade detta âr rösträtt i finskt kommunalval. Övriga 
utlänningar och personer som gjort sig skyldiga tili 
valbrott saknade rösträtt.
5. Kommunalvalen pä Aland
Enligt den för Aland stadfästa kommunala vallagen 
(Älands författningssamhng 3 9 /70 ) och däri señare gjor- 
da ändringar förrättades komm unalvalen i samband med 
landstingsvalen den 19 och 20 Oktober 1975.
Minimiantalet fullmäktigeplatser i en äländsk kom ­
mun var 9 och  maximiantalet 23.
Av praktiska skäll publiceras uppgifterna om  dessa val 
tillsammans med resultaten av kommunalvalen som  
hölls 1976. Kommunalfullmäktige valdes för perioden 
1976-1979. Röstberättigade var 18 är fyllda personer, 
som var upptagna i kom m unens vallängd, mantalskrivna i 
komm unen under valâret samt hade Aländsk hembygds- 
rätt. Rösträtten künde även användas med ett vallängds- 
utdrag. Uppgifterna i Statistiken insamlades pä blanket- 
ter av kommunernas centralvalnämnder.
6. Statistikens priirärmaterial och bearbetningen
Primärmaterialet för Statistiken erhölls av kom m u­
nernas centralvalnämnder som inlämnade de uppgifter 
statistikcentralen bett om  pä valstatistikblanketter (se 
bilaga 1 ) samt sammanställningar av kandidatlistorna, pä 
vilka röstetalet för varje kandidat antecknats.
Uppgifterna om  antalet röstberättigade och  antalet 
röstande, samt antalet röster som erhällits av de olika 
partierna och valmansföreningarna insamlades röstnings- 
omrâdesvis. Pä statistikblanketten var partierna inde- 
lande i socialistiska och  icke-socialistiska partier. Central- 
valnämnderna künde pä blanketten hänföra valmans­
föreningar som uppställt kandidater tili övriga socialis­
tiska och övriga icke-socialistiska grupper eller tili grup- 
per utan rikspoütisk ständpunkt. Det är troligt att alla 
centralvalnämnder inte förfarit pà samma sätt vid grup­
peringen av utanför partierna stäende valmansföreningar, 
emedan ett visst rum för tolkningar kunnat förekomma. 
Speciellt är gränsdragningen mellan icke-socialistiska och  
heit s.k. fristäende valmansföreningar inte alltid entydig.
Före uppgörandet av statistiktabellerna har det in- 
samlade materialet granskats och korrigerats. Tabellerna 
har uppgjorts manuellt.
För att underlätta jämförelser mellan olika val har 
Statistiken uppgjorts enligt den valkretsindelning som  
används vid statliga val, trots att varje kom m un vid 
kommunala vai utgör en egen valkrets.
Uppgifter ur opublicerade tabeller och  ur primär­
materialet kan erhàllas pä statistikcentralen.
87. M uutokset verrattuna aikaisempiin vaaleihin
V uoden 1977 alkaessa tapahtuivat seuraavat 
kuntaliitokset:
Uudenmaan läänin vaalipiiri
Snappertunan kunta ja Tammisaaren mlk. liitettiin  
Tammisaaren kaupunkiin
Bromarvin kunta liitettiin osittain Tenholan kuntaan ja 
osittain Tammisaaren kaupunkiin
Turun läänin eteläinen vaalipiiri 
Karjalan kunta liitettiin Mynämäen kuntaan
Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri 
Somerniemen kunta liitettiin Someron kuntaan
K ym en  läänin vaalipiiri
Karhulan kauppala ja Kymin kunta liitettiin  Kotkan 
kaupunkiin
Vaasan läänin vaalipiiri
Purmon ja Ähtävän kunnat liitettiin Pietarsaaren 
maalaiskuntaan
Kaarlelan kunta liitettiin  Kokkolan kaupunkiin
Oulun läänin vaalipiiri
Kajaanin mlk. liitettiin  Kajaanin kaupunkiin
Seuraavat kuntaliitokset tapahtuivat vuosina 1974-1976:
Turun läänin eteläinen vaalipiiri
Pyhämaan kunta liitettiin  Uuteenkaupunkiin 1 .1 .1974  
Metsämaan kunta liitettiin Loimaan maalaiskuntaan. 
1.1 .1976
Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri
Tottijärven kunta liitettiin  Nokian kauppalaan 1 .1 .1974
K ym en  läänin vaalipiiri
Haapasaaren kunta liitettiin Kotkan kaupunkiin 
1.1 .1974
Anjalan ja Sippolan kunnista perustettiin Anjalankosken 
kauppala 1 .1 .1975
Vaasan läänin vaalipiiri
Jepuan ja Munsalan kunnat sekä Uudenkaarlepyyn  
m lk . liitettiin  Uudenkaarlepyyn kaupunkiin 
1.1 .1975.
Vaalit toim itetiin  yllä esitettyjen kuntaliitosten  
mukaisesti vuonna 1976 (Ahvenanmaalla 1975) kaikki­
aan 464  kunnassa, kuntien lukumäärän ollessa vuonna 
1972 483.
Kuhm oinen siirtyi Hämeen läänin pohjoisesta vaali­
piiristä Keski-Suomen läänin vaalipiiriin vuoden 1974  
alusta. V uoden 1977 alusta kaikki kauppalat tulivat 
kaupungeiksi. Nykyiset kaupungit Anjalankoski, Virrat 
ja Alavus olivat vuonna 1972 maalaiskuntia.
Vaalivuonna ja kahtena sitä edeltäneenä vuotena 
Suomessa henkikirjoitettuna olleet Islannin, Norjan, 
R uotsin ja Tanskan kansalaiset olivat näissä vaaleissa 
ensimmäistä kertaa äänioikeutettuja. Tietoja äänioikeu­
tetuista ja äänestäneistä pohjoismaalaisista ei o le saatu 
tilastoon.
7. Förändringar jäir.fört med tidigare kommunalval
Vid ingângen av är 1977 skedde följande kom- 
munsammanslagningar :
N ylands läns valkrets
Snappertuna och  Ekenäs lk. införlivades med Ekenäs 
stad
Bromarv införlivades delvis med Tenala och  delvis med 
Ekenäs stad
Ä bo  läns södra valkrets 
Karjala införlivades med Virmo
Tavastehus läns södra valkrets 
Som erniem i införlivades med Somero
K ym m ene läns valkrets
Karhula och  Kymmene införlivades med Kotka stad 
Vasc läns valkrets
Purmo och Esse införlivades med Pedersöre 
Karleby införlivades med Karleby stad (Gamlakarleby)
Uleäborgs läns valkrets
Rajana lk. införlivades med Rajana stad
Aren 1974-1976  skedde följande kommunsamman- 
slagningar:
Ä bo läns södra valkrets
Pyhämaa införlivades med Nystad 1 .1 .1974
Metsämaa införlivades med Loimaa lk. 1 .1 .1976
Tavastehus läns norra valkrets
Tottijärvi införlivades med Nokia köping 1.1 .1976
K ym m en e läns valkrets
Aspö införlivades med Kotka stad 1 .1 .1974
Anjala och  Sippola sammanslogç tili Anjalankoski
köping 1.1.1975
Vasa läns valkrets
Jeppo, Munsala och Nykarleby lk. införlivades med 
Nykarleby stad 1.1.1975
I enlighet med ovan redovisade komm un- 
sammanslagningar förrättades är 1976 (pä Aland 
1975) val i 464  kom m uner m ot 483 âr 1972.
Kuhmoinen övergick vid ingângen av är 1974 frân 
Tavastehus läns norra valkrets tili Mellersta Finlands läns 
valkrets. Vid ingângen av är 1977 blev alla köpingar 
städer. Städerna Anjalankoski, Virdois och  Alavo var 
landskommuner är 1972.
Rösträtt tillkom  för första gängen i dessa vai även 
isländska, norska, svenska och danska medborgare, som  
värit mantalskrivna i Finland valâret och  de tvâ närmast 
fôregàende ären. Uppgifter beträffande antalet 
röstberättigade och  röstande nordbor har inte erhällits 
för Statistiken.
Valtuutettuja valittiin 1548 enemmän kuin 4 vuotta  
sitten. Pienin valtuutettujen määrä kunnassa o li 17 kun 
se 4  vuotta sitten o li 13 ja suurin määrä o li 85 kun se 
neljä vuotta sitten oli 77.
8. K äytetyt lyhenteet
Puolueiden nim istä on käytetty  seuraavia lyhenteitä: 
SDP — Suom en Sosialidemokraattinen Puolue
KOK — Kansallinen Kokoom us
SKDL — Suom en Kansan Demokraattinen Liitto
KESK — Keskustapuolue
LKP — Liberaalinen Kansanpuolue
RKP — Ruotsalainen Kansanpuolue
SKL — Suom en Kristillinen Liitto
SMP — Suom en Maaseudun Puolue
PKP — Perustuslaillinen Kansanpuolue
SKYP — Suom en Kansan Yhtenäisyyden Puolue
SYP — Suomen Yksityisyrittäjäin Puoluejärjestö
STP — Sosialistinen Työväenpuolue
TPSL — Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidem ok­
raattinen Liitto
Antalet fullm äktigeledam öter som skulle väljas var 
1548 större än för 4 är sedan. Minimiantalet fullmäktige 
var 17 mot tidigare 13 och  maximiantalet 85 mot 
tidigare 77.
8. Förkortningar
Följande förkortningar har använts för partiernas namn: 
SDP — Finlands Socialdemokratiska Parti
SAML — Nationella Samlingspartiet
DFFF -  Demokratiska Förbundet för Finlands
Folk
CENT — Centerpartiet
LFP — Liberala Folkpartiet
SFP — Svenska Folkpartiet
FKF -  Finlands Kristliga Förbund
FLP -  Finlands Landsbygdsparti
KFP — Konstitutionella Folkpartiet
FFEP — Finlands Folks Enhetsparti
PPF -  Privatföretagarnas Partiorganisation i
Finland
SAP — Socialistiska Arbetarpartiet
ASSF — Arbetarnas och  Smäbrukarnas Social­
demokratiska Förbund
K äytetyt sym bolit — Använda sym boler -  Used sym bols
T oisto — R epetition — R e p e ti t io n ..................................................................................................................................................................  »
Ei mitään ilm oitettavaa — Intet finns att redovisa -  M agnitude n i l ............................................................................................  -
Suure pienem pi kuin puolet käytetystä yksiköstä — Storhet mindre än hälften av den använda enheten —
M agnitude less than h alf o f  unit e m p l o y e d ..............................................................................................................................   0-0
Tietoa ei saatu — Uppgift ej tillgänglig — D ata n o t available .....................................................................................................................
Loogisesti m ahdoton esitettäväksi — Logiskt om öjlig uppgift — Category n o t a p p lica b le ...................................................
Miehiä — Män — Males .................................................................................................................................................................................  M
Naisia — Kvinnor — F e m a le s .......................................................................................................................................................................  N
Molemmat sukupuolet — Bäda könen — B oth  s e x e s .............................................................................................................................. Ms
2 1 2 7 7 0 7 1 3 8 3 —12
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SU M M A R Y
The m unicipal elections were held in O ctober 1976  in 
accordance w ith the law passed in 1972. The sta tistics  
also include the results o f  the la test m unicipal elections  
o f  the self-governing Ahvenanmaa (Aaland Islands). The­
se elections were held in O ctober 1975. The com m unal 
councillors are e lec ted  by  d irect and proportion al elec­
tions fo r  a period  o f  fou r years. E very Finnish citizen, 
man or woman, who before the year in which the 
election  is to  be held has reached eighteen years o f  age is 
en titled  to vote. For the firs t tim e also Icelandic, 
N orwegian, Swedish and Danish citizens who had been  
registered in Finland 1974, 1975 and 1976  were en titled  
to vote. A  com m unal council consists o f  1 7-85 m em bers 
depending on the num ber o f  the inhabitants o f  the 
com m unes according to  registration lists.
A t  the m unicipal e lections electoral d is tric t consists 
o f  one comm une. In this publication  the com m unes have 
been grouped after the division o f  electoral d istric ts a t 
general elections. This division o f  electoral d istric ts is the 
sam e as the division in to  provinces, taking account the 
fo llow in g  exeptions, the c ity  o f  H elsinki fo rm s its own  
electoral d is tric t and the provinces o f  Turku-Pori, and  
Häm e are d iv ided  into tw o  electoral districts. Com m unes 
are d ivided  in to  voting districts. Persons m ay vo te  in 
their ow n voting d istrict, or in advance in som e P ost 
office, or institu tion.
Abbreviations
The F ollow ing abbreviations o f  the names o f  the parties have been used:
SDP -  Social D em ocratic Party o f  Finland
K O K  -  N ational Coalition Party
SKDL -  D em ocratic League o f  the People o f  Finland
K E SK  -  Center Party
LKP  -  Liberal Party
R K P  -  Swedish P eo p le ’s Party in Finland
SKL -  Christian League o f  Finland
SMP -  Finnish R ural Party
PKP  -  C onstitu tional P eo p le ’s Party
SK Y P  -  Unification Party o f  the Finnish P eople
SYP -  Private E ntreprenours’Party in Finland
STP -  Socialist W orkers’ Party
TPSL -  Social D em ocratic  Union o f  Workers and Sm all Farmers
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A . ÄÄNIOIKEUTETUT JA  ÄÄNESTÄNEET SUKUPUO LEN MUKAAN V A A LIPIIREITTÄIN  
RÖSTBERÄTTIGADE OCH RÖSTANDE E F T E R  KÖN OCH VALK RETS
P e r s o n s  e n t i t l e d  t o  v o t e  a n d  p e r s o n s  w h o  v o t e d  b y  s e x  a n d  c o n s t i t u e n c y
V a a lip iir i
V a lk re ts
C on stitu en cy
Ä änioik eu tettu ja  
R ö stb erä ttig a d e  ... 
P e r s o n s  en titled  to  vote
Ä ä n estä n e itä
R östande




N a is ia
K vinnor
W om en






N a is ia
K vinnor
W om en














H e ls in g in  kaup. — H e ls in g fo r s  s ta d s  . . 165 353 223 073 388 426 122 243 73. 9 167 324 75. 0 289 567 74. 6
Uudenm aan 1. — N ylands 1............................ 202 293 221 210 423 503 156 324 77. 3 171 569 77. 6 327 893 77. 4
T urun 1. e te l. — Abo 1. s ö d r a .................. 137 470 157 212 294 682 108 374 78. 8 123 906 78. 8 232 280 78. 8
Turun 1. p o h j.— Abo 1. n o r r a ..................... 106 659 115 701 222 360 86 619 81. 2 93 660 81. 0 180 279 81. 1
A hvenanm aan — A l a n d s ................................. 7 297 7 730 15 027 4 741 65. 0 4 901 63. 4 9 642 64. 2
H äm een  1. e te l. — T a v a steh u s  1. s ö d r a . 121 949 138 295 260 244 96 409 79. 1 109 004 78. 8 205 413 78. 9
H äm een  1. pohj. — T a v a steh u s  1. n orra  . 104 529 122 479 227 008 84 115 80. 5 98 270 80. 2 182 385 80. 3
K ym en 1. — K ym m en e 1................................... 122 173 132 044 254 217 94 536 77. 4 102 633 77. 7 197 169 77. 6
M ikkelin  1. — S:t M ic h e ls  1......................... 73 454 78 592 152 046 56 217 76. 5 60 558 77. 1 116 775 76. 8
P o h jo is -K a r ja la n  1 .— N o rra  K a r e le n s  1. 62 574 64 104 126 678 47 808 76. 4 48 181 75. 2 95 989 75. 8
K uopion 1. — Kuopio 1...................................... 86 414 93 045 179 459 66 318 76. 7 71 553 76. 9 137 871 76. 8
K e sk i-S u o m e n l. — M e lle r s ta  F in la n d s 1. 83 911 89 826 173 737 68 002 81. 0 72 306 80. 5 140 308 80. 8
V aasan  1. — V a sa  1............................................. 144 958 158 293 303 251 117 465 81. 0 127 985 80. 9 245 450 80. 9
Oulun 1. — U lea b o rg s  1............................... 137 426 139 481 276 907 110 047 80. 1 111 613 80. 0 221 660 80. 1
L apin  1. -  L applan ds 1................................... 66 517 65 602 132 119 55 637 83. 6 54 523 83. 1 110 160 83. 4
Koko m a a — H ela  r ik e t — W hole country 1 622 977 1 806 687 3 429 664 1 274 855 78. 6 1 417 986 78. 5 2 692 841 78. 5
Kaupungit -  S täd er  -  U rban com m u n es. 946 075 1 116 338 2 062 413 726 485 76. 8 865 242 77. 5 1 591 727 77. 2
Muut kunnat—ö v r ig a  k om m u n er—O ther
c o m m u n e s ........................................................ 676 902 690 349 L 367 251 548 370 81. 0 552 744 80. 1 1 101 114 80. 5
1972
Koko m aa — H ela  r ik e t — W hole cou n try 1 569 532 1 749 658 3 319 190 1 190 186 75. 8 1 320 541 75. 5 2 510 727 75. 6
K aupungit — S täd er  — U rban com m u n es. 866 830 1 033 251 1 900 081 634 055 73. 2 763 641 73. 9 1 397 696 73. 6
Muut kunnat —Ö vriga  k o m m u n er—O ther
com m u n es ........................................................ 702 702 716 407 1 419 109 556 131 79. 1 556 900 77. 7 1 113 031 78. 4
K u n n issa , j o is s a  ä ä n e s ty s  to im ite tt i in  — I k om m u n er, d ä r  r ö stn in g  v e r k s tä llts  — C om m u nes in  w hich  vo tin g  w as execu ted
B . P U O L U E ID E N  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä T  V A A L IP IIR E IT T Ä IN
a n t a l  r ö s t e r  f ö r  p a r t i e r n a  e f t e r  v a l k r e t s
V o t e s  b y  p a r t i e s  a n d  c o n s t i t u e n c y
V a a l ip i i r i
V a lk r e t s
C o n s t it u e n c y
P u o lu e e t  ja  v a l i t s i j a y h d i s t y k s e t  
P a r t i e r  o c h  v a lm a n s f ö r e n in g a r  
























































































































































































































































































































1976 L u ku -  A n ta l — N u m b e r
H e l s in g in  k a u p . -  H e l s in g f o r s  s t a d s ................................. 72  487 82  595 51 0 5 5 10 2 6 6 19 195 22 511
U u d e n m a a n  1. -  I^ y lan d s 1............................................................ 94 697 70  191 53 821 19 253 22  0 7 9 42  4 9 9
T u r u n  1. e t e l .  -  A b o  1. s ö d r a .................................................. 52 612 57 7 5 6 46  887 34  7 2 9 14 7 8 6 12 023
T u r u n  1. p oh j. — A b o  1, n o r r a ............................................... 46  7 1 6 39  3 5 6 38 998 36  108 6 101 _
A h v e n a n m a a n  — A l a n d s .................................................................. - - - - _ _
H ä m e e n  1. e t e l .  — T a v a s t e h u s  1. s ö d r a ......................... 64  351 58  8 0 2 34  572 26  777 7 845 _
H ä m e e n  1. p o h j . -  T a v a s t e h u s  1, n o r r a ......................... 52  129 51 708 44  577 14 360 8 0 3 0 2 7 0
K y m e n  1. -  K y m m e n e  1................................................................ 68 571 4 0  296 20  552 3 6  998 9 897 1 0 8 1
M ik k e lin  1. — S :t M ic h e ls  1.......................................................... 34  195 21  541 11 8 9 9 33 4 5 9 5 812 _
P o h j o i s - K a r j a l a n  1. — N o r r a  K a r e le n s  1.......................... 28 728 14 2 2 4 11 3 1 6 2 5  487 3 8 8 9 _
K u o p io n  1. -  K u o p io  1...................................................................... 26  950 21 362 32  106 3 9  939 4  2 2 9
K e s k i - S u o m e n  1. — M e l l e r s t a  F in la n d s  1........................ 41  7 0 2 22  4 7 9 28 202 31  937 4  297 _
V a a s a n  1. -  V a s a  1.............................................................................. 39  142 41  6 7 5 28 348 65  119 5 8 2 0 47 8 0 5
O u lu n  1. -  C J leäb orgs 1 .................................................................... 28 087 27  5 3 9 58 886 8 2  3 9 0 9 5 2 0 _
L a p in  1. -  L a p p la n d s  1.................................................................... 15 265 11 597 33 7 0 1 37  601 6 250 -
K ok o  m a a  -  H e la  r ik e t  — W h o le  c o u n t r y ......................... 6 6 5  632 561  121 4 9 4  920 4 9 4  423 127 7 5 0 126 189
K a u p u n g it  — S t ä d e r  — U r b a n  c o m m u n e s ............................ 4 4 6  0 8 9 3 9 6  091 3 1 9  152 128  0 2 4 105 592 76  533
M uut k u n n a t - Ö v r ig a  k o m m u n e r — O th e r  c o m m u n e s 2 1 9  543 165 0 3 0 175 768 3 6 6  399 22  158 4 9  656
1972
K o k o  m a a  — H e la  r ik e t  — W h o le  c o u n t r y ......................... 6 7 6  387 4 5 1  4 8 4 437  130 4 4 9  908 129  7 3 6 130 136
K a u p u n g it  -  S t ä d e r  -  U r b a n  c o m m u n e s  ......................... 4 4 6  525 3 1 2  4 2 5 267  531 87  962 105 120 77 4 4 9
M uut k u n n a t - Ö v r ig a  k o m m u n e r - O t h e r  c o m m u n e s 2 2 9  862 139  0 5 9 169  5 9 9 3 6 1  946 24  616 52 687
1976 P r o s e n t t i  — I p r o c e n t  — P e r  c e n t
H e l s in g in  k a u p . -  H e l s in g f o r s  s t a d s ...................... .. 2 5 . 1 28 . 6 17. 7 3 . 6 6. 7 7 . 8
U u d e n m a a n  1. — N o la n d s  1 ............................................................ 2 9 .0 2 1 . 5 16. 5 5. 9 6. 8 13. 0
T u r u n  1. e t e l .  -  A b o  1. s ö d r a ............................................... 2 2 . 7 25 . 0 2 0 . 3 15. 0 6. 4 5. 2
T u r u n  1. p o h j . - QA b o l .  n o r r a ............................................... 2 6 . 0 21 . 9 2 1 . 7 20. 1 3. 4 -
A h v e n a n m a a n  — A l a n d s .................................................................. - - - - - -
H ä m e e n  1. e t e l .  — T a v a s t e h u s  1. s ö d r a ............................ 3 1 . 5 2 8 . 8 16. 9 13. 1 3. 8 -
H ä m e e n  1. p oh j. -  T a v a s t e h u s  1. n o r r a ......................... 2 8 . 7 2 8 . 5 2 4 . 6 7 . 9 4 . 4 0. 2
K y m e n  1. -  K y m m e n e  1.................................................................. 3 4 . 9 2 0 . 5 10. 5 18. 8 5. 0 0. 6
M ik k e lin  1. — S ; t  M ic h e ls  1........................................................ 2 9 . 4 18. 5 10. 2 2 8 . 8 5. 0 -
P o h j o i s - K a r j a l a n  1. -  N o r r a  K a r e le n s  1.......................... 3 0 . 1 14. 9 11. 8 2 6 . 7 4 . 1 -
K u o p io n  1. -  K u o p io  1....................................................................... 19. 6 15. 6 2 3 . 4 2 9 . 1 3. 1 -
K e s k i - S u o m e n  1. — M e l l e r s t a  F in la n d s  1......................... 2 9 . 9 16. 1 20. 2 2 2 . 9 3. 1 -
V a a s a n  1. -  V a s a  1............................................................................. 16 . 0 17. 0 11. 6 26 . 6 2. 4 19. 5
O u lu n  1. -  U le ä b o r g s  1 ................................................................... 12. 7 12. 5 26 . 7 3 7 . 3 4 . 3
L a p in  1. -  L a p p la n d s  1 .................................................................... 13. 9 10. 6 30 . 7 3 4 . 3 5. 7 "
K o k o  m a a  H e la  r ik e t  — W h o le  c o u n t r y ......................... 24 . 8 20 . 9 18. 5 18. 4 4. 8 4. 7
K a u p u n g it  -  S t ä d e r  -  U r b a n  c o m m u n e s ............................ 2 8 . 1 25. 0 20. 1 8. 1 6. 7 4 . 8
M uut k u n n a t -  Ö v r ig a  k o m m u n e r - O th e r  c o m m u n e s 20. 0 15. 1 1 6 .0 3 3 . 4 2. 0 4 . 5
1972
K o k o  m a a  -  H e la  r ik e t  -  W h o le  c o u n t r y ......................... 27 . 1 18. 1 17. 5 18. 0 5. 2 5. 2
K a u p u n g it  -  S tä d e r  -  U r b a n  c o m m u n e s ............................ 3 2 . 1 2 2 . 4 19. 2 6. 3 7 . 6 5. 6



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































11 519 2 863 13 952 345 306 1 7 0 4 123 542 163 552 288  7 9 8
7 930 2 500 4  105 145 99 186 146 6 0 9 2 2 904 148 8 5 0 174 893 32 6  647
5 748 3 173 372 1 733 248 165 - - 1 132 99  664 130 568 2 3 1  3 6 4
5 805 4  028 295 5 2 4 659 - - - 80 0 85  7 1 4 92 8 7 6 1.79 3 9 0
- - - 1 4 9 9 6 457 1 379 1 4 9 9 6 457 9 3 3 5
7 345 3 4 1 2 7 5 9 38 6 179 109 - _ 99  0 3 2 105 505 2 0 4  5376 123 2 0 7 0 671 433 120 3 6 2 _ - 75 5 97 068 83  7 8 5 181 608
10 548 2 643 4 0 6 4 0 5 49 387 - 1 783 2 8 0 4 89  5 1 0 1 0 4  106 196  4 2 0
5 7 4 6 2 993 57 148 17 114 - 356 46  208 69  773 116  337
4 923 5 147 - 1 821 - 70 - _ 40  114 55  491 95 605
3 4 1 9 8 441 123 757 _ - _ 59 0 5 6 78  2 7 0 137 3 2 6
5 7 1 8 3 2 4 6 81 1 115 142 328 45 9 7 0  2 3 2 69  0 1 5 139  7 0 6
5 292 5 8 1 5 2 245 2 2 3 4 - 180 - 761 303 67 670 176  7 6 6 2 4 4  7 3 9
4 248 8 111 1 128 86 - - 7 60 86 973 133 022 2 2 0  7 5 5
1 428 1 6 4 9 10 1 642 - - - 123 411 48 966 60 300 109  677
85  792 56 091 23  0 7 6 12 8 1 6 1 905 1 901 1 645 15 216 13 767 1 164 098 1 5 0 4  3 7 9 2 682  2 4 4
58 038 20  8 3 1 20  915 3 921 1 250 1 4 0 6 1 202 2 221 4 858 767  8 4 9 8 1 3  4 1 6 1 586  123
27 7 5 4 35  260 2 161 8 8 9 5 655 4 9 5 443 12 995 8 909 3 9 6  249 6 9 0  963 1 0 9 6  121
49  877 125 061 4 664 13 601 1 827 19 338 11 291 1 128 945 1 3 6 0  204 2 5 0 0  4 4 0
34  148 39  4 0 5 4 244 9 3 1 9 1 013 6 602 920 7 2 4  388 667  355 1 3 9 2  663
15 7 2 9 85  656 420 4  2 8 2 8 1 4 12 7 3 6 10 371 4 0 4  557 6 9 2  8 4 9 1 107 777
4 . 0 1. 0 4. 8 0. 1 0. 1 _ _ 0. 6 4 2 . 8 56 . 6 100. 0
2 .4 0.8 1. 3 0. 0 0.0 0. 1 0. 0 1. 9 0 . 9 4 5 . 6 53 . 5 100. 0
2. 5 1 .4 0. 2 0. 8 0. 1 0. 1 - 0. 5 4 3 . 1 56 . 4 100. 0
3. 2 2. 3 0. 2 0 . 3 0 . 4 - - 0 . 5 4 7 . 8 51 . 8 100. 0
- - - - - 16. 1 69 . 2 14. 8 16. 1 69 . 2 100. 0
3. 6 1. 7 0 . 4 0. 2 0. 1 0. 1 - - - 4 8 . 4 51. 6 100.0
3 .4 1. 1 0. 4 0. 2 0. 1 0. 2 - - 0. 4 5 3 . 5 4 6 . 1 100. 0
5 .4 1 .4 0. 2 0. 2 0. 0 0. 2 - 0 . 9 1. 4 4 5 . 6 53 . 0 100. 0
4 . 9 2. 6 0. 1 0. 1 0. 0 0. 1 _ _ 0. 3 3 9 . 7 60. 0 100. 0
5 .2 5. 4 1. 9 - 0. 1 _ _ - 4 2 . 0 5 8 . 0 100. 0
2. 5 6.2 0. 1 0. 6 - - - - 4 3 . 0 57 . 0 100. 0
4. 1 2. 3 0. 1 0. 8 0. 1 0. 2 _ _ 0. 3 50 . 3 4 9 . 4 100. 02. 2 2. 4 0. 9 0. 9 - 0. 1 0 . 3 0. 1 2 7 . 7 72 . 2 100. 0
1. 9 3. 7 - 0 . 5 0. 0 - - - 0 . 3 39 . 4 60 . 3 100. 0
1. 3 1. 5 0. 0 1. 5 - - - 0. 1 0. 4 4 4 . 7 55 . 0 100. 0
3. 2 2. 1 0 . 9 0. 5 0. 1 0. 1 0. 1 0. 6 0. 5 43 . 4 56 . 1 100. 0
3 . 7 1. 3 1. 3 0. 3 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 3 4 8 . 4 51 . 3 100. 0
2. 5 3. 2 0. 2 0. 8 0. 1 0. 1 0. 0 1. 2 0. 8 3 6 . 2 63 . 0 100. 0
2. 0 5. 0 0. 2 0 . 5 0. 1 0.8 0 . 5 4 5 . 2 5 4 . 4 100. 0
2. 5 2.8 0. 3 0. 7 0. 1 0. 5 0. 1 5 2 . 0 47 . 9 100. 0
1. 4 7 . 7 0. 0 0 . 4 0. 1 1. 2 0. 9 3 6 . 5 62 . 5 100. 0
12 13
C. V A L T U U T E T U IK S I V A L IT U T  P U O L U E E N , V A A L IP IIR IN  JA  S U K U P U O L E N  M U K A A N  
V A L D A  F U L L M Ä K T IG E  E F T E R  P A R T I , V A L K R E T S  O C H  K Ö N  
C o m m u n a l  c o n c i l l o r s  b y  p a r t i e s ,  c o n s t i t u e n c y  a n d  s e x
V a a l ip i ir i
V a lk r e ts
C o n s t it u e n c y
P u o l u e e t  ja  v a l i t s i j a y h d i s t y k s e t  
P a r t i e r  o c h  v a lm a n s f ö r e n in g a r  



















































































































































































































































































































1976 L u k u  — A n ta l — N u m b e r
H e ls in g in  k a u p . — H e l s in g f o r s  s t a d s .............................. 22 22 15 3 6 10
U u d e n m a a n  1. — N y la n d s  1............................................................ 368 2 13 172 1 24 47 2 35
T u r u n  1. e t e l .  -  A b o  1. s ö d r a ............................................... 267 2 8 0 189 3 7 6 31 110
T u r u n  1. p oh j. -  A b o  1. n o r r a ............................................... 243 2 1 4 195 2 9 9 25 -
A h v e n a n m a a n  -  A l a n d s .................................................................. - - - - -
H ä m e e n i ,  e t e l .  — T a v a s t e h u s  1. s ö d r a ......................... 271 2 33 134 182 25 -
H ä m e e n  1. p o h j. — T a v a s t e h u s  1. n o r r a ......................... 164 148 123 98 23 -
K y m e n  1. — K y m m e n e  1.................................................................. 2 5 4 155 62 2 9 5 23 6
M ik k e lin  1. -  S:t M ic h e ls  1.......................................................... 227 117 72 2 9 2 20 -
P o h j o is - K a r j a l a n  1. — N o r r a  K a r e le n s  1.......................... 173 70 63 193 21 -
K u o p io n  1. -  K u o p io  1....................................................................... 107 81 173 2 7 0 16 -
K e s k i - S u o m e n  1. — M e l l e r s t a  F in la n d s  1......................... 244 111 154 2 8 0 10
V a a s a n  1. -  V a s a  1............................................................................. 202 237 144 5 58 19 3 12
O u lu n  1. -  U le a b o r g s  1.................................................................... 128 109 364 6 95 32 -
L a p in  1. -  L a p p la n d s  1................................................................... 65 57 190 2 71 30
K ok o  m a a  — H e la  r ik e t  — W h o le  c o u n t r y ......................... 2 735 2 047 2 0 50 3 93 6 3 28 673
K a u p u n g it  — S t ä d e r  — U r b a n  c o m m u n e s ............................ 1 004 7 3 9 6 85 4 3 2 199 223
M uut k u n n a t -  Ö v r ig a  k o m m u n e r -O th e r  c o m m u n e s  . 1 731 1 3 08 1 3 65 3 5 0 4 129 4 5 0
N a is ia  k a ik k ia a n  -  K v in n o r  in a l l e s  -  T o t a l  w o m e n . 589 4 6 6 3 2 9 5 5 5 98 96
1972
K ok o  m a a  -  H e la  r ik e t  -  W h o le  c o u n t r y ......................... 2 533 1. 5Q3 1 691 3 297 304 647
K a u p u n g it  -  S tä d e r  -  U r b a n  c o m m u n e s ...................... 9 39 552 547 297 190 17 9
M uut k u n n a t — Ö v r ig a k o m m u n e r — O th e r  c o m m u n e s 1 594 951 1 144 3 0 0 0 114 4 6 8
N a i s ia  k a ik k ia a n  — K v in n o r  i n a l l e s  — T o t a l  w o m e n 451 3 20 212 3 8 4 87 89
1976 P r o s e n t t i  -  I! p r o c e n t  — P e r  c e n t
H e ls in g in  k a u p . - H e l s in g f o r s  s t a d s .................................... 25 . 9 2 5 . 9 17. 7 3 . 5 7. 1 11 . 8
U u d e n m a a n  1. -  N y la n d s  1........................................................... 2 9 . 6 17. 1 13. 8 10. 0 3. 8 18. 9
T u r u n  1. e t e l .  -  A b o  1. s ö d r a  ............................................... 2 0 . 1 2 1 . 1 14. 2 2 8 . 3 2. 3 8. 3
T u r u n  1. p o h j . — A b o  1. n o r r a ............................................... 2 3 . 4 2 0 . 6 18 . 8 2 8 . 8 2. 4 _
A h v e n a n m a a n  -  A l a n d s ................................................................ _ _ . _
H ä m e e n  1. e t e l .  - T a v a s t e h u s  1. s ö d r a ......................... 3 0 . 8 26 . 5 15. 2 2 0 . 7 2 . 8 _
H ä m e e n  1. poh j. -  T a v a s t e h u s  1. n o r r a ......................... 2 7 . 8 25 . 1 2 0 . 9 16. 6 3. 9
K y m e n  1. — K y m m e n e  1. ............................................................. 2 9 . 3 17. 9 7 . 2 3 4 . 1 2. 7 0 . 7
M ik k e lin  1. -  S:t M ic h e ls  1........................................................ 2 9 . 0 14. 9 9. 2 3 7 . 3 2 . 6 -
P o h j o is - K a r j a l a n  1. — N o r r a  K a r e le n s  1......................... 2 9 .4 11. 9 10. 7 3 2 . 8 3. 6
K u o p io n  1. — K u o p io  1...................................................................... 15 . 1 11. 4 2 4 .4 3 8 .0 2 . 3 -
K e s k i -S u o m e n  1. — M e l l e r s t a  F in la n d s  1........................ 2 8 . 4 12. 9 18. 0 3 2 . 6 1. 2 _
V a a s a n  1. — V a s a  1.......................................................................... 13. 0 15. 3 9. 3 3 6 . 0 1. 2 2 0 . 1
O u lu n  1. -  U le a b o r g s  1................................................................... 9 . 2 7 . 8 2 6 . 1 4 9 . 9 2. 3 _
L a p in  1. -  L a p p la n d s  1................................................................... 10. 3 9. 0 3 0 . 1 4 2 . 9 4. 8 -
K ok o  m a a  -  H e la  r ik e t  -  W h o le  c o u n t r y ......................... 2 1 . 5 16. 1 16. 1 3 0 . 9 2. 6 5. 3
K a u p u n g it  — S t ä d e r  — U r b a n  c o m m u n e s ......................... 28 . 8 2 1 . 2 19 . 6 12. 4 5 .7 6. 4
M uut k u n n a t —ö v r i g a  k o m m u n e r — O th e r  c o m m u n e s . 1 8 .7 14. 1 14 . 8 3 7 . 9 1 .4 4 . 9
N a i s ia  k a ik k ia a n  — K v in n o r  i n a l l e s  -  T o t a l  w o m e n 2 5 . 6 20 . 2 14. 3 2 4 . 1 4 . 3 4 . 2
1972
K ok o  m a a  — H e la  r ik e t  —W h o le  c o u n t r y ........... 22. 6 13. 4 15. 1 2 9 . 5 2 5. 8K a u p u n g it  — S t ä d e r  — U r b a n  c o m m u n e s ........... 3 2 . 5 19. 1 19. 0 1Q 3~ 6 2
M uut k u n n a t - Ö v r ig a  k o m m u n e r - O t h e r  c o m m u n e s . 19. 2 11. 5 13. 8 3 6 . 1
6 . 6 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 4 5  
595  
143  
4 7 6  
292  
5 3 9  
4 8 2  
353  
4 3 0  
4 5 8  
1 203  
8 9 5  
3 7 4  
7 8 1 5  




1 2 4 5  
1 3 2 8  
1 0 3 8  
189  
881  
5 9 0  866 
7 8 3  
589  
7 1 0  
858  
1 551
1 3 9 4  
632
12 7 3 9  
3 4 8 8  
9 2 51
2 3 0 4
11 191
30  







133  88 
139  
153  




50 77 14 6 32 3 1 506 1 377 2 886
84 569 1 16 13 86 265 2 767 5 273 8 3 05
28 33 - 5 4 15 21 67 2 9 56 1 6 49
3. 5 4 . 7 4 3 . 5 56 . 5 100. 0 35 . 3
2. 1 0 . 5 0 . 5 - _ 0. 1 2. 0 1. 8 4 3 . 5 54 . 8 100. 0 23 . 61. 6 1. 4 _ 0 . 5 0. 1 _ 2. 0 34 . 3 63 . 6 100. 0 18. 8
2, 9 1, 9 _ 0. 6 0. 1 _ 0. 5 4 2 . 2 57. 3 100. 0 16. 4
_ _ _ - 6. 9 75 . 7 17. 5 6. 9 7 5 . 7 100. 0 18. 0
3. 2 0. 5 _ 0 . 3 0. 1 _ - 4 6 . 0 54 . 0 100. 0 20 . 4
3. 1 0. 7 _ 0. 2 _ 0. 2 _ - 1. 7 48 . 8 4 9 . 5 100. 0 22. 0
4 . 4 0. 8 - 0. 1 - - 1. 6 1. 3 3 6 . 5 62. 2 100. 0 22. 6
5. 0 1. 7 _ 0. 1 _ - - 0. 3 3 8 . 2 61 . 6 100. 0 17. 0
5. 3 5. 1 - 1. 4 _ _ _ 4 0 . 1 59. 9 100. 0 14. 9
1. 7 7. 0 _ 0. 1 _ _ _ 39 . 4 60 . 6 100. 0 19. 6
4 . 1 1. 6 - 0. 9 0. 1 - - 0. 1 46 . 5 53. 4 100. 0 17. 81. 6 2. 1 0 . 3 0. 6 _ _ - 0. 5 0. 1 22 . 3 77 . 6 100. 0 13. 10. 8 3. 2 _ 0 . 3 _ _ _ 0. 5 35 . 3 64 . 2 100. 0 15. 91. 0 0. 3 - 1. 3 - - - - 0 . 5 4 0 . 4 59 . 2 100. 0 13. 0
2. 5 1. 9 0. 1 0 . 5 0. 0 0. 0 0. 1 1. 5 1. 0 3 7 .7 6 1 . 4 100.0 . 18. 1
3. 4 0. 9 0 . 3 0 . 3 0. 0 0. 0 0 . 3 0. 5 0 . 3 4 8 .7 51 . 0 100.02. 2 2. 3 0. 1 0. 5 0. 0 0. 0 0. 1 1. 9 1. 2 33 . 5 65 . 2 100. 0
4. 0 0. 7 0. 1 0. 1 - 0. 0 0. 2 1. 4 1. 0 4 0 . 1 58. 9 100. 0
1. 2 5. 8 0. 0 0. 3 0. 2 1. 1 2. 4 38 . 2 59. 4 100. 0 14. 7
1. 7 2. 7 _ 0. 5 0. 2 1. 1 0. 1 52 . 2 4 7 . 7 100. 0-1. 0 6. 9 0.0 0. 2 0. 2 1. 0 3. 2 3 3 . 3 6 3 . 5 100. 0
1. 7 2. 0 0. 3 0. 2 0. 9 I .  3 4 0 . 8 58. 0 100. 0
14 15
D . N A IS E H D O K K A ID E N  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä T
A N T A L E T  R Ö S T E R  F Ö R  K V IN N L IG A  K A N D ID A T E R  
V o t e s  o i  f e m a l e  c a n d i d a t e s
V a a lip iir i
V a lk re ts
C on stitu en cy
S o s ia l is t is e t  
puolueet ja 
ryhm ät 
S o c ia lis t is k a  
p a r tie r  och  
grupper  
S o c ia lis t  
P a r t ie s  and 
groups
E i-  s o s ia l i s t i s e t  
pu olueet ja  
ryhm ät
Ick e- s o c ia l i s ­
tisk a  p a r tier  
och grupp er  
N on- s o c ia ­
l i s t  P a r t ie s  
and groups
P u o lu eettom at
P a r t i lö sa
Independents
K aikkiaan
In a lle s
T ota l
1976
H e ls in g in  kaupungin — H e ls in g fo r s  s t a d s ................................. 55 438 47 322 616 103 376
Uudenm aan 1. — N ylands 1.................................................................. 43 022 48 885 442 92 349
T urun 1. e te l. — Abo 1. s ö d r a ........................................................ 27 728 32 390 532 60 650
T urun 1. pohj. -  Abo 1. n o r r a ........................................................ 21 488 21 085 155 42 728
A hvenanm aan — A land s ....................................................................... 349 1 394 308 2 051
H äm een  1. e te l. — T a v a steh u s  1. s ö d r a .................................... 26 032 26 544 - 52 576
H äm een  1. pohj. — T a v a steh u s  1. n o r r a ................................. 36 140 22 527 164 58 831
K ym en 1. — K ym m en e 1....................................................................... 24 576 27 265 628 52 469
M ikkelin  1. — S:t M ich e ls  1.............................................................. 9 361 16 395 98 25 854
P o h jo is -K a r ja la n  1. — N orra  K a re len s  1................................... 7 077 12 258 - 19 335
K uopion 1. — K uopio 1.......................................................................... 13 966 19 701 - 33 667
K esk i-S u o m en  1. — M e lle r s ta  F in la n d s 1............................... 16 136 15 306 43 31 485
V aasan  1. — V asa  1.............................................................................. 11 388 32 534 58 43 980
Oulun 1. — U lea b o rg s  1........................................................................ 18 992 28 133 172 47 297
L apin  1. — L applands 1........................................................................ 10 329 11 283 54 21 666
Koko m aa — H #la r ik e t — W hole c o u n tr y .................................... 322 022 363 022 3 270 688 314
K aupungit — Städer — U rban com m u n es ................................... 245 237 226 007 1 525 472 769
Muut kunnat -  Ö vriga  k o m m u n e r - O ther com m u n es . . . 76 785 137 015 1 745 215 545
1972
Koko m aa — H ela r ik e t — W hole c o u n tr y .................................... 253 761 285 969 1 448 541 178
E. KUNNAT JA ÄÄNESTYSALUEET
KOMMUNER OCH RÖSTNINGSOM RADEN
C o m m u n e s  a n d  v o t i n g  d i s t r i c t s
V a a lip iir i Kuntia Ä ä n esty sa lu e ita
V a lk re ts K om m uner R östn in gsom räd en
C on stitu en cy C om m unes V otin g  d is tr ic t s
1976 1972 1976 1972
Koko m aa — H ela  r ik e t — W hole c o u n try .................................... 464 483 5 256 5 280
Kaupungit — S täd er  — U rban c o m m u n e s .................................... 84 82 1 773 1 574
Muut kunnat — Ö vriga k om m uner -  O ther com m u n es . . . 380 401 3 483 3 706
H e ls in g in  kaupungin — H e ls in g fo r s  s t a d s ................................. 1 1 201 199
U udenm aan 1. — N ylands 1.................................................................. 39 42 451 415
T urun 1. e te l. — Abo 1. s ö d r a ........................................................ 58 61 341 349
Turun 1. pohj. — Abo 1. n o r r a ....................................................... 38 38 323 328
A hvenanm aan — A la n d s ....................................................................... 16 16 45 54
H äm een 1. e te l. — T a v a steh u s  1. s ö d r a ................................... 29 30 300 292
H äm een 1. pohj. — T a v a steh u s  1. n o r r a ................................. 20 22 246 251
K ym en 1. — K ym m en e 1....................................................................... 28 32 378 376
M ikkelin  1. -  S:t M ich e ls  1................................................................ 29 29 358 373
P o h jo is -K a r ja la n  1. -  N orra  K a re len s  1................................... 19 19 317 328
K uopion 1. — Kuopio 1............................................................................ 24 24 364 366
K esk i-S u o m en  1. — M e lle r s ta  F in la n d s 1............................... 32 31 296 281
V aasan  1. — V a sa  1.................................................................................. 57 63 568 583
Oulun 1. — U lea b o rg s 1........................................................................ 52 53 680 686
L apin 1. — L applands 1......................................................................... 22 22 388 399
16
17
F . KUNNAT VALTUUSTON ENEMMISTÖN JA JÄSENMÄÄRÄN MUKAAN
KOM M UNERNA E F T E R  KOM M UNALFULLM ÄKTIGES M AJORITET OCH A N TA L E T  LEDAM ÖTER
C o m m u n e s  b y  t h e  m a j o r i t y  in  t h e i r  C o m m u n a l  c o u n c i l s  a n d  b y  t h e  n u m b e r  o f  m e m b e r s  
o f  t h e s e  c o u n c i l s
V altu utettu ja  
A n ta l fu llm äk tige  
N um b er o f c o u n c illo r s
S o s ia lis t in e n  en em m istö  
S o c ia lis t is k  m a jo rite t 
S o c ia lis t  m a jo r ity
E i-  s o s ia l i s t in e n  en em m istö  
I c k e - s o c ia l i s t i s k  m a jo r ite t  
N o n -s o c ia l is t  m a jo r ity
Muu en em m istö  
Annan m a jo rite t  
O ther m a jo rity
K aik­
k iaan 1) 
In a lle s  































































































































9 ......................................... 5 5 83. 3 1 16. 7 6
11 ........................................ - - - - - 4 4 8 0 .0 1 20. 0 5
13 ........................................ - - - - - 3 3 50. 0 3 50. 0 6
1 5 ......................................... - - - - - 1 1 100. 0 - - 1
1 6 ........................................ - - - - - 1 1 100. 0 - - 1
1 7 ........................................ - i 1 1 .7 1 56 57 96. 6 1 1 .7 59
21 ........................................ - 4 4 3 .2 - 120 120 96. 8 - - 124
2 3 ......................................... - - - - 1 - 1 100. 0 - - . 1
2 7 ........................................ 3 9 12 10. 2 6 100 106 89. 8 - - 118
3 5 ........................................ 8 11 19 21. 8 20 48 68 7 8 .2 - - 87
43 ........................................ 17 4 21 58. 3 9 6 15 41. 7 - - 36
51 ........................................ 4 - 4 5 0 .0 4 - 4 50. 0 - - 8
5 9 ........................................ 4 - 4 57. 1 3 - 3 42. 9 - - 7
67 ........................................ 1 - 1 33. 3 2 - 2 66. 7 - - 3
7 5 ........................................ - - - - - - - - - - -
8 5 ........................................ - - - - 1 - 1 100. 0 - - 1
Y h teen sä  — Sum m a —
T o t a l ................................... 37 29 66 14. 3 47 344 391 84. 5 6 1. 3 463
1972 ................................... 44 43 87 18. 0 37 3 3 9 376 77. 8 20 4 . 1 483
^  K arjalohjan k u n n assa  jakautuvat paikat ta sa n  s o s ia l i s t i s t e n  ja  e i -  s o s ia l i s t i s t e n  k esken  
^  I K a r is lo jo  kom m un fö rd e la d es  m andaten  jäm nt m e lla n  s o c ia l i s t e r  och  ic k e -  s o c ia l i s t e r
In K arjaloh ja  th e  s e a t s  w e re  d iv ided  eq u a lly  betw een  s o c ia l i s t s  and n on - s o c ia l is t s
3 1 2 7 7 0 7 1 3 8 3 —12
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G. PUO LUEIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA  SUH TEEL LIN EN  KANNATUS VUOSINA 1 9 5 0 - 1976 
PARTIERNAS RÖSTETAL OCH RELATIVA UNDERSTÖD A REN 1 9 5 0 - 1976 
N u m b e r  o f  v o t e s  a n d  r e l a t i v e  s u p p o r t  o f  t h e  p a r t i e s  1 9 5 0  - 1 9 7 6
P u o lu e
P a r t i
P a r t y
V u o s i  — Ä r  -  Y e a r
1950 1953 1956 1960 1964 1968 1972 1976
S D P 377  294 449  251 4 2 4  977 4 1 4  175 530  878 540  450 676  387 665  632
% 25. 1 25. 5 25 . 4 21 . 1 2 4 .8 23. 9 27 . 1 24. 8
K O K  -  S A  M L 88 159 133 6 26 105 220 275  560 213  378 3 64  428 451  484 561 121
% 5. 9 7. 6 6. 3 14. 0 10. 0 16. 1 18. 1 20 . 9
S K D L  -  D F F F 347 102 406  550 353  967 4 3 2  146 4 7 0  550 3 82  8 8 2 437  130 494  920
% 23. 0 , 23 . 1 21. 2 22 . 0 21 . 9 16. 9 17. 5 18. 5
K E S K  -  C E N T 121 804  1) 282 3 3 1 1) 3 66  380 1) 401  3 4 6 1) 4 13  561 4 28  841 4 4 9  908 4 94  4 23
% 8. 1 16. 0 21. 9 20 . 4 19. 3 18. 9 18. 0 18. 4
L K P  -  L F P 17 417 2) 60 194 3 ) 47 8 8 7 3 ) 99 7 0 9 3 ) 7 9  569 3) 123 793 129  7 36 127 750
% 1. 2 3. 4 2. 9 5. 1 3. 7 5. 5 5. 2 4. 8
R K P  -  S F P 109 200 120 544 101 637 124 0 24 120  8 60 126 902 130 136 126 189
% 7. 3 6. 9 6. 1 6. 3 5. 6 5. 6 5. 2 4 . 7
S K L  -  F K F - - - - - _ 4 9  877 85  7 92
% - - - - - _ 2. 0 3. 2
S M P  -  F L P - - - 52 5 24  4 ) 30  683  4 ) 165 139 125 061 56 0 91
% - - - 2. 7 1. 4 7. 3 5. 0 2. 1
P K P  -  K F P - - - - - - - 23 07 6
% - - - - - - - 0 . 9
S K Y P  -  F F E P - - - - - _ _ 12 8 1 6
% - - - - - - - 0 . 5
S Y P  -  P P F - - - - - - 4 664 1 905
% - - - - - _ 0. 2 0 . 1
S T P  -  S A P - - - 66 667  5) 63 348  5) 4 0  203 5) 13 6 0 1 5> 1 901
% - - - 3. 4 3. 0 1. 8 0 . 5 0 . 1
M u u t s o s i a l i s t i s e t  —
Ö v r ig a  s o c i a l i s t i s k a -
O th e r  s o c i a l i s t 841 1 4 65 1 027 2 845 354 1 521 1 827 1 645
% 0. 1 0. 1 0. 1 0 . 1 0 . 0 0. 1 0. 1 0 . 1
M u u t e i - s o s i a l i s t i s e t —
Ö v r ig a  i c k e - s o c i a l i s ­
t i s k a  — O th e r  n o n -
s o c i a l i s t 431  190 294  7 1 9 261  140 91 162 2 1 6  735 64 500 19 338 15 2 16
% 28. 6 16. 8 15. 6 4. 6 10. 1 2 . 9 0. 8 0 . 6
M u u t —Ö v r ig a  —O th e r 13 208 11 251 9 645 3 201 4 662 26 195 11 291 13 767
% 0. 9 0 . 6 0. 6 0. 2 0 . 2 1. 2 0. 5 0 . 5
S o s i a l i s t i s e t  y h t e e n s ä  —
S o c i a l i s t i s k a  i n a l l e s  —
T o t a l  o f  s o c i a l i s t 7 2 5  237 857 2 66 7 7 9  971 9 15  833 1 0 6 5  130 9 65  0 5 6 1 128 945 1 164  0 98
%
E i - s o s i a l i s t i s e t  y h t e e n s ä  
— I c k e -  s o s i a l i s t i s k a  i n a l ­
l e s  — T o t a l  o f  n o n -  
s o c i a l i s t
%
K a ik k i a a n  — S a m m a n -  
l a g t  — T o t a l
%
4 8 . 2
7 67  770  
51 . 0
1 506  215 
100
48 . 7
891  4 14
50. 7
1 7 59  931 
100
4 6 . 7
8 8 2  264 
5 2 .8
1 671  880  
100
46 . 7
1 0 4 4  325  
53 , 2
1 963  359  
100
4 9 . 7
1 0 7 4  7 8 6
50 . 1
2 144  578
100
4 2 . 6
1 273  603
56. 2
2 2 6 4  8 5 4
100
4 5 . 2
1 3 6 0  204
54 . 4
2 500  440
100
4 3 . 4
1 5 04  379
56. 1
2 682  2 44
100
^ M a a la is liitto  — A g r a r  förbundet — A g ra ria n  Union  
2)
' K a n sa llin en  E d is ty sp u o lu e  — N a tio n ella  F r a m s te g s p a r t ie t  — N ation al P r o g r e s s iv e  P a r ty
3) Suom en K ansanp uolue — F in sk a  F o lk p a r tie t  — F in n is h  P e o p le s  P a r ty
4) oSuom en P ien ta lo n p o ik ien  P u o lu e  — F in la n d s Sm abondeparti — S m a ll H o ld ers  P a r ty  o f F in lan d
^  T yöväen  ja P ie n v ilje lijä in  S o s ia lid em o k r a a ttin en  L iitto  — A rb e ta r n a s  och  Sm abrukarnas S o c ia ld em o k ra tisk a  F örbund — 
S o c ia l D e m o c ra t ic  Union o f W ork ers and Sm all F a r m e r s
K u v io  S U U R IM P IE N  P U O L U E ID E N  S U H T E E L L IN E N  K A N N A T U S  1972  J A  197 6  
F i g u r  D E  S T Ö R S T A  P A R T IE R N A S  R E L A T IV A  U N D E R S T Ö D  1972 O C H  1976  
F i g u r e  T h e  r e l a t i v e  s u p p o r t  o f  t h e  b i g g e s t  p a r t i e s  1 9 7 2 a n d  1 9 7 6
K o k o  m a a  — H e la  r i k e t  — W h o le  c o u n t r y
K a u p u n g it  — S tä d e r  — U r b a n  c o m m u n e s
M u u t k u n n a t  — Ö v r ig a  k o m m u n e r  — O th e r  c o m m u n e s
19
TAULUJA -  TABELLER 
TABLES
T a u lu  1. Ä Ä N I O I K E U T E T U T  J A  Ä Ä N E S T Ä N E E T  S U K U P U O L E N  M U K A A N  K U N N IT T A IN
T a b e l l  1. R Ö S T B E R Ä T T I G A D E  OCH R Ö S T A N D E  E F T E R  K Ö N  O CH  K O M M U N
T a b l e  1. P e r s o n s  e n t i t l e d  t o  v o t e  a n d  p e r s o n s  w h o  v o t e d  b y  s e x  a n d  m u n i c i p a l i t y
V a a l i p i i r i  ja  kunta  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  and  
m u n i c i p a l i t y
Ä ä n io ik e u t e t t u j a  i)
R ö s t b e r ä t t i g a d e
P e r s o n s  e n t i t l e d  to  v o t e
Ä ä n e s t ä n e i t ä
R ö s t a n d e
P e r s o n s  w h o  v o te d
M N M s M N Ms 1972
Luku
A n ta l
N u m b e r
% L uku
A n ta l
N u m b e r
% Luku
A n ta l
N u m b e r
% %
K o k o  m a a  — H e l a  r i k e t  — 
W h o le  c o u n t r y ......................... 1 62 2  977 1 8 0 6  687 3 4 2 9  664 1 27 4  8 55 78.  6 1 41 7  986 78 .  5 2 69 2  84 1 78 .  5 75 .  6
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  —
U r b a n  c o m m u n e s ................. 946  07 5 1 116 33 8 2 0 6 2  413 7 2 6  4 8 5 76 .  8 8 6 5  242 7 7 .  5 1 591 727 77 .  2 73.  6
Muut ku n n at  — Ö v r i g a
k o m m u n e r  — O t h e r
c o m m u n e s  ................................. 6 7 6  902 69 0  34 9 1 367  251 548  370 81.  0 55 2  74 4 80. 1 1 101 114 80 .  5 78 .  4
H e l s i n g i n  k a u p u n g in  —
H e l s i n g f o r s  s t a d s ................ 165 353 223  073 38 8  4 26 122 243 7 3 .  9 167 324 75.  0 2 8 9  567 74 .  6 71.  1
U u d e n m a a n  lä ä n i n  —
N y la n d s  l ä n s ............................ 20 2  293 221 210 42 3  503 156 324 77.  3 171 569 77 .  6 327  893 77.  4 75 .  1
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  —
U r b a n  c o m m u n e s ................. 134 7 6 4 150 47 8 2 8 5  242 104 053 77.  2 116 4 3 4 77.  4 22 0  487 7 7 .  3 74.  3
E s p o o  -  E s b o ............................ 40  01 0 45  4 0 0 85 4 1 0 31 717 79.  3 35 80 5 78.  9 67 522 79.  1 75 .  9
H an k o  — H a n g ö ...................... 4 17 5 4 34 5 8 52 0 3 199 76.  6 3 41 3 78.  6 6 612 77.  6 73. 2
H y v in k ä ä  — H y v i n g e ........... 12 31 2 13 910 26 222 9 336 75 .  8 10 588 76 .  1 19 924 76.  0 73.  8
J ä r v e n p ä ä .................................... 6 576 7 463 14 03 9 5 008 7 6 .  2 5 696 76.  3 10 70 4 76 .  2 72.  4
K a r j a a  — K a r i s ...................... 2 82 5 3 172 5 997 2 232 7 9. 0 2 517 79.  4 4 74 9 79.  2 76.  7
K a r k k i l a ...................................... 3 05 4 3 34 4 6 39 8 2 657 87.  0 2 8 8 9 86. 4 5 546 86. 7 85.  2
K a u n ia in e n  — G r a n k u l la .  . 2 128 2 528 4 656 1 82 0 85.  5 2 119 83.  8 3 939 8 4 .  6 81.  3
K e r a v a  — K e r v o ................... 6 948 7 49 0 14 43 8 5 227 75 .  2 5 7 4 9 76 .  8 10 976 76.  0 74.  1
L o h j a  — L o j o ............................ 4 65 0 5 186 9 83 6 3 40 2 73 .  2 3 908 75.  4 7 310 74.  3 72.  7
L o v i i s a  — L o v i s a ................... 3 0 4 0 3 27 4 6 314 2 328 76.  6 2 583 78.  9 4 911 77 .  8 75.  0
P o r v o o  — B o r g a ...................... 6 31 0 7 45 3 13 763 4 639 73 .  5 5 681 76 .  2 10 32 0 75 .  0 72.  6
T a m m i s a a r i  — E k e n ä s  . . . 3 60 4 4 242 7 84 6 2 914 80.  6 3 388 79.  9 6 302 80.  3 75.  1
V a n ta a  — V a n d a ...................... 39  132 42  671 81 803 29  574 75 .  6 32 0 98 75.  2 61 672 75.  4 71.  8
M uut ku nnat  — Ö v r i g a
k o m m u n e r  — O t h e r
c o m m u n e s ................................. 67 529 70 7 3 2 138 261 52 271 77.  4 55 135 7 8 . 0 107 4 0 6 77.  7 76.  4
A r t j ä r v i  -  A r t s j ö ................. 77 3 8 4 4 1 617 616 79.  7 655 77 .  6 1 271 78.  6 76.  6
A s k o l a ............................................ 1 277 1 36 0 2 637 1 028 80 .  5 1 0 4 4 76.  8 2 072 78 .  6 77.  5
Inkoo  — I n g a .............................. 1 417 1 530 2 947 1 166 82.  3 1 235 80.  7 2 40 1 81 .  5 79.  2
K a r j a l o h j a  — K a r i s l o j o  . . . 510 560 1 0 7 0 407 7 9. 8 4 2 2 75.  4 8 2 9 77 .  5 74.  9
K i r k k o n u m m i  — K y r k s l ä t t . 5 590 5 39 8 10 988 4 210 7 5 .  3 4 096 75 .  9 8 306 75. 6 74 .  6
L a p i n j ä r v i  — L a p p t r ä s k .  . 1 396 1 519 2 915 1 140 81.  7 1 216 80 .  1 2 356 80 .  8 81 .  3
L i l j e n d a l  .................................... 526 5 90 1 116 4 3 0 81 .  8 477 80.  6 907 81 .  3 77.  6
L o h j a n  m l k .  — L o j o  l k . . . 5 3 45 5 40 8 10 753 4 02 6 75.  3 4 123 76.  2 8 149 75 .  8 73 .  5
M y r s k y l ä  — M ö r s k o m  . . . 8 1 9 901 1 7 2 0 680 83.  0 706 78.  4 1 386 80.  6 78 .  6
M ä n t s ä l ä  .................................... 3 6 7 0 4 00 5 7 675 2 861 7 8 , 0 3 110 77 .  7 5 971 77.  8 76.  2
N u m m i ......................................... 1 01 0 1 0 9 0 2 100 857 84 .  9 931 85 .  4 1 78 8 85 .  1 82.  6
N u r m i j ä r v i ................................. 6 8 9 0 7 194 14 0 8 4 5 348 77 .  6 5 953 82.  8 11 301 80.  2 80 .  2
O r i m a t t i l a ................................. 4 547 5 26 9 9 81 6 3 502 77 .  0 3 990 75 .  7 7 4 9 2 76 .  3 76.  1
P e r n a j a  — P e r n a .................... 1 4 3 9 1 559 2 998 1 108 77 .  0 1 204 77.  2 2 312 77.  1 74.  4
P o h j a  — P o j o ........................... 2 141 2 218 4 3 5 9 1 72 0 80 .  3 1 7 90 8 0 .  7 3 510 8 0 .  5 76.  7
1) K u n n i s s a ,  j o i s s a  ä ä n e s t y s  t o i m i t e t t i i n  — I k o m m u n e r ,  d ä r  r ö s t n i n g  v e r k s t ä l l t s  ~  C o m m u n e s  in  w h ic h  v o t in g  
w a s  e x e c u t e d
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Taulu 1. (jatk.) — Tabell 1. (forts .)  — Table 1. (cont .)
V a a l i p i i r i  ja kunta  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  and  
m u n i c i p a l i t y
Ä ä n io ik e u t e t t u j a  i)
R ö s t b e r ä t t i g a d e
P e r s o n s  e n t i t l e d  to  v o te
Ä ä n e s t ä n e i t ä
R ö s t a n d e
P e r s o n s  w ho v o te d
M N M s M N Ms 1972
Luku
A n ta l
N u m b e r
% Luku
A n ta l
N u m b e r
% Luku
A nta l
N u m b e r
% %
P o r n a i n e n  — B o r g n ä s  . . . . 84 0 886 1 72 6 658 78.  3 680 76.  8 1 338 77. 5 77 .  2
P o r v o o n  m l k . — B o r g ä  lk .  . 6 628 6 606 13 23 4 4 81 0 7 2 .  6 4 901 74 .  2 9 711 73 .  4 74 .  1
P u k k i l a .......................................... 633 70 6 1 339 44 6 70 .  5 502 71.  1 948 70.  8 7 2 .  4
P u s u l a ............................................ 1 068 1 09 6 2 164 88 3 82 .  7 8 8 0 80. 3 1 763 8 1 .  5 8 3 .  1
R u o t s in p y h t ä ä  — S t r ö m f o r s 1 351 1 322 2 673 1 05 8 78.  3 1 05 5 79.  8 2 113 7 9. 1 7 7 .  9
S a m m a t t i ....................................... 382 407 7 8 9 321 84 .  0 345 84 .  8 666 84.  4 82 .  3
S ip o o  — S i b b o ............................ 4 359 4 76 5 9 124 3 45 7 7 9 .  3 3 771 79.  1 7 228 79. 2 76 .  7
S iu n t io  — S j u n d e a .................... 1 260 1 22 5 2 4 8 5 990 78.  6 965 78.  8 1 955 78.  7 7 4 .  3
T e n h o l a  — T e n a l a .................... 1 208 1 27 2 2 48 0 964 7 9. 8 97 9 7 7 .  0 1 943 7 8 .  4 7 9 .  1
T u u s u l a  — T u s b y .................... 7 385 7 63 0 15 015 5 638 76.  3 5 881 77.  1 11 519 76. 7 7 3 .  1
V i h t i .................................................. 5 065 5 372 10 437 3 947 77 .  9 4 224 78 .  6 8 171 78 .  3 76 .  9
T u r u n  l ä ä n i n  e t e l ä i n e n  —
A b o  l ä n s  s ö d r a ......................... 137 470 157 212 2 9 4  682 108 37 4 78.  8 123 906 78.  8 2 3 2  280 78.  8 73.  8
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  ”
U r b a n  c o m m u n e s  .............. 82  013 97 44 8 179  461 62 981 76 .  8 76 166 78. 2 139  147 77 .  5 71 .  0
L o i m a a .......................................... 2 223 2 644 4 867 1 93 5 87.  0 2 257 85 .  4 4 192 86. 1 82 .  4
N a a n t a l i  — N a d e n d a l ........... 2 728 2 961 5 689 2 160 7 9. 2 2 325 78.  5 4 48 5 78.  8 76 .  3
P a r a i n e n  — P a r g a s .............. 3 911 4 22 0 8 131 2 86 6 73.  3 3 0 92 73.  3 5 958 73 .  3 7 0 .  3
R a i s i o  -  R e s o ......................... 5 87 4 6 211 12 085 4 547 77.  4 4 833 77.  8 9 380 77. 6 70 .  6
S a l o .................................................... 6 603 7 933 14 536 5 090 77 .  1 6 050 76.  3 11 140 76.  6 74.  1
o
T u r k u  — A b o ............................ 56 558 69 158 125 716 43  356 76. 7 54 3 79 78.  6 97 73 5 77. 7 70.  0
U u s ik a u p u n k i  — N y s t a d .  . . 4 116 4 321 8 437 3 027 73.  5 3 230 74. 8 6 257 74.  2 72 .  6
M uut ku nnat  — Ö v r ig a
k o m m u n e r  — O t h e r
c o m m u n e s  ................................. 55 457 59 76 4 115 221 45  393 81 .  9 47 7 40 7 9. 9 93 133 80.  8 77.  3
A l a s t a r o ....................................... 1 380 1 550 2 930 1 167 84.  6 1 267 81.  7 2 43 4 83.  1 8 7 .  2
A s k a i n e n  — V i l l n ä s .............. 327 332 659 293 89 .  6 283 85.  2 576 87 .  4 87 .  2
A u r a ................................................. 84 9 906 1 75 5 71 2 83.  9 7 70 85.  0 1 482 84. 4 78 .  4
D r a g s f j ä r d .................................... 1 8 76 1 921 3 797 1 47 0 78.  4 1 551 80 .  7 3 021 7 9. 6 7 6 .  6
H a l i k k o .......................................... 2 680 3 04 4 5 72 4 2 188 81 .  6 2 383 78.  3 4 571 7 9. 9 76.  2
H o u t s k a r i  — H o u t s k ä r 299 308 607 226 75.  6 228 74.  0 454 74.  8
I n i ö .................................................... 117 107 224 83 70 .  9 75 70.  1 158 70 .  5
K a a r i n a  — S:t K a r i n s ........... 4 307 4 508 8 81 5 3 48 5 80 .  9 3 582 7 9. 5 7 067 80 .  2 7 3 .  4
K a l a n t i ............................................ 1 17 9 1 261 2 44 0 950 80 .  6 1 008 79 .  9 1 958 80.  3 74 .  2
K a r i n a i n e n .................................... 808 88 1 1 6 89 6 6 9 82 .  8 708 80 .  4 1 377 81 .  5 79.  9
K e m i ö  — K i m i t o ................... • 1 396 1 540 2 936 1 151 8 2 .  5 1 194 77 .  5 2 345 79.  9 78 .  7
K i i k a l a  .......................................... 914 921 1 83 5 73 2 80 .  1 697 75 .  7 1 42 9 77.  9 78 .  1
K i s k o ............................................... 8 5 5 938 1 793 71 4 83 .  5 76 0 81.  0 1 47 4 82 .  2 78 .  4
K o d i s j o k i ....................................... 197 201 398 153 77.  7 151 75 .  1 304 76.  4 7 2 .  0
K o r p p o o  — K o r p o .................... 433 44 1 87 4 301 69.  5 317 71.  9 618 70.  7 67 .  7
K o s k i ............................................... 1 06 1 1 2 26 2 287 848 79.  9 96 9 79.  0 1 817 79.  5 77.  8
K u s t a v i  -  G u s t a v s ................. 493 552 1 04 5 36 0 73.  0 386 69. 9 746 71.  4 70 .  0
K uu s  j o k i ....................................... 786 8 1 5 1 601 647 82 .  3 636 78.  0 1 283 80 .  1 8 1 .  0
L a i t i l a ............................................ 2 966 3 3 16 6 28 2 2 4 1 9 81 .  6 2 585 78.  0 5 00 4 79 .  7 78 .  3
L e m u ............................................... 292 308 600 260 89.  0 262 85.  0 522 87.  0 8 4 .  8
L i e t o  ............................................... 3 157 3 295 6 45 2 2 611 82 .  7 2 663 80.  8 5 274 81.  7 74 .  6
L o i m a a n  mlk .  —L o i m a a  l k . 2 48 6 2 71 0 5 196 2 097 84 .  4 2 242 82.  7 4 33 9 83.  5 8 0 .  6
L o k a l a h t i ....................................... 40 5 437 84 2 348 85.  9 362 82 .  8 71 0 84.  3 79 .  1
M a r t t i l a ......................................... 902 936 1 83 8 73 6 81.  6 742 7 9. 3 1 478 80 .  4 77.  7
M a s k u  ............................................ 1 07 4 1 142 2 216 877 81 .  7 922 80. 7 1 7 9 9 81.  2 79 .  2
Taulu 1. (jatk. ) — T abell 1. { fo r ts .) — Table 1. (con t.)
V a a l i p i i r i  ja  kunta  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  and  
m u n i c i p a l i t y
Ä ä n io ik e u t e t t u j a  i)
R ö s t b e r ä t t i g a d e
P e r s o n s  e n t i t l e d  to  v o t e
Ä ä n e s t ä n e i t ä
R ö s t a n d e
P e r s o n s  w h o  v o te d
M N M s M N Ms 1972
Luku
A n ta l
N u m b e r
% Luku
A n ta l
N u m b e r
% L uku
A n ta l
N u m b e r
% %
M e l l i l ä ......................................... 657 707 1 364 546 83.  1 577 81 .  6 1 123 82 .  3 8 1 .  1
M e r i m a s k u ................................. 242 252 4 9 4 215 88. 8 20 8 82 .  5 42 3 85 .  6 85 .  2
M i e t o i n e n .................................... 586 647 1 233 48 1 82 .  1 5 29 8 1 .  8 1 01 0 81 .  9 81 .  3
M u u r l a ......................................... 4 6 2 513 975 396 85 .  7 4 1 9 81 .  7 8 1 5 83.  6 81 .  2
M y n ä m ä k i  — V i r m o .............. 2 06 1 2 275 4 336 1 638 ■79. 5 1 7 7 5 78.  0 3 41 3 78.  7 76 .  2
N au vo  — N a g u ............................ 54 9 546 1 09 5 4 1 4 75 .  4 41 3 75 .  6 827 75.  5 72 .  5
N o u s i a i n e n ................................. 1 125 1 199 2 324 953 84 .  7 966 80.  6 1 919 82 .  6 7 9 .  6
O r ip ä ä  ......................................... 6 0 2 569 1 171 4 6 4 77 .  1 508 89.  3 972 83 .  0 82 .  3
P a i m i o  — P e m a r ................... 2 680 2 982 5 662 2 214 82.  6 2 3 86 80 .  0 4 600 81 .  2 8 0 .  5
P e r n i ö  — B j ä r n a ................... 2 552 2 8 0 9 5 361 2 161 84.  7 2 33 9 83 .  3 4 500 83 .  9 8 0 .  5
P e r t t e l i  ...................................... 1 193 1 26 9 2 46 2 955 80.  1 967 76 .  2 1 922 78 .  1 7 5 .  3
P i i k k i ö  — P i k i s ......................... 1 8 5 5 2 0 4 9 3 904 1 523 8 2 .  1 1 46 3 71.  4 2 986 76 .  5 7 4 .  3
P y h ä r a n t a .................................... 7 9 1 8 1 9 1 610 666 84 .  2 683 83 .  4 1 34 9 83 .  8 8 2 .  2
P ö y t y ä ............................................ 1 4 0 9 1 411 2 82 0 1 230 87 .  3 1 186 84 .  1 2 4 1 6 85.  7 8 0 . 4
R u s k o ............................................ 673 7 2 0 1 393 524 77 .  7 578 80 .  3 1 102 79.  1 76 .  1
R y m ä t t y l ä  — R i m i t o ........... 661 658 1 31 9 4 7 4 71.  7 616 93. 6 1 09 0 82 .  6 8 1 .  1
S a u v o  — S agu  ........................... 1 O i l 1 127 2 138 827 81 .  8 8 81 78 .  2 1 70 8 79.  9 78 .  2
S u o m u s j ä r v i .............................. 543 60 2 1 145 45 5 83.  8 4 9 4 82 .  1 949 82 .  9 7 9 .  2
S ä r k i s a l o  — F i n b y .............. 38 9 44 8 837 315 81 .  0 353 78 .  8 668 79 .  8 75 .  1
T a i v a s s a l o  — T ö v s a l a .  . . . 76 1 867 1 628 645 84 .  8 717 82 .  7 1 362 83 .  7 8 4 .  4
T a r v a s j o k i ................................. 6 3 0 68 3 1 313 515 8 1 .  8 528 7 7 .  3 1 04 3 7 9 .  4 7 9 .  2
V a h t o ............................................... 38 5 37 9 76 4 306 79.  5 31 5 8 3 .  1 621 81.  3 78 .  3
V e h m a a ......................................... 1 104 1 282 2 386 930 84.  2 1 007 78.  6 1 937 81 .  2 79 .  1
V e l k u a ............................................ 62 70 132
V ä s t a n f j ä r d .............................. 337 358 695 27 5 81 .  6 31 6 88. 3 591 85 .  0 7 3 .  8
Y l ä n n e ............................................ 960 997 1 957 7 7 4 80.  6 773 77 .  5 1 547 79.  1 7 7 .  3
T u r u n  Läänin p o h jo in e n  —
A bo l ä n s  n o r r a ...................... 106 65 9 115 70 1 2 22  360 86 619 81.  2 93 660 81.  0 180 27 9 81 .  1 80 .  0
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  —
U r b a n  c o m m u n e s ................. 63 296 70  05 2 133 348 50 362 7 9 .  6 56 199 80 .  2 106 561 79 .  9 7 8 .  8
H a r j a v a l t a ................................. 2 923 3 187 6 110 2 45 8 84 .  0 2 620 82.  2 5 078 83.  1 82 .  0
'H u i t t i n e n . . .  ........................... 3 201 3 7 0 2 6 903 2 668 83.  3 2 924 78 .  9 5 592 81.  0 82 .  4
I k a a l i n e n ...................................... 3 0 1 2 3 29 5 6 307 2 517 83 .  5 2 651 8 0 .  5 5 168 81 .  9 81 .  8
K a n k a a n p ä ä  .............................. 4 345 4 76 4 9 109 3 40 4 78.  3 4 117 86. 4 7 521 82 .  5 82 .  9
K o k e m ä k i  — K u m o ................ 3 655 3 82 2 7 477 3 0 0 0 82 .  0 3 314 86. 7 6 31 4 84 .  4 83 .  2
P a r k a n o ....................................... 3 073 3 06 5 6 138 2 621 85.  2 2 558 83.  4 5 179 84.  3 82 .  2
P o r i  — B j ö r n e b o r g .............. 27 22 5 30 8 8 2 58 107 21 585 79.  2 24  594 79.  6 46  179 79.  4 77 .  7
R a u m a  — R a u m o ................... 10 33 9 10 973 21 312 7 576 73 .  2 8 293 75.  5 15 8 6 9 74 .  4 73 .  6
V a m m a l a ........... ........................ 5 523 6 3 6 2 11 8 8 5 4 533 82.  0 5 128 80.  6 9 661 81 .  2 79 .  7
Muut ku n n at  -  Ö v r i g a
k o m m u n e r  — O t h e r
c o m m u n e s ................................. 4 3  363 45  64 9 8 9  01 2 36 257 83 .  6 37 46 1 8 2 .  1 73  71 8 82.  8 81 .  7
E u r a ................................................. 3 4 77 3 687 7 164 2 905 83 .  5 3 07 9 83 .  5 5 984 83.  5 84 .  0
E u r a j o k i ...................................... 1 931 2 0 5 5 3 986 1 4 4 0 7 4 .  5 1 577 76 .  7 3 017 7 5 .  6 7 6 .  5
H o n k a j o k i .................................... 988 1 001 1 989 81 6 82.  5 80 8 80 .  7 1 624 81 .  6 8 1 .  1
H ä m  e e n k y r ö  — T a v a s t k y  r o 3 4 0 4 3 537 6 941 2 868 84 .  2 2 914 82.  3 5 78 2 83.  3 83 .  0
J ä m i j ä r v i .................................... 1 06 8 1 0 1 6 2 084 900 84.  2 84 3 82 .  9 1 74 3 83.  6 82 .  0
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Taulu 1. (jatk.) — Tabell 1. (forts .)  — Table 1. (cont.)
V a a l i p i i r i  ja  kunta  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  and  
m u n i c i p a l i t y
Ä ä n io ik e u t e t t u j a  i)
R ö s t b e r ä t t i g a d e
P e r s o n s  e n t i t l e d  to  v o t e
Ä ä n e s t ä n e i t ä
R ö s t a n d e
P e r s o n s  w ho v o te d
M N Ms M N Ms 197 2
Luku
A nta l
N u m b e r
% Luku
A n ta l
N u m b e r
% Luku
A n ta l
N u m b e r
% %
K a r v i a ......................................... 1 48 4 1 393 2 877 1 227 82.  6 1 140 81.  8 2 367 82.  2 82 .  5
K e i k y ä ......................................... 994 1 0 48 2 0 42 87 3 87.  8 912 87.  0 1 78 5 87.  4 86. 0
K i h n i ö ............................................ 1 097 1 0 56 2 153 8 7 0 7 9. 3 838 79.  3 1 708 79.  3 82 .  3
K i i k k a ............................................ 1 01 6 1 144 2 160 8 4 2 82.  8 931 81. 3 1 773 82.  0 80.  9
K i i k o i n e n .................................... 623 665 1 288 500 80.  2 536 80.  6 1 036 80.  4 81 .  9
K iu k a in e n  ................................... 1 533 1 7 3 9 3 27 2 1 341 87 .  4 1 492 85. 7 2 833 86. 5 84 .  3
K u l l a a ............................................ 626 672 1 298 510 81.  4 517 76.  9 1 027 79.  1 80 .  5
K ö y l i ö  — K j u l o ......................... 1 273 1 394 2 667 1 084 85 .  1 1 126 80.  7 2 21 0 82.  8 79.  5
L a p p i  ............................................ 1 171 1 262 2 433 991 84. 6 1 050 83.  2 2 041 83. 8 81 .  9
L a v i a ............................................ 1 143 1 221 2 364 978 85.  5 996 81.  5 1 974 83.  5 82 .  4
L u v i a ............................................ 1 068 1 103 2 171 910 85 .  2 930 84.  3 1 8 4 0 84.  7 82.  7
M e r i k a r v i a ................................. 1 599 1 703 3 302 1 335 83.  4 1 376 80.  7 2 711 82.  1 79 .  6
M o u h i j ä r v i ................................. 1 127 1 17 5 2 302 999 88. 6 941 80.  0 1 940 84.  2 81.  7
N a k k i l a ......................................... 2 117 2 267 4 384 1 80 2 85 .  1 1 89 6 83 .  6 3 698 84.  3 82 .  8
N o o r m a r k k u — N o r r m a r k . 1 815 1 954 3 7 69 1 600 88. 1 1 668 85.  3 3 268 86. 7 87 .  0
P o m a r k k u  — P ä m a r k  . . . . 1 0 95 1 126 2 221 926 84.  5 947 84.  1 1 873 84.  3 83 .  0
P u n k a l a i d u n .............................. 1 878 1 981 3 8 59 1 604 85.  4 1 684 85.  0 3 288 85.  2 84.  9
R a u m a n  m l k .  — R a u m o  lk . 2 723 2 7 21 5 4 44 2 068 75.  9 2 113 77.  6 4 181 76.  8 72 .  8
S i i k a i n e n .................................... 981 1 031 2 012 8 34 85. 0 82 0 7 9. 5 1 654 82. 2 84.  2
S u o d e n n i e m i  ........................... 666 678 1 34 4 58 4 87. 6 541 79 .  7 1 125 83.  7 84 .  9
S ä k y lä  ......................................... 1 7 02 1 857 3 559 1 431 84.  0 1 531 82.  4 2 962 83.  2 78 .  4
U l v i l a  — U l v s b y ................... 3 223 3 509 6 7 32 2 717 84. 3 2 915 83 .  0 5 632 83.  6 80 .  6
V a m p u la  .................................... 82 4 931 1 7 55 673 81.  6 737 79.  1 1 410 80. 3 81 .  1
V i l j a k k a l a ................................. 717 723 1 44 0 629 87.  7 603 83.  4 1 232 85. 5 82 .  3
A h v e n a n m a a n  m a a k u n n a n
— L a n d s k a p e t  A la n d s .  . . . 7 297 7 7 30 15 027 4 741 65. 0 4 901 63. 4 9 642 64. 2 64. 7
K aup unk i -  S tad  -  U r b a n
c o m m u n e .................................... 2 721 3 105 5 826 1 607 59. 1 1 807 58. 2 3 4 1 4 58. 6 60. 3
M a a r i a n h a m i n a — M a r i e -
h a m n  ............................................ 2 721 3 105 5 826 1 607 59. 1 1 807 58. 2 3 41 4 58. 6 60.  3
Muut k u n n at  — Ö v r i g a
k o m m u n e r  — O t h e r
c o m m u n e s ................................. 4 576 4 625 9 201 3 134 68. 5 3 094 66. 9 6 228 67. 7 67. 4
B r ä n d ö  ......................................... 229 234 463 201 87.  8 209 89. 3 4 10 88. 6 82 .  7
E c k e r ö ......................................... 256 255 511 198 77. 3 184 72. 2 382 74.  8 70.  8
F i n s t r ö m ...................... ............. 631 660 1 291 417 66. 1 41 6 63. 0 833 64. 5 65. 9
F ö g l ö ............................................ 246 254 500 178 72.  4 183 72.  0 361 72. 2 74.  4
G e t a ............................................... 190 187 377 127 66. 8 124 66. 3 251 66. 6 65. 6
H a m m a r l a n d ........................... 413 42 0 8 33 266 64. 4 270 64. 3 536 64. 4 64. 2
J o m a l a ......................................... 7 40 7 54 1 4 94 472 63. 8 45 5 60. 3 927 62. 1 61. 3
K u m l i n g e .................................... 186 193 37 9 148 79.  6 158 81.  9 306 80. 7 66. 5
K ö k a r ............................................ 148 114 262 98 66. 2 86 75. 4 184 70.  2 76.  6
L e m l a n d ...................................... 284 278 562 180 63. 4 195 70.  1 375 66. 7 66. 7
L u m p a r l a n d .............................. 101 99 200 66 65. 4 54 54. 6 120 60. 0 66. 0
S a l t v ik  ......................................... 598 600 1 198 407 68. 1 384 64. 0 791 66. 0 67. 2
S o t t u n g a ...................................... 61 75 136 43 70. 5 44 58. 7 87 64. 0 66. 1
S u n d ............................................... 347 356 703 223 64. 3 214 60. 1 437 62. 2 59. 1
V a r d ö ............................................ 146 146 292 110 75.  3 118 80.  8 228 78. 1 83.  2
4  12 7 7 0 7 1 3 8 3 —12
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V a a l i p i i r i  ja kunta  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  and  
m u n i c i p a l i t y
Ä ä n io ik e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
P e r s o n s  e n t i t l e d  to  v o t e
1) Ä ä n e s t ä n e i t ä
R ö s t a n d e
P e r s o n s  w ho v o te d
M N M s M N Ms 1972
Luku
A n ta l
N u m b e r
% Luku
A n ta l
N u m b e r
% Luku
A n ta l
N u m b e r
% %
H ä m e e n  l ä ä n i n  e t e l ä i n e n
— T a v a s t e h u s  l ä n s  s ö d r a 121 949 138 29 5 260 244 96 40 9 79 .  1 109 00 4 78. 8 205 413 78. 9 76.  0
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  -
U r b a n  c o m m u n e s .............. 69 8 4 1 83 258 153 0 9 9 54 088 77.  4 65 02 6 78.  1 119 114 77.  8 73 .  8
F o r s s a  ...................................... 6 115 7 25 9 13 374 4 727 77.  3 5 582 76. 9 10 309 77.  1 75 .  8
H ä m e e n l i n n a  — T a v a s t e ­
h u s  ............................................... 13 43 1 16 67 3 30 104 10 623 79.  1 13 491 80 .  9 24 114 80.  1 79.  2
L a h t i ............................................ 31 4 2 6 38 340 69 766 23 74 4 75.  6 29 28 9 76.  4 53 033 76.  0 70 .  4
R i i h i m ä k i ................................. 8 261 9 43 5 17 696 6 331 76.  6 7 221 76.  5 13 552 76.  6 72.  5
T o i j a l a ...................................... 2 7 2 9 3 171 5 900 2 201 80.  7 2 573 81.  1 4 7 7 4 80 .  9 78 .  7
V a l k e a k o s k i ........................... 7 87 9 8 38 0 16 25 9 6 462 82.  0 6 87 0 82 .  0 13 332 82 .  0 78 .  5
Muut ku n n at  — Ö v r i g a
k o m m u n e r  -  O th e r
c o m m u n e s .............................. 52 108 55 037 107 145 42 321 81 .  2 43 978 79.  9 86 29 9 80.  5 78.  8
A s i k k a l a  ................................. 2 7 8 9 3 01 2 5 80 1 2 240 8 0 .  3 2 2 4 9 74.  7 4 4 8 9 77.  4 74 .  7
H a t t u l a ...................................... 2 741 2 904 5 645 2 255 82.  3 2 395 82.  5 4 650 82.  4 82.  0
H a u h o ......................................... 1 607 1 71 6 3 323 1 28 9 80.  2 1 352 78.  8 2 641 79.  5 78 .  0
H a u s j ä r v i ................................. 2 7 0 9 2 85 3 5 562 2 179 80 .  4 2 328 81 .  6 4 507 81 .  0 77 .  7
H o l l o l a ...................................... 5 05 3 5 2 6 8 10 321 3 87 2 7 6 .  6 4 124 78 .  3 7 996 77 .  5 7 3 .  6
H u m p p i l a ................................. 1 011 1 067 2 078 88 9 87.  9 917 85.  9 1 80 6 8 7 .  0 83 .  8
J a n a k k a l a ................................. 5 315 5 771 11 0 8 6 4 397 82 .  7 4 796 83.  1 9 193 82 .  9 80 .  7
J o k i o i n e n ................................. 1 788 1 923 3 711 1 562 87.  3 1 620 84.  2 3 182 85.  7 83 .  8
K a l v o l a ...................................... 1 3 5 9 1 457 2 816 1 181 86 .  9 1 172 80.  4 2 353 83.  6 81 .  8
K o s k i ......................................... 8 6 5 942 1 807 674 77 .  9 738 78 .  3 1 412 78 .  1 74 .  8
K y l m ä k o s k i ........................... 1 0 8 5 1 0 8 9 2 174 35 2 78 .  5 85 5 78.  5 1 707 78 .  5 78 .  7
K ä r k ö l ä .................................... 1 79 8 1 910 3 708 1 421 79.  0 1 507 78 .  9 2 928 79 .  0 7 7 .  5
L a m m i ...................................... 2 187 2 394 4 581 1 78 5 81.  6 1 901 79.  4 3 686 80.  5 8 1 .  0
L o p p i  ......................................... 2 483 2 572 5 05 5 2 09 4 84.  3 2 155 83.  8 4 249 84 .  1 83 .  5
N a s t o l a ....................................... 4 46 1 4 548 9 00 9 3 357 75 .  3 3 395 74.  6 6 752 74 .  9 7 2 .  1
P a d a s j o k i ................................. 1 658 1 7 2 5 3 383 1 382 83 .  4 1 40 4 81.  4 2 7 86 8 2 .  4 81 .  1
R e n k o ......................................... 8 4 2 821 1 663 71 5 84.  9 636 77.  5 1 351 81.  2 78 .  3
S o m e r o ...................................... 3 909 4 201 8 110 3 161 80.  9 3 31 4 78 .  9 6 4 7 5 79.  8 78 .  9
T a m m e l a ................................. 2 167 2 180 4 347 1 78 9 82 .  6 1 73 5 79 .  6 3 524 81.  1 80 .  6
T u u lo s  ....................................... 632 645 1 277 528 83.  5 514 79.  7 1 0 42 81.  6 84 .  1
U r j a l a ......................................... 2 552 2 73 1 5 283 2 088 81.  8 2 198 80 .  5 4 286 81.  1 77 .  9
V i i a l a ......................................... 1 83 6 2 033 3 86 9 1 511 8 2 .  3 1 676 82 .  4 3 187 82.  4 81 .  5
Y p ä j ä ......................................... 1 261 1 27 5 2 536 1 100 87.  2 997 78.  2 2 097 82 .  7 79 .  1
H ä m e e n  lä ä n i n  p o h j o i ­
n e n  — T a v a s t e h u s  lä n s
n o r r a ........... .............................. 104 52 9 122 47 9 227 008 84 115 80.  5 98 27 0 80 .  2 182 385 80.  3 76.  5
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  —
U r b a n  c o m m u n e s ............. 70 174 85 47 2 155 646 56 02 5 79.  8 67 690 79.  2 123 7 15 79. 5 75.  0
M ä n t t ä ...................................... 2 71 0 2 996 5 706 2 17 5 80.  2 2 651 88.  4 4 8 26 84.  5 84 .  0
N o k ia  ......................................... 8 110 9 043 17 153 6 8 13 84.  0 7 45 3 82.  4 14 266 83.  1 79.  5
T a m p e r e  -  T a m m e r f o r s 55 796 69 695 125 491 44 041 78.  9 54 61 0 78.  4 98 651 78.  6 74 .  0
V i r r a t  — V i r d o i s  ............. 3 558 3 7 38 7 296 2 996 84.  2 2 976 79. 6 5 972 81.  8 82.  2
Muut ku nnat  — Ö v r ig a
k o m m u n e r  — O t h e r
c o m m u n e s .............................. 34 355 37 007 71 362 28 09 0 81 .  8 30 580 82 .  6 58 670 82 .  2 7 9 .  2
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Taulu 1. (ja tk .) — T abell 1. (fo rts .)  — Table 1. (co n t.)
V a a l i p i i r i  ja  kunta  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n
Ä ä n io ik e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
P e r s o n s  e n t i t l e d  to  v o te
1) Ä ä n e s t ä n e i t ä  
Ro s ta n d  e
P e r s o n s  w h o  v o te d
C o n s t i t u e n c y  and  
m u n ic i i> a l i ty
M N M s M N Ms 1972
Luku
A n ta l
N u m b e r
% Luku
A nta l
N u m b e r
% Luku
A n ta l
N u m b e r
% %
J u u p a jo k i  ................................. 947 1 04 0 1 987 778 82.  1 827 7 9. 5 1 605 80.  7 79 .  6
K a n g a s a l a ................................. & 85 1 6 510 12 361 4 7 4 9 81 .  1 5 20 9 80.  0 9 958 80.  5 74 .  7
K u h m a l a h t i ............................ 506 534 1 040 376 74.  3 395 73. 9 771 74 .  1 76 .  2
K u o r e v e s i ................................. 1 238 1 17 9 2 417 1 068 86. 2 992 84 .  1 2 060 85.  2 83 .  5
K u ru  ............................................ 1 295 1 32 5 2 620 1 097 84.  7 1 103 83 .  2 2 200 83.  9 81 .  9
L e m p ä ä l ä ................................. 4 213 4 502 8 71 5 3 397 80.  6 3 673 81.  5 7 0 70 81.  1 7 8 .  0
L u o p i o i n e n .............................. 1 110 1 210 2 320 958 86. 3 1 001 82.  7 1 959 84.  4 81 .  9
L ä n g e l m ä k i  ............................ 994 1 06 5 2 05 9 80 6 81 .  0 837 78.  5 1 643 79.  7 79 .  4
O r i v e s i ....................................... 3 114 3 557 6 671 2 581 82.  8 2 901 81 .  5 5 4 82 82.  1 7 9 .  8
P i r k k a l a .................................... 2 924 3 057 5 981 2 40 2 82.  1 2 612 85 .  4 5 01 4 83.  8 7 9 .  2
P ä l k ä n e ....................................... 1 339 1 616 2 955 1 114 83.  1 1 322 81 .  8 2 43 6 82 .  4 80 .  4
R u o v e s i ....................................... 2 47 4 2 611 5 08 5 2 169 87.  6 2 269 86. 9 4 438 87.  2 83 .  2
S a h a l a h t i .................................... 695 74 6 1 44 1 581 83 .  5 613 82.  1 1 194 82 .  8 76 .  5
V e s i l a h t i .................................... 1 143 1 208 2 351 88 9 77 .  7 925 76.  5 1 81 4 77.  1 75 .  3
V i l p p u l a .................................... 2 63 5 2 72 3 5 358 2 172 82 .  4 2 2 34 82.  0 4 40 6 82.  2 81 .  7
Y l ö j ä r v i .................................... 3 877 4 124 8 001 2 953 76 .  1 3 667 88. 9 6 620 82.  7 7 7 .  7
K y m e n  l ä ä n i n —K y m m e n e
l ä n s ............................................... 122  173 132 04 4 2 54  217 94 536 77.  4 102 633 77.  7 197 169 77. 6 7 5 .  3
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  —
U r b a n  c o m m u n e s .............. 81  530 90 543 172 073 62 372 76 .  5 70 393 77.  8 132 765 77.  2 7 4 .  1
A n j a l a n k o s k i ......................... 7 306 7 8 9 4 15 200 5 917 81.  0 6 3 60 80 .  6 12 277 80. 8
H a m i n a — F r e d r i k s h a m n . 3 79 6 4 162 7 958 2 7 3 0 71.  9 3 097 74.  4 5 827 73. 2 70 .  7
I m a t r a ......................................... 12 421 13 500 25 921 9 47 5 76.  3 10 708 7 9. 3 20 183 77.  9 76 .  1
K o t k a ............................................ 21 903 23 8 2 0 45 723 16 83 8 76.  9 18 675 78. 4 35  513 77. 7 72.  8
K o u v o l a ....................................... 10 101 11 7 0 5 21 80 6 7 71 5 76.  4 9 028 77.  1 16 743 76.  8 73 .  5
K u u s a n k o s k i ............................ 7 77 9 8 7 9 9 16 578 5 882 75 .  6 6 432 73 .  1 12 314 74.  3 72 .  5
L a p p e e n r a n t a  — V i l l m a n -
s t r a n d  ......................................... 18 2 24 20 663 38 887 13 81 5 75 .  8 16 093 77.  9 29 908 76.  9 74 .  5
M uut k u n n a t  — ö v r i g a
k o m m u n e r  — O th e r
c o m m u n e s ............................... 40  643 41 501 82  144 32 164 79.  1 32 240 77.  7 64 40 4 78 .  4 77 .  0
E l i m ä k i ....................................... 2 862 2 998 5 8 6 0 2 234 78 .  1 2 351 78.  4 4 585 78 .  2 75 .  1
I i t t i  ......................................... 2 909 3 123 6 03 2 2 37 4 81.  6 2 4 8 6 79.  6 4 860 80.  6 77 .  0
J a a l a  ............................................ 8 74 8 4 9 1 723 676 77.  3 651 76 .  7 1 327 77.  0 80 .  4
J o u t s e n o .................................... 4 181 4 362 8 543 3 398 81 .  3 3 548 81 .  3 6 946 81.  3 7 8 .  2
L e m i ............................................ 1 0 85 1 037 2 122 84 6 78.  0 80 4 77 .  5 1 650 77.  8 79 .  4
L u u m ä k i .................................... 2 25 4 2 343 4 597 1 84 0 81 .  6 1 658 70.  8 3 49 8 76 .  1 76 .  9
M i e h i k k ä l ä .............................. 1 348 1 287 2 635 1 01 5 75.  3 960 74 .  6 1 975 75.  0 69. 1
N u i j a m a a .................................... 507 48 9 996 4 6 5 91. 7 428 8 7 .  5 893 89.  7 86. 0
P a r i k k a l a ................................. 2 213 2 40 0 4 613 1 7 3 0 78.  2 1 878 78.  3 3 608 78.  2 76 .  9
P y h t ä ä  -  P y t t i s ................... 1 8 1 9 1 843 3 662 1 4 50 79.  7 1 43 7 78.  0 2 887 78.  8 77.  6
R a u t j ä r v i ................................. 2 28 9 2 383 4 672 1 8 8 6 82 .  4 1 925 80.  8 3 811 81 .  6 7 9 .  8
R u o k o l a h t i .............................. 2 518 2 561 5 0 79 2 043 81.  1 2 02 6 79.  1 4 069 80.  1 80 .  0
S a a r i ............................................ 891 87 9 1 7 70 70 8 79.  5 673 76 .  6 1 381 78 .  0 79 .  5
S a v i t a i p a l e .............................. 2 D55 1 988 4 043 1 537 74 .  8 1 438 72 .  3 2 97 5 73.  6 76 .  4
S u o m e n n i e m i ......................... 462 44 9 911 3 69 79.  9 347 77.  3 71 6 78.  6 79 .  4
T a i p a l s a a r i  ............................ 1 23 9 1 278 2 517 1 0 10 81 .  5 1 037 81 .  1 2 047 81 .  3 78 .  6
U u k u n i e m i ............................... 311 33 4 645 232 74.  6 278 83 .  2 510 79.  1 82 .  1
V a l k e a l a .................................... 3 743 3 80 2 7 545 2 8 82 77 .  0 2 8 8 4 75.  9 5 7 66 76.  4 75 .  0
V e h k a l a h t i .............................. 4 504 4 427 8 931 3 4 96 77.  6 3 40 6 76 .  9 6 902 77.  3 7 4 .  0
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V a a l i p i i r i  ja kunta  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  and 
m u n i c i p a l i t y
Ä ä n io ik e u t e t t u j a  i)
R ö s t b e r ä t t i g a d e
P e r s o n s  e n t i t l e d  to  v o t e
Ä ä n e s t ä n e i t ä
R ö s t a n d e
P e r s o n s  w ho v o te d
M N M s M N Ms 1972
Luku
A nta l
N u m b e r
% Luku
A n ta l
N u m b e r
% Luku
A n ta l
N u m b e r
% %
V i r o l a h t i  .................................... 1 76 3 1 883 3 646 1 342 76 .  1 1 4 4 9 77.  0 2 791 76 .  5 74.  1
Y l ä m a a ......................................... 81 6 78 6 1 602 631 77 .  3 576 73.  3 1 207 75 .  3 74 .  2
M ik k e l in  l ä ä n i n  -
S:t M i c h e l s  l ä n s  ................ 73 4 5 4 78 592 152 046 56 217 76 .  5 60  558 77.  1 116 77 5 76.  8 75 .  3
K a u p u n g it  — S t ä d e r  —
J r b a n  c o m m u n e s ................. 27 72 2 32 688 60 41 0 20 627 74.  4 25  20 9 77.  1 45  83 6 75.  9 73 .  8
H e i n o l a  ...................................... 5 247 5 918 11 165 4 114 78 .  4 4 313 72 .  9 8 427 75.  5 73 .  1
M i k k e l i  — S:t  M i c h e l  . . . . 8 74 5 11 104 19 8 4 9 6 547 74.  9 8 313 74.  9 14 8 6 0 74.  9 71 .  4
P i e k s ä m ä k i .............................. 4 295 5 0 9 9 9 394 3 159 73.  6 3 695 72 .  5 6 8 5 4 73.  0 7 2 .  6
S a v o n l in n a  — N y s l o t t  . . . . 9 43 5 10 567 20 002 6 807 72 .  2 8 888 84.  1 15 695 78.  5 7 6 .  9
Muut ku n n at  — Ö v r ig a
t o m m u n e r  — O t h e r
c o m m u n e s ................................. 45  732 45 904 91 636 35 590 77 .  8 35  349 77.  0 70  939 77. 4 76 .  2
A n t t o l a ......................................... 676 695 1 371 570 84.  3 576 82.  9 1 146 83 .  6 85 .  0
E n o n k o s k i ................................. 786 78 2 1 568 652 83 .  0 620 79.  3 1 272 81 .  1 78 .  9
H a r t o l a  ...................................... 1 818 1 8 4 4 3 662 1 454 80.  0 1 44 2 78.  2 2 89 6 79.  1 75 .  0
H a u k i v u o r i ................................. 1 179 1 2 59 2 438 919 78 .  0 966 76.  7 1 88 5 77.  3 76 .  0
H e in o la n  m l k . - H e i n o l a  lk . 1 921 1 86 5 3 786 1 4 8 9 77 .  5 1 41 5 75.  9 2 904 76 .  7 76 .  8
H e i n ä v e s i  ................................. 2 259 2 248 4 507 1 75 0 77 .  5 1 7 1 0 76 .  1 3 4 6 0 76.  8 74 .  0
H i r v e n s a l m i  ........................... 1 288 1 232 2 520 1 05 5 81.  9 971 78 .  8 2 026 80.  4 75 .  5
J o r o i n e n  .................................... 2 245 2 233 4 478 1 75 5 78.  2 1 684 75 .  4 3 4 39 76.  8 76 .  8
J u v a  — J o c k a s ......................... 3 42 6 3 373 6 7 9 9 2 696 78.  7 2 612 77 .  4 5 308 78.  1 78 .  4
J ä p p i l ä ......................................... 7 4 4 68 5 1 4 2 9 552 74.  2 52 9 77 .  2 1 081 75.  7 79 .  5
K a n g a s l a m p i ........................... 7 0 4 685 1 38 9 583 82 .  8 548 80 .  0 1 131 81.  4 74 .  9
K a n g a s n i e m i ........................... 2 929 2 940 5 8 6 9 2 207 75.  4 2 193 74 .  6 4 4 0 0 75.  0 76 .  5
K e r i m ä k i .................................... 2 2 09 2 133 4 342 1 79 2 81.  1 1 708 80.  1 3 500 80 .  6 77 .  2
M ik k e l in  m l k . — S:t M i c ­
h e l s  l k ........................................... 4 3 64 4 226 8 590 3 333 76.  4 3 218 76 .  2 6 551 76.  3 73 .  6
M ä n ty h a r j u  .............................. 3 04 8 3 186 6 234 2 165 71.  0 2 232 70 .  1 4 397 70.  5 71 .  2
P e r t u n m a a ................................. 1 163 1 198 2 361 86 1 74.  0 89 1 74.  4 1 7 52 74 .  2 72 .  8
P i e k s ä m ä e n  m l k . — P i e k ­
s ä m ä k i  l k .................................... 2 27 2 2 3 05 4 577 1 79 3 78 .  9 1 75 6 76.  2 3 549 77.  5 76 .  6
P u n k a h a r j u  .............................. 1 691 1 73 6 3 427 1 337 79 .  1 1 385 79.  8 2 7 22 7 9. 4 7 7 .  0
P u u m a l a ...................................... 1 413 1 4 2 9 2 842 1 132 80.  1 1 124 78.  7 2 256 79 .  4 76.  9
R a n t a s a l m i  .............................. 2 05 0 2 106 4 156 1 631 79.  6 1 665 79.  1 3 296 79.  3 76 .  7
R i s t i i n a ....................................... 2 110 2 105 4 215 1 592 75.  5 1 582 75.  2 3 174 75.  3 74 .  6
S a v o n r a n t a ................................. 70 1 657 1 358 592 84 .  5 555 84.  5 1 147 84 .  5 81 .  8
S u lk a v a  ....................................... 1 620 1 7 2 9 3 349 1 310 80 .  9 1 36 9 79 .  2 2 67 9 80 .  0 77 .  6
S y s m ä ............................................ 2 3 99 2 49 1 4 8 90 1 8 8 6 78.  6 1 973 79 .  2 3 8 5 9 78 .  9 7 8 .  4
V i r t a s a l m i ................................. 717 7 62 1 47 9 4 84 67. 5 62 5 82.  0 1 109 75 .  0 77 .  6
P o h j o i s - K a r j a l a n  lä ä n i n —
N o r r a  K a r e l e n s  l ä n s  . . . . 62  574 64 104 126 678 47 8 08 76.  4 48 181 75.  2 95 989 7 5. 8 73 .  4
K aupungit  — S t ä d e r  -
U r b a n  c o m m u n e s ................. 29  047 31 390 60 437 21 7 0 0 74 .  7 23 343 74.  4 45  043 74.  5 7 1 .  3
J o e n s u u  ....................................... 14 0 85 16 4 24 30  509 10 437 74.  1 12 07 5 73.  5 22  512 73.  8 69. 1
L i e k s a  ......................................... 7 107 7 0 11 14 118 5 393 75 .  9 5 342 76.  2 10 7 3 5 76.  0 7 3 .  4
N u r m e s  ...................................... 4 130 4 212 8 342 2 991 72 .  4 3 017 71 .  6 6 0 08 72 .  0 72 .  6
O u t o k u m p u ................................. 3 7 25 3 743 7 468 2 87 9 77 .  3 2 90 9 77.  7 5 788 77.  5 74.  1
M uut k u n n at  — Ö v r ig a
t o m m u n e r  — O t h e r
c o m m u n e s ................................. 33 527 32 71 4 66 241 26 108 77.  9 24 83 8 75.  9 50 946 76.  9 75 .  1
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V a a l i p i i r i  ja  kunta  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  and  
m u n i c i p a l i t y
Ä ä n io ik e u t e t t u j a  i) 
R ö s t b e r ä t t i  ga d e  
P e r s o n s  e n t i t l e d  to  v o t e
Ä ä n e s t ä n e i t ä
R ö s t a n d e
P e r s o n s  w ho v o te d
M N M s M N M s 1972
Luku
A nta l
N u m b e r
% L uku
A n ta l
N u m b e r
% Luku
A n ta l
N u m b e r
% %
E n o  ................................................. 3 232 2 992 6 22 4 2 589 80 .  1 2 4 1 4 80 .  7 5 003 80.  4 7 7 .  6
I l o m a n t s i ....................................... 3 361 3 17 9 6 540 2 57 5 76 .  6 2 42 3 76 .  2 4 998 76 .  4 75 .  1
Ju u k a  .............................................. 3 022 2 940 5 962 2 298 76.  0 2 146 73.  0 4 4 44 74.  5 7 2 .  8
K e s ä l a h t i  .................................... 1 168 1 197 2 36 5 953 81 .  6 8 9 9 7 5. 1 1 852 78 .  3 7 7 .  4
K i i h t e l y s v a a r a ......................... 857 8 2 6 1 683 683 79 .  7 65 4 79 .  2 1 337 79 .  4 79 .  9
K i t e e ............................................... 4 008 4 017 8 02 5 3 034 75 .  7 2 902 72 .  2 5 936 74 .  0 73 .  2
K o n t i o l a h t i ................................. 2 904 2 83 4 5 73 8 2 213 76 .  2 2 143 75 .  6 4 356 75 .  9 7 4 .  2
L i p e r i  — L i b e l i t s ................. 3 656 3 733 7 389 2 954 80 .  8 2 924 78 .  3 5 878 79 .  6 7 7 .  2
P o l v i j ä r v i .................................... 2 42 0 2 340 4 76 0 1 938 80 .  1 1 83 4 78 .  4 3 7 72 79 .  2 7 5 .  3
P y h ä s  e i k ä .................................... 1 725 1 6 44 3 369 1 265 73 .  3 1 123 68.  3 2 388 70 .  9 67.  0
R ä ä k k y l ä ...................................... 1 609 1 580 3 189 1 293 80. 1 197 75.  8 2 4 90 78 .  1 75 .  8
T o h m a j ä r v i  .............................. 2 36 9 2 4 1 9 4 788 1 8 3 9 77 .  6 1 85 9 76 .  9 3 698 77 .  2 7 6 .  4
T u u p o v a a r a .............................. 1 277 1 195 2 47 2 1 00 5 78 .  7 951 79.  6 1 956 79.  1 75 .  3
V a l t i m o ......................................... 1 533 1 45 5 2 988 1 155 75.  3 1 05 6 72 .  6 2 211 74.  0 7 3 .  6
V ä r t s i l ä ....................................... 386 363 74 9 314 81.  3 313 86 .  2 627 83 .  7 8 3 .  2
K u o p io n  lä ä n i n  — K u o p io
l ä n s ................................................. 86  41 4 93 0 4 5 179 4 5 9 66 318 76.  7 71  553 76.  9 137 8 71 76.  8 7 5 .  3
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  -
U r b a n  c o m m u n e s ................ 42  196 49  3 55 91 551 31 100 73 .  7 37 566 76.  1 68 666 75.  0 73 .  1
I i s a l m i ......................................... 7 300 7 971 15 271 5 567 76.  3 6 046 75.  9 11 613 76.  1 74 .  7
K u o p i o ............................................ 23 215 28 526 51 74 1 16 837 72 .  5 21 635 75.  9 38 472 7 4 .  4 72 .  4
S u o n e n jo k i  ................................. 3 301 3 601 6 902 2 647 80. 2 8 2 0 78.  3 5 467 79.  2 76 .  8
V a r k a u s  ...................................... 8 380 9 257 17 637 6 0 49 12.  2 7 06 5 76.  3 13 114 74.  4 72.  4
Muut ku n n at  — Ö v r ig a
k o m m u n e r  ~  O t h e r
k o m m u n e s ................................. 44  218 43 690 87 908 35 218 7 9. 7 33 987 77.  8 69  205 78.  7 7 7 .  4
J u a n k o s k i  .................................... 2 512 2 590 5 102 2 0 02 7 9. 7 2 06 2 79.  6 4 06 4 79 .  7 80 .  4
K a a v i ............................................... 1 778 1 73 3 3 511 1 328 74 .  7 1 363 78.  7 2 691 76 .  6 7 6 .  2
K a r t t u l a ....................................... 1 197 1 205 2 4 02 1 0 02 83 .  7 982 81 .  5 1 984 8 2 .  6 8 3 .  3
K e i t e l e ......................................... 1 2 99 1 285 2 584 1 068 82 .  2 1 06 2 82.  7 2 130 8 2 .  4 7 9 .  4
K i u r u v e s i .................................... 4 41 5 4 317 8 7 3 2 3 540 80 .  2 3 44 3 79.  8 6 983 80 .  0 75 .  3
L a p in l a h t i  ................................. 2 7 9 9 2 7 4 9 5 548 2 127 76 .  0 2 017 73 .  4 4 144 74. 7 73 .  7
L e p p ä v i r t a ................................. 4 243 4 286 8 529 3 385 79. 8 3 374 78.  7 6 7 5 9 7 9. 3 77 .  6
M a a n i n k a .................................... 1 640 1 677 3 317 1 315 80 .  2 1 32 2 78.  8 2 637 7 9. 5 7 9 .  3
N i l s i ä ............................................ 2 823 2 8 6 5 5 688 2 240 7 9. 4 2 251 78 .  6 4 49 1 7 9. 0 7 8 .  4
P i e l a v e s i .................................... 2 911 2 86 1 5 7 72 2 387 82 .  0 2 08 3 72.  8 4 47 0 77 .  4 74 .  5
R a u t a l a m p i ................................. 1 7 98 1 8 6 0 3 658 1 467 81 .  6 1 49 2 80 .  2 2 959 80 .  9 80 .  1
R a u t a v a a r a ................................. 1 333 1 206 2 53 9 1 0 34 77.  6 900 74 .  6 1 934 76 .  2 74 .  9
S i i l i n j ä r v i .................................... 4 3 24 4 511 8 8 3 5 3 401 78 .  7 3 4 1 4 75 .  7 6 81 5 77 .  1 7 6 .  9
S o n k a j ä r v i  ................................. 2 643 2 4 3 4 5 077 2 130 80 .  6 1 87 4 77 .  0 4 00 4 78 .  9 77 .  8
T e r v o ............................................ 971 920 1 891 763 78.  6 7 4 9 81 .  4 1 512 80 .  0 8 0 .  0
T u u s n i e m i ................................. 1 7 0 9 1 586 3 295 1 352 79.  1 1 25 9 7 9. 4 2 611 7 9. 2 7 7 .  6
V a r p a i s j ä r v i ............................ 1 4 3 5 1 373 2 8 08 1 108 77.  2 1 03 5 75.  4 2 143 76.  3 7 5 .  1
V e h m e r s a l m i ............................ 994 984 1 978 82 2 82 .  7 747 75.  9 1 569 7 9. 3 7 8 .  1
V e s a n t o ......................................... 1 41 8 1 4 04 2 8 22 1 140 80.  4 1 107 78 .  9 2 247 79.  6 77 .  9
V i e r e m ä ...................................... 1 976 1 8 44 3 8 20 1 607 81 .  3 1 451 78 .  7 3 058 80 .  1 78 .  5
K e s k i - S u o m e n  lä ä n i n  —
M e l l e r s t a  F i n l a n d s  l ä n s  . 83  911 89  82 6 173 737 68 00 2 81 .  0 72  306 80.  5 140 308 80.  8 77 .  5
K a u p u n g i t  -  S t ä d e r  —
U r b a n  c o m m u n e s ................. 30  314 35 46 3 65 777 24 17 6 79.  8 28 123 79.  3 52 2 9 9 79.  5 75.  0
J y v ä s k y l ä .................................... 20  281 24 8 6 9 4 5  150 15 958 78 .  7 19 3 4 9 77.  8 35 307 78.  2 72 .  2
J ä m s ä ............................................ 4 305 4 523 8 82 8 3 580 83 .  2 3 7 18 82.  2 7 298 82.  7 81 .  6
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Taulu 1. (jatk. ) — T abell 1. ( fo r ts .) — T able 1. (con t.)
V a a l i p i i r i  ja  kunta  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  and  
m u n i c i p a l i t y
Ä ä n io ik e u t e t t u j a  i)
R ö s t b e r ä t t i g a d e
P e r s o n s  e n t i t l e d  to  v o t e
Ä ä n e s t ä n e i t ä
R ö s t a n d e
P e r s o n s  w h o  v o te d
M N M s M N M s 1972
Luku
A n ta l
N u m b e r
% Luku
A n ta l
N u m b e r
% Luku
A n ta l
N u m b e r
% %
S u o l a h t i ....................................
Ä ä n e k o s k i  ..............................
M uut k u n n at  -  Ö v r ig a  
k o m m u n e r  — O th e r  
c o m m u n e s  ...........................
H a n k a s a l m i ...........................
J o u t s a ......................................
J y v ä s k y l ä n  m l k . —J y v ä s ­
k y l ä  l k .....................................
J ä m s ä n k o s k i .........................
K a n n o n k o s k i .........................
K a r s t u l a .................................
K e u r u u .......................................
K in n u la  ....................................
K i v i j ä r v i .................................
K o n g i n k a n g a s ......................
K o n n e v e s i ..............................
K o r p i l a h t i ..............................
K u h m o i n e n ...........................
K y y j ä r v i ....................................
L a u k a a ......................................
L e i v o n m ä k i ...........................
L u h a n k a  .................................
M u l t i a ......................................
M u u r a m e .................................
P e t ä j ä v e s i ..............................
P i h t i p u d a s ..............................
P y l k ö n m ä k i ...........................
S a a r i j ä r v i ..............................
S u m i a i n e n ..............................
S ä y n ä t s a l o ..............................
T o i v a k k a .................................
U u r a i n e n .................................
V i i t a s a a r i ..............................
V a a s a n  l ä ä n i n  — V a s a  
l ä n s  ............................................
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  -  
U r b a n  c o m m u n e s  ...........
A l a v u s  — A l a v o ................
K a s k i n e n  — K a s k ö ...........
K o k k o la  -  K a r l e b y ...........
K r i s t i in a n k a u p u n k i  -
K r i s t i n e s t a d .........................
K u r ik k a  .................................
L a p u a  — L a p p o ...................
P i e t a r s a a r i  -  J a k o b ­
s t a d  ............................................
S e i n ä j o k i .................................
U u s i k a a r l e p y y  -  N y -
k a r l e b y  ....................................




2 4 9 4
1 751
7 990
2 908  
831
1 97 9
4 593  
838  
7 2 4  
6 20
1 4 12  
1 972  
1 4 8 2  




1 106  
1 4 82
1 523
2 2 3 2  
570








3 548  







2 577  
18 387
2 186  
3 8 8 5
54 363
2 46 0
1 7 8 4
8 148
3 0 42  
8 5 9
2 067
4 903  
7 13  
694  
621
1 387  
1 986  
1 62 4  
73 1  
4 8 2 6
592  
538  
1 0 45  
1 564
1 4 4 0
2 187  
546
















2 82 7  
21 4 9 5






5 950  
1 690
4 046  
9 496  
1 551  
1 41 8
1 241
2 7 9 9
3 958  
3 106  





3 0 46  
2 963
4 4 1 9  








131 7 7 5








5 4 0 4  
39 8 82
1 7 6 9





2 458  
697
1 587
3 713  
7 25  
546  
503
1 216  
1 608  








1 8 1 2  
488  
3 0 10  













4 4 0 9
5 623
2 001  
13 660
87 .  4 
77.  5
81.  8
80 .  2 
7 9 .  3
79 .  5 
84 .  5
83.  9
80 .  2 
80 .  8
86.  5 
75 .  4 
81 .  1
86.  1
81.  5 
7 9. 0 
89 .  8
82.  0
80 .  9 
7 9. 3
84 .  9
81 .  7 
81 .  2
81.  2
85 .  6
82 .  7 
81 .  8
87.  2
7 9. 8
84 .  7
83 .  5
81.  0
77.  4
85 .  0 
83.  5 
80.  0













2 551  
69 8
1 683
3 987  
627  
65 5  
511
1 166  
1 630  




4 2 9  
85 5  
1 292  
1 157
1 774  
4 6 0  








3 0 7 9  
41 2
9 4 5 9
3 00 4
3 4 7 0
4 591
6 75 1  
6 81 7
2 077  
15 8 7 9
78 .  9
85 .  8
81 .  3
79.  4 
76 .  7
79.  3
83 .  9 
81 .  3
81.  4
81.  3
87 .  9 
94. 4
82.  3
84.  1 
82.  1 
76.  8
78.  7
80 .  6
79.  6
79 .  7 
81 .  8 
82.  6
80.  4
81 .  1 
84.  3 
84.  1 
80 .  0
86.  4
76.  6
88 .  2
79.  2
80 .  9
79.  2
82.  4 
82 .  4 
79.  3
84.  6 
84.  5
84,  8
85.  4 
78. 9
73.  5 
73.  9
3 4 93  
6 201
88 0 0 9
3 954
2 7 5 6
12 8 0 6
5 0 0 9  
1 395
3 270  
7 70 0  




3 238  
2 417  
1 214
7 7 5 9
978
8 78
1 7 9 4
2 502
2 393
3 58 6  
948
6 170  
8 9 4
1 972
1 467  
1 70 3
5 257
24 5  45 0
103 244
6 093  
817
18 0 1 0
5 638
6 7 0 9
8 7 6 0
11 160  
12 4 4 0
4 078
29  53 9
83 .  0 




79 .  4
84 .  2
82 .  5
80 .  8 
81 .  1 
87 .  2
84 .  7 
81 .  7
85 .  1 
81 .  8
77 .  8
84.  1
81 .  4
80.  2
79.  5
83 .  4
82 .  1
80 .  8
81 .  2
85 .  0 
83.  4
80 .  9
86 .  8
78 .  2 
86.  4
81 .  3
80 .  9
7 8 . 4
83 .  6
82.  9
79 .  3
82 .  6
84 .  8
84.  2
76 .  1 
78. 8
75.  5 
74 .  1
8 1 .  3
80 .  4
79 .  0
7 7 .  6 
77 .  2
75 .  7
83 .  0
8 1 .  2
7 6 .  6 
7 9 .  5
79 .  4
7 7 .  3
8 0 .  2
8 2 .  7
8 0 .  9
78 .  5
81 .  6
76 .  2
77 .  2
78 .  8
7 8 .  4
7 9 .  3
78 .  6
79 .  8 
85 .  0
79 .  8
8 0 .  5 
8 5 .  0
76 .  1
84 .  9 
8 0 .  6
78 .  5
75 .  4
8 2 .  7
7 7 .  0 
74 .  5
8 1 .  5
82 .  3
82 .  7
7 3 .  5
76.  2
71 .  5 
71 .  6
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Taulu 1. (jatk.) — Tabell 1. (forts .)  — Table 1. (cont .)
V a a l i p i i r i  ja  kunta  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  and  
m u n i c i p a l i t y
Ä ä n io ik e u t e t t u j a  i) 
R ö s t  h e r ä t t i  ga d e  
P e r s o n s  e n t i t l e d  to  v o t e
Ä ä n e s t ä n e i t ä
R ö s t a n d e
P e r s o n s  w ho v o te d
M N M s M N M s 1972
Luku
A nta l
N u m b e r
% Luku
A n ta l
N u m b e r
% Luku
A n ta l
N u m b e r
% %
Muut ku n n at  -  Ö v r i g a  
k o m m u n e r  — O th e r  
c o m m u n e s ............................ 83 303 88  173 171 47 6 69  7 60 83 .  7 72  44 6 82 .  2 142 206 82.  9 80 .  3
A l a h ä r m ä .............................. 1 811 1 943 3 75 4 1 500 82.  8 1 591 81.  9 3 091 82.  3 81 .  9
A l a j ä r v i  ................................. 2 887 2 991 5 878 2 4 98 86.  5 2 483 83.  0 4 981 84.  7 83 .  1
E v i j ä r v i  ................................. 1 201 1 186 2 387 1 04 4 86.  9 990 83.  5 2 034 85. 82 .  1
H a i s u a  .................................... 605 534 1 139 515 85.  1 47 5 89 .  0 990 88.  9 81 .  6
H i m a n k a ................................. 1 07 0 1 033 2 103 964 90. 1 936 90. 6 1 900 90. 4 85 .  6
I lm a j o k i  ................................. 4 013 4 302 8 31 5 3 354 83 .  6 3 548 82 .  5 6 902 83.  0 8 0 .  5
I s o j o k i  — S t o r a ................... 1 274 1 346 2 620 1 048 82.  3 1 091 81 .  1 2 139 81 .  6 78 .  8
I s o k y r ö  — S t o r k y r o  . . . . 1 912 2 163 4 07 5 1 538 80.  4 1 697 78.  5 3 235 79 .  4 79 .  0
J a l a s j ä r v i  ............................ 3 626 3 84 3 7 4 6 9 3 050 84.  1 3 212 83.  6 6 262 83.  8 80.  1
J u r v a ......................................... 1 918 1 946 3 8 6 4 1 643 85.  7 1 693 87.  0 3 336 86 .  3 85 .  7
K a n n u s  .................................... 1 693 1 83 1 3 524 1 4 9 9 88.  5 1 571 85 .  8 3 07 0 87.  1 86 .  2
K a r i j o k i  -  B ö t o m ........... 776 8 3 5 1 611 654 84.  3 686 82.  2 1 340 83. 82 .  8
K a u h a j o k i .............................. 5 013 5 223 10 236 4 0 9 9 81 .  8 4 267 81. 8 366 81.  7 78 .  8
K a u h a v a  ................................. 2 922 3 28 9 6 211 2 437 83 .  4 2 7 1 5 82.  6 5 152 83.  0 80 .  4
K a u s t i n e n  — K a u s tb y  . . 1 227 1 295 2 522 1 21 9 99. 4 1 006 77.  7 2 225 88. 85 .  8
K o r s n ä s  ................................. 833 8 7 4 1 707 691 83.  0 68 9 78.  8 1 380 80.  8 74 .  4
K o r t e s j ä r v i  ......................... 1 003 1 057 2 06 0 8 42 84.  0 86 0 81.  4 1 7 02 82.  6 82 .  0
K r u u n u p y y - K r o n o b y  . . 2 315 2 548 4 863 2 056 88 .  8 2 257 88 .  6 4 313 88.  7 84 .  0
K u o r t a n e  .............................. 1 77 0 1 949 3 7 1 9 1 461 82 .  5 1 589 81 .  5 3 050 82.  0 78 .  7
K ä l v i ä ...................................... 1 282 1 363 2 645 1 101 85.  9 1 155 84 .  7 2 256 85.  3 80 .  4
L a i h i a ...................................... 2 427 2 539 4 966 2 05 6 84.  7 2 141 84.  3 4 197 84.  5 8 2 .  7
L a p p a j ä r v i ............................ 1 526 1 646 3 172 1 304 85 .  5 1 386 84.  2 2 690 84 .  8 81.  8
L e h t i m ä k i .............................. 883 8 6 9 1 7 52 7 34 83.  1 694 7 9. 9 1 428 81 .  5 77 .  5
L e s t i j ä r v i .............................. 388 348 736 33 4 86.  1 295 84.  8 629 85 .  5 83 .  0
L o h t a j a .................................... 995 1 0 4 9 2 04 4 867 87.  1 881 84.  0 1 748 85. 5 81 .  5
L u o t o  — L a r s m o .............. 868 8 9 4 1 76 2 743 85 .  6 73 4 82 .  1 1 477 83.  8 7 9 .  1
M a a la h t i  — M a l a x ........... 2 052 2 195 4 247 1 648 80 .  3 1 70 1 77 .  5 3 349 78.  9 80 .  5
M a k s a m a a  — M a x m o .  . . 410 4 5 5 86 5 335 81.  7 350 76 .  9 685 79. 7 8 .  6
M u s t a s a a r i  — K o r s h o l m 4 322 4 580 8 902 3 40 5 78.  8 3 609 78.  8 7 01 4 78.  8 76.  3
N u r m o  .................................... 2 04 9 2 259 4 308 1 7 52 85 .  5 1 8 8 5 83. 3 637 84. 84 .  3
N ä r p iö  — N ä r p e s .............. 4 012 4 254 8 266 2 937 73 .  2 3 06 4 72. 6 001 72.  6 69. 2
O r a v a i n e n  — O r a v a i s  . . 950 1 08 0 2 03 0 8 4 5 89.  0 8 6 6 80. 1 7 11 84.  3 79 .  0
P e r h o  .................................... 1 o n 923 1 934 8 62 85.  3 81 2 88.  0 1 674 86.  6 86 .  2
P e r ä s e i n ä j o k i ................... 1 547 1 596 3 143 1 27 6 82.  5 1 274 79.  8 2 550 81.  1 79 .  1
P i e t a r s a a r e n  m lk .  —
P e d e r s ö r e ............................ 2 82 4 2 952 5 77 6 2 36 9 83.  9 2 4 7 0 83 .  7 4 83 9 83.  8 79 .  3
S o i n i ......................................... 1 167 1 131 2 298 905 77.  6 8 4 0 74 .  3 1 74 5 75.  9 70 .  0
T e u v a  — Ö s t e r m a r k  . . . 2 646 2 788 5 4 3 4 2 313 87.  4 2 41 2 86.  5 4 7 25 87.  0 87 .  7
T o h o l a m p i ............................ 1 330 1 285 2 615 1 150 86. 5 1 08 5 84. 2 235 85.  5 81 .  9
T ö y s ä ...................................... 1 180 1 17 9 2 359 960 81.  4 968 82. 1 928 81.  7 80 .  1
U l l a v a ...................................... 343 337 680 287 83.  7 308 91. 595 87.  5 78.  4
V e t e l i  -  V e t i l ................... 1 287 1 304 2 591 1 093 84.  9 1 117 85. 2 210 85.  3 84 .  9
V i m p e l i  -  V i n d a la  . . . . 1 242 1 324 2 566 1 081 87 .  0 1 161 87. 2 242 87. 8 5 .  4
V ä h ä k y r ö  — L i l l k y r o  . . . 1 516 1 654 3 170 1 256 82 .  9 1 264 78.  4 2 520 79.  5 76 .  3
V ö y r i  -  V ö r a ................... 1 462 1 684 3 146 1 195 81.  7 1 315 78.  1 2 510 79.  8 74.  3
Y l i h ä r m ä .............................. 1 058 1 182 2 240 8 84 83. 6 990 83. 8 1 8 74 83 .  7 83 .  2
Y l i s t a r o .................................... 2 112 2 407 4 519 1 8 7 4 88.  7 2 114 87.  8 3 988 88.  3 87 .  0
Ä h t ä r i ....................................... 2 545 2 708 5 253 2 082 81.  8 2 199 81.  2 4 281 81.  5 81 .  6
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Taulu 1. (jatk. ) — T abell 1. (forts .) — Table 1. (cont.)
V a a l i p i i r i  ja  kunta  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  and  
m u n i c i p a l i t y
Ä ä n io ik e u t e t t u j a  i)
R ö s t b e r ä t t i g a d e
P e r s o n s  e n t i t l e d  to  v o t e
Ä ä n e s t ä n e i t ä
R ö s t a n d e
P e r s o n s  w ho v o te d
M N Ms M N Ms 1972
L uku
A n ta l
N u m b e r
% Luku
A n ta l
N u m b e r
% Luku
A n ta l
N u m b e r
% %
O u lu n  lä ä n i n  U l e ä b o r g s
l ä n s .............................. ................ 137 426 139 48 1 27 6  907 HO 047 80 .  1 U l  613 80.  0 221  660 80 .  1 7 7 .  5
K a u p u n g i t  -  S t ä d e r  -
U r b a n  c o m m u n e s  .............. 55 273 61 660 116 933 42  747 77 .  3 48  0 34 77.  9 90 78 1 7 7 .  6 73 .  4
H a a p a j ä r v i .............................. 2 7 75 2 7 40 5 515 2 169 78.  2 2 231 81.  4 4 40 0 7 9. 8 76.  6
K a j a a n i ...................................... 10 514 11 4 74 21 988 8 588 81. 7 9 097 7 9. 3 17 685 80 .  0 74.  0
O u l a i n e n .................................... 2 528 2 7 0 9 5 237 2 046 80.  9 2 170 80.  1 4 216 80.  5 79 .  9
O ulu  — U l e ä b o r g ................ 30 536 35 520 66 056 22 903 75.  0 27 174 76.  5 50 077 75.  8 71 .  2
R a a h e  — B r a h e s t a d ........... 5 324 5 343 10 667 3 993 75. 0 4 057 75 .  9 8 050 75 .  5 75 .  6
Y l i v i e s k a ................................. 3 596 3 8 74 7 470 3 048 84.  8 3 305 85.  3 6 353 85.  1 82 .  4
Muut ku nnat  — Ö v r ig a
k o m r n u n e r  — O th e r
c o m m u n e s .............................. 82  153 77 821 159  974 67 300 81.  9 63 57 9 81.  7 130 8 7 9 81.  8 80 .  0
A l a v i e s k a ................................. 1 077 1 0 22 2 099 866 80.  4 828 81.  0 1 694 80.  7 82.  9
H a a p a v e s i ................................. 2 4 8 5 2 453 4 938 2 038 82.  0 2 0 5 9 83.  9 4 097 83.  0 8 0 .  1
H a i lu o t o  — K a r l ö .............. 340 328 668 251 73.  8 251 76. 5 502 75.  2 73.  2
H a u k i p u d a s .............................. 3 555 3 672 7 227 2 952 83 .  0 3 076 83.  8 6 028 83.  4 81 .  7
H y r y n s a l m i  ........................... 1 654 1 4 46 3 100 1 261 76. 2 1 073 74.  2 2 334 75.  3 71.  3
l i .................................................... 1 7 76 1 773 3 549 1 543 86.  9 1 539 86. 8 3 082 86 .  8 83 .  0
K a la j o k i  .................................... 2 791 2 8 7 4 5 665 2 362 84.  6 2 4 44 85. 0 4 80 6 84. 8 84 .  7
K e m p e l e .................................... 1 8 4 0 1 8 8 0 3 72 0 1 530 83.  2 1 57 9 84.  0 3 109 83.  6 8 1 . 4
K e s t i l ä ....................................... 8 4 0 8 0 4 1 644 670 79.  8 633 78.  7 1 303 79 .  3 8 0 .  4
K i i m i n k i .................................... 1 3 54 1 247 2 601 1 168 86.  3 1 0 80 86.  6 2 248 86.  4 8 2 .  5
K u h m o  ....................................... 4 619 4 293 8 912 3 374 73 .  1 3 0 50 71. 1 6 42 4 72 .  1 69.  9
K u i v a n i e m i .............................. 943 83 4 1 777 784 83.  1 7 24 86. 8 1 508 84 .  9 8 4 .  6
K u u s a m o .................................... 5 626 5 293 10 919 4 598 81 .  7 4 369 82.  5 8 967 82.  1 78 .  0
K ä r s ä m ä k i .............................. 1 260 1 180 2 44 0 1 023 81 .  2 956 81.  0 1 97 9 81 .  1 7 9 .  4
L i m i n k a .................................... 1 377 1 237 2 614 1 135 82 .  4 1 0 70 86 .  5 2 205 84 .  4 8 0 .  9
L u m i j o k i  ................................. 521 507 1 028 43 5 83 .  5 4 22 83 .  2 857 83 .  4 81 .  5
M e r i j ä r v i ................................. 577 510 1 087 45 4 78.  7 411 80.  6 86 5 79.  6 8 5 .  8
M u h o s ......................................... 2 331 2 42 6 4 757 1 917 82.  2 2 0 6 5 85.  1 3 982 83 .  7 80 .  3
N i v a l a ......................................... 3 45 9 3 491 6 950 2 850 8 2 .  4 2 951 84 .  5 5 80 1 83 .  5 82.  7
O u l u n s a l o ................................. 1 027 97 0 1 997 836 81.  4 8 0 5 83.  0 1 641 82.  2 82 .  8
P a l t a m o .................................... 2 071 1 87 6 3 947 1 731 83 .  6 1 543 82.  3 3 27 4 83 .  0 8 0 .  9
P a t t i j o k i .................................... 1 271 1 195 2 46 6 1 05 4 82 .  9 1 007 84.  3 2 061 83 .  6 83 .  6
P i i p p o l a .................................... 539 513 1 05 2 47 4 87.  9 442 86.  2 916 87.  1 82 .  5
P u d a s j ä r v i .............................. 4 171 3 686 7 857 3 285 78 .  8 2 88 5 78 .  3 6 170 78. 77 .  1
P u l k k i l a  .................................... 69 9 674 1 373 562 80 .  4 562 83.  4 1 124 81. 77 .  2
P u o l a n k a .................................... 2 08 2 1 81 6 3 89 8 1 731 83.  1 1 4 3 4 79.  0 3 165 81. 8 0 .  0
P y h ä j o k i .................................... 1 277 1 253 2 530 1 048 82.  1 1 008 80 .  5 2 05 6 81. 76 .  4
P y h ä j ä r v i ................................. 2 915 2 72 5 5 640 2 448 84 .  0 2 26 0 82 .  9 4 708 83. 80 .  6
P y h ä n t ä ....................................... 595 513 1 108 509 85.  6 429 83.  6 938 84. 81 .  3
R a n ts  i l a .................................... 923 891 1 81 4 748 81.  0 767 86.  1 1 515 83.  5 8 4 .  5
R e i s j ä r v i  ................................. 1 231 1 2 10 2 441 1 136 92. 3 909 75.  1 2 04 5 83.  8 81 .  9
R i s t i j ä r v i ................................. 1 046 950 1 996 83 9 80.  2 76 5 80. 1 604 80. 79 .  0
R u u k k i ......................................... 1 8 19 1 7 0 9 3 528 1 497 82 .  3 1 414 82.  7 2 911 82. 81 .  4
S i e v i ............................................... 1 526 1 583 3 109 1 222 80.  1 1 290 81.  5 2 512 80.  8 80 .  4
S i i k a jo k i  . . .  ......................... 47 5 433 908 377 79. 359 82.  9 736 81.  1 81 .  8
S o t k a m o  .................................... 4 190 4 0 0 5 8 195 3 452 82.  4 3 219 80 .  4 6 67 1 8 1 . 4  7 9 . 2
S u o m u s s a l m i ......................... 4 696 4 262 8 958 3 724 7 9. 3 3 256 76. 6 980 77. 75 .  6
T a i v a l k o s k i  ........................... 1 84 4 1 691 3 535 1 565 84.  9 1 388 82.  1 2 953 83. 82 .  8
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Taulu 1. (ja tk .) — T abell 1. (fo rts .)  — Table 1. (co n t.)
V a a l i p i i r i  ja  kunta  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  and  
m u n i c i p a l i t y
Ä ä n io ik e u t e t t u j a  i)
R ö s t b e r ä t t i g a d e
P e r s o n s  e n t i t l e d  to  v o t e
Ä ä n e s t ä n e i t ä
R ö s t a n d e
P e r s o n s  w h o  v o te d
M N M s M N M s 1972
Luku
A n ta l
N u m b e r
% L uku
A n ta l
N u m b e r
% Luku
A n ta l
N u m b e r
% %
T e m m e s .................................... 233 222 45 5 195 83 .  7 198 89.  2 393 86.  4 8 2 .  7
T y r n ä v ä  .................................... 1 048 1 00 0 2 04 8 921 87.  9 867 86.  7 1 788 87 .  3 86 .  1
U t a j ä r v i .................................... 1 39 0 1 29 9 2 689 1 141 82 .  1 1 07 4 82.  7 2 215 82 .  4 83 .  7
V a a l a  .......................................... 1 8 6 0 1 7 9 0 3 65 0 1 601 86.  1 1 539 86.  0 3 140 86.  0 82 .  8
V i h a n t i ....................................... 1 517 1 4 1 5 2 932 1 212 7 9. 9 1 154 81.  6 2 366 80.  1 82 .  8
V u o l i j o k i .................................... 1 301 1 155 2 45 6 1 067 82 .  0 966 83.  6 2 033 82 .  8 80 .  5
Y l i - l i  ......................................... 862 813 1 675 75 2 87.  2 7 0 6 86 .  8 1 458 87 .  0 83 .  8
Y l i k i i m i n k i .............................. 1 120 902 2 022 962 85 .  9 753 83 .  5 1 715 84.  8 82 .  2
L a p i n  lä ä n i n  —L a p p la n d s
l ä n s ...............................................
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  -  
U r b a n  c o m m u n e s ..............
K e m i ............................................
K e m i j ä r v i  ..............................
R o v a n i e m i ..............................
T o r n i o —T o r n e ä
M uut k u n n at  — Ö v r ig a  
k o m m u n e r  — O t h e r  
c o m m u n e s  ..............................
E n o n t e k i ö .................................
I n a r i  — E n a r e ......................
K e m i n  m lk .  — K e m i  lk  . .
K i t t i l ä .........................................
K o l a r i .........................................
M u o n i o .......................................
P e l k o s e n n i e m i ......................
P e l l o ............................................
P o s i o ............................................
R anua  .........................................
R o v a n i e m e n  m lk .— R o v a ­
n i e m i  l k ......................................
S a l l a ............................................
S a v u k o s k i  .................................
S i m o ............................................
S o d a n k y l ä .................................
T e r v o l a  ....................................
U t s j o k i .......................................




4 361  




2 46 4  
2 380  






1 8 5 9
5 977














70 2  
2 132  
2 4 01  
2 198  
1 548
88 2  
573  












62 4 0 9
19 906  
8 627
20  166  
13 7 10
6 9  7 10
1 539  
4 596  
4 781
4 608  
3 28 5
1 797  
1 195  
3 77 0  












8 207  
3 636  






2 136  
1 549
7 4 4  
528  




2 46 4  
631
1 161  
2 968
1 497  
47 5
2 123
83 .  6
81.  9
84 .  9 
83 .  4 
78.  9 
80 .  6
85 .  1
82.  7 
81.  7
83.  2 
88.  6 
89.  2
8 1 .  3
84.  9
86.  7
83.  7 
8 1 .  6
8 4 .  8 
89.  4
87.  2 
84.  0 
83. 7
83.  5 
97. 5 
86 .  1
54 523
26 38 9
8 7 4 9
3 582  




1 7 5 4  
1 914  
1 949  
1 363
698  
48 6  



















82.  3 
79.  7 
88.  7 
88.  1
79 .  1 




82.  5 




84.  6 




16 956  
7 218  
15 916  
10 998
59 072















2 917  
8 2 9  
4 206
83 .  4
81 .  9
85.  2
83.  7 
78 .  9 
80.  2
84.  7
82 .  6 
82.  0
81 .  5 





83 .  6
82.  5
83.  7 




8 4 .  0 
90. 0
86.  6
77 .  7
76 .  5
7 9 .  8
7 7 .  4 
72.  4
7 7 .  0
78 .  7
77 .  2
77 .  4
79 .  0 
84 .  1
8 0 .  4
79 .  5
78 .  8 
78 .  8
76 .  3
7 7 .  2
76 .  1 
7 6 .  1 
8 6 .  0
80.  6 
8 0 .  1
7 8 .  6 
8 6 .  0 
8 0 .  2
5 1 2 7 7 0 7 1 3 8 3 —12
Taulu  2. ÄÄNI- JA  PAIKKAJAKAUMA P U O L U E E N  MUKAAN KUNNITTAIN
T a b e l l  2. RÖST- OCH MANDATFÖRDELN1NG E F T E R  P A R T I  KOMMUNV1S
T a b le  2. D i s t r i b u t i o n  o f  v a l i d  v o t e s  a n d  s e a t s  b y  p a r t y  a n d  m u n i c i p a l i t y
V a a l ip i i r i  j a  kunta 
V a lk r e t s  o ch  k o m m u n  
C o n s t i t u en cy  and 
m u n ic ip a l i t y
1) H yv äksy ty t  ä ä n e s t y s l i p u t  ja v a l tu u s to p a ik a t  p u o lu e i t t a in  — G o dk än d a r ö s t s e d l a r  o c h  m a n d a t  e f t e r  p a r t i  — V a l id  b a l lo t s  an d  s e a t s  by p a r t y Hylä t l.
ä ä n e s t .
l ip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d l a r
D i s a l ­
low ed
b a l lo t s
Ä ä n e s ty s ­
lippuja
yh te en sä
R ö s ts e d -
l a r n a
Kamman*
la gt
T o ta l  of 





D F F F
KESK

















Sos.  yht . 
S :a  s o c .  
Soc.  to t.
2)
E i - s o s . y h t .  
S :a  i c k e -  
soc .




Ö v r ig a
O t h e r s
4)
Y h te e n s ä
S a m m a n l .
T o ta l
Koko m a a — H e la  r i k e t
— W hole  c o u n t r y .......... a 665 632 561 121 494 920 494 423 127 750 126 189 85 792 56 091 23 076 12 816 1 905 1 901 1 164 098 1 504 379 13 767 2 682 244 10 597 2 692 841
% 24. 8 20. 9 18. 5 18. 4 4. 8 4. 7 3. 2 2 . 1 0. 9 0. 5 0. 1 0. 1 43.  4 56. 1 0. 5 100
b 2 735 2 047 2 050 3 936 328 673 322 245 14 58 3 2 4 801 7 815 123 12 739
?! % 21. 5 16. 1 16. 1 30. 9 2. 6 5. 3 2. 5 r. 9 0. 1 0. 5 0. 0 0. 0 37. 7 61. 4 1. 0 100
K aup u ng i t  S t ä d e r  —
U r b a n  c o m m u n e s  . . . . a 446 089 396 091 319 152 128 024 105 592 76 533 58 038 20 831 20 915 3 921 1 250 1 406 767 849 813 416 4 858 1 586 123 5 604 1 591 727
% 28. 1 25. 0 2 0 . 1 8 . 1 6. 7 4. 8 3. 7 1. 3 I. 3 0. 3 0. 1 0. 1 48. 4 51. 3 0. 3 100
b 1 004 739 685 432 199 223 120 30 9 10 1 1 1 699 1 780 9 3 488
% 28. 8 2 1 . 2 19. 6 12. 4 5. 7 6. 4 3. 4 0. 9 0. 3 0. 3 0. 0 0. u 48. 7 51. 0 0. 3 100
Muut k u n n a t  — Ö v r ig a
k o m m u n e r  — O th e r
c o m m u n e s ...................... a 219 543 165 030 175 768 366 399 22 158 49  656 27 754 35 260 2 161 8 895 655 495 3 96 249 690 963 8 909 1 096 121 4 993 1 101 114
% 20 .  0 15. 1 16. 0 33. 4 2 . 0 4. 5 2. 5 3. 2 0 . 2 0 . 8 0. 1 0. 1 36. 2 63. 0 0 . 8 10 0
b 1 731 1 308 365 3 504 129 450 202 215 5 48 2 1 3 102 6 035 114 9 251
% 18. 7 14. 1 14. 8 37. 9 1. 4 4. 9 2 . 2 2. 3 0. 1 0. 5 0. 0 0. 0 33. 5 65. 2 1 . 2 100
H e ls in g i n  kau pu n g in  —
H e l s i n g f o r s  s t a d s  . . . . a 72 487 82 595 51 055 10 266 19 195 22 511 U  519 2 863 13 952 345 306 - 123 542 163 552 1 7 04 ^ 288 798 769 289 567
% 25. 1 28. 6 17. 7 3. 6 6. 7 7. 8 4. 0 1. 0 4. 8 0. 1 0. 1 - 42. 8 56. 6 0 . 6 100
b 22 22 15 3 6 10 3 - 4 - - - 37 48 - 85
% 25. 9 25. 9 17. 7 3. 5 7. 1 11 . 8 3. 5 - 4. 7 . _ . 43. 5 56. 5 . 100
U u d e n m a a n  l ä ä n in  —
N y lan d s  l ä n s ................. a 94 697 70 191 53 821 19 253 22 079 42 499 7 930 2 500 4 105 145 99 186 148 850 174 893 2 904 326 647 1 246 327 893
% 29. 0 21. 5 16. 5 5. 9 6 . 8 13. 0 2. 4 0 . 8 1. 3 0. 0 0. 0 0. 1 45. 6 53. 5 0. 9 100
b 368 213 172 124 47 235 26 6 6 - - - 541 682 22 1 245
% 29. 6 17. 1 13. 8 10 . 0 3. 8 18. 9 2 . 1 0. 5 0. 5 - - - 43. 5 54. 8 1 . 8 100
K au p u n g i t  -  S t ä d e r  —
U r b a n  c o m m u n e s  . . . . a 64 141 54 178 39 148 6 /7 9 5 19 634 24 567 6 197 1 339 3 350 82 99 186 103 475 116 241 _ 219 716 771 220 487
% 29. 2 24. 7 17. 8 ; 3. 1 8. 9 11 . 2 2 . 8 0. 6 1. 5 0. 0 0. 1 0. 1 47. 1 52. 9 _ 100
b 169 108 96 13 36 101 16 - 4 - - - 265 278 - 543
% 31. 1 19. 9 17. 7 '2 .  4 6. 6 18. 6 3. 0 - 0. 7 - - - 48. 8 51. 2 _ 100
E s p o o  — E s b o ............... a 16 521 2 1  6 8 6 9 116 2 130 6 924 6 657 1 870 257 1 958 82 99 73 25 710 41 663 _ 67 373 149 67 522
% 24. 5 32. 2 13. 5 3. 2 10. 3 9. 9 2 . 8 0. 4 2. 9 0. 1 0 . 2 0. 1 38. 2 61. 8 - 100
b 17 22 9 2 7 7 1 - 2 - . _ 26 41 _ 67
% 25. 4 32. 8 13. 4 3. 0 10. 5 10. 5 1. 5 - 3. 0 _ . _ 38. 8 61. 2 _ 100
Han k o  — H a n g ö ............ a 2 096 468 234 - 189 2 428 124 - 50 - - - 3 330 3 259 . 6 589 23 6 612
% 31. 8 7. 1 18. 7 - 2. 9 36. 9 1. 9 - 0 . 8 - - - 50. 5 49. 5 - 100
b 11 2 6 - 1 13 2 - - - - . 17 18 . 35
% 31. 4 5. 7 17. 1 - 2. 9 37. 1 5. 7 - - - - . 48. 6 51. 4 _ 100
H y v in k ä ä  — H y vinge  . . a 6 172 4 605 4 605 1 224 1 988 79 853 160 110 - - 50 10 827 9 019 - 19 846 78 19 924
% 31. 1 23. 2 23. 2 6 . 2 10. 0 0. 4 4. 3 0 . 8 0 . 6 - - 0. 3 54. 6 45. 4 _ 100
b 17 12 12 3 5 - 2 - - - - - 29 22 51
% 33. 3 23. 5 23. 5 5. 9 9. 8 - 3. 9 - - - _ - 56. 9 43. 1 . 100
J ä r v e n p ä ä ......................... a 3 525 3 002 2  1 1 1 220 1 010 - 503 188 47 - - 63 5 699 4 970 - 10 669 35 10 704
% 33. 0 28. 1 19. 8 2 . 1 9. 5 - 4. 7 1 . 8 0. 4 - - 0 . 6 53. 4 46. 6 _ 100
b 15 12 9 - 4 - 3 - - - - _ 24 19 _ 43
% 34. 9 27. 9 20. 9 - 9. 3 - 7. 0 - - - - - 55. 8 44. 2 _ 100
1) a = ä ä n i m ä ä r ä  — r ö s t e t a l  — n u m b e r  of v o t e s ,  b = v a l tu u s to p a ik k o ja  — m a n d a t  - s e a t s  2) Ml. s o s i a l i s t i s e t  v a l i t s i j a y h d i s ty k s e t  — Inkl. s o c i a l i s t i s k a  v a l m a n s f ö r e n i n g a r  -- Incl .  s o c i a l i s t  v o t e r s ' a s s o c i a t i o n s  3) M l .e i -  
s o s i a l i s t i s e t  v a l i t s i j a y h d i s t y k s e t  -  Inkl. i c k e -  s o c i a l i s t i s k a  v a l m a n s f ö r e n i n g a r  — Incl . non-  s o c i a l i s t  v o t e r s ' a s s o c i a t i o n s  4) S i t o u t u m a t to m a t  v a l i t s i j a y h d i s t y k s e t  -  F r i s t ä e n d e  v a l m a n s f ö r e n i n g a r  — Ind ep en d e n t  
v o t e r s ' a s s o c i a t i o n s  5) — 53) K a ts o  t a u lu n  2 lo p p uu n  — Se s lu t e t  av  t a b e l l  2 — S e e  end of t a b l e  2
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T au lu  2. ( ja tk . ) — T a b e ll  2. ( fo r ts . ) — T a b le  2. (con t. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta  
V a lk rc ts  och  kom m un  
C o n s titu en cy  and  
m u n ic ip a lity
1) H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  -  G odkända r ö s t s e d l a r  o ch  m a n d a t e f te r  p a r t i  — V alid  b a l lo ts  ane s e a t s  by >arty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
sa m m a n -
la g t
T o ta l of 
























S os. y h t. 
S :a  s o c . 
Soc. to t .
2)
E i- s o s .y h t. 






Ö v r ig a
O th e r s
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
K a r ja a  — K a r i s ............ a 1 819 199 332 51 158 1 992 101 _ 77 _ _ _ 2 151 2 578 _ 4 729 20 4 749
% 38. 5 4. 2 7. 0 1. 1 3. 3 42. 1 2. 1 - 1. 6 - - - 45. 5 54. 5 - 100
b 14 1 2 - 1 16 1 - - - - - 16 19 - 35
% 40. 0 2. 9 5. 7 - 2. 9 45. 7 2. 9 - - - - - 45. 7 54. 3 - 100
K a r k k i l a ........................... a 1 23 9 882 2 537 540 259 - - 59 - - - - 3 776 1 740 - 5 516 30 5 546
% 22. 5 16. 0 46. 0 9. 8 4. 7 - - 1. 1 - - - - 68. 5 31. 5 - 100
b 8 6 17 3 1 - - - - - - - 25 10 - 35
% 22. 9 17. 1 48. 6 8. 6 2. 9 - - - _ - - _ 7 1. 4 28. 6 - 100
K a u n ia in e n  —G ra n k u lla a 504 1 061 148 82 155 1 692 - - 282 - _ - 652 3 272 - 3 924 15 3 939
% 12. 8 27. 0 3. 8 2. 1 4. 0 43. 1 - - 7. 2 - - - 16. 6 83. 4 - 100
b 3 8 1 1 - 12 - - 2 - - - 4 23 - 27
% 11. 1 29. 6 3. 7 3. 7 - 44. 4 - - 7. 4 - - - 14. 8 85. 2 - 100
K e ra v a  — K e r v o .......... a 3 628 2 572 2 37 5 369 1 424 151 407 - - - - - 6 003 4 923 - 10 926 50 10 976
% 33. 2 23. 5 21. 7 3. 4 13. 0 1. 4 3. 7 - - - - - 54. 9 45. 1 - 100
b 14 12 9 1 6 - 1 - - - - - 23 20 - 43
% 32. 6 27. 9 20. 9 2. 3 14. 0 - 2. 3 - - - - - 53. 5 46. 5 - 100
L o h ja  — L o j o .................. a 2 743 1 883 1 719 186 337 157 206 32 - - - - 4 462 2 801 - 7 263 47 7 310
% 3 7 >-8 25. 9 23. 7 2. 6 4. 6 2. 2 2. 8 0. 4 - - - - 61 . 4 38. 6 - 100
b 13 8 8 1 2 2 1 - - - - - 21 14 - 35
% 37. 1 22. 9 22. 9 2. 9 5. 7 5. 7 2. 9 - - - - - 60. 0 40. 0 - 100
L o v i is a  — L o v i s a .......... a 1 672 624 57 6 - 186 1 712 66 - 58 - - - 2 248 2 646 - 4 894 17 4 911
% 34. 2 12. 8 11. 8 - 3. 8 35. 0 1. 4 - 1. 2 - - - 45 . 9 54. 1 - 100
b 12 4 4 - 1 13 1 - - - - - 16 19 - 35
% 34. 3 11. 4 11. 4 - 2. 9 37. 1 2. 9 - - - - - 45 . 7 54. 3 - 100
P o rv o o  — B o rg ä  ............ a 2 917 1 899 992 170 298 3 356 393 32 214 - - - 3 909 6 362 - 10 271 49 10 320
% 28. 4 18. 5 9. 7 1. 7 2. 9 32. 7 3. 8 0. 3 2. 1 - - - 38. 1 61. 9 - 100
b 13 8 4 - 2 15 1 - - - - - 17 26 - 43
% 30. 2 18. 6 9. 3 - 4. 7 34. 9 2. 3 - - - - - 3 9. 5 60. 5 - 100
T a m m i s a a r i— E k e n ä s  . a 2 318 262 342 - - 3 326 - 34 - - - - 2 660 3 622 - 6 282 20 6 302
% 36. 9 4. 2 5. 4 - - 52. 9 - 0. 5 - - - - 42 . 3 57. 7 - 100
b 13 1 2 - - 19 - - - - - - 15 20 - 35
% 37. 1 2. 9 5. 7 - - 54. 3 - - - - - - 42 . 9 57. 1 - 100
V a n ta a  — V a n d a ............. a 18 987 15 035 13 061 1 823 6 706 3 017 1 674 577 554 - - - 32 048 29 386 - 61 434 238 61 672
% 30. 9 24. 5 21. 3 3. 0 10. 9 4. 9 2. 7 0. 9 0. 9 - - - 52. 2 47. 8 - 100
b 19 12 13 2 6 4 3 - - - - _ 32 27 - 59
M uut ku n n a t — Ö v r ig a  
k o m m u n e r  — O th e r  
co m m u n es  ......................














































































42 . 4 
276 
































T a u lu  2. (ja tk. ) — T a b e l l  2. ( fo r ts .  ) — T a b le  2. (cont. )
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  
m u n i c i p a l i t y
1) H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  j a  v a l t u u s t o p a i k a t  p u o l u e i t t a i n  — G o d k ä n d a  r ö s t s e d l a r  o c h  m a n d a t  e f t e r  p a r t i  — V a l i d  b a l l o t s  a n d  s e a t s  b y  p a r t y H y lä t t .
ä ä n e s t .
l i p p u j a
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d l a r
D i s a l ­
l o w e d
b a l l o t s
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m in a n -
la g t
T o ta l of 
























S os. yh t. 
S :a  so c . 
Soc. to t.
2)
E i- s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
so c .
N o n -so c .
to t.
3)
M u u t  
Ö v r i  ga  
O t h e r s
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
A s k o l a ................................. a 466 533 217 7 54 77 _ _ _ 22 _ _ . 683 1 386 2 069 3 2 072
% 22. 5 25. 8 10. 5 36. 4 3. 7 - - - 1. 1 - - - 33. 0 67. 0 - 100
b 5 6 2 8 - - - - - - - - 7 14 - 21
% 23. 8 28. 6 9. 5 38. 1 _ - - - - - - - 33. 3 66. 7 - 100
Inkoo  — Inga ................. a 557 _ 114 - - 1 495 29 - 45 - - - 671 1 717 6 ' - 2 388 13 2 401
% 23. 3 . 4. 8 _ - 62. 6 1. 2 - 1. 9 - - - 28. 1 7 1 .9 - 100
b 5 - 1 - - 14 - - - - - - 6 15 - 21
% 23. 8 _ 4. 8 . _ 66. 7 - - - - - - 28. 6 71. 4 - 100
K a r ja lo h ja  -  K a r is lo jo a 239 - 57 286 - - - - - - - - 296 286 242 824 5 829
% 29. 0 - 6. 9 34. 7 - - - - - - - - 35. 9 34. 7 29. 4 100
b 5 - 1 6 - - - - - - - - 6 6 5 17
% 29. 4 _ 5. 9 35. 3 _ - - - - - - - 35. 3 35. 3 29. 4 100
K irk k o n u m m i-K y rk slä tt a 2 399 1 614 1 209 119 263 2 305 173 - 188 - - - 3 608 4 662 - 8 270 36 8 306
% 29. 0 19. 5 14. 6 1. 4 3. 2 27. 9 2 . 1 - 2. 3 - - - 43. 6 56. 4 - 100
b 13 8 6 - 2 12 1 - 1 - - - 19 24 - 43
% 30. 2 18. 6 14. 0 _ 4. 7 27. 9 2. 3 - 2. 3 - - - 44. 2 55. 8 - 100
L a p in jä rv i—L a p p tr ä s k a 525 - 137 - - 860 - 10 66 - - - 662 936 7 5 2 8 > 2 350 6 2 356
% 22. 3 - 5. 8 _ - 36. 6 - 0. 4 2. 8 - - - 28. 2 39. 8 32. 0 100
b 5 - 1 - - 8 - - - - - - 6 8 7 21
% 23. 8 _ 4. 8 - - 38. 1 - - - - - - 28. 6 38. 1 33. 3 100
L i l j e n d a l ......................... a 185 - - - - 718 - - - - - - 185 718 - 903 4 907
% 20. 5 - - - - 79. 5 - - - - - - 20. 5 79. 5 - 100
b 3 _ - - - 14 - - - - - - 3 14 - 17
% 17. 7 - - - - 82. 4 - - - - - - 17. 7 82. 4 - 100
L o h ja n  m lk .— L o jo  lk  . a 3 025 1 463 1 446 929 515 535 129 68 - - - - 4 47 1 3 639 - 8 110 39 8 149
% 37. 3 18. 0 17. 8 11. 5 6. 4 6 . 6 1 . 6 0 . 8 - - - - 55. 1 44. 9 - 100
b 16 7 8 5 3 3 1 - - - - - 24 19 - 43
% 37. 2 16. 3 18. 6 1 1 . 6 7. 0 7. 0 2. 3 - - - - - 55. 8 44. 2 - 100
M y rsk y lä  — M ö rsk o m a 234 320 56 353 59 227 - 131 - - - - 290 1 090 - 1 380 6 1 386
% 17. 0 23. 2 4 . 1 25. 6 4. 3 16. 5 - 9. 5 - - - - 2 1 . 0 79. 0 - 100
b 4 6 - 6 - 3 - 2 - - - - 4 17 - 21
% 19. 1 28. 6 - 28. 6 . 14. 3 - 9. 5 - - - - 19. 1 8 1 .0 - 100
M ä n t s ä l ä ......................... a 1 345 1 57 5 7 17 1 868 154 - 170 91 36 - - - 2 062 3 894 - 5 956 15 5 971
% 2 2 . 6 26. 4 1 2 . 0 31. 4 2 . 6 - 2. 9 1. 5 0 . 6 - - - 34. 6 65. 4 - 100
b 8 10 4 12 - - 1 - - - - - 12 23 - 35
% 22. 9 28. 6 11. 4 34. 3 - - 2. 9 - - - - - 34. 3 65. 7 - 100
N u m m i............................. a 563 361 303 535 - - - 17 - - - - 8 66 913 - 1 779 9 1 788
% 31. 7 20. 3 17. 0 30. 1 - - - 1. 0 - - - - 48. 7 51. 3 - 100
b 7 4 3 7 - - - - - - - - 10 11 - 21
-% 33. 3 19. 1 14. 3 33. 3 _ - - - - - - - 47. 6 52. 4 - 100
N u r m i j ä r v i .................... a 3 353 - 2 153 - - - - - - - - - 5 506 5 741 9 - 11 247 54 11 301
% 29. 8 _ 19. 1 . - - - - - - - - 49. 0 51. 0 - 100
b 13 . 8 . - - - - - - - - 21 22 - 43
% 30. 2 - 18. 6 - - - - - - - - - 48. 8 51. 2 - 100
O r i m a t t i l a ...................... a 1 938 2 047 905 1 830 330 - 185 220 - - - - 2 843 4 612 - 7 455 37 7 492
% 26. 0 27. 5 1 2 . 1 24. 6 4. 4 - 2. 5 3. 0 - - - - 38. 1 61. 9 - 100
b 9 10 4 8 2 - 1 1 - - - - 13 22 - 35
% 25. 7 28. 6 11. 4 22. 9 5. 7 - 2. 9 2. 9 - - - - 37. 1 62. 9 - 100
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T au lu  2. ( j a tk . ) -  T a b e ll  2. ( f o r t s . )  -  T a b le  2. (con t. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta 
V a lk re ts  och  kom m un  
C o n s titu en cy  and 
m u n ic ip a lity
1) H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d la r  och  m a n d a t e f t e r  p a r t i  — V a lid  b a llo ts  a n d  s e a l s  by p a r ty I ly lä tt .
ä ä n e s t ,
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 
























S os. yh t. 
S :a  so c . 
Soc. to t.
2)
E i- s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
so c .




Ö v r ig a
O th e r s
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
P e r n a j a  — P e r n ä .......... a 7 98 _ _ _ _ 1 294 _ _ _ _ _ _ 798 497 1 2 295 17 2 312
% 34. 8 - - - - 56. 4 - - - - - - 34. 8 65. 2 - 100
b 7 - - - - 12 - - - - - - 7 14 - 21
% 33. 3 - - - - 57. 1 - - - - - - 33. 3 66. 7 - 100
P o h ja  — P o j o .................... a 1 571 218 706 76 76 696 - - - - - - 2 423 n ) 066 - 3 489 21 3 510
% 45. 0 6. 3 20. 2 2. 2 2. 2 20. 0 - - - - - - 69. 5 30. 6 - 100
b 13 2 5 - 1 5 - - - - - - 19 8 - 27
% 48. 2 7. 4 18. 5 - 3. 7 18. 5 - - - - - - 70. 4 29. 6 - 100
P o rn a in e n  — B o rg n ä s  . a 373 27 5 103 565 - - - 14 - - - - 476 854 - 1 330 8 1 338
% 28. 1 20. 7 7 .7 42. 5 - - - 1. 1 - - - - 35. 8 64. 2 - 100
b 6 4 1 10 - - - - - - - - 7 14 - 21
% 28. 6 19. 1 4. 8 47. 6 - - - - - - - - 33. 3 66. 7 - 100
P o rv o o n  m lk .— B o rg a  lk a 2 789 820 271 763 144 3 545 213 74 - 31 - - 4 060 5 590 - 9 650 61 9 711
% 28. 9 8. 5 13. 2 7. 9 1. 5 36. 7 2. 2 0. 8 - 0. 3 - - 42. 1 57. 9 - 100
b 13 4 5 4 - 16 1 - - - - - 18 25 - 43
% 30. 2 9. 3 11. 6 9. 3 - 37. 2 2. 3 - - - - - 41. 9 58. 1 - 100
P u k k i l a .............................. a 198 255 48 395 - - - 43 - - - - 246 693 - 93 9 9 948
% 21. 1 27. 2 5. 1 42. 1 - - - 4. 6 - - - - 26. 2 73. 8 - 100
b 4 5 - 8 - - - - - - - - 4 13 - 17
% 23. 5 29. 4 - 47 . 1 - - - - - - - - 23. 5 76. 5 - 100
P u s u l a ................................ a 310 400 433 555 - - - 59 - - - - 743 014 - 1 757 6 1 763
% 17. 6 22. 8 24. 6 31. 6 - - - 3. 4 - - - - 42. 3 57. 7 - 100
b 4 5 5 7 - - - - - - _ _ 9 12 _ 21
% 19. 1 23. 8 23. 8 33, 3 - - - - - - - - 42. 9 57. 1 - 100
R u o ts in p y h tä ä —S trö m  -
f o r s ........................................ a 854 248 137 304 57 473 39 - - - - - 991 121 - 2 112 1 2 113
% 40. 4 11. 7 6. 5 14. 4 2. 7 22. 4 1. 9 - - - - - 46. 9 53. 1 - 100
b 9 4 1 3 - 4 - - - - - - 10 11 - 21
% 42. 9 19. 1 4. 8 14. 3 - 19. 1 - - - - - - 47. 6 52. 4 - 100
S a m m a tt i  ......................... a 113 182 59 230 - - - 79 - - - - 172 491 - 663 3 666
% 17. 0 27. 5 8. 9 34. 7 - - - 11. 9 - - - - 25. 9 74. 1 - 100
b 3 5 1 6 - - - 2 - - - - 4 13 . 17
% 17. 7 29. 4 5. 9 35. 3 - - - 11. 8 - - - - 23. 5 76. 5 - 100
Sipoo — S i b b o .................. a 1 485 601 621 - - 3 544 137 104 333 - - - 2 106 4 7 19 375 *3 7 200 28 7 228
% 20. 6 8. 4 8. 6 - - 49. 2 1. 9 1. 4 4. 6 - - - 29. 3 65. 5 5. 2 100
b 7 3 3 - - 19 - - 1 - - - 10 23 2 35
% 20. 0 8, 6 8. 6 - - 54. 3 - - 2. 9 - - - 28. 6 65. 7 5 - 7 i3> 100
S iu n tio  — S ju n d eä a 405 - 326 - - 886 - - - - - - 73 1 886 332 ^ 1 949 6 1 955
% 20. 8 - 16. 7 - - 45. 5 - - - - - - 37. 5 45. 5 17. 0 100
b 4 - 3 - - 10 - - - - - - 7 10 4 21
% 19. 1 - 14. 3 - - 47. 6 - - - - - - 33. 3 47. 6 19. 1 100
T e n h o la  — T e n a la  . .  . . a 681 - 80 - - 1 168 - - - - - - 761 168 - 1 929 14 1 943
% 35. 3 - 4. 2 - - 60. 6 - - - - - - 39, 5 60. 6 - 100
b 8 - - - - 13 - - - - - - 8 13 - 21
% 38. 1 - - - - 61. 9 - - - - _ - 38. 1 61. 9 - 100
T u u s u la  — T u sb y  . . . . a 3 514 2 878 2 177 743 348 186 366 - 65 - - - 5 691 4 586 1 203 14J 11 480 39 11 519
% 30. 6 25. 1 19. 0 6. 5 3. 0 1. 6 3. 2 - 0. 6 - - - 49. 6 40. 0 10. 5 100
b 14 11 8 3 - 1 2 - - - - - 22 17 4 43
% 32. 6 25. 6 18. 6 7. 0 - 2. 3 4. 7 - - - - - 5 1 .2 39. 5 9. 3 100
37
T au lu  2. ( ja tk . ) — T a b e ll  2. ( f o r ts . )  — T a b le  2. (cont. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta  
V a lk re ts  och  kom m un  
C o n s titu en cy  and  
m u n ic ip a lity
n H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d la r  o ch  m a n d a t e f t e r  p a r t i  -  V alid  b a l lo ts  an d  s e a ts  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s i .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t -
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te en sä
R ö s tb ed -
la rn a
su m m a n -
la g t
T o ta l of 
























S o s. yh t. 
S :a  s o c . 
S oc. to t .
2)
E i- s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
soc .




Ö v rig a
O th e r s
4)
Y h te e n sä
S u m m a n i.
T o ta l
V i h t i ................................... a 2 433 1 947 1 3 98 1 504 422 - 237 167 _ 32 _ - 3 83 1 4 309 _ 8 140 31 8 171
% 29. 9 23. 9 17. 2 18. 5 5. 2 - 2. 9 2. 1 - 0. 4 - - 47. 1 52. 9 - 100
b 11 6 6 7 3 - 2 - - - - - 17 18 - 35
% 31. 4 17. 1 17. 1 20. 0 8. 6 - 5. 7 - - - - - 48. 6 51. 4 - 100
T u ru n  lä ä n in  e te lä in e n
— A bo lä n s  s ö d r a .......... a 52 612 57 756 46 887 34 729 14 786 12 023 5 748 3 173 372 1 733 248 165 99 664 130 568 1 132 231 364 916 232 280
% 22. 7 25. 0 20. 3 15. 0 6. 4 5. 2 2. 5 1. 4 0. 2 0. 8 0. 1 0. 1 43 . 1 56. 4 0. 5 100
b 267 280 189 376 31 110 21 19 - 7 1 - 456 845 27 1 328
% 20. 1 21. 1 14. 2 28. 3 2. 3 8. 3 1. 6 1. 4 - 0. 5 0. 1 - 34 . 3 63. 6 2. 0 100
K a u p u n g it — S tä d e r  -
U rb a n  c o m m u n e s  . . . . a 33 663 38 265 32 777 6 190 13 036 7 411 4 574 1 020 372 484 - 165 . 66 605 71 352 690 138 647 500 139 147
% 24. 3 27. 6 23. 6 4 . 5 9. 4 5. 4 3. 3 0. 7 0. 3 0. 4 - 0. 1 48. 0 51. 5 0. 5 100
b 73 68 58 20 24 21 8 2 - 1 - - 131 144 2 277
% 26. 4 24. 6 20. 9 7. 2 8. 7 7. 6 2. 9 0. 7 - 0. 4 - - 47 . 3 52. 0 0. 7 100
L o i m a a .............................. a 630 930 1 367 433 496 - 197 60 - 60 - - 1 997 2 176 - 4 173 19 4 192
% 15. 1 22. 3 32. 8 10. 4 11. 9 - 4. 7 1. 4 - 1. 4 - - 4 7 . 9 52. 1 - 100
b 4 6 9 3 3 - 2 - - - - - 13 14 - 27
% 14. 8 22. 2 33. 3 11. 1 I I .  1 - 7. 4 - - - - - 48 . 2 51. 9 - 100
N a a n ta li — N ad en d a l . . . a 1 190 1 305 656 233 651 41 133 - - 258 - - 1 846 2 621 - 4 467 18 4 485
% 26. 6 29. 2 14. 7 5. 2 14. 6 0. 9 3. 0 - - 5. 8 - - 41. 3 58. 7 - 100
b 7 8 4 2 4 - 1 - - 1 - - 11 16 - 27
% 25. 9 29. 6 14. 8 7 . 4 14. 8 - 3. 7 - - 3. 7 - - 40 . 7 59. 3 - 100
P a r a in e n  — P a r g a s .......... a 1 171 427 951 387 168 2 748 - 63 - - - - 2 122 3 7 93 - 5 915 43 5 958
% 19. 8 7. 2 16. 1 6. 5 2. 8 46 . 5 - 1. 1 - - - - 35. 9 64. 1 - 100
b 7 3 5 2 1 17 - - - - - - 12 23 - 35
% 20. 0 8. 6 14. 3 5. 7 2. 9 48. 6 -  ' - - - - - 34. 3 65. 7 - 100
R a is io  — R e s o ................. a 2 275 2 101 2 460 675 1 216 - 337 265 - - - - 4 735 4 594 - 9 329 51 9 380
% 24. 4 22. 5 26. 4 7. 2 13. 0 - 3. 6 2. 8 - - - - 50. 8 49. 2 - 100
b 11 10 11 4 5 - 1 1 - - - - 22 21 - 43
% 25. 6 23. 3 25. 6 9. 3 11. 6 _ 2. 3 2. 3 - - - - 51. 2 48. 8 - 100
S a l o ........................................ a 4 290 2 883 1 508 987 510 - 247 - - - - - 5 798 4 627 676 ^ 11 101 39 11 140
% 38. 7 26. 0 13. 6 8. 9 4. 6 - 2. 2 - - - - - 52. 2 41. 7 6. 1 100
b 17 11 6 4 2 - 1 - - - - - 23 18 2 43
% 39. 5 25. 6 14. 0 9. 3 4. 7 - 2. 3 - - - - - 53. 5 41. 9 4 ‘ 7 IA 100
T u rk u  — A bo .................... a 21 998 29 033 24 657 3 003 9 519 4 560 3 480 450 372 166 - 165 46 820 50 583 14 ^ 97 417 318 97 735
% 22. 6 29. 8 25. 3 3. 1 9. 8 4. 7 3. 6 0. 5 0. 4 0. 2 - 0. 2 48. 1 51. 9 0 . 0 100
b 15 21 17 2 6 4 2 - - - - - 32 35 - 67
% 2 2 .4 31. 3 25. 4 3. 0 9. 0 6. 0 3. 0 - - - - - 47. 8 52. 2 - 100
U u sik au p u n k i — N y stad a 2 109 1 586 1 178 472 476 62 180 182 - - - - 3 287 2 958 - 6 245 12 6 257
% 33. 8 25. 4 18. 9 7. 6 7. 6 1. 0 2. 9 2. 9 - - - - 52. 6 47. 4 - 100
b 12 9 6 3 3 - 1 1 - - - - 18 17 - 35
% 34. 3 25. 7 17. 1 8. 6 8. 6 - 2. 9 2. 9 - - - - 51. 4 48. 6 - 100
M uut k u n n a t — ö v r ig a
k o m m u n e r  — O th er
c o m m u n e s ......................... a 18 949 19 491 14 110 28 539 1 750 4 612 1 174 2 153 - 1 249 248 - 33 059 59 216 442 92 717 416 93 133
% 2 0 .4 21. 0 15. 2 30. 8 1. 9 5. 0 1. 3 2. 3 - 1. 4 0 . 3 - 35. 7 63. 9 0. 5 100
b 194 212 131 356 7 89 13 17 . 6 1 - 325 701 25 1 051
% 18. 5 20. 2 12. 5 33. 9 0. 7 8. 5 1. 2 1. 6 - 0. 6 0. 1 - 30. 9 66 .7 2. 4 100
A l a s t a r o .............................. a 233 670 580 842 - - - 53 - 46 - - 813 1 611 - 2 424 10 2 434
% 9. 6 27. 6 23. 9 34. 7 - - - 2. 2 - 1. 9 - - 33. 5 66. 5 - 100
b 2 7 5 7 - - - - - - - - 7 14 - 21
% 9. 5 33. 3 23. 8 33. 3 - - - - - - - - 33. 3 66. 7 - 100
38
T a u lu  2. (ja tk. ) — T a b e l l  2, ( f o r t s . )  — T a b le  2. ( c o n t . )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta  
V a lk re ts  och  kom m un 
C o n s titu en cy  and  
m u n ic ip a lity
1) H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d l a r  och  m a n d a t e f t e r  p a r t i  — V alid  b a l lo ts  an d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 
b a l lo ts
S D P
K O K
S A M L
SK D L
D F F F
K E S K











S K Y P





S os. y h t. 
S :a  so c . 
Soc. to t.
2)
E i - s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
s o c .




Ö v rig a
O th e rs
4)
Y h te e n sä  
Sam  m an i. 
T o ta l
A s k a in e n  — V i l ln ä s  . . . a 97 84 58 311 23 155 418 573 3 576
% 16. 9 14. 7 1 0 . 1 54. 3 - - - - - 4. 0 - - 27. 1 73. 0 - 100
b 3 2 2 10 - - - - - - - - 5 12 - 17
% 17. 7 1 1 . 8 1 1 . 8 58. 8 - - - - - - - - 29. 4 70. 6 _ 100
A u r a  ...................................... a 249 350 325 . 450 - - - 103 - - - - 574 903 - 1 477 5 1 482
% 16. 9 23. 7 22. 0 30. 5 - - - 7. 0 - - - - 38. 9 61. 1 - 100
b 3 5 5 7 - - - 1 - - - - 8 13 - 21
% 14. 3 23. 8 23. 8 33. 3 - - - 4. 8 - - - - 38. 1 61. 9 - 100
D r a g s f j ä r d ......................... a 1 044 - 929 - - 1 033 - - - - - - 1 973 1 033 - 3 006 15 3 021
% 34. 7 - 30. 9 - - 34. 4 - - - - - - 65. 6 34. 4 _ 100
b 10 - 8 - - 9 - - - - - - 18 9 _ 27
% 37. 0 - 29. 6 - - 33. 3 - - - - - - 66. 7 33. 3 _ 100
H a l i k k o ................................. a 1 412 948 471 1 440 207 - 78 - - - - - 1 883 2 673 - 4 556 15 4 571
% 3 1 .0 2 0 . 8 10. 3 3 1 .6 4. 5 - 1. 7 - - - - - 41. 3 58. 7 . 100
b 8 6 3 9 1 - - - - - - - 11 16 - 27
% 29. 6 2 2 . 2 1 1 . 1 33. 3 3. 7 - - - - - - - 40. 7 59. 3 _ 100
H o u t s k a r i  — H o u t s k ä r . a - - - - - 452 - - - - - - 452 - 452 2 454
% - - - - - 1 0 0 . 0 - - - - - - - 10 0 . 0 _ 100
b - - - - - 13 - - - - - - - 13 _ 13
% - - - - - 1 0 0 . 0 - - - - - - - 100 . 0 - 100
In iö  ..................................... a - - - - - 158 - - - - - - - 158 - 158 - 158
% - - - - - 1 0 0 . 0 - - - - - - - 10 0 . 0 - 100
b - - - - - 13 - - - - - - - 13 _ 13
% - - - - - 1 0 0 . 0 - - - - - - - 1 0 0 . 0 . 100
K a a r i n a  — S : t  K a r in s  . a 1 8 6 8 2 157 1 921 275 523 161 - 124 - - - - 3 789 3 240 _ 7 029 38 7 067
% 26. 6 30. 7 27. 3 3. 9 7. 4 2. 3 - 1. 8 - - - - 53. 9 46. 1 . 100
b 10 11 10 1 2 1 - - - - - - 20 15 _ 35
% 28. 6 31. 4 28. 6 2. 9 5. 7 2. 9 - - - - - - 57. 1 42. 9 . 100
K a la n t i  ................................. a 363 197 299 947 - - 97 46 - - - - 662 1 287 . 1 949 9 1 958
% 18. 6 10 . 1 15. 3 48. 6 - - 5. 0 2. 4 - - - - 34. 0 6 6 . 0 - 100
b 4 2 3 11 - - 1 - - - - - 7 14 . 21
% 19. 1 9. 5 14. 3 52. 4 - - 4. 8 - - - - - 33. 3 66. 7 _ 100
K a r i n a i n e n ......................... a 220 485 152 499 - - - 19 - - - - 372 1 003 - 1 375 2 1 377
% 16. 0 35. 3 11 . 1 36. 3 - - - 1. 4 - - - - 27. 1 73. 0 _ 100
b 3 8 2 8 - - - - - - - - 5 16 - 21
% 14. 3 38. 1 9. 5 38. 1 - - - - - - _ _ 23. 8 76. 2 _ 100
K e m iö  — K im ito  .............. a 690 116 91 234 - 1 167 - 11 - - - - 781 1 528 24 17^ 2 333 12 2 345
% 29. 6 5. 0 3. 9 1 0 . 0 - 50. 0 - 0. 5 - - - - 33. 5 65. 5 1. 0 100
b 7 1 - 2 - 11 - - - - - - 7 14 - 21
% 33. 3 4. 8 - 9. 5 - 52. 4 - - - - - - 33. 3 66. 7 . 100
K i i k a l a  ................................. a 2 1 1 156 183 757 - - - - - 115 - - 3 94 1 028 _ 1 422 7 1 429
% 14. 8 11. 0 12. 9 53. 2 - - - - - 8 . 1 - - 27. 7 72. 3 _ 100
b 3 2 3 12 - - - - - 1 - - 6 15 _ 21
% 14. 3 9. 5 14. 3 57. 1 - - - - - 4. 8 - - 28. 6 7 1 .4 - 100
K i s k o ...................................... a 374 232 250 537 - - - 48 - 26 - - 624 843 - 1 467 7 1 474
% 25. 5 15. 8 17. 0 36. 6 - - - 3. 3 - 1 . 8 - - 42. 5 57. 5 _ 100
b 6 3 4 8 - - - - - - - - 10 11 - 21
% 28. 6 14. 3 19. 1 38. 1 - - - - - - _ . 47. 6 52. 4 _ 100
K o d is jo k i  ............................ a - - 46 - - - - - - - - - 46 _ 258 ^ 304 _ 304
% - - 15. 1 - - - - - - - - - 15. 1 - 84. 9 100
b - - 2 - - - - - - - - - 2 - 11 13
% - - 15. 4 - - - - - - - - - 15. 4 - 84. 6 100
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T au lu  2. (ja tk . ) — T a b e ll  2. ( f o r t s . ) — T a b le  2. (con t. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta  
V a lk re ts  och  k o m m u n  
C o n s titu en cy  and 
m u n ic ip a lity
1) H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d la r  o ch  m a n d a t e f t e r  p a r t i  V a lid  b a l lo ts  and  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
lo w ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n sä
R ö s ts e d -
la rn a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 





D F F F
KESK

















S o s. yh t, 
S :a  s o c . 
S oc. to t .
2)
E i- s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
so c .




ö v r ig a
O th e r s
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
K o rp p o o  — K o rp o  .......... a 89 529 89 529 618 618
% 14. 4 . - - - 85. 6 - - - - - - 14. 4 85. 6 - 100
b 2 - _ - - 15 - - - - - - 2 15 - 17
% 11. 8 - - - - 88. 2 - - - - - - 11. 8 88. 2 - 100
K o s k i ................................... a 173 356 183 1 011 - - - 88 - - - - 356 1 455 - 1 811 6 1 817
% 9. 6 19. 7 10. 1 55. 8 - - - 4. 9 - - - - 19. 7 80. 3 - 100
b 2 4 2 12 - - - 1 - - - - 4 17 - 21
% 9. 5 19. 1 9. 5 57. 1 - - - 4. 8 - - - - 19. 1 81. 0 - 100
K u sta v i — G u s ta v s  . . . . a 177 200 46 213 - - 80 26 - - - - 223 519 - 742 4 746
% 23. 9 27. 0 6. 2 28. 7 - - 10. 8 3. 5 - - - - 30. 1 70. 0 - 100
b 4 5 1 5 - - 2 - - - - - 5 12 - 17
% 23. 5 29. 4 5. 9 29. 4 - - 11. 8 - - - - - 29. 4 70. 6 - 100
K u u s j o k i ............................ a 140 224 152 6 96 - - - 45 - 23 - - 292 988 - 1 280 3 1 283
% 10. 9 17. 5 11. 9 54. 4 - - - 3. 5 - 1. 8 - - 22. 8 77. 2 - 100
b 2 4 2 13 - - - - - - - - 4 17 - 21
% 9. 5 19. 1 9. 5 61. 9 ' - - - - - - - - 19. 1 81. 0 - 100
L a i t i l a ................................. a 7 63 785 507 1 8 98 234 - 196 148 - 203 248 - 1 270 3 712 - 4 982 22 5 004
% 15. 3 15. 8 10. 2 38. 1 4. 7 - 3. 9 3. 0 - 4. 1 5. 0 - 25. 5 74. 5 - 100
b 5 5 3 15 1 - 2 2 - 1 1 - 8 27 - 35
% 14. 3 14. 3 8. 6 42. 9 2. 9 - 5. 7 5. 7 - 2. 9 2. 9 - 22. 9 77. 1 - 100
L e m u ................................... a 43 159 86 231 - - - - - - - - 129 390 - 519 3 522
% 8. 3 30. 6 16. 6 44. 5 - - - - - - - - 24. 9 75. 1 - 100
b 1 5 3 8 - - _ - - - - - 4 13 - 17
% 5. 9 29. 4 17. 7 47. 1 - - - - - - - - 23. 5 76. 5 - 100
L i e t o ................................... a 1 036 1 177 1 254 1 304 230 - 169 - - 81 - - 2 290 2 961 - 5 251 23 5 274
% 19. 7 22. 4 23. 9 24. 8 4. 4 - 3. 2 - - 1. 5 - - 43. 6 56. 4 - 100
b 7 8 8 10 1 - 1 - - - - - 15 20 - 35
% 20. 0 22. 9 22. 9 28. 6 2. 9 - 2. 9 - - - - - 42. 9 57. 1 - 100
L o im a a n  m lk . L o i ­
m a a  lk .................................. a 329 933 870 1 552 _ _ 173 73 382 _ _ 1 199 3 113 _ 4 312 27 4 339
% 7. 6 21. 6 20. 2 36. 0 - - 4. 0 1. 7 - 8. 9 - - 27. 8 72. 2 - 100
b 2 6 6 10 - - 2 - - 1 - - 8 19 - 27
% 7. 4 22. 2 22. 2 37. 0 - - 7. 4 - - 3. 7 - - 29 . 6 70. 4 - 100
L o k a la h t i ............................ a 102 201 121 228 - - - 58 - - - - 223 487 - 710 - 710
% 14. 4 28. 3 17. 0 32. 1 - - - 8. 2 - - - - 31 . 4 68. 6 - 100
b 2 5 3 6 - - - 1 - - - - 5 12 - 17
% 11. 8 29. 4 17. 7 35. 3 - - - 5. 9 - - - - 29. 4 70. 6 - 100
M a r t t i la  ................. .......... a 162 241 53 805 - - - 212 - - - - 215 1 258 - 1 473 5 1 478
% 11. 0 16. 4 3. 6 54. 7 - - - 14. 4 - - - - 14. 6 85. 4 - 100
b 2 3 - 13 - - - 3 - - - - 2 19 - 21
% 9. 5 14. 3 _ 61. 9 _ . _ 14. 3 - - - - 9. 5 90. 5 - 100
M a s k u ................................ a 447 451 270 500 - - - 75 - - - - 717 1 026 47 19 1 790 9 1 799
% 25. 0 25. 2 15. 1 27. 9 - - - 4. 2 - - - - 40 . 1 57. 3 2. 6 100
b 5 5 3 7 - - - 1 - - - - 8 13 - 21
% 23. 8 23. 8 14. 3 33. 3 - - - 4. 8 - - - - 38. 1 61. 9 - 100
M e ll i lä  .............................. a 53 274 258 468 - - 61 - - - - - 311 803 - 1 114 9 1 123
% 4. 8 24. 6 23. 2 42. 0 - - 5. 5 - - - - - 27. 9 72. 1 - 100
b _ 4 4 8 - - 1 - - - - - 4 13 - 17
% - 23. 5 23. 5 47. 1 - - 5. 9 - - - - - 23. 5 76. 5 - 100
O
T au lu  2. ( j a tk . ) — T a b e ll  2. ( f o r t s . ) -  T a b le  2, ( c o n t . )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta 
V a lk re ts  och  kom m un  
C o n s titu en cy  and 
m u n ic ip a lity
l) H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d l a r  o ch  m a n d a t e f te r  p a r t i  — V a lid  b a llo ts  an d  s e a t6  by p a rty i iy lä t t .
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n sä
R ö s ts e d -
la rn a
su m m a n -
la g t
T o ta l of 





D F F F
KESK

















S os. yh t. 
S.-a so c . 
Soc. to t.
2)
E i- s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
s o c .




Ö v rig a
O th e r s
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
M e r i m a s k u .................... a 95 108 20 149 . . _ _ 48 . . 115 305 _ 420 3 423
% 22. 6 25. 7 4. 8 35. 5 - - - - - 11. 4 - - 27. 4 72. 6 - 100
b 4 5 _ 6 - - - - - 2 - - 4 13 - 17
% 23. 5 29. 4 - 35. 3 - - - - - 11. 8 - - 23. 5 76. 5 - 100
M ie to in e n ......................... a 108 258 164 433 - - - 44 - - - - 272 735 - 1 007 3 1 010
% 10. 7 25. 6 16. 3 43. 0 - - - 4. 4 - - - - 27. 0 73. 0 - 100
b 2 4 3 8 - - - - - - - - 5 12 - 17
% 11. 8 23. 5 17. 7 47. 1 - - - - - - - - 29. 4 70. 6 - 100
M u u r l a .............................. a 277 199 52 287 - - - - - - - - 329 486 - 815 - 815
% 3 4 .0 24. 4 6. 4 35. 2 - - - - - - - - 40. 4 59. 6 - 100
b 6 4 1 6 - - - - - - - - 7 10 - 17
% 35. 3 23. 5 5. 9 35. 3 - - - - - - - - 41. 2 58. 8 - 100
M ynäm äk i — V irm o  . . a 344 1 081 587 1 178 - - - 150 - 61 - - 931 2 470 - 3 401 12 3 413
% 10. 1 31. 8 17. 3 34. 6 - - - 4. 4 - 1. 8 - - 27. 4 72. 6 - 100
b 2 9 5 10 - - - 1 - - - - 7 20 - 27
% 7. 4 33. 3 18. 5 37. 0 - - - 3. 7 - - - - 25. 9 74. 1 - 100
N auvo —N a g u .................. a 95 _ _ _ _ 653 - - - - - - 95 653 73 ^ 821 6 827
% 11. 6 _ _ _ - 7 9. 5 - - - - - - 11. 6 79. 5 8. 9 100
b 2 _ _ _ - 14 - - - - - - 2 14 1 17
% 11. 8 _ _ _ - 82. 4 - - - - - - 11. 8 82. 4 5. 9 100
N o u s ia in e n  .................... a 304 449 217 894 - - - 49 - - - - 521 1 392 - 1 913 6 1 919
°}o 15. 9 23. 5 11. 3 46. 7 - - - 2. 6 - - - - 27. 2 7 2 .8 - 100
b 3 5 2 11 - - - - - - - - 5 16 - 21
% 14. 3 23. 8 9. 5 52. 4 - - - - - - - - 23. 8 76. 2 - 100
O r i p ä ä .............................. a 171 245 168 383 - - - - - - - - 339 628 - 967 5 972
% 17. 7 25. 3 17. 4 39. 6 - - - - - - - - 35. 1 64. 9 - 100
b 3 4 3 7 - - - - - - - - 6 11 - 17
% 17. 7 23. 5 17 .7 41. 2 - - - - - - - - 35. 3 64 .7 - 100
P a im io  — P e m a r  . . . . a 1 147 1 157 733 1 250 256 - - 37 - - - - 1 880 2 700 - 4 580 20 4 600
% 25. 0 25. 3 16. 0 27. 3 5. 6 - - 0. 8 - - - - 41. 1 59. 0 - 100
b 7 7 4 8 1 - - - - - - - 11 16 - 27
% 25. 9 25. 9 14. 8 29. 6 3. 7 - - - - - - - 40. 7 59. 3 - 100
P e r n iö  — B j ä r n a .......... a 1 808 743 417 1 065 120 - - 91 - 231 - - 2 225 2 250 - 4 475 25 4 500
% 4 0 .4 16. 6 9. 3 23. 8 2. 7 - - 2. 0 - 5. 2 - - 49. 7 50. 3 - 100
b 11 5 2 7 . - - 1 _ 1 - - 13 14 - 27
% 4 0 .7 18. 5 7. 4 25. 9 - - - 3. 7 - 3. 7 - - 48. 2 51. 9 - 100
P e r t t e l i ........................... a 601 301 85 929 - - - - - - - - 68 6 1 230 - 1 916 6 1 922
% 31. 4 15. 7 4. 4 48. 5 - - - - - - - - 35. 8 64. 2 - 100
b 7 3 1 10 _ - - - - - - - 8 13 - 21
% 33. 3 14. 3 4. 8 47 . 6 - - - - - - - - 38. 1 61. 9 - 100
P iik k iö  — P i k i s ............. a 877 662 596 455 180 - 135 64 - - - - 1 473 1 496 - 2 969 17 2 986
% 29. 5 22. 3 20. 1 15. 3 6. 1 - 4. 6 2. 2 - - - - 49. 6 50. 4 - 100
b 8 8 5 4 1 - 1 - - - - - 13 14 - 27
% 29. 6 29. 6 18. 5 14. 8 3. 7 _ 3. 7 - - - - - 48. 2 51. 9 - 100
P y h ä r a n ta  ....................... a 347 309 62 480 - - 66 41 - - - - 409 896 40 1 345 4 1 349
% 25. 8 23. 0 4. 6 35. 7 - - 4. 9 3. 1 - - - - 30. 4 66. 6 3. 0 100
b 6 5 1 8 _ - 1 - - - - - 7 14 - 21
% 28. 6 23. 8 4. 8 38. 1 - - 4. 8 - - - - - 33. 3 66 .7 - 100
P tty ty ä  .............................. a 312 633 399 842 - - - 218 - - - - 711 1 693 - 2 404 12 2 416
% 13. 0 26. 3 16. 6 35. 0 _ - _ 9. 1 - - - - 29. 6 70. 4 - 100
b 2 6 3 8 _ - - 2 - - - - 5 16 - 21














T au lu  2. ( j a tk . ) — T a b e ll  2. ( f o r t s . ) — T a b le  2. (con t. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta 
V a lk re ts  och  kom m un  
C o n s titu e n c y  and 
m u n ic ip a lity
n H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e i t ta in  — G odkända r ö s t s e d la r  o ch  m a n d a t e f t e r  p a r t i  — V a lid  b a l lo ts  an d  s e a t s  by p a r ty H ylä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la rn a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 





D F F F
KESK

















S o s. y h t. 
S :a  s o c . 
Soc. to t.
2)
E i - s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
so c .




ö v r i  ga 
O th e r s
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
R usko  ................................ a 254 312 213 291 . _ 23 . _ . 467 626 1 093 9 1 102
% 23. 2 28. 6 19. 5 26. 6 - - - 2. 1 - - - - 42. 7 57. 3 - 100
b 4 5 3 5 - - - - - - - - 7 10 - 17
% 23. 5 29. 4 17. 7 29. 4 - - - - - - - - 41 . 2 58. 8 - 100
R y m ä tty lä  — R im ito  . . a 185 356 94 452 - - - - - - - - 27 9 808 - 1 087 3 1 090
% 1 7 .0 32. 8 8. 7 41. 6 - - - - - - - - 25. 7 74. 3 - 100
b 3 6 1 7 - - - - - - - - 4 13 - 17
% 17. 7 35. 3 5. 9 41. 2 - - - - - - - - 23. 5 76. 5 - 100
S auvo — S agu  .................. a 278 338 180 900 - - - - - - - - 458 1 238 - 1 696 12 1 708
% 1 6 .4 19. 9 10. 6 53. 1 - - - - - - - - 27. 0 73. 0 - 100
b 3 4 2 12 - - - - - - - - 5 16 - 21
% 14. 3 19. 1 9. 5 57. 1 - - - - - - - - 23. 8 76. 2 - 100
S u o m u s j ä r v i ................. a 225 193 116 412 - - - - - - - - 341 605 - 946 3 949
% 23. 8 20. 4 12. 3 43. 6 - - - - - - - - 36. 1 64. 0 - 100
b 4 3 2 8 - - - - - - - - 6 11 - 17
% 23. 5 17. 7 11. 8 47 . 1 - - - - - - - - 35. 3 64. 7 - 100
S ä rk is a lo  — F in b y .......... a 228 137 59 147 - 96 - - - - - - 287 380 - 667 1 668
% 34. 2 20. 5 8 . 9 22. 0 - 14. 4 - - - - - - 43. 0 57. 0 - 100
b 6 4 1 4 - 2 - - - - - - 7 10 - 17
% 35. 3 23. 5 5. 9 23. 5 - 11. 8 - - - - - - 41 . 2 58. 8 - 100
T a iv a s s a lo — T ö v s a l a . . a 146 357 72 598 - - 69 109 - - - - 218 1 133 - 1 351 11 1 362
% 10. 8 26. 4 5. 3 44. 3 - - 5. 1 8. 1 - - - - 16. 1 83. 9 - 100
b 2 6 1 10 - - 1 1 - - - - 3 18 - 21
% 9. 5 28. 6 4. 8 47. 6 - - 4. 8 4. 8 - - - - 14. 3 85. 7 - 100
T a r v a s j o k i ...................... a 122 352 36 475 - - - 54 - - - - 158 881 - 1 039 4 1 043
% 11. 7 33. 9 3. 5 45 . 7 - - - 5. 2 - - - - 15. 2 84. 8 - 100
b 2 6 - 8 - - - 1 - - - - 2 15 - 17
% 11. 8 35. 3 - 47. 1 - - - 5. 9 - - - - 11. 8 88. 2 - 100
V a h t o ................................... a 68 125 46 350 - - - 32 - - - - 114 507 - 621 - 621
% 11 . 0 20. 1 7. 4 56. 4 - - - 5. 2 - - - - 18. 4 81. 6 - 100
b 2 3 1 10 - - - 1 - - - - 3 14 - 17
% 11.8 17. 7 5. 9 58. 8 - - - 5. 9 - - - - 17. 7 82. 4 - 100
V e h m a a .............................. a 244 509 399 627 - - 50 91 - 10 - - 643 1 287 - 1 930 7 1 937
% 12. 6 26. 4 20. 7 32. 5 - - 2. 6 4. 7 - 0. 5 - - 33. 3 66. 7 - 100
b 3 5 4 7 - - 1 1 - - - - 7 14 - 21
% 14. 3 23. 8 19. 1 33. 3 - - 4. 8 4. 8 - - - - 33. 3 66. 7 100
V e l k u a ................................ a - - - - - - - - - - - - - - - - - -
%
b ; : _ : _ _ : : : ; : ; 1329 13
% . _ _ - _ - - _ - - - _ _ . 100. 0 100
V ä s ta n f jä rd  ....................... a 228 - - - - 363 - - - 228 363 - 591 - 591
% 38. 6 - - . 61. 4 - - - - 38. 6 61. 4 - 100
b 6 . - - - 11 - . - - . 6 11 - 17
% 35. 3 _ - _ 64. 7 - . - - _ _ 35. 3 64. 7 - 100
Y lä n e ..................................... a 210 271 290 744 - - - 21 - - - - 500 1 036 - 1 536 11 1 547
% 13. 7 17. 6 18. 9 48. 4 . - - 1. 4 - - - 32. 6 67. 5 - 100
b 3 4 4 10 . - - - - . . . 7 14 - 21
% 14. 3 19. 1 19. 1 47. 6 - - - - - - - - 33. 3 66. 7 - 100
to
T au lu  2. ( ja tk . ) — T a b e ll  2. { fo rts . ) — T a b le  2. (con t. )
V a a l ip ii r i  ja  kunta 1) H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d l a r  och  m a n d a t e f t e r  p a r t i  — V a lid  b a llo ts  a n d  s e a t s  by p a r ty H y lä t t.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
lo w ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ?
lip p u ja
y h te e n sä
R ö s ts e d -
la rn a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 
b a llo ts
V a lk re ts  och  kom m un  
C o n s titu en cy  and 
























S os. yh t. 
S :a  soc» 
Soc. to t.
2)
E i - s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
s o c .




Ö v ri ga  
O th e r s
4)
Y h tee n sä
S am m an l.
T o ta l
T u ru n  lä ä n in  p o h jo in en  
-A b o  lä n s  s ö d r a .......... a 46 716 39 356 38 998 36 108 6 101 5 805 4 028 295 524 659 85 714 92 876 800 179 390 889 180 279
% 26. 0 21. 9 21. 7 20. 1 3. 4 - 3. 2 2. 3 0. 2 0. 3 0. 4 - 47. 8 51. 8 0. 4 100
b 243 214 195 299 25 - 30 20 - 6 1 - 438 595 5 1 038
% 23. 4 20. 6 18. 8 28. 8 2. 4 - 2. 9 1. 9 - 0. 6 0. 1 - 42. 2 57. 3 0. 5 100
K a u p u n g it — S tä d e r  —
U rb an  co m m u n es  . . . . a 29 780 25 116 25 131 13 759 5 061 - 4 127 1 808 295 236 659 - 54 911 51 061 - 105 972 589 106 561
% 28. 1 23. 7 23. 7 13. 0 4. 8 - 3. 9 1. 7 0. 3 0. 2 0. 6 - 51. 8 48. 2 - 100
b 95 83 73 69 16 - 13 4 - 1 1 - 168 187 - 355
% 26. 8 23. 4 20. 6 19. 4 4. 5 - 3. 7 1. 1 - 0. 3 0. 3 - 47. 3 52. 7 _ 100
H a r j a v a l t a ...................... a 1 650 1 302 1 422 332 202 - 97 36 - - - - 3 072 1 969 - 5 041 37 5 078
% 32. 7 25. 8 28. 2 6. 6 4. 0 - 1. 9 0. 7 - - - - 60. 9 39. 1 - 100
b 12 9 10 3 1 - - - - - - - 22 13 - 35
% 34. 3 25. 7 28. 6 8. 6 2. 9 - - - - - - - 62. 9 37. 1 - 100
H u i t t in e n ........................... a 737 1 168 998 1 755 415 - 223 265 - - - - 1 735 3 826 - 5 561 31 5 592
% 13. 3 21. 0 18. 0 31. 6 7. 5 - 4. 0 4. 8 - - - - 31. 2 68. 8 - 100
b 5 7 6 12 3 - 1 1 - - - - 11 24 - 35
% 14. 3 20. 0 17. 1 34. 3 8. 6 - 2. 9 2. 9 - - - - 31. 4 68. 6 - 100
Ik a a l in e n  ......................... a 1 060 1 020 700 1 935 138 - 202 96 - - - - 1 760 3 391 - 5 151 17 5 168
% 20. 6 19. 8 13. 6 37. 6 2. 7 - 3. 9 1. 9 - - - - 34. 2 65. 8 - 100
b 7 7 5 14 1 - 1 - - - - - 12 23 - 35
% 20. 0 20. 0 14. 3 40. 0 2. 9 - 2. 9 - - - - - 34. 3 65. 7 - 100
K an k a a n p ä ä  .................... a 1 684 1 274 1 567 1 980 137 - 164 543 - 148 - - 3 251 4 246 - 7 497 24 7 521
% 22. 5 17. 0 20. 9 26. 4 1. 8 - 2. 2 7. 2 - 2. 0 - - 43. 4 56. 6 - 100
b 8 6 7 9 1 - 1 2 - 1 - - 15 20 - 35
% 22. 9 17. 1 20. 0 25. 7 2. 9 - 2. 9 5. 7 - 2. 9 - - 42. 9 57. 1 - 100
K o k em äk i — K um o . . . a 1 556 1 168 1 377 1 750 143 - 86 202 _ - - - 2 933 3 349 - 6 282 32 6 314
% 24. 8 18. 6 21. 9 27. 9 2. 3 - 1. 4 3. 2 - - - - 46. 7 53. 3 - 100
b 9 6 8 11 - - - 1 - - - - 17 18 _ 35
% 25. 7 17. 1 22. 9 31. 4 - - - 2. 9 - - - - 48. 6 51. 4 - 100
P a rk a n o  ........................... a 1 223 1 146 608 1 585 309 - 168 121 - - - - 1 831 3 329 - 5 160 19 5 17 9
% 23. 7 22. 2 1 1 .8 30. 7 6. 0 - 3. 3 2. 3 - - - - 35. 5 64. 5 - 100
b 9 8 4 10 2 - 2 - - - - - 13 22 - 35
% 25. 7 22. 9 11. 4 28. 6 5. 7 - 5. 7 - - - - - 37. 1 62. 9 - 100
P o r i  — B jö rn e b o rg  . . . a 13 568 10 377 14 057 2 522 1 745 - 2 201 322 295 88 659 - 27 625 18 209 - 45 834 345 46 179
% 29. 6 22. 6 30. 7 5. 5 3. 8 - 4. 8 0. 7 0. 6 0. 2 1. 4 - 60. 3 3 9 .7 - 100
b 18 14 18 3 2 - 3 - - - 1 - 36 23 - 59
% 30. 5 23. 7 30. 5 5. 1 3. 4 - 5. 1 - - - 1 .7 - 61. 0 39. 0 - 100
R aum a — R a u m o .......... a 5 985 4 938 2 671 301 1 288 - 538 97 - - - - 8 656 7 162 - 15 818 51 15 869
% 3 7 .8 31. 2 16. 9 1. 9 8. 1 - 3. 4 0. 6 - - _ - 54. 7 45. 3 - 100
b 17 14 7 - 3 - 2 - - - - - 24 19 - 43
% 39. 5 32. 6 16. 3 - 7. 0 - 4. 7 - - - - - 55. 8 44. 2 - 100
V a m m a l a ......................... a 2 317 2 723 1 731 1 599 684 - 448 126 - - - - 4 048 5 580 - 9 628 33 9 661
% 24. 1 28. 3 18. 0 16. 6 7. 1 - 4. 7 1. 3 _ - - - 42. 0 58. 0 - 100
b 10 12 8 7 3 - 3 - - - - - 18 25 - 43
M uut k u n n a t — ö v r ig a  
k o m m u n e r  — O th e r  



































































T au lu  2. ( ja tk . ) -  T a b e ll  2. ( f o r t s . ) -  T a b le  2. (cont. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta 
V a lk re ts  och  kom m un  
C o n s titu e n c y  and 
m u n ic ip a lity
1) H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d la r  o c h  m a n d a t e f te r  p a r t i  — V alid  b a l lo ts  a n d  s e a t s  by p a r ty H y lä t t.
ä ä n e s t .
l ip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d l a r
D is a l ­
lo w ed
b a l lo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te en sä
R ö s ts e d -
la rn a
sa m m a n -
la g t
T o ta l of 





D F F F
KESK

















S o s. y h t. 
S :a  s o c . 
Soc. to t .
2)
E i - s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
so c .




Ö v rig a
O th e rs
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
E u r a ..................................... a 1 869 506 1 389 1 490 . _ . . 3 258 1 996 70? 23) 5 961 23 5 984
% 31. 4 8. 5 23. 3 25. 0 - - - - - - - - 54. 7 33. 5 11. 9 100
b 11 3 8 9 - - - - - - - - 19 12 4 35
% 31. 4 8. 6 22. 9 25. 7 - - - - - - - - 54. 3 34. 3 11. 4 100
E u r a jo k i .............................. a 841 499 329 1 265 - - - 72 - - - - 1 170 1 836 - 3 006 11 3 017
% 28. 0 16. 6 10. 9 42. 1 - - - 2. 4 - - - - 38. 9 61. 1 - 100
b 8 4 3 12 - - - - - - - - 11 16 - 27
% 29. 6 14. 8 11. 1 44. 4 - - - - - - - - 40 . 7 59. 3 - 100
H on k a jo k i ......................... a 52 261 304 765 - - - 165 - 75 - - 356 1 266 - 1 622 2 1 624
% 3. 2 16. 1 18. 7 47 . 2 - - - 10. 2 - 4. 6 - - 22. 0 78. 1 - 100
b - 3 4 11 - - - 2 - 1 - - 4 17 - 21
% - 14. 3 19. 1 52. 4 - - - 9. 5 - 4. 8 - - 19. 1 81. 0 - 100
H ä m e e n k y rö  — T a v a s t-
k y r o ..................................... a 839 1 410 1 564 1 2 93 332 - 260 70 - - - - 2 403 3 365 - 5 768 14 5 782
% 14, 6 24. 5 27. 1 22. 4 5. 8 - 4. 5 1. 2 - - - - 41. 7 58. 3 - 100
b 5 8 10 7 3 - 2 - - - - - 15 20 - 35
% 14. 3 22. 9 28. 6 20. 0 8. 6 - 5. 7 - - - - - 42. 9 57. 1 - 100
J ä m i jä r v i  . . .................... a 233 154 235 879 - - 96 142 - - - - 468 1 271 - 1 739 4 1 743
% 13. 4 8. 9 13. 5 50. 6 - - 5. 5 8. 2 - - - - 26. 9 73. 1 - 100
b 3 2 3 11 - - 1 1 - - - - 6 15 - 21
% 14. 3 9. 5 14. 3 52. 4 - - 4. 8 4. 8 - - - - 28. 6 71. 4 - 100
K a r v i a ................................ a 223 287 189 1 236 - - - 420 - - - - 412 1 943 - 2 355 12 2 367
% 9. 5 12. 2 8. 0 52. 5 - - - 17. 8 - - - - 17. 5 82. 5 - 100
b 2 2 1 12 - - - 4 - - - - 3 18 - 21
% 9. 5 9. 5 4. 8 57. 1 - - - 19. 1 - - - - 14. 3 85. 7 - 100
K e i k y ä ................................ a 422 336 495 209 261 - 55 - - - - - 917 861 - 1 778 7 1 785
% 23. 7 18. 9 27. 8 11. 8 14. 7 - 3. 1 - - - - - 51. 6 48. 4 - 100
b 5 5 6 2 3 - - - - - - - 11 10 - 21
% 23. 8 23. 8 28. 6 9. 5 14. 3 - - - - - - - 52. 4 47. 6 - 100
K ihn iö  ................................ a 266 355 80 703 - - 199 96 - - - - 346 1 353 - 1 699 9 1 708
% 15. 7 20. 9 4. 7 41. 4 - - 11. 7 5. 7 - - - - 20. 4 7 9. 6 - 100
b 3 4 1 9 - - 3 1 - - - - 4 17 - 21
% 14. 3 19. 1 4. 8 42. 9 - - 14. 3 4. 8 - - - - 19. 1 81. 0 - 100
K iik k a  ................................ a 465 438 282 556 - - - 25 - - - - 747 1 019 - 1 766 7 1 773
% 26. 3 24. 8 16. 0 31. 5 - - - 1. 4 - - - - 42. 3 57. 7 - 100
b 6 5 3 7 - - - - - - - - 9 12 - 21
% 28. 6 23. 8 14. 3 33. 3 - - - - - - - - 42. 9 57. 1 - 100
K iik o in e n ........................... a 141 223 85 439 - - 52 - - - - - 226 714 93 ^ 1 033 3 1 036
% 13. 7 21. 6 8. 2 42. 5 - - 5. 0 - - - - - 21. 9 69. 1 9. 0 100
b 2 4 1 8 - - 1 - - - - - 3 13 1 17
% 11. 8 23. 5 5. 9 47. 1 - - 5. 9 - - - - - 17. 7 76. 5 5. 9 100
K iu k a in en  ......................... a 926 549 404 946 - - - - - - - - 1 330 1 495 - 2 825 8 2 833
% 32. 8 19. 4 14. 3 33. 5 - - - - - - - - 47. 1 52. 9 - 100
b 9 5 4 9 - - - - - - - - 13 14 - 27
% 33. 3 18. 5 14. 8 33. 3 - - - - - - - - 48. 2 51. 9 - 100
K u l la a ................................... a 211 204 128 370 - - - 16 - 91 - - 339 681 - 1 020 7 1 027
% 20. 7 20. 0 12. 6 36. 3 - - - 1. 6 - 8. 9 - - 33. 2 66. 8 - 100
b 3 3 2 7 - - - - - 2 - - 5 12 - 17
% 17. 7 17. 7 11. 8 41. 2 - - - - - 11. 8 - - 29. 4 70. 6 - 100
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T au lu  2. ( ja tk . ) -  T a b e ll  2. ( fo r ts .  ) -  T a b le  2. (con t. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta  
V a lk re ts  och  kom m un  
C o n s titu e n c y  and 
m u n ic ip a lity
n H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d l a r  och  m a n d a t e f t e r  p a r t i  — V a lid  b a llo ts  an d  s e a t s  by p a rty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n sä
R ö s ts e d -
la rn a
sa m m a n -
la g t
T o ta l of 
























S os. yh t. 
S :a  6oc. 
Soc. to t.
2)
E i- s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
so c .




Ö v rig a
O th e rs
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
K öy liö  — K j u l o ............... a 557 339 333 951 _ _ . 23 _ . 890 1 313 2 203 7 2 210
% 25. 3 15. 4 15. 1 43. 2 - - - 1. 0 - - - - 40. 4 59. 6 - 100
b 5 3 3 10 - - - - - - - - 8 13 - 21
% 23. 8 14. 3 14. 3 47. 6 - - - - - - - - 38. 1 61. 9 - 100
L a p p i ................................... a 675 328 156 861 - - - 18 - - - - 831 1 207 - 2 038 3 2 041
% 33. 1 16. 1 7 . 7 42. 3 - - - 0. 9 - - - - 40. 8 59. 2 - 100
b 7 3 1 10 - - - - - - - - 8 13 - 21
% 33. 3 14. 3 4. 8 47. 6 - - - - - - _ - 38. 1 61. 9 - 100
L a v ia  ................................ a 214 47 4 372 598 - - 59 124 - 122 - - 586 1 377 - 1 963 11 1 974
% 10. 9 24. 2 19. 0 30. 5 - - 3. 0 6. 3 - 6. 2 - - 29. 9 70. 2 - 100
b 2 5 4 7 - - - 1 - 2 - - 6 15 - 21
% 9. 5 23. 8 19. 1 33. 3 - - _ 4. 8 - 9. 5 - - 28. 6 71. 4 - 100
L u v ia  ................................ a 509 441 195 578 108 - - - - - - - 704 1 127 - 1 831 9 1 840
% 27. 8 24. 1 10. 7 31. 6 5. 9 - - - - - - - 38. 5 61. 6 - 100
b 6 5 2 , 7 1 - _ - - - - - 8 13 - 21
% 28. 6 23. 8 9. 5 33. 3 4. 8 - - - - - - - 38. 1 61. 9 - 100
M e r ik a rv ia  .................... a 487 603 578 825 - - 61 140 - - - - 1 065 1 629 - 2 694 17 2 711
% 18. 1 2 2 .4 21. 5 30. 6 - - 2. 3 5. 2 - - - - 39. 5 60. 5 - 100
b 5 6 6 8 - - 1 1 - - - - 11 16 - 27
% 18. 5 22. 2 22. 2 29. 6 - - 3. 7 3. 7 - - - - 40. 7 59. 3 - 100
M o u h i jä r v i ....................... a 391 481 464 507 - - 57 30 - - - - 855 1 075 - 1 930 10 1 940
% 20. 3 24. 9 24. 0 26. 3 - - 3. 0 1. 6 - - - - 44. 3 55. 7 - 100
b 4 5 5 6 - - 1 - - - - - 9 12 - 21
% 19. 1 23. 8 23. 8 28. 6 - - 4. 8 - - - - - 42. 9 57. 1 - 100
N a k k i l a .............................. a 920 738 956 777 - - 185 112 - - - - 1 876 1 812 - 3 688 10 3 698
% 25. 0 20. 0 25. 9 21. 1 - - 5. 0 3. 0 - - - - 50. 9 49. 1 - 100
b 7 6 7 6 - - 1 - - - - - 14 13 - 27
% 25. 9 22. 2 25. 9 22. 2 - - 3. 7 - - - - - 51. 9 48. 2 - 100
N o o rm a rk k u  — N o r r -  
m a r k .................................... a 740 821 662 734 131 . 52 116 . 1 402 1 854 _ 3 256 12 3 268
% 22. 7 25. 2 20. 3 22. 5 4. 0 - 1. 6 3. 6 - - - - 43. 1 56. 9 - 100
b 6 7 6 6 1 - - 1 - - - - 12 15 - 27
% 22. 2 25. 9 22. 2 22. 2 3. 7 - - 3. 7 - - - - 44. 4 55. 6 - 100
P o m a r k k u — P a m a r k . a 366 313 441 612 - - - 137 - - - - 807 1 062 - 1 869 4 1 873
% 19. 6 16. 8 23. 6 32. 7 - - - 7. 3 - - - - 43. 2 56. 8 - 100
b 4 4 5 7 - - - 1 - - - - 9 12 - 21
% 19. 1 19. 1 23. 8 33. 3 - - - 4. 8 - - - - 42. 9 57. 1 - 100
P u n k a la id u n .................... a 588 710 644 1 165 - - - 166 - - - - 1 232 2 041 - 3 273 15 3 288
% 18. 0 21. 7 19. 7 35. 6 - - - 5. 1 - - - - 37. 6 62. 4 - 100
b 5 6 5 10 - - - 1 - - - - 10 17 - 27
% 18. 5 22. 2 18. 5 37. 0 _ _ _ 3. 7 _ _ _ _ 37. 0 63. 0 _ 100
R au m a n  m lk . — R aum o 
l k ........................................... a 1 750 629 622 924 70 140 18 2 372 1 781 4 153 28 4 181
% 42. 1 15. 2 15. 0 22. 3 1. 7 3. 4 0. 4 - - - - 57. 1 42. 9 - 100
b 12 3 4 6 - - 2 - - - - - 16 11 - 27
% 44. 4 11. 1 14. 8 22. 2 - - 7. 4 - - - - - 59. 3 40. 7 - 100
S iik a in e n  ......................... a 317 187 177 714 - - 81 170 - - - - 494 1 152 - 1 646 8 1 654
% 19. 3 11. 4 10. 8 43. 4 - - 4. 9 10. 3 - - - - 30. 0 70. 0 - 100
b 4 2 2 10 - - 1 2 - - - - 6 15 - 21
% 19. 1 9. 5 9. 5 47. 6 - - 4. 8 9. 5 - - - - 28. 6 7 1 .4 - 100
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T a u lu  2. ( ja tk . ) — T a b e ll  2. ( fo r ts .  ) — T a b le  2. (cont. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta 
V a lk re ts  och  kom m un 
C o n s titu en cy  and  
m u n ic ip a lity
1) H y v ä k sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d l a r  och  m a n d a t e f t e r  p a r t i  — V a lid  b a l lo ts  an d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 





D F F F
K E SK 

















S o s. y h t. 
S :a  s o c . 
Soc. to t.
2)
E i - s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
so c .




ö v r ig a
O th e rs
4)
Y h tee n sä
S am m an l.
T o ta l
S u o d e n n ie m i .................... a 146 253 199 384 _ 59 75 . . _ 345 771 _ 1 116 9 1 125
% 13. 1 22. 7 17. 8 3 4 .4 - - 5. 3 6. 7 - - - - 30. 9 69. 1 - 100
b 2 4 3 6 - - 1 1 - - - - 5 12 - 17
% 11. 8 23. 5 17. 7 35. 3 - - 5. 9 5. 9 - - - - 29. 4 70 . 6 - 100
S ä k y l ä ................................ a 732 872 575 673 - - 100 - - - - - 1 307 1 645 - 2 952 10 2 962
% 24. 8 29. 5 19. 5 22. 8 - - 3. 4 - - - - - 44. 3 55. 7 - 100
b 7 8 5 6 - - 1 - - - - - 12 15 - 27
% 25. 9 29. 6 18. 5 22. 2 - - 3. 7 - - - - - 44. 4 55. 6 - 100
U lv ila  — U lvsby  .......... a 1 771 1 233 1 422 833 138 - 161 46 - - - - 3 193 2 411 - 5 604 28 5 632
% 31. 6 22. 0 25. 4 14. 9 2. 5 - 2. 9 0. 8 - - - - 57. 0 43 . 0 - 100
b 11 8 9 5 1 . 1 - - - - - 20 15 - 35
% 31. 4 22. 9 25. 7 14. 3 2. 9 - 2. 9 - - - - - 57. 1 42. 9 - 100
V a m p u l a ........................... a 116 290 324 631 - - - 39 - - - - 440 960 - 1 400 10 1 410
% 8. 3 20. 7 23. 1 45. 1 - - - 2. 8 - - - - 31. 4 68. 6 - 100
b 2 4 5 10 - - - - - - - - 7 14 - 21
% 9. 5 19. 1 23. 8 47. 6 _ - - - - - - - 33. 3 66. 7 - 100
V i l j a k k a l a ......................... a 169 3Ö6 263 431 - - 61 - - - - - 432 7 98 - 1 230 2 1 232
% 13.7 24. 9 21. 4 35. 0 - - 5. 0 - - - - - 35. 1 64. 9 - 100
b 2 4 4 6 _ - 1 - - - - - 6 11 - 17
* A h v en a n m a a n  m a a ­
ku n n an  — L a n d sk a p e t 
A la n d s  ................................
K aupunk i -  S tad  — 
U rb a n  c o m m u n e ..........
M uut k u n n a t — ö v r ig a  
k o m m u n e r  — O th er 












































































*  Ä ä n i- ja  p a ik k a ja k a u m a  k u n n it ta in  t a u lu s s a  3. — R ö s t-  och  m a n d a tfö rd e ln in g e n  k o m m u n v is  i ta b e l l  3. — D is tr ib u t io n  o f v a l id  v o te s  an d  s e a t s  by m u n ic ip a lity  in  ta b le  3.. V
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I
T au lu  2. ( ja tk . ) -  T a b e ll  2. ( f o r t s . )  -  T a b le  2. (con t. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta  
V a lk re ts  o ch  kom m un  
C o n s titu e n c y  and 
m u n ic ip a lity
1} H y v ä k sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d l a r  o ch  m a n d a t e f t e r  p a r t i  — V a lid  b a llo ts  an d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m m a n -
la g t
T o ta l o f 
























S os. yh t. 
S :a  so c . 
S oc. to t.
2}
E i - s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
s o c .




Ö v rig a
O th e rs
4)
Y h te e n s ä
S a m m a n l.
T o ta l
H ä m e e n  lä ä n in  e te lä i  
n e n — T a v a s te h u s  län s  
s ö d r a  ................................ a 64 351 58 802 34 572 26 777 7 845 7 345 3 412 759 386 179 109 99 032 105 505 204 537 876 205 413
% 31. 5 28. 8 16. 9 13. 1 3. 8 - 3. 6 1. 7 0. 4 0. 2 0. 1 0. 1 48. 4 51. 6 - 100
b 271 233 134 182 25 - 28 4 - 3 1 - 405 476 - 881
% 30. 8 26. 5 15. 2 2 0 .7 2. 8 - 3. 2 0. 5 - 0. 3 0. 1 - 46. 0 54. 0 - 100
K a u p u n g it — S tä d e r -  
U rb a n  co m m u n e s  . . . . a 39 889 37 481 22 358 4 918 6 363 _ 4 924 1 950 657 39 _ 37 62 284 56 332 _ 118 616 498 119 114
% 33. 6 31. 6 18. 9 4. 2 5. 4 - 4. 2 1. 6 0. 6 0. 0 - 0. 0 52. 5 47. 5 - 100
b 94 76 52 13 18 - 12 1 - - - - 146 120 - 266
% 35. 3 28. 6 20. 0 4. 9 6. 8 - 4. 5 0. 4 - - - - 54. 9 45. 1 - 100
F o r s s a  .............................. a 3 061 2 199 2 754 1 456 508 - 17 9 93 - - - - 5 815 4 435 - 10 250 59 10 309
% 29. 9 21. 5 26. 9 14. 2 5. 0 - 1. 8 0. 9 - - - - 56. 7 43. 3 - 100
b 13 10 12 6 2 - - - - - - - 25 18 - 43
H ä m e e n lin n a  — T a v a s ­


















23 989 125 24 114
% 36. 9 32. 6 14. 1 3. 7 7. 3 - 4. 2 0. 5 0. 8 - - - 51. 0 49. 0 - 100
b 20 17 7 1 4 - 2 - - - - - 27 24 - 51
% 39. 2 33. 3 13. 7 2. 0 7. 8 - 3. 9 - - - - - 52. 9 47. 1 - 100
L a h t i ................................... a 16 186 18 909 9 955 1 257 2 018 - 2 567 1 483 472 - - - 26 141 26 706 - 52 847 186 53 033
% 30. 6 35. 8 18. 8 2. 4 3. 8 - 4. 9 2. 8 0. 9 - - - 49. 5 50. 5 - 100
b 18 18 11 2 4 - 5 1 •. - - - - 29 30 - 59
% 30. 5 30. 5 18. 6 3. 4 6. 8 - 8. 5 1. 7 - - - - 49. 2 50. 9 - 100
R iih im ä k i ......................... a 5 333 3 811 2 066 577 1 017 - 552 125 - - - - 7 399 6 082 - 13 481 71 13 552
% 39. 6 28. 3 15. 3 4. 3 7. 5 - 4. 1 0. 9 - - - - 54. 9 45. 1 - 100
b 18 11 7 1 3 - 3 - - - - - 25 18 - 43
% 41. 9 25. 6 16. 3 2. 3 7. 0 - 7. 0 - - - - - 58. 1 41. 9 - 100
T o i j a l a .............................. a 1 765 1 564 728 161 346 - 134 56 - - - - 2 493 2 261 - 4 754 20 4 774
% 37. 1 32. 9 15. 3 3. 4 7. 3 - 2. 8 1. 2 - - - - 52. 4 47. 6 - 100
b 10 9 4 1 3 - - - - - - - 14 13 - 27
% 37. 0 33. 3 14. 8 3. 7 11. 1 - - - - - - - 51. 9 48, 2 - 100
V a lk e a k o sk i ................. a 4 701 3 174 3 464 586 722 - 494 78 - 39 - 37 8 202 5 093 - 13 295 37 13 332
% 35. 4 23. 9 26. 1 4. 4 5. 4 - 3. 7 0. 6 - 0. 3 - 0. 3 61. 7 38. 3 - 100
b 15 11 11 2 2 - 2 - - - - - 26 17 - 43
M uut k u n n a t — Ö vrigs
%
i
34. 9 25. 6 25. 6 4. 7 4. 7 - 4. 7 - - - - - 60. 5 39. 5 - 100
k o m m u n e r  — O the  
c o m m u n e s ....................... a 24 462 21 321 12 214 21 859 1 482 2 421 1 462 102 347 179 72 36 748 49 173 . 85 921 378 86 299
% 28. 5 24. 8 14. 2 25. 4 1. 7 - 2. 8 1. 7 0. 1 0. 4 0. 2 0. 1 42. 8 57. 2 - 100
b 177 157 82 169 7 - 16 3 - 3 1 - 259 356 - 615
% 28. 8 25. 5 13. 3 27. 5 1. 1 - 2. 6 0. 5 - 0. 5 0. 2 - 42 . 1 57. 9 - 100
A s ik k a la  ......................... a 795 1 392 625 1 276 - - 258 73 55 - - - 1 420 3 054 - 4 474 15 4 489
% 17. 8 31. 1 14. 0 28. 5 - - 5. 8 1. 6 1. 2 _ - - 31. 7 68. 3 - 100
b 5 9 4 8 - - 1 - - - - - 9 18 - 27
% 18. 5 33. 3 14. 8 29 . 6 - - 3. 7 - - - - - 33. 3 66. 7 - 100
H a t t u l a .............................. a 1 598 1 184 439 927 168 - 109 110 30 - - 72 2 109 2 528 - 4 637 13 4 650
% 34. 5 25. 5 9. 5 20. 0 3. 6 - 2. 4 2. 4 0. 7 - - 1. 6 45. 5 54. 5 - 100
b 10 7 3 5 1 - 1 - - - - - 13 14 - 27
% 37. 0 25. 9 11. 1 18. 5 3. 7 - 3. 7 - - - - - 48. 2 51. 9 - 100
H auho  ................................ a 740 751 240 800 91 - - - - - - - 980 642 - 2 622 19 2 641
% 28. 2 28. 6 9. 2 30. 5 3. 5 - - - - - - - 37. 4 62. 6 - 100
b 8 8 2 7 2 - - - - - - - 10 17 - 27
% 29. 6 29. 6 7. 4 25. 9 7. 4 - - - - - - - 37. 0 6 3 .0 - 100
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T au lu  2. ( ja tk . ) -  T a b e l l  2. ( fo r ts . ) -  T a b le  2. (cont. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta 
V a lk re ts  och  kom m un  
C o n s titu e n c y  and 
m u n ic ip a lity
i) H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e i t ta in  — G odkända r ö s t s e d la r  o ch  m a n d a t e f t e r  p a r t i  — V alid  b a l lo ts  a n d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a l lo ts
Ä ä n e s ty s ?
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 
























S o s. y h t.
S :a  s o c . |  
Soc. to t .
2)
E i- s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
so c .




ö v r ig a
O th e r s
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
H a u s j ä r v i ......................... a 1 634 1 241 376 902 47 228 41 17 2 0 1 0 2 476 4 486 21 4 507
% 36. 4 27. 7 8. 4 2 0 . 1 1. 1 _ 5. 1 0. 9 0. 4 - - - 44. 8 55. 2 - 100
b 10 7 2 6 _ _ 2 _ - - - 12 15 - 27
% 37. 0 25. 9 7. 4 2 2 . 2 - - 7. 4 - - - - - 44. 4 55. 6 - 100
H o l lo l a ................................ a 1 819 2 611 1 340 1 263 325 - 459 143 - - - - 3 159 4 801 - 7 960 36 7 996
% 22. 9 32. 8 16. 8 15. 9 4. 1 - 5. 8 1. 8 - - - - 3 9. 7 60. 3 - 100
b 8 11 6 6 1 - 3 - - - - - 14 21 - 35
% 22. 9 31. 4 17. 1 17. 1 2. 9 - 8 . 6 - - - - - 40. 0 60. 0 - 100
H u m p p ila ........................... a 372 270 466 590 . _ - 61 . 35 - - 838 956 - 1 794 12 1 806
% 20. 7 15. 1 26. 0 32. 9 _ _ - 3. 4 _ 2. 0 - - 46. 7 53. 3 - 100
b 4 3 6 7 . - - - - 1 - - 10 11 - 21
% 19. 1 14. 3 28. 6 33. 3 - - - - - 4. 8 - - 47. 6 52. 4 - 100
J a n a k k a l a ......................... a 3 660 1 707 1 371 1 692 313 - 266 153 - - - - 5 031 4 131 - 9 162 31 9 193
% 40. 0 18. 6 15. 0 18. 5 3. 4 - 2. 9 1. 7 - - - - 54. 9 45. 1 - 100
b 18 8 7 8 1 - 1 - - - - - 25 18 - 43
% 41. 9 18. 6 16. 3 18. 6 2. 3 - 2. 3 - _ - - - 58. 1 41. 9 - 100
J o k io in e n  ......................... a 770 346 783 992 57 - 139 - - 82 - - 1 553 1 616 - 3 169 . 13 3 182
% 24. 3 10. 9 24. 7 31. 3 1 . 8 - 4. 4 - _ 2 . 6 - - 49. 0 51. 0 - 100
b 6 3 7 8 - - 2 - - 1 - - 13 14 - 27
% 2 2 . 2 1 1 . 1 25. 9 29. 6 - - 7. 4 - - 3. 7 - - 48. 1 51. 9 - 100
K a l v o l a .............................. a 1 063 517 170 501 59 - 39 - - - - - 1 233 1 116 - 2 349 4 2 353
% 45. 3 22. 0 7 .2 21. 3 2. 5 - 1. 7 - - - - - 52. 5 47. 5 - 100
b 10 5 1 5 - - - - - - - - 11 10 - 21
% 47. 6 23. 8 4. 8 23. 8 - - - - - - - - 52. 4 47. 6 - 100
K o s k i ................................... a 312 480 94 458 - - - 62 - - - - 406 1 0 0 0 - 1 406 6 1 412
% 2 2 . 2 34. 1 6. 7 32. 6 - - - 4. 4 - - - - 28. 9 71. 1 - 100
b 5 7 1 7 - - - 1 - - - - 6 15 - 21
% 23. 8 33. 3 4. 8 33. 3 - - - 4. 8 - - - - 28. 6 71. 4 - 100
K y lm ä k o sk i .................... a 508 469 215 470 - - - 37 - - - - 723 976 - 1 699 8 1 707
% 29. 9 27. 6 12. 7 27. 7 - - - 2. 2 - - - - 42. 6 57. 5 - 100
b 7 6 2 6 - - - - - - - - 9 12 - 21
% 33. 3 28. 6 9. 5 28. 6 _ - - - - . - - 42. 9 57. 1 . 100
K ä r k ö l ä .............................. a 786 1 092 346 623 - - - 69 - - - - 1 132 1 784 - 2 916 12 2 928
% 27. 0 37. 5 11. 9 21. 4 - - - 2. 4 - - - - 38. 8 61. 2 - 100
b 7 11 3 6 _ - - _ - - - - 10 17 - 27
% 25. 9 40. 7 1 1 . 1 22 . 2 - - - - - - - - 37. 0 63. 0 - 100
L a m m i ................................ a 1 074 1 174 118 1 008 62 - 182 48 - - - - 1 192 2 474 - 3 666 20 3 686
% 29. 3 32. 0 3. 2 27. 5 1. 7 - 5. 0 1. 3 - - - - 3 2. 5 67. 5 - 100
b 8 9 _ 9 _ _ 1 - _ - - - 8 19 - 27
% 29. 6 33. 3 - 33. 3 . - 3. 7 - - - - - 29. 6 70. 4 - 100
L o p p i ................................... a 937 822 702 1 556 - - - 203 - - - - 1 63 9 2 581 - 4 220 29 4 249
% 2 2 . 2 19. 5 16. 6 36. 9 - - - 4. 8 - - - - 38. 8 61. 2 - 100
b 6 5 4 11 _ . - 1 - - - - 10 17 - 27
% 2 2 . 2 18. 5 14. 8 40. 7 - - - 3. 7 - - - - 37. 0 63. 0 - 100
N a s t o l a .............................. a 2 257 1 508 1 056 986 242 - 371 130 - - 179 - 3 313 3 416 - 6 729 23 6 752
% 33. 5 22. 4 15. 7 14. 7 3. 6 - 5. 5 1. 9 - - 2. 7 - 49 . 2 50. 8 - 100
b 12 9 5 5 1 - 2 - - - 1 - 17 18 - 35
% 34. 3 25. 7 14. 3 14. 3 2. 9 - 5. 7 - - - 2. 9 - 48. 6 51. 4 - 100
P a d a s j o k i ......................... a 578 1 056 469 575 - - - 90 - - - - 1 047 1 721 - 2 768 18 2 786
% 20. 9 38. 2 16. 9 20 . 8 - - - 3. 3 - - - - 37. 8 62. 2 - 100
b 6 11 4 6 - - - - - - - - 10 17 - 27
% 22. 2 40. 7 14. 8 2 2 . 2 - - - - - - - - 37. 0 63. 0 - 100
48
T au lu  2. ( ja tk . ) -  T a b e l l  2. ( fo r ts .  ) -  T a b le  2. (cont. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta  
V a lk re ts  och  k o m m un  
C o n s titu en cy  and  
m u n ic ip a lity
1) H y v ä k sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e i t ta in  — G odkända r ö s t s e d la r  o ch  m a n d a t e f te r  p a r t i  — V alid  b a llo ts  a n d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
l ip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
lo w ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n sä
R ö s ts e d -
la rn a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 
























S os. y h t. 
S :a  so c . 
Soc. to t .
2)
E i - s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
s o c .




Ö v rig a
D th e rs
4)
Y h tee n sä
S am m an l.
T o ta l
R e n k o ................................... a 510 306 524 510 830 1 340 11 1 351
% 38. 1 22. 8 - 39. 1 - - - - - - - - 38. 1 61. 9 - 100
b 8 5 - 8 - - - - - - - - 8 13 - 21
% 38. 1 23. 8 _ 38. 1 - - - - - - - - 38. 1 61. 9 - 100
S o m e ro  .............................. a 975 1 226 1 221 2 754 - - - 47 - 230 - - 2 196 4 257 - 6 453 22 6 475
% 15. 1 19. 0 18. 9 42. 7 - - - 0. 7 - 3. 6 - - 34. 0 66. 0 - 100
b 5 7 7 15 - - - - - 1 - - 12 23 - 35
% 14. 3 20. 0 20. 0 42. 9 - - - - - 2. 9 - - 34. 3 65. 7 - 100
T a m m e la  ......................... a 780 747 601 1 194 - - 79 102 - - - - 1 381 2 122 - 3 503 21 3 524
% 22. 3 21. 3 17. 2 34. 1 - - 2. 3 2. 9 - - - - 39. 4 60. 6 - 100
b 6 6 5 10 - _ - - - - - - 11 16 - 27
% 22. 2 22. 2 18. 5 37. 0 - - - - - - - - 40. 7 59. 3 - 100
T u u lo s  ................................ a 370 305 - 364 - - - - - - - - 370 669 - 1 039 3 1 042
% 35. 6 29. 4 - 35. 0 - - - - - - - - 35. 6 64. 4 - 100
b 6 5 - 6 - - - - - - - - 6 11 - 17
% 35. 3 29. 4 - 35. 3 - - - - - - - - 35. 3 64. 7 - 100
U r ja la  ................................ a 1 289 1 054 351 1 381 - - 124 70 - - - - 1 640 2 629 - 4 269 17 4 286
% 30. 2 24. 7 8. 2 32. 4 - - 2. 9 1. 6 - - - - 38. 4 61. 6 - 100
b 8 6 2 9 - - 1 1 - - - - 10 17 - 27
% 29. 6 22. 2 7. 4 33. 3 _ - 3. 7 3. 7 - - - - 37. 0 63. 0 - 100
V i i a l a ................................... a 1 303 578 887 95 118 - 167 23 - - - - 2 190 981 - 3 171 16 3 187
% 41. 1 18. 2 28. 0 3. 0 3. 7 - 5. 3 0. 7 - - - - 69. 1 30. 9 - 100
b 11 4 8 1 1 - 2 - - - - - 19 8 - 27
% 40. 7 14. 8 29. 6 3. 7 3. 7 - 7. 4 - - - - - 70. 4 29. 6 - 100
Y p ä j ä ................................... a 332 485 344 928 - - - - - - - - 67 6 1 413 - 2 089 8 2 097
% 15. 9 23. 2 16. 5 44. 4 - - - - - - - - 32. 4 67. 6 - 100
b 3 5 3 10 - - - - - - - - 6 15 - 21
% 14. 3 23. 8 14. 3 47. 6 - - - - - - - - 28. 6 71. 4 - 100
H ä m e e n  lä ä n in  p o h jo i­
n en  — T a v a s te h u s  lä n s
n o r r a  ................................... a 52 129 51 708 44 577 14 360 8 030 270 6 123 2 070 671 433 120 362 97 068 83 785 755 181 608 777 182 385
% 28. 7 28. 5 24. 6 7. 9 4. 4 0. 2 3. 4 1. 1 0. 4 0. 2 0. 1 0. 2 53. 5 46. 1 0. 4 100
b 164 148 123 98 23 - 18 4 - 1 - 1 288 292 10 590
% 27. 8 25. 1 20. 9 16. 6 3. 9 - 3. 1 0. 7 - 0. 2 - 0. 2 48. 8 49. 5 1. 7 100
K a u p u n g it— S tä d e r  —
U rb a n  c o m m u n e s .......... a 36 074 36 560 32 758 5 456 5 806 270 3 964 1 059 596 269 120 280 69 112 54 100 - 123 212 503 123 715
% 29. 3 29. 7 26. 6 4. 4 4. 7 0. 2 3. 2 0. 9 0. 5 0. 2 0. 1 0. 2 56. 1 43. 9 - 100
b 50 40 47 21 9 - 4 - - 1 - - 97 75 - 172
% 29. 1 23. 3 27. 3 12. 2 5. 2 - 2. 3 - - 0. 6 - - 56. 4 43. 6 - 100
M ä n t t ä ................................ a 2 024 1 221 863 203 306 - 168 19 - - - - 2 887 1 917 - 4 804 22 4 826
% 42. 1 25. 4 18. 0 4. 2 6. 4 - 3. 5 0. 4 - - - - 60. 1 39. 9 - 100
b 11 6 5 1 3 - 1 - - - - - 16 11 - 27
% 40. 7 22. 2 18. 5 3. 7 11. 1 - 3. 7 - - - - - 59. 3 40. 7 - 100
N o k i a ................................... a 3 377 2 841 5 814 742 747 - 598 78 13 - - - 9 191 5 019 - 14 210 56 14 266
% 23. 8 20. 0 40. 9 5. 2 5. 3 - 4. 2 0. 6 0. 1 - - - 64. 7 35. 3 - 100
b 10 6 18 5 3 - 1 - - - - - 28 15 - 43
% 23. 3 14. 0 41. 9 11. 6 7. 0 - 2. 3 - - - - - 65. 1 34. 9 - 100
T h m p e r e -T a m m e r fo r s a 29 122 31 666 25 080 2 3 96 4 753 270 3 009 872 583 99 120 280 54 482 43 768 - 98 250 401 98 651
% 29. 6 32. 2 25. 5 2. 4 4. 8 0. 3 3. 1 0. 9 0. 6 0. 1 0. 1 0. 3 55. 5 44. 6 - 100
b 20 23 18 2 3 - 1 - - - - - 38 29 - 67
% 29. 9 34. 3 26. 9 3. 0 4. 5 - 1. 5 - - - - - 56. 7 43. 3 - 100
49
T au lu  2. ( ja tk . ) — T a b e ll  2. ( fo r ts . ) — T a b le  2. (cont. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta  
V a lk re ts  och  ko m m u n  
C o n s titu en cy  and 
m u n ic ip a lity
« H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G o dkända  r ö s t s e d la r  o ch  m a n d a t e f te r  p a r t i  — V alid  b a l lo ts  a n d  s e a t s  by p a rty H y lä tt.
ä ä n e s i .
l ip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D i s a l ­
low ed
b a l lo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n sä
R ö s tse d -
la r n a
s a m m a n -
la g t

























S o s. y h t. 
S :a  s o c . 
S oc. to t .
2)
E i - s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
so c .




Ö v rig a
O th e rs
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
Y i r r a t  — V ir d o i s .......... a 1 551 832 1 001 2 115 . . 189 90 . 170 _ 2 552 3 396 5 948 24 5 972
% 26. 1 14. 0 16. 8 35. 6 - - 3. 2 1. 5 - 2. 9 - - 42. 9 57. 1 - 100
b 9 5 6 13 - - 1 - - 1 - - 15 20 - 35
% 25. 7 14. 3 17. 1 37. 1 - - 2. 9 - - 2. 9 - - 42. 9 57. 1 _ 100
M uut k u n n a t — ö v r ig a
k o m m u n e r  — O th e r
c o m m u n e s ......................... a 16 055 15 148 11 819 8 904 2 224 - 2 159 1 011 75 164 - 82 27 956 29 685 755 58 396 274 58 670
% 27. 5 25. 9 20. 2 15. 3 3. 8 - 3. 7 1. 7 0. 1 0. 3 - 0. 1 47. 9 50. 8 1. 3 100
b 114 108 76 77 14 - 14 4 - - - 1 191 217 10 418
% 27. 3 25. 8 18. 2 18. 4 3. 4 - 3. 4 1. 0 - - - 0. 2 45. 7 51. 9 2. 4 100
J u u p a jo k i ......................... a 517 338 251 364 - - 66 54 - - - - 768 822 - 1 590 15 1 605
% 32. 5 21. 3 15. 8 22. 9 - - 4. 2 3. 4 - - - - 48 . 3 51. 7 - 100
b 7 6 3 5 - - _ - - _ _ 10 11 - 21
% 33. 3 28. 6 14. 3 23. 8 - - - - - - - - 47. 6 52. 4 _ 100
K a n g a s a la  ......................... a 2 963 3 330 1 820 935 190 - 460 80 62 66 - - 4 783 5 123 - 9 906 52 9 958
% 29. 9 33. 6 18. 4 9. 4 1. 9 - 4. 6 0. 8 0. 6 0. 7 - - 48 . 3 51. 7 - 100
b 13 15 8 4 -  - - 3 - _ - - . 21 22 _ 43
% 30. 2 34. 9 18. 6 9. 3 - - 7 . 0 - . - _ - 48 . 8 51. 2 _ 100
K u h m a la h t i ....................... a 148 227 66 327 - - - - - - - - 214 554 . 768 3 771
% 19. 3 29. 6 8 . 6 42. 6 - - - - - - - - 27. 9 72. 1 - 100
b 3 5 1 8 - - - - - - - - 4 13 - 17
% 17. 7 29. 4 5. 9 47. 1 - - - - - - - - 23. 5 76. 5 - 100
K u o re v e s i  ......................... a 706 337 285 523 181 - - 14 - - - - 991 1 055 - 2 046 14 2 060
% 34. 5 16. 5 13. 9 25. 6 8. 9 - - 0. 7 - - - - 48. 4 51. 6 - 100
b 7 2 3 6 3 - - - - - - - 10 11 - 21
% 33. 3 9. 5 14. 3 28. 6 14. 3 - - - - - - - 47. 6 52. 4 - 100
K u r u ...................................... a 578 473 358 436 - - 117 148 - - - 82 1 018 1 174 - 2 192 8 2 200
% 26. 4 21. 6 16. 3 19. 9 - - 5. 3 6. 8 - - - 3. 7 46. 4 53. 6 _ 100
b 6 5 3 4 - - 1 1 _ - - 1 10 11 _ 21
% 28. 6 23. 8 14. 3 19. 1 - - 4. 8 4. 8 - - - 4. 8 47 . 6 5 2 .4 _ 100
L e m p ä ä l ä ......................... a 1 781 1 875 1 852 777 295 - 379 80 - - - - 3 633 3 406 - 7 039 31 7 070
% 25. 3 26. 6 26. 3 11. 0 4. 2 - 5. 4 1. 1 - - - - 51. 6 4 8 .4 _ 100
b 9 10 9 4 1 - 2 - - - - - 18 17 - 35
% 25. 7 28. 6 25. 7 11. 4 2. 9 - 5. 7 - - - - - 51. 4 48. 6 - 100
L u o p i o in e n ....................... a 371 624 512 384 45 - - 8 - - - - 883 1 061 - 1 944 15 1 959
% 19. 1 32. 1 26. 3 19. 8 2. 3 - - 0. 4 - - - - 45 . 4 54. 6 - 100
b 4 7 5 4 1 - - - - - - _ 9 12 . 21
% 19. 1 33. 3 23. 8 19. 1 4. 8 - - - - - - - 42. 9 57. 1 - 100
L ä n g e lm ä k i .................... a 457 560 168 232 101 - 61 54 - - - - 625 1 008 - 1 633 10 1 643
- % 28. 0 .34. 3 10. 3 14. 2 6. 2 - 3. 7 3. 3 - - - - 38. 3 61. 7 - 100
b 6 7 2 3 1 - 1 1 - - - - 8 13 - 21
% 28. 6 33. 3 9. 5 14. 3 4. 8 - 4. 8 4. 8 - - - - 38. 1 61. 9 - 100
O r i v e s i .............................. a 1 255 1 388 934 1 005 385 - 276 125 - 98 - - 2 189 3 277 _ 5 466 16 5 482
% 23. 0 25. 4 17. 1 18. 4 7. 0 - 5. 1 2. 3 - 1. 8 - - 40. 1 60. 0 - 100
b 9 10 6 7 2 - 1 - - - - - 15 20 - 35
% 25. 7 28. 6 17. 1 20. 0 5. 7 - 2. 9 - - - - - 42. 9 57. 1 - 100
P i r k k a l a ............................ a 1 663 1 615 922 199 348 - 211 32 - - - . 2 585 2 405 _ 4 990 24 5 014
% 33. 3 32. 4 18. 5 4 . 0 7. 0 - 4. 2 0. 6 - - - - 51. 8 48. 2 - 100
b 12 10 6 2 4 - 1 - - - - - 18 17 _ 35
% 34. 3 28. 6 17. 1 5 .7 11. 4 - 2. 9 - - - - - 51. 4 48. 6 - 100
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T au lu  2. ( ja tk . ) -  T a b e l l  2. ( fo r ts . ) -  T a b le  2. (con t. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta 
V a lk re ts  och  kom m un  
C o n s titu e n c y  and 
m u n ic ip a lity
n H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d la r  o c h  m a n d a t e f t e r  p a r t i  — V alid  b a llo ts  a n d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 
























S os. yh t. 
S :a  so c . 
Soc. to t.
2)
E i - s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
s o c .




ö v r ig a
O th e r s
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
P ä lk ä n e .............................. a 543 752 227 536 231 59 58 13 770 1 649 . 2 419 17 2 436
% 22. 5 31. 1 9. 4 22. 2 9. 6 2. 4 2. 4 0. 5 - - - 31. 8 68. 2 - 100
b 5 7 2 5 1 - 1 - - - - - 7 14 - 21
% 23. 8 33. 3 9. 5 23. 8 4. 8 - 4. 8 - - - - - 33. 3 66. 7 - 100
R u o v e s i ........................... a 1 006 939 1 178 968 91 - 79 165 - - - - 2 184 2 242 - 4 426 12 4 438
% 22. 7 21. 2 26. 6 21. 9 2. 1 _ 1. 8 3. 7 - - - - 49. 3 50. 7 - 100
b 6 6 7 7 - - - 1 - - - - 13 14 - 27
% 22. 2 22. 2 25. 9 25. 9 _ _ - 3. 7 - - - _ 48. 2 51. 9 - 100
S a h a la h ti  ......................... a 280 - 286 _ _ - - - - - - - 566 - 6 2 6 ^ 1 192 2 1 194
% 23. 5 - 24. 0 _ - - - - - - - - 47. 5 - 52. 5 100
b 4 - 4 - - - - - - - - - 8 - 9 17
% 23. 5 _ 23. 5 _ _ _ _ _ _ _ - _ 47. 1 - 52. 9 100
V e s i l a h t i ........................... a 349 473 128 606 _ _ 86 37 - - - - 477 1 202 1 2 9 ^ 1 808 6 1 814
% 19. 3 26. 2 7. 1 33. 5 - _ 4. 8 2. 1 - - - - 26. 4 66. 5 7 . 1 100
b 4 6 1 8 _ _ 1 - - - - - 5 15 1 21
% 19. 1 28. 6 4. 8 38. 1 - - 4. 8 - - - - - 23. 8 7 1 .4 4 . 8 100
V i l p p u l a ........................... a 1 508 770 846 1 016 93 - 155 - - - - - 2 354 2 034 - 4 388 18 4 406
% 3 4 .4 17. 6 19. 3 23. 2 2. 1 . 3. 5 - - - - - . 53. 7 4 6 .4 - 100
b 9 5 5 7 - - 1 - - - - - 14 13 - 27
% 33. 3 18. 5 18. 5 25. 9 - - 3. 7 - - - - - 51. 9 48. 2 - 100
Y l ö j ä r v i ........................... a 1 930 1 447 1 986 596 264 - 210 156 - - - - 3 916 2 673 - 6 589 31 6 620
% 29. 3 22. 0 30. 1 9. 1 4. 0 - 3. 2 2. 4 - - - - 59. 4 40. 6 - 100
b 10 7 11 3 1 - 2 1 - - - - 21 14 - 35
% 28. 6 20. 0 31. 4 8. 6 2. 9 _ 5. 7 2. 9 _ _ _ _ 60. 0 40. 0 _ 100
K y m en  lä ä n in  — 
K y m m e n e  l ä n s ............ a 68 571 40 296 20 552 36 998 9 897 1 081 10 548 2 643 406 405 49 387 89 510 104 106 2 804 196 420 749 197 169
% 34. 9 20. 5 10. 5 18. 8 5. 0 0. 6 5. 4 1. 4 0. 2 0. 2 0. 0 0. 2 45. 6 53. 0 1. 4 100
b 254 155 62 295 23 6 38 7 - 1 - - 316 539 11 866
% 29. 3 17. 9 7. 2 34. 1 2. 7 0. 7 4. 4 0. 8 _ 0. 1 _ _ 36. 5 62. 2 1. 3 100
K au p u n g it — S tä d e r  -  
U rb a n  co m m u n es  . . . . a 53 130 31 27 5 17 206 9 697 8 37 9 663 7 337 1 256 381 152 49 387 70 723 59 189 2 345 132 257 508 132 765
% 40. 2 23. 7 13. 0 7. 3 6. 3 0. 5 5. 6 1. 0 0. 3 0. 1 0. 0 0. 3 53. 5 44. 8 1. 8 100
b 135 84 39 25 16 2 16 1 - - - - 174 144 7 325
% 41. 5 25. 9 12. 0 7. 7 4. 9 0. 6 4. 9 0. 3 - - - - 53. 5 44. 3 2. 2 100
A n ja l a n k o s k i ................. a 4 716 2 722 1 472 2 548 216 - 422 101 - 45 - - 6 188 6 054 - 12 242 35 12 277
% 38. 5 22. 2 12. 0 20. 8 1. 8 - 3. 5 0. 8 - 0. 4 - - 50. 6 49. 5 - 100
b 17 10 5 10 - - 1 - - - - - 22 21 - 43
% 39. 5 23. 3 11. 6 23. 3 - - 2. 3 - - - - - 51. 2 48. 8 - 100
H am in a  —F re d r ik s h a m n a 2 046 1 749 626 345 479 - 214 - - - - - 2 67 2 2 787 347 ^ 5 806 21 5 827
% 35. 2 30. 1 10. 8 5. 9 8. 3 _ 3. 7 - - - - - 46. 0 48. 0 6. 0 100
b 13 12 3 2 2 - 1 - - - - - 16 17 2 35
% 37. 1 34. 3 8. 6 5. 7 5. 7 - 2. 9 - - - - - 45. 7 48. 6 5. 7 100
I m a t r a ................................ a 9 583 4 400 2 480 1 073 97 6 - 1 455 155 - - - - 12 063 8 059 - 20 122 61 20 183
% 47. 6 21. 9 12. 3 5. 3 4. 9 - 7. 2 0. 8 - - - - 60. 0 40. 1 - 100
b 25 12 6 2 2 - 4 - - - - - 31 20 - 51
% 49. 0 23. 5 11. 8 3. 9 3. 9 - 7. 8 - - - - - 60. 8 39. 2 - 100
T aulu  2. ( ja tk . ) -  T a b e ll  2. ( fo r ts .  ) -  T a b le  2. (con t. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta 
V a lk re ts  och  kom m un  
C o n s titu en cy  and 
m u n ic ip a lity
i) H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s lip u t ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d la r  o ch  m a n d a t e f te r  p a r t i  — V a lid  b a l lo ts  a n d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 
























S o s. y h t. 
S :a  so c . 
Soc. to t.
2)
E i - s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
so c .




ö v r ig a
O th e rs
4)
Y h te e n sä
S a m m a n l.
T o ta l
K o tk a ................................... a 15 554 8 449 6 374 8 58 1 446 521 1 627 138 387 22 315 13 039 35 354 159 35 513
% 44. 0 23. 9 18. 0 2. 4 4. 1 1. 5 4. 6 - 0. 4 - - 1. 1 63. 1 36. 9 - 100
b 27 14 11 1 3 1 2 - - - - - 38 21 - 59
% 45. 8 23. 7 18. 6 1. 7 5. 1 1. 7 3. 4 - - - - - 64. 4 35. 6 - 100
K o u v o la .............................. a 4 7 64 5 940 1 036 584 913 - 1 086 185 130 - 49 - 5 800 8 887 1 9 9 8 ^ 16 685 58 16 743
% 28. 6 35. 6 6. 2 3. 5 5. 5 - 6. 5 1. 1 0. 8 - 0. 3 - 34. 8 53. 3 12. 0 100
b 13 17 2 1 2 - 3 - - - - - 15 23 5 43
% 30. 2 39. 5 4. 7 2. 3 4. 7 - 7. 0 - - - - - 34. 9 53. 5 11. 6 100
K u u sa n k o sk i ................. a 6 071 2 232 1 853 445 632 142 884 - - - - - 7 924 4 335 - 12 259 55 12 314
% 49. 5 18. 2 15. 1 3. 6 5. 2 1. 2 7. 2 - - - - - 64. 6 35. 4 - 100
b 22 9 6 2 1 1 2 - - - - - 28 15 - 43
% 51. 2 20. 9 14. 0 4. 7 2. 3 2. 3 4. 7 - - - - - 65. 1 34. 9 - 100
L a p p e e n ra n ta  —
V i l l m a n s t r a n d ............... a 10 396 5 783 3 365 3 844 3 717 - 1 649 815 113 107 - - 13 761 16 028 - 29 789 119 29 908
% 34. 9 19. 4 11. 3 12. 9 12. 5 - 5. 5 2. 7 0. 4 0. 4 - - 46 . 2 53. 8 - 100
b 18 10 6 7 6 - 3 1 - - - - 24 27 - 51
% 35. 3 19. 6 11. 8 13. 7 11. 8 - 5. 9 2. 0 - - - - 47. 1 52. 9 - 100
M uut k u n n a t -  ö v r ig a
k o m m u n e r  — O th e r
c o m m u n e s  ...................... a 15 441 9 021 3 346 27 301 1 518 418 3 211 1 387 25 253 - - 18 787 44 917 459 64 163 241 64 404
% 24. 1 14. 1 5. 2 42. 6 2. 4 0. 7 5. 0 2. 2 0. 0 0. 4 - - 29. 3 70. 0 0. 7 100
b 119 71 23 270 7 4 22 6 - 1 - - 142 395 4 541
% 22. 0 13. 1 4. 3 49. 9 1. 3 0. 7 4. 1 1. 1 - 0. 2 - - 26. 3 73. 0 0. 7 100
E l im ä k i  ........................... a 952 732 255 2 129 - - - 72 - 111 - - 1 207 3 044 31929 4 570 15 4 585
% 20. 8 16. 0 5. 6 46. 6 - - - 1. 6 - 2. 4 - - 26. 4 66. 6 7. 0 100
b 8 6 2 17 - - - - - - - - 10 23 2 35
% 22. 9 17. 1 5. 7 48. 6 - - - - - - - - 28. 6 65. 7 5. 7 100
I i t t i ........................................ a 1 291 1 076 534 1 487 102 - 227 123 - - - - 1 825 3 015 - 4 840 20 4 860
% 26. 7 22. 2 1 1 . 0 30. 7 2. 1 - 4. 7 2. 5 - - - - 37. 7 62. 3 - 100
b 9 7 4 11 1 - 2 1 - - - - 13 22 - 35
% 25. 7 20. 0 11. 4 3 1 .4 2. 9 - 5. 7 2. 9 - - - - 37. 1 62. 9 - 100
J a a l a ................................... a 203 307 149 553 - - - 110 - - - - 352 970 - 1 322 5 1 327
% 15. 4 23. 2 11. 3 4 1 .8 - - - 8. 3 - - - - 26. 6 73. 4 - 100
b 3 5 2 10 - - - 1 - - - - 5 16 - 21
% 14. 3 23. 8 9. 5 47. 6 - - - 4. 8 - - - - 23. 8 76. 2 - 100
J o u t s e n o ........................... a 2 558 973 660 1 749 489 - 299 186 - - - - 3 218 3 696 - 6 914 32 6 946
% 37. 0 14. 1 9. 6 25. 3 7. 1 - 4. 3 2. 7 - - - - 46. 5 53. 5 - 100
b 13 5 3 10 2 - 1 1 - - - - 16 19 - 35
% 37. 1 14. 3 8. 6 28. 6 5. 7 _ 2. 9 2. 9 _ . _ _ 45. 7 54. 3 _ 100
L e m i ................................... a 83 . 1 081 _ . _ 162 _ _ - _ 83 1 5 6 1 ^ - 1 644 6 1 650
% 5. 1 - - 65. 8 - - - 9. 9 - - - - 5. 1 95. 0 - 100
b 1 . _ 14 . - - 2 - - - - 1 20 - 21
% 4. 8 - - 66. 7 - - - 9. 5 - - - - 4. 8 95. 2 - 100
L u u m ä k i ........................... a 475 595 - 1 775 225 - 273 103 25 - - - 47 5 2 996 n 31> 3 482 16 3 498
% 13. 6 17. 1 - 51. 0 6. 5 - 7. 8 3. 0 0. 7 - - - 13. 6 86. 0 0. 3 100
b 4 5 - 15 1 - 2 - - - - - 4 23 - 27
% 14. 8 18. 5 - 55. 6 3. 7 - 7. 4 - - - - - 14. 8 85. 2 - 100
M ie h ik k ä lä ...................... a 250 405 - 1 093 - - 165 56 - - - - 250 1 719 - 1 969 6 1 975
% 12. 7 20, 6 - 55. 5 - - 8. 4 2. 8 - - - - 12. 7 87. 3 - 100
b 3 4 - 13 - - 1 - - - - - 3 18 - 21
% 14. 3 19. 1 - 61. 9 - - 4. 8 - - - - - 14. 3 85. 7 - 100
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Taulu 2. ( ja tk .) — T abell 2. ( fo r ts .)  -  T ab le  2. (c o n t.)
V a a l ip i i r i  ja  kun ta 
V a lk re ts  och  kom m un 
C o n s titu e n c y  and 
m u n ic ip a lity
i) H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d la r  o c h  m a n d a t e f te r  p a r t i  — V alid  b a llo ts  a n d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 
























S os. y h t. 
S-.a so c . 
Soc. to t.
2)
E i - s o s .y h t .  
S :a  ic k e -
SOC.




ö v r ig a
O th e r s
4}
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
N u i j a m a a ......................... a 66 34 _ 650 . _ . 9 66 693 12933 888 5 893
% 7. 4 3. 8 - 73. 2 - - - 1. o - - - _ 7. 4 7 8 .0 14. 5 100
b 1 - - 14 - - - - - _ _ _ 1 14 2 17
% 5. 9 - - 82. 4 _ - - - - _ _ 5. 9 82. 4 11. 8 100
P a r ik k a la  ...................... a 721 490 142 1 906 - - 305 37 - - - _ 863 2 738 - 3 601 7 3 608
% 20. 0 13. 6 3. 9 52. 9 - - 8. 5 1. o - _ - _ 24. 0 7 6 .0 _ 100
b 5 4 1 15 - - 2 - - _ . _ 6 21 _ 27
% 18. 5 14. 8 3 .7 55. 6 - - 7. 4 - - _ _ 22. 2 7 7 .8 _ 100
P y h tä ä  — P y t t i s .......... a 1 047 464 382 481 - 418 83 - - - - - 1 429 1 446 _ 2 875 12 2 887
% 3 6 .4 16. 1 13. 3 16. 7 - 14. 5 2. 9 - - _ _ 49. 7 50. 3 _ 100
b 10 4 4 4 _ 4 1 - - _ _ _ 14 13 _ 27
% 37. 0 14. 8 14. 8 14. 8 - 14. 8 3. 7 - - _ _ _ 51. 9 48. 2 . 100
R a u t j ä r v i ......................... a 1 010 330 282 1 471 162 - 301 59 - _ . _ 1 292 2 498 s3 _ 3 790 21 3 811
% 26. 7 8. 7 7. 4 38. 8 4. 3 - 7. 9 1. 6 - _ _ _ 34. 1 65. 9 _ 100
b 8 2 2 11 1 - 2 - - _ _ 10 17 _ 27
% 29. 6 7. 4 7. 4 40. 7 3. 7 - 7. 4 - - - _ - 37. 0 63. 0 100
R u o k o la h t i ...................... a 1 119 708 144 1 708 - - 151 88 - 142 _ . 1 263 2 7 97 _ 4 060 9 4 069
% 27. 6 17. 4 3. 6 42. 1 - - 3. 7 2. 2 - 3. 5 - _ 31. 1 68. 9 _ 100
b 7 5 1 12 - - 1 - - 1 - _ 8 19 _ 27
% 25. 9 18. 5 3. 7 44. 4 - - 3. 7 - - 3. 7 _ _ 29. 6 70. 4 _ 100
S a a r i ................................... a 167 - 73 966 - - 138 32 - . - _ 240 1 136 - 1 376 5 1 381
% 12. 1 - 5. 3 70. 2 - - 10. 0 2. 3 - _ - _ 17. 4 82. 6 _ 100
b 2 - 1 16 - - 2 - - _ _ 3 18 _ 21
% 9. 5 - 4. 8 76. 2 - - 9. 5 - - _ _ . 14. 3 85. 7 _ 100
S a v ita ip a le  .................... a 440 419 65 1 506 86 - 363 86 - _ _ 505 2 460 _ 2 965 10 2 975
% 14. 8 14. 1 2. 2 50. 8 2. 9 - 12. 2 2. 9 - _ _ . 17. 0 83. 0 _ 100
b 4 4 - 16 - - 3 - _ _ - _ 4 23 _ 27
% 14. 8 14. 8 - 59. 3 - - 11. 1 _ _ _ . 14. 8 85. 2 _ 100
S u o m e n n ie m i ............ . a 223 - - 374 - - - 19 - _ - _ 223 487 ^ _ 710 6 716
% 3 1 .4 - - 52. 7 - - - 2. 7 - - - - 31. 4 68. 6 - 100
b 5 - - 10 - - - - - _ - _ 5 12 _ 17
% 29. 4 - - 58. 8 - - - - - . . 29. 4 70. 6 _ 100
T a ip a l s a a r i  ................. a 470 382 32 832 - - 206 112 - - - . 502 1 532 _ 2 034 13 2 047
% 23. 1 18. 8 1. 6 40. 9 - - 10. 1 5. 5 - - - _ 24. 7 75. 3 - 100
b 5 4 - 9 - - 2 1 - _ . _ 5 16 _ 21
% 23. 8 19. 1 - 42. 9 _ . 9. 5 4. 8 _ . _ _ 23. 8 76. 2 _ 100
U u k u n ie m i ...................... a 63 81 - 365 - - - - - _ . _ 63 446 _ 509 1 510
% 12. 4 15. 9 - 71. 7 - - - - - - - . 12. 4 87. 6 - 100
b 2 2 - 13 - - - _ _ _ - _ 2 15 _ 17
% 11. 8 11. 8 - 76. 5 _ - - _ _ _ _ _ 11. 8 88. 2 _ 100
V a lk e a la  ........................ a 1 294 - 369 2 490 - - 316 76 - _ - - 1 663 4 0 7 8 ^ 5 741 25 5 766
% 22. 5 - 6. 4 43. 4 - - 5. 5 1. 3 - _ - _ 29. 0 71. 0 _ 100
b 8 - 2 16 - - 2 - - - - - 10 25 - 35
% 22. 9 - 5. 7 45. 7 _ - 5. 7 _ _ . _ _ 28. 6 71. 4 _ 100
V e h k a la h t i ...................... a 2 224 1 390 219 2 432 309 - 312 - _ - - _ 2 443 4 443 _ 6 886 16 6 902
% 32. 3 20. 2 3. 2 35. 3 4. 5 - 4. 5 - - _ _ . 35. 5 64. 5 _ 100
b 12 7 1 13 1 - 1 - - - - _ 13 22 _ 35
% 34. 3 20. 0 2. 9 37. 1 2. 9 - 2. 9 - - _ - _ 37. 1 62. 9 _ 100
V i r o l a h t i ......................... a 599 498 40 1 392 145 - 72 39 - - - - 639 2 146 - 2 785 6 2 791
% 21. 5 17. 9 1. 4 5 0 .0 5. 2 - 2. 6 1. 4 - . - _ 22. 9 77. 1 _ 100
b 6 5 - 15 1 - - - - _ _ . 6 21 27
% 22. 2 18. 5 - 55. 6 3. 7 - - - - - - - 22. 2 7 7 .8 - 100
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T aulu  2. ( ja tk . ) — T a b e ll 2. ( f o r t s . )  — T a b le  2. (co n t. )
V a a l ip ii r i  ja  kun ta  
V a lk re ts  o ch  kom m un  
C o n s titu en cy  and  
m u n ic ip a lity
1) H y v ä k sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända  r ö s t s e d la r  o c h  m a n d a t e f te r  p a r t i  — V a lid  b a l lo ts  and  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja  
y h te e n s ä  
R ö s ts e d -  
l a r n a  
sa in  m a n - 
la g t
T o ta l of 
























S o s. yh t. 
S :a  so c . 
S oc. to t.
2)
E i- s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
s o c .




Ö v rig a
O th e rs
4)
Y h te e n sä
S a m m a n l.
T o ta l
Y lä m a a .............................. a 186 137 _ 861 _ _ _ 18 . _ _ 186 1 016 - 1 202 5 1 207
% 15. 5 11. 4 _ 7 1 .6 . - 1. 5 - - - - 15. 5 84. 5 - 100
b 3 2 _ 16 _ - - - - - - - 3 18 - 21
% 1 4 .3 9. 5 - 76. 2 - - - - - - - - 14. 3 85. 7 - 100
M ikkelin  lä ä n in  —
S :t M ich e ls  lä n s a 34 195 21 541 11 899 33 459 5 812 - 5 746 2 993 57 148 17 114 46 208 69 773 356 116 337 438 116 775
% 29. 4 18. 5 10. 2 2 8 .8 5. 0 - 4. 9 2. 6 0. 1 0. 1 0. 0 0. 1 39. 7 60. 0 0. 3 100
b 227 117 72 292 20 - 39 13 - 1 - - 299 482 2 783
% 29. 0 14. 9 9. 2 37. 3 2. 6 - 5. 0 1. 7 - 0. 1 - - 38. 2 61. 6 0. 3 100
K aupung it — S tä d e r  —
U rb an  co m m u n e s  . . . . a 15 816 12 099 6 084 4 240 4 485 - 2 211 633 29 - 17 114 22 014 23 7 14 - 45 728 108 45 836
% 34. 6 26. 5 13. 3 9. 3 9. 8 - 4. 8 1. 4 0. 1 - 0. 0 0. 3 48. 1 51. 9 - 100
b 58 40 24 15 15 - 11 1 - - - - 82 82 - 164
% 35. 4 24. 4 14. 6 9. 2 9. 2 - 6. 7 0. 6 - - - - 50. 0 50. 0 - 100
H ein o la  ............................ a 2 457 2 392 2 138 137 582 - 583 121 - - - 11 4 606 3 815 - 8 421 6 8 427
% 29. 2 28. 4 25. 4 1. 6 6. 9 - 6. 9 1. 4 - - - 0. 1 54. 7 45. 3 - 100
b 13 11 11 1 2 - 4 1 - - - - 24 19 - 43
% 30. 2 25. 6 25. 6 2. 3 4. 7 - 9. 3 2. 3 - - - - 55. 8 44. 2 - 100
M ik k e li— S :t M ich e l. . a 5 230 4 616 1 048 765 1 926 - 866 241 29 - - 103 6 381 8 443 - 14 824 36 14 860
% 35. 3 31. 1 7. 1 5. 2 13. 0 - 5. 8 1. 6 0. 2 - - 0. 7 43. 1 57. 0 - 100
b 16 13 3 3 6 - 2 - - - - - 19 24 - 43
% 37. 2 30. 2 7. 0 7. 0 14. 0 - 4. 7 - - - - - 44. 2 55. 8 - 100
P i e k s ä m ä k i .................... a 2 686 1 477 782 716 864 - 204 82 - - 17 - 3 468 3 360 - 6 828 26 6 854
% 39. 3 21. 6 11. 5 10. 5 12. 7 - 3. 0 1. 2 - - 0. 3 - 50. 8 49. 2 - 100
b 14 7 4 4 4 - 2 - - - - - 18 17 - 35
% 40. 0 20. 0 11. 4 11. 4 11. 4 - 5. 7 - - - - - 51. 4 48. 6 - 100
S avon linna  — N y slo tt . a 5 443 3 614 2 116 2 622 1 113 - 558 189 - - - - 7 559 8 096 - 15 655 40 15 695
% 34. 8 23. 1 13. 5 16. 8 7. 1 - 3. 6 1. 2 - - - - 48. 3 51. 7 - 100
b 15 9 6 7 3 - 3 - - - - - 21 22 - 43
% 34. 9 20. 9 14. 0 16. 3 7. 0 - 7. 0 - - - - - 48. 8 51. 2 - 100
M uut k u n n a t — Ö v rig a
k o m m u n e r  — O th e r
c o m m u n e s ....................... a 18 379 9 442 5 815 29 219 1 327 - 3 535 2 360 28 148 - - 24 194 46 059 356 70 609 330 70 939
% 26. 0 13. 4 8. 2 41. 4 1. 9 - 5. 0 3. 3 0. 0 0. 2 - - 34. 3 65. 2 0. 5 100
b 169 77 48 277 5 - 28 12 - 1 - - 217 400 2 619
% 27. 3 12. 4 7. 8 44. 8 0. 8 - 4. 5 1. 9 - 0. 2 - - 35. 1 64. 6 0. 3 100
A n tto la ................................ a 454 170 _ 490 - - 24 - - - - - 454 684 - 1 138 8 1 146
% 39. 9 14. 9 _ 43. 1 - - 2. 1 - - - - - 3 9. 9 60. 1 - 100
b 7 2 _ 8 - - - - - - - - 7 10 - 17
% 41. 2 11. 8 - 47. 1 - - - - - - - - 41. 2 58. 8 - 100
E n o n k o sk i . . ' ................. a 406 53 - 591 - - 71 147 - - - - 406 862 - 1 268 4 1 272
% 32. 0 4. 2 _ 46. 6 - - 5. 6 1 1. 6 - - - - 32. 0 68. 0 - 100
b 7 - _ 11 _ - 1 2 - - - - 7 14 - 21
% 33. 3 - - 52. 4 - - 4. 8 9. 5 - - - - 33. 3 66. 7 - 100
H a r t o l a .............................. a 613 519 377 1 117 - - 192 60 - - - - 990 1 888 - 2 878 18 2 896
% 21. 3 18. 0 13. 1 38. 8 - - 6. 7 2. 1 - - - - 34. 4 65. 6 - 100
b 6 5 3 11 - - 2 - - - - - 9 18 - 27
% 22. 2 18. 5 11. 1 40. 7 - - 7. 4 - - - - - 33. 3 66. 7 - 100
H a u k iv u o r i ....................... a 569 173 _ 850 59 - 76 153 - - - - 569 1 311 - 1 880 5 1 885
% 30. 3 9. 2 - 45. 2 3. 1 - 4. 0 8. 1 - - - - 30. 3 69. 7 - 100
b 7 2 - 11 - - - 1 - - - - 7 14 - 21
% 33. 3 9. 5 - 52. 4 - - - 4. 8 - - - - 33. 3 66. 7 - 100
Ln
4^
T au lu  2. ( ja tk . ) -  T a b e ll  2. ( fo r ts .  ) -  T a b le  2. (con t. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta  
V a lk re ts  och kom m un  
C o n s titu en cy  and 
m u n ic ip a lity
n H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  -  G odkända r ö s t s e d la r  o ch  m a n d a t e f t e r  p a r t i  — V a lid  b a llo ts  an d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 


















SK Y P 





S o s. yh t. 
S :a  so c . 
Soc. to t.
2)
E i - s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
s o c .




Ö v rig a
O th e r s
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
H e in o la n  m lk . — 
H e in o la  I k ....................... a 515 520 667 661 40 158 233 89 1 182 1 701 2 883 21 2 904
% 17. 9 18. 0 23. 1 22. 9 1. 4 - 5. 5 8. 1 - 3. 1 - - 41. 0 59. 0 - 100
b 5 5 6 6 - - 2 2 - 1 - - 11 16 - 27
% 18. 5 18. 5 22. 2 22. 2 - - 7. 4 7. 4 - 3. 7 - - 40. 7 59. 3 - 100
H e in ä v e s i ......................... a 842 235 485 1 132 - - 190 244 - - - - 1 327 1 801 3 0 7 ^ 3 435 25 3 460
% 24. 5 6. 8 14. 1 33. 0 - - 5. 5 7. 1 - - - - 38. 6 52. 4 8. 9 100
b 7 2 4 9 - - 1 2 - - - - 11 14 2 27
% 25. 9 7. 4 14. 8 33. 3 - - 3. 7 7. 4 - - - - 40. 7 51. 9 7. 4 100
H irv e n s a lm i .................. a 612 463 33 871 41 - - - - - - - 645 1 375 - 2 020 6 2 026
% 30. 3 22. 9 1. 6 43 . 1 2. 0 - - - - - - - 31. 9 68. 1 - 100
b 6 5 - 10 - - - - - - - - 6 15 - 21
% 28. 6 23. 8 - 47. 6 - - - - - - - - 28. 6 71. 4 _ 100
J o r o i n e n ........................... a 854 410 523 1 241 84 - 209 109 - - - - 1 377 2 053 - 3 430 9 3 439
% 24. 9 12. 0 15. 3 36. 2 2. 5 - 6. 1 3. 2 - - - - 40. 2 59. 9 _ 100
b 7 3 4 10 - - 2 1 - - - - 11 16 - 27
% 25. 9 11. 1 14. 8 37. 0 - - 7. 4 3. 7 - - - - 40. 7 59. 3 - 100
Ju v a  — J o c k a s  ............ a 1 371 438 434 2 509 152 - 303 76 - - - - 1 805 3 478 5 283 25 5 308
% 26. 0 8. 3 8. 2 47. 5 2. 9 - 5. 7 1. 4 - - - - 34. 2 65. 8 - 100
b 9 3 3 17 1 - 2 - - - - - 12 23 - 35
% 25. 7 8. 6 8. 6 48. 6 2. 9 - 5. 7 - - - - - 34. 3 65. 7 - 100
J ä p p i l ä .............................. a 180 47 125 598 - - 104 - - - - - 305 749 24 37) 1 078 3 1 081
% 16. 7 4. 4 11. 6 55. 5 _ - 9. 7 '• - - - - 28. 3 69. 5 2. 2 100
b 3 - 2 11 - - 1 - - - - - 5 12 - 17
% 17. 7 - 11. 8 64. 7 - - 5. 9 - - - - - 29. 4 70. 6 - 100
K a n g a s l a m p i .................. a 329 - 94 529 - - 63 113 - - - - 423 705 - 1 128 3 1 131
% 29. 2 - 8. 3 46. 9 - - 5. 6 10. 0 - - - -  * 37. 5 62. 5 - 100
b 5 - 1 9 - - 1 1 - - - - 6 11 - 17
% 29. 4 - 5. 9 52. 9 - - 5. 9 5. 9 - - - 35. 3 64. 7 - 100
K a n g a s n ie m i .................. a 927 442 178 2 187 243 - 299 100 - - - - 1 105 3 271 - 4 376 24 4 400
% 21. 2 10. 1 4. 1 50. 0 5. 6 - 6. 8 2. 3 - - - - 25. 3 74. 8 - 100
b 6 3 1 14 1 - 2 - - - - - 7 20 - 27
% 22. 2 11. 1 3. 7 51. 9 3. 7 - 7. 4 - - - - - 25. 9 74. 1 - 100
K e r i m ä k i ......................... a 848 417 3 97 1 491 - - 229 97 - - - - 1 245 2 234 - 3 47 9 21 3 500
% 24. 4 12. 0 11. 4 42. 9 - - 6. 6 2. 8 - - - - 35. 8 64. 2 - 100
b 7 3 3 13 - - 1 - - - - - 10 17 - 27
% 25. 9 11 . 1 11. 1 48. 2 - - 3. 7 - - - - - 37. 0 63. 0 - 100
M ik k e lin  m lk . — 
S :t M ich e ls  l k .......... a 1 789 97 9 337 2 839 297 163 125 2 126 4 403 6 529 22 6 551
% 27. 4 15. 0 5. 2 43. 5 4. 6 - 2. 5 1. 9 - - - - 32. 6 67. 4 - 100
b 10 5 2 17 1 - - - - - - - 12 23 - 35
% 28. 6 14. 3 5. 7 48. 6 2. 9 - - - - - - - 34. 3 65. 7 - 100
M än ty h a rju  .................... a 1 133 1 039 255 1 467 120 - 280 93 - - - - 1 388 2 999 - 4 387 10 4 397
% 25. 8 23. 7 5. 8 33. 4 2. 7 - 6. 4 2. 1 - - - - 31. 6 68. 4 - 100
b 9 9 2 12 1 - 2 - - - - - 11 24 - 35
% 25. 7 25. 7 5. 7 34. 3 2. 9 - 5. 7 - - - - - 31. 4 68. 6 - 100
P e r t u n m a a ....................... a 365 171 126 821 - - 105 157 - - - - 491 1 254 - 1 745 7 1 752
% 20. 9 9. 8 7. 2 47. 1 - - 6. 0 9. 0 - - - - 28. 1 71. 9 - 100
b 4 2 1 11 - - 1 2 - - - - 5 16 - 21
% 19. 1 9. 5 4 . 8 52. 4 - - 4. 8 9. 5 - - - - 23. 8 76. 2 - 100
55
T a u lu  2. ( ja tk . ) -  T a b e ll 2. ( fo r ts . ) -  T a b le  2. (con t. )
V a a l ip i i r i  ja  ku n ta  
V a lk re ts  och  k o m m u n  
C o n s titu en cy  and 
m u n ic ip a lity
n H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d la r  o ch  m a n d a t e f te r  p a r t i  — V a lid  b a l lo ts  and  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
l ip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
lo w ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te en sä
R ö s tse d -
la rn a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 
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So s .  y  h t. 
S :a  s o c . 
S oc. to t .
2)
E i - s o s .y h t .  
S : a i c k e -  
s o c .




Ö v r ig a
O th e r s
4}
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
P ie k s ä m ä e n  m lk . —
P ie k s ä m ä k i  l k ............. a 838 231 388 1 527 186 - 229 99 - - - - 1 226 2 272 25 3$ 3 523 26 3 549
% 23. 8 6 . 6 11. 0 43 . 3 5. 3 . 6. 5 2. 8 - - - - 34. 8 64. 5 0. 7 100
b 7 1 3 12 1 - 3 - - - - - 10 17 - 27
% 25. 9 3. 7 11 . 1 44. 4 3. 7 - 1 1 . 1 - - - - - 37. 0 63. 0 - 100
P u n k a h a r j u ....................... a 983 378 96 994 - - 17 6 86 - - - - 1 07 9 1 634 - 2 713 9 2 722
% 36. 2 13. 9 3. 5 36. 6 - - 6. 5 3. 2 - - - - 3 9. 8 60. 2 - 100
b 10 4 1 10 - - 2 - - - - - 11 16 - 27
% 37. 0 14. 8 3. 7 37. 0 _ - 7. 4 - - - - - 40. 7 59. 3 - 100
P u u m a l a ............................ a 595 261 - 1 213 - - 103 76 - - - - 595 1 653 - 2 248 8 2 256
% 26. 5 1 1 . 6 _ 54. 0 _ _ 4. 6 3. 4 - - - - 26. 5 73. 5 - 100
b 6 2 - 12 - - 1 - - - - - 6 15 - 21
% 28. 6 9. 5 - 57. 1 - - 4. 8 - - - - - 28. 6 71. 4 - 100
R a n ta s a lm i .................... a 805 374 259 1 618 23 - 96 109 - - - - 1 064 2 2 2 0 - 3 284 12 3 296
% 24. 5 11. 4 7. 9 49. 3 0. 7 - 2. 9 3. 3 - - - - 32. 4 67. 6 - 100
b 7 3 2 14 - - 1 - - - - - 9 18 - 27
% 25. 9 11. 1 7 .4 51. 9 _ _ 3. 7 . - - - - 33. 3 66. 7 - 100
R i s t i i n a .............................. a 905 607 2 02 1 158 - - 113 174 - - - - 1 107 2 052 - 3 159 15 3 174
% 28. 7 19. 2 6. 4 36. 7 _ _ 3. 6 5. 5 - - - - 35. 0 65. 0 - 100
b 8 5 1 11 _ _ 1 1 - - - - 9 18 - 27
% 29. 6 18. 5 3. 7 40. 7 - - 3. 7 3. 7 - - - - 33. 3 66. 7 - 100
S a v o n r a n t a ....................... a 325 120 268 431 - - - - - - - - 593 551 - 1 144 3 1 147
% 28. 4 10. 5 23. 4 37. 7 - - - - - - - - 51. 8 48. 2 - 100
b 5 1 4 7 - - - - - - - - 9 8 - 17
% 29. 4 5. 9 23. 5 41. 2 - - - - - - - - 52. 9 47. 1 - 100
S u lk a v a .............................. a 650 256 272 1 138 82 - 155 43 - 59 - - 922 1 733 - 2 655 24 2 679
% 24. 5 9. 6 1 0 . 2 42. 9 3. 1 - 5. 8 1 . 6 - 2 . 2 - - 34. 7 65. 3 - 100
b 7 3 3 13 _ - 1 - - - - - 10 17 - 27
% 25. 9 1 1 . 1 11. 1 48. 2 _ _ 3. 7 _ - - - - 37. 0 63. 0 - 100
S y s m ä ................................ a 1 114 1 026 228 1 180 - - 197 66 28 - - - 1 342 2 497 - 3 839 20 3 859
% 29. 0 26. 7 5. 9 30. 7 - - 5. 1 1. 7 0. 7 - - - 35. 0 65. 0 - 100
b 8 8 1 9 _ - 1 - - - - - 9 18 - 27
% 29. 6 29. 6 3. 7 33. 3 - - 3. 7 - - - - - 33. 3 66. 7 - 100
V i r t a s a l m i ....................... a 357 113 71 566 . - - - - - - - 428 679 - 1 107 2 1 109
% 32. 3 1 0 . 2 6. 4 51. 1 _ - - - - - - - 38. 7 61. 3 - 100
b 6 1 1 9 - - - - - - - - 7 10 - 17
% 35. 3 5. 9 5. 9 52. 9 - - - - - - - - 41. 2 58. 8 - 100
P o h jo is -K a r ja la n  lä ä n in
— N o r r a  K a r e l e n s l ä n s a 28 7 28 14 224 11 316 25 487 3 8 8 9 - 4 923 5 147 - 1 821 - 70 40 114 55  491 - 95 6 0 5 384 95 989
% 30. 1 14. 9 1 1 . 8 26. 7 4. 1 - 5. 2 5. 4 - 1. 9 - 0. 1 42. 0 58. 0 - 100
b 173 70 63 193 21 - 31 30 - 8 - - 236 353 - 589
% 29. 4 11. 9 10. 7 32. 8 3. 6 - 5. 3 5 . 1 - 1. 4 - - 40. 1 59. 9 - 100
K a u p u n g it— S tä d e r  —
U rb a n  co m m u n es  . . . . a 15 202 9 050 6 4 3 6 7 0 7 4 2 640 - 2 403 1 965 - 160 - - 21 638 23 292 - 44 930 113 45 043
% 33. 8 2 0 . 1 14. 3 15. 7 5. 9 - 5. 4 4. 4 - 0. 4 - - 48. 2 51. 8 - 100
b 56 31 24 29 10 - 7 7 - - - - 80 84 - 164
% 34. 2 18. 9 14. 6 17. 7 6 . 1 - 4. 3 4. 3 - - - - 48. 8 51. 2 - 100
J o e n s u u  ............................ a 7 585 6 093 3 001 2 042 1 560 - 1 505 646 - 26 - - 10 586 11 872 - 22 458 54 22 512
% 33. 8 27. 1 13. 4 9. 1 7. 0 - 6. 7 2. 9 - 0. 1 - - 47. 1 52. 9 - 100
b 17 15 7 4 4 - 3 1 - - - - 24 27 - 51
% 33. 3 29. 4 13. 7 7. 8 7. 8 - 5. 9 2 . 0 - - - - 47. 1 52. 9 - 100
56
T au lu  2. ( ja tk . ) — T a b e ll  2. ( fo r ts . ) — T a b le  2. (con t. )
V a a l ip i i r i  ja  ku n ta  
V a lk re ts  och  k o m m u n  
C o n s titu en cy  and 
m u n ic ip a lity
K H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d l a r  o ch  m a n d a t e f te r  p a r t i  — V a lid  b a l lo ts  an d  s e a t s  by p a r ty H ylä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 
























So8. yh t. 
S ;a  s o c . 
S oc. to t.
2)
E i- s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
so c .




Ö v rig a
O th e rs
4)
Y h te e n sä
S am m an i.
T o ta l
L ie k s a  .............................. a 4 035 1-643 1 316 2 281 297 404 603 _ 129 _ _ 5 351 5 357 _ 10 708 27 10 735
% 37. 7 15. 3 12. 3 21. 3 2. 8 - 3. 8 5. 6 - 1. 2 - - 50. 0 50. 0 - 100
b 17 8 5 9 1 - 1 2 - - - - 22 21 - 43
% 39. 5 18. 6 11. 6 20. 9 2. 3 - 2. 3 4. 7 - - - - 51. 2 48. 8 - 100
N u r m e s ............................ a 1 519 650 924 1 731 334 - 354 478 - 5 - - 2 443 3 552 - 5 995 13 6 008
% 25. 3 10. 8 15. 4 28. 9 5. 6 - 5. 9 8. 0 - 0. 1 - - 40. 8 59. 3 - 100
b 9 4 5 10 2 - 2 3 _ - _ _ 14 21 _ 35
% 25. 7 11. 4 14. 3 28. 6 5. 7 - 5. 7 8. 6 - - - - 40. 0 60. 0 - 100
O utokum pu .................... a 2 063 664 1 195 1 020 449 - 140 238 - - - - 3 258 2 511 - 5 769 19 5 788
% 35. 8 11. 5 20. 7 17. 7 7. 8 - 2. 4 4. 1 - - - - 36. 5 43. 5 - 100
b 13 4 7 6 3 - 1 1 - - - - 20 15 - 35
% 37. 1 11. 4 20. 0 17. 1 8. 6 - 2. 9 2. 9 _ _ _ 57. 1 42. 9 _ 100
M uut k u n n a t — ö v r ig a
k o m m u n e r  — O th e r
c o m m u n e s ....................... a 13 526 5 174 4 880 18 413 1 249 - 2 520 3 182 - 1 661 - 70 18 476 32 199 - 50 675 271 50 946
% 26. 7 10. 2 9. 6 36. 3 2. 5 - 5. 0 6. 3 - 3. 3 - 0. 1 36. 5 63. 5 - 100
b 117 39 39 164 11 - 24 23 - 8 - - 156 269 - 425
% 27. 5 9. 2 9. 2 38. 6 2. 6 - 5. 7 5. 4 - 1. 9 - - 36. 7 63. 3 - 100
E n o ...................................... a 1 694 614 890 1 142 59 - 114 122 - 322 - - 2 584 2 373 - 4 957 46 5 003
% 34. 2 12. 4 18. 0 23. 0 1. 2 - 2. 3 2. 5 - 6. 5 - - 52. 1 47. 9 - 100
b 13 5 6 8 - - 1 - - 2 - - 19 16 - 35
% 37. 1 14. 3 17. 1 22. 9 - - 2. 9 - - 5. 7 - - 54. 3 45. 7 - 100
I l o m a n t s i ......................... a 1 532 660 697 1 537 - - 251 270 - 16 - - 2 229 2 734 - 4 963 35 4 998
% 30. 9 13. 3 14. 0 31. 0 - - 5. 1 5. 4 - 0. 3 - - 44. 9 55. 1 - 100
b 11 4 5 11 - - 2 2 - - - - 16 19 - 35
% 31. 4 11. 4 14. 3 31. 4 - - 5. 7 5. 7 - - - - 45. 7 54. 3 - 100
J u u k a  ................................ a 1 209 377 567 1 556 269 - 180 186 - 87 - - 1 776 2 655 - 4 431 13 4 444
% 27. 3 8. 5 12. 8 35. 1 6. 1 - 4. 1 4. 2 - 2. 0 - - 40. 1 59. 9 - 100
b 10 3 4 13 3 - 1 1 - - _ _ 14 21 . 35
% 28. 6 8. 6 11. 4 37. 1 8. 6 - 2. 9 2. 9 - - - _ 40. 0 60. 0 . 100
K e s ä l a h t i ......................... a 573 194 78 7 63 - - 102 104 - 33 - - 651 1 196 - 1 847 5 1 852
% 31. 0 10. 5 4. 2 41 . 3 - - 5. 5 5. 6 - 1. 8 - - 35. 3 64. 8 - 100
b 7 2 1 9 - - 1 1 - - - . 8 13 - 21
% 33. 3 9. 5 4. 8 42. 9 - - 4. 8 4. 8 - - - _ 38. 1 61. 9 _ 100
K i i h t e l y s v a a r a ............. a 283 90 113 585 - - 108 150 - - - - 396 933 - 1 329 8 1 337
% 21. 3 6. 8 8 . 5 44. 0 - - 8. 1 11. 3 - - - _ 29. 8 70. 2 - 100
b 5 1 1 10 - - 2 2 - - - - 6 15 - 21
% 23. 8 4. 8 4. 8 47. 6 - - 9. 5 9. 5 - - - - 28. 6 71. 4 - 100
K ite e  ................................. a 1 306 595 265 2 373 86 - 344 230 - 703 - - 1 571 4 331 - 5 902 34 5 936
% 22. 1 10. 1 4. 5 40. 2 1. 5 - 5. 8 3. 9 - 11. 9 - - 26. 6 7 3 .4 - 100
b 8 2 1 15 1 - 3 1 - 4 - - 9 26 - 35
% 22. 9 5. 7 2. 9 42. 9 2. 9 - 8. 6 2. 9 - 11. 4 - _ 25. 7 74. 3 - 100
K o n tio la h ti .................... a 1 501 395 363 1 207 257 - 190 245 - 184 - - 1 864 2 478 - 4 342 14 4 356
% 34. 6 9. 1 8. 4 27. 8 5. 9 - 4. 4 5. 6 - 4. 2 - - 42. 9 57. 1 - 100
b 12 3 3 11 2 - 1 2 - 1 - - 15 20 - 35
% 34. 3 8. 6 8 . 6 31. 4 5. 7 - 2. 9 5. 7 - 2. 9 - - 42. 9 57. 1 - 100
L i p e r i  — L ib e l i t s  . . . . a 1 370 598 358 2 372 226 - 228 653 - 54 - - 1 728 4 131 - 5 859 19 5 878
% 23. 4 10. 2 6. 1 40. 5 3. 9 - 3. 9 11. 2 - 0. 9 - - 29. 5 70. 5 - 100
b 9 3 2 15 1 - 1 4 - - - - 11 24 - 35
% 25. 7 8. 6 5. 7 42. 9 2. 9 - 2. 9 11. 4 - - - - 31. 4 68. 6 - 100
57
T a u lu  2. ( j a tk . ) -  T a b e ll  2. ( f o r t s . ) -  T a b le  2. (con t. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta  
V a lk r e t s  och  kom m un  
C o n s titu e n c y  and  
m u n ic ip a lity
1) H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s ts e d la r  och  m a n d a t e f t e r  p a r t i  — V alid  b a l lo ts  and  s e a t s  by p a r ty H ylä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
sam m a n *
la g t
T o ta l of 
























S os. yh t. 
S :a  s o c . 
Soc. to t.
2)
E i- s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
so c .




ö v r ig a
O th e r s
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
P o lv i j  ä r v i ......................... a 773 284 203 1 674 135 196 410 70 1 046 2 699 . 3 745 27 3 772
% 20. 6 7. 6 5. 4 44. 7 3. 6 - 5. 2 11. 0 - - - 1. 9 27. 9 72. 1 - 100
b 6 2 1 13 1 - 1 3 - - - - 7 20 - 27
% 22. 2 7. 4 3. 7 48. 2 3. 7 - 3. 7 11. 1 _ - - - 25. 9 74. 1 - 100
P y h ä s e l k ä ......................... a 487 356 212 853 52 - 127 241 - 49 - - 699 1 678 - 2 377 11 2 388
% 20. 5 15. 0 8. 9 35. 9 2. 2 - 5. 3 10. 1 - 2. 1 - - 29. 4 70. 6 - 100
b 6 4 2 10 1 - 1 3 - - - - 8 19 - 27
% 22. 2 14. 8 7. 4 37. 0 3. 7 - 3. 7 11. 1 - - - - 29. 6 70. 4 - 100
R ä ä k k y lä  ........................... a 493 192 253 1 279 - - 119 48 - 91 - - 746 1 729 - 2 475 15 2 490
% 19. 9 7. 8 10. 2 51. 7 - - 4. 8 1. 9 - 3. 7 - - 30. 1 69. 9 - 100
b 5 2 3 14 - - 2 - - 1 - - 8 19 - 27
% 18. 5 7. 4 11. 1 51. 9 - - 7. 4 - - 3. 7 - - 29. 6 70. 4 - 100
T o h m a jä rv i  .................... a 1 111 459 280 1 288 79 - 244 167 - 52 - - 1 391 2 289 - 3 680 18 3 698
% 30. 2 12. 5 7. 6 35. 0 2. 2 - 6. 6 4. 5 - 1. 4 - - 37. 8 62. 2 - 100
b 8 4 2 9 1 - 2 1 - - - - 10 17 - 27
% 29. 6 14. 8 7. 4 33. 3 3. 7 - 7. 4 3. 7 - - - - 37. 0 63. 0 - 100
T u u p o v a a ra  .................... a 595 246 179 607 - - 115 203 - - - - 774 1 171 - 1 945 11 1 956
% 30. 6 12. 7 9. 2 31. 2 _ - 5. 9 10. 4 - - - - 39. 8 60. 2 - 100
b 6 2 2 7 - - 2 2 - - - - 8 13 - 21
% 28. 6 9. 5 9. 5 33. 3 - - 9. 5 9. 5 - - - - 38. 1 61. 9 - 100
V a l t i m o .............................. a 434 64 349 968 63 - 135 126 - 58 - - 783 1 414 - 2 197 14 2 211
% 19. 8 2. 9 15. 9 44. 1 2. 9 - 6. 1 5. 7 - 2. 6 - - 3 5. 6 64. 4 - 100
b 6 1 4 13 - - 2 1 - - - - 10 17 - 27
% 22. 2 3. 7 14. 8 48. 2 - . - 7. 4 3. 7 - - - - 37. 0 63. 0 - 100
V ä r t s i l ä  ........................... a 165 50 73 209 23 - 67 27 - 12 - - 238 388 - 626 1 627
% 26. 4 8. 0 U . 7 33. 4 3. 7 - 10. 7 4. 3 - 1. 9 - - 38. 0 62. 0 - 100
b 5 1 2 6 1 - 2 - - - - - 7 10 - 17
% 29. 4 5. 9 11. 8 35. 3 5. 9 - 11. 8 - - - - - 41. 2 58. 8 - 100
K u o p io n  lä ä n in  —
K u op io  l ä n s .................... a 26 950 21 362 32 106 39 939 4 229 - 3 419 8 441 123 757 - - 59 056 78 270 - 137 326 545 137 871
% 19. 6 15. 6 2 3 .4 29. 1 3. 1 - 2. 5 6. 2 0 . 1 0. 6 - - 43. 0 57. 0 - 100
b 107 81 173 270 16 - 12 50 - 1 - - 280 430 - 710
% 15. 1 11. 4 24. 4 38. 0 2. 3 - 1. 7 7. 0 - 0 . 1 - - 39. 4 60. 6 - 100
K au p u n g it — S tä d e r  —
U rb a n  c o m m u n e s .......... a 18 427 14 938 15 899 11 197 2 821 - 2 474 2 332 123 229 - - 34 326 34 114 - 68 440 226 68 666
% 26. 9 21. 8 23. 2 16. 4 4. 1 - 3. 6 3. 4 0. 2 0. 3 - - 50. 2 49. 9 - 100
b 48 34 43 34 7 - 7 7 - - - - 91 89 - 180
% 26. 7 18. 9 23. 9 18. 9 3. 9 - 3. 9 3. 9 - - - - 50. 6 49. 4 - 100
I i s a lm i  . . ...................... a 2 060 1 831 2 868 3 095 416 - 295 971 24 - - - 4 928 6 632 - 11 560 53 11 613
% 17. 8 15. 8 24. 8 26. 8 3. 6 - 2. 6 8. 4 0. 2 - - - 42. 6 57. 4 - 100
b 8 7 11 12 1 - 1 3 - - - - 19 24 - 43
% 18. 6 16. 3 25. 6 27. 9 2. 3 - 2. 3 7. 0 - - - - 44. 2 55. 8 - 100
K u o p io ................................ a 10 132 9 957 8 315 5 932 1 425 - 1 484 785 99 229 - - 18 447 19 911 - 38 358 114 38 472
% 26. 4 26. 0 21. 7 15. 5 3. 7 - 3. 9 2. 1 0. 3 0. 6 - - 48. 1 51. 9 - 100
b 16 15 13 9 2 - 3 1 - - - - 29 30 - 59
% 27. 1 25. 4 22. 0 15. 3 3. 4 - 5. 1 1. 7 - - - - 49. 2 50. 9 - 100
S u o n e n jo k i ......................... a 1 038 666 1 267 1 607 186 - 176 499 - - - - 2 305 3 134 - 5 439 28 5 467
% 19. 1 12. 2 23. 3 29. 6 3. 4 - 3. 2 9. 2 - - - - 42. 4 57. 6 - 100
b 7 4 8 11 1 - 1 3 - - - - 15 20 - 35
% 20. 0 11. 4 22. 9 31. 4 2. 9 - 2. 9 8. 6 - - - - 42. 9 57. 1 - 100
58
T au lu  2. ( ja tk . ) — T a b e ll  2. ( f o r t s . )  -  T a b le  2. (cont. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta 
V a lk re ts  och  kom m un 
C o n s titu en cy  and 
m u n ic ip a lity
i) H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  -  G odkända r ö s t s e d l a r  och  m a n d a t e f te r  p a r t i  — V alid  b a llo ts  an d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
s a r r m a n -
la g t
T o ta l of 
























S os. yh t. 
S :a  so c . 
Soc. to t.
2)
E i - s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
s o c .




Ö v r ig a
O th e r s
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
V a rk a u s  ........................... a 5 197 2 484 3 449 563 794 _ 519 77 _ _ _ 8 646 4 437 13 083 31 13 114
% 39. 7 19. 0 26. 4 4. 3 6. 1 - 4. 0 0. 6 - - - - 66. 1 33. 9 - 100
b 17 8 11 2 3 - 2 - - - - - 28 15 - 43
% 39. 5 18. 6 25. 6 4. 7 7. 0 - 4. 7 - - - - - 65. 1 34. 9 _ 100
M uut k u n n a t — Ö v rig a
k o m m u n e r  — O th e r
c o m m u n e s ...................... a 8 523 6 424 16 207 28 742 1 408 - 945 6 109 - 528 - - 24 730 44 156 - 68 886 319 69 205
% 12. 4 9. 3 23. 5 41. 7 2. 0 - 1. 4 8. 9 - 0. 8 - - 35. 9 64. 1 - 100
b 59 47 130 236 9 - 5 43 - 1 - - 189 341 - 530
% 11. 1 8. 9 24. 5 44. 5 1. 7 - 0. 9 8. 1 - 0. 2 - - 35. 7 64. 3 - 100
J u a n k o s k i ......................... a 567 517 1 049 1 431 68 - 42 259 - 119 - - 1 616 2 436 - 4 052 12 4 064
% 14. 0 12. 8 25. 9 35. 3 1. 7 - 1. 0 6. 4 - 2. 9 - - 3 9. 9 60. 1 - 100
b 4 3 8 10 1 - - 1 - - _ _ 12 15 _ 27
% 14. 8 11. 1 29. 6 37. 0 3. 7 ‘ - - 3. 7 - - - - 44. 4 55. 6 - 100
K a a v i ................................... a 446 223 469 1 066 159 - - 321 - - - - 915 1 769 . 2 684 7 2 691
% 16. 6 8. 3 17. 5 39. 7 5. 9 - - 12. 0 - - - - 34. 1 65. 9 - 100
b 5 2 5 11 1 - - 3 - - - - 10 17 - 27
% 18. 5 7. 4 18. 5 40. 7 3. 7 - - 11. 1 - - - . 37. 0 63. 0 _ 100
K a r t t u l a ........................... a 178 188 541 628 49 - 52 333 - - - - 719 1 250 _ 1 969 15 1 984
% 9. 0 9. 6 27. 5 31. 9 2. 5 - 2. 6 16. 9 - - - - 36. 5 63. 5 - 100
b 2 2 6 7 1 - - 3 - - - - 8 13 _ 21
% 9. 5 9. 5 28. 6 33. 3 4. 8 - - 14. 3 - - - - 38. 1 61. 9 _ 100
K e i t e l e .............................. a 341 233 498 882 - - - 161 - - . _ 839 1 276 _ 2 115 15 2 130
% 16. 1 11. 0 23. 6 41. 7 - - - 7. 6 - - - - 3 9. 7 60. 3 - 100
b 3 2 5 10 - - - 1 - - - - 8 13 . 21
% 14. 3 9. 5 23. 8 47. 6 - - - 4. 8 - - - _ 38. 1 61. 9 - 100
K iu ru v e s i  ......................... a 366 501 1 955 3 172 184 - 117 425 - 244 _ - 2 321 4 643 - 6 964 19 6 983
% 5. 3 7. 2 28. 1 45. 6 2. 6 - 1. 7 6. 1 - 3. 5 - - 33. 3 66. 7 - 100
b 1 3 10 17 1 - - 2 - 1 - - 11 24 35
% 2. 9 8. 6 28. 6 48. 6 2. 9 - - 5. 7 - 2. 9 _ _ 31. 4 68. 6 - 100
L a p in la h ti  ...................... a 345 444 1 048 1 879 - - - 416 - - - - 1 393 2 739 . 4 132 12 4 144
% 8. 4 10. 8 25. 4 45. 5 - - - 10. 1 - - - - 33. 7 66. 3 _ 100
b 2 3 7 13 - - - 2 - - - _ 9 18 - 27
% 7. 4 11. 1 25. 9 48. 2 - - - 7. 4 - - - - 33. 3 66. 7 - 100
L e p p ä v i r t a ...................... a 1 534 566 1 234 2 7 14 305 - 133 251 - - - - 2 768 3 969 - 6 737 22 6 759
% 22. 8 8. 4 18. 3 40. 3 4. 5 - 2. 0 3. 7 - - - - 41. 1 58. 9 - 100
b 8 3 7 15 1 - - 1 - - - - 15 20 _ 35
% 22. 9 8. 6 20. 0 42. 9 2. 9 - - 2. 9 - _ - _ 42. 9 57. 1 _ 100
M a a n i n k a ......................... a 400 194 361 1 282 - - - 390 - - - - 761 1 866 - 2 627 10 2 637
% 15. 2 7. 4 13. 7 48. 8 - - - 14. 9 - - - - 29. 0 71. 0 - 100
b 4 2 3 14 - - - 4 - - - - 7 20 - 27
% 14. 8 7. 4 11. 1 51. 9 - - - 14. 8 - - - . 25. 9 74. 1 _ 100
N ils iä ................................... a 319 393 1 031 2 128 67 - 83 454 - - - - 1 350 3 125 - 4 475 16 4 491
% 7. 1 8. 8 23. 0 47. 6 1. 5 - 1. 9 10. 2 - - - - 30. 2 69. 8 - 100
b 2 3 8 18 - - 1 3 - - - _ 10 25 . 35
% 5. 7 8. 6 22. 9 51. 4 - - 2. 9 8. 6 - - - _ 28. 6 71. 4 - 100
P i e l a v e s i ......................... a 428 305 1 186 1 920 159 - - 425 - - - - 1 614 2 809 - 4 423 47 4 470
% 9. 7 6. 9 26. 8 43. 4 3. 6 - - 9. 6 - - - - 36. 5 63. 5 - 100
b 2 2 8 12 1 - - 2 - - - - 10 17 - 27
% 7. 4 7. 4 29. 6 44. 4 3. 7 - - 7. 4 - - - - 37. 0 63. 0 - 100
59
T au lu  2. ( ja tk . ) — T a b e ll  2. ( f o r t s . )  — T a b le  2. (con t. )
V a a l ip i i r i  ja  kunta 
V a lk re ts  och  kom m un  
C o n s titu en cy  and 
m u n ic ip a lity
n H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d la r  o ch  m a n d a t e f t e r  p a r t i  — V alid  b a l lo ts  an d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s*
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la rn a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 
























S o s . y h t. 
S :a  s o c . 
S oc. to t .
2)
E i - s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
so c .




ö v r ig a
O th e r s
41
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
R a u ta la m p i ....................... a 514 298 507 1 209 117 86 217 . . 1 021 1 927 _ 2 948 11 2 959
% 17. 4 10. 1 17. 2 41. 0 4. 0 - 2. 9 7. 4 - - - - 34. 6 65. 4 - 100
b 5 2 5 11 1 - 1 2 - - - - 10 17 - 27
% 18. 5 7. 4 18. 5 40. 7 3. 7 . 3. 7 7. 4 - - - - 37 . 0 6 3 .0 - 100
R a u ta v a a ra  .................... a 198 106 800 682 - - - 134 - - - - 998 922 - 1 920 14 1 934
% 10. 3 5. 5 41. 7 35. 5 - - - 7. 0 - - - - 52. 0 48. 0 - 100
b 2 1 9 8 - - - 1 - - - - 11 10 - 21
% 9. 5 4. 8 42. 9 38. 1 - - - 4. 8 - - - - 52. 4 47. 6 - 100
S ii l in jä rv i  ....................... a 1 158 1 148 1 526 2 128 182 - 136 323 - 165 - - 2 684 4 082 - 6 766 49 6 815
% 17. 1 17. 0 22. 6 31. 5 2. 7 - 2. 0 4. 8 - 2. 4 - - 3 9. 7 60. 3 - 100
b 6 6 8 12 1 - 1 1 - - - - 14 21 - 35
% 17. 1 17. 1 22. 9 34. 3 2. 9 - 2. 9 2. 9 - - - - 40. 0 60. 0 - 100
S o n k a j ä r v i ...................... a 511 302 936 1 392 77 - 121 650 - - - - 1 447 2 542 - 3 989 15 4 004
% 12. 8 7. 6 23. 5 34. 9 1. 9 - 3. 0 16. 3 - - - - 36. 3 63. 7 - 100
b 3 2 7 10 - - 1 4 - - - - 10 17 . 27
% 11. 1 7. 4 25. 9 37. 0 - - 3. 7 14. 8 - - - 37. 0 63. 0 - 100
T e rv o  ................................ a 139 154 324 724 41 - - 122 _ - - - 463 1 041 - 1 504 8 1 512
% 9. 2 10. 2 21. 5 48. 1 2. 7 - - 8. 1 - - - - 30. 8 69. 2 - 100
b 2 2 5 10 1 - - 1 - - - - 7 14 - 21
% 9. 5 9. 5 23. 8 47. 6 4. 8 - - 4. 8 - - - - 33. 3 66. 7 - 100
T u u s n i e m i ....................... a 263 288 809 1 025 - - 74 133 - - - - 1 072 1 520 - 2 592 19 2 611
% 10. 2 U .  1 31. 2 39. 5 - - 2. 9 5. 1 - - - - 41 . 4 58. 6 - 100
b 2 3 9 11 - 1 1 - - - - 11 16 - 27
% 7 .4 11. 1 33. 3 40. 7 - - 3. 7 3. 7 - - - - 40 . 7 59. 3 - 100
V a r p a i s j ä r v i .................. a 166 96 424 1 086 - - 77 286 - - - - 590 1 545 - 2 135 8 2 143
% 7. 8 4. 5 19. 9 50. 9 - - 3. 6 13. 4 - - - - 27. 6 72. 4 - 100
b 1 1 4 12 - - - 3 - - - - 5 16 - 21
% 4. 8 4. 8 19. 1 57. 1 - - - 14. 3 - - - - 23. 8 76. 2 - 100
V e h m e rs a lm i ............... a 53 100 332 814 - - 24 243 - - - - 385 1 181 - 1 566 3 1 569
% 3. 4 6. 4 21. 2 52. 0 - - 1. 5 15. 5 - - - - 24. 6 75. 4 - 100
b - 1 5 12 - - - 3 - - - - 5 16 - 21
% - 4. 8 23. 8 57. 1 - - - 14. 3 - - - - 23. 8 76 . 2 - 100
V esa n to  ............................ a 400 225 346 1 171 - - - 100 - - - - 746 1 496 - 2 242 5 2 247
% 17. 8 10. 0 15. 4 52. 2 - - - 4. 5 _ - - - 33 . 3 66. 7 - 100
b 4 2 3 11 - - - 1 - - - - 7 14 - 21
% 19. 1 9. 5 14. 3 52. 4 - - - 4. 8 _ - - - 33. 3 66. 7 - 100
V i e r e m ä ............................ a 197 143 831 1 409 - - - 466 - - - - 1 028 2 018 - 3 046 12 3 058
% 6. 5 4. 7 27. 3 46. 3 - - - 15. 3 - - - - 33 . 8 66. 3 - 100
b 1 2 8 12 - - - 4 - - - - 9 18 - 27
K e s k i-S u o m e n  lä ä n in  — 










31 937 4 297 5 718
14. 8 






139 706 602 140 308
% 29. 9 16. 1 20. 2 22. 9 3. 1 - 4. 1 2. 3 0. 1 0. 8 0. 1 0. 2 50. 3 49. 4 0. 3 100
b 244 111 154 280 10 - 35 14 - 8 - 1 399 458 1 858
K au p u n g it — S tä d e r  — 


























52 109 190 52 299
% 32. 7 21. 3 24. 1 9. 2 5. 3 - 5. 1 1. 7 0. 1 0. 2 - 0. 5 57. 3 42. 7 - 100
b 52 31 41 17 5 - 8 1 - - - 1 94 62 - 156
% 33. 3 19. 9 26. 3 10. 9 3. 2 - 5. 1 0. 6 - - - 0. 6 60. 3 39. 7 - 100
J y v ä s k y lä  ......................... a 11 634 8 371 7 782 2 457 2 458 - 1 964 398 44 - - 67 19 483 15 692 - 35 175 132 35 307
% 33. 1 23. 8 22. 1 7. 0 7. 0 - 5. 6 1. 1 0. 1 - - 0. 2 55. 4 44. 6 - 100
b 20 14 13 4 4 - 4 - - - - - 33 26 - 59
% 33. 9 23. 7 22. 0 6. 8 6. 8 - 6. 8 - - - - - 55. 9 44. 1 - 100
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T au lu  2. (ja tk . ) -  T a b e ll  2. ( fo r ts . ) -  T a b le  2. (con t. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta  
V a lk re ts  och  kom m un  
C o n s titu e n c y  and 
m u n ic ip a lity
1) H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d l a r  o ch  m a n d a t e f t e r  p a r t i  — V a lid  b a llo ts  a n d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 





D F F F
K ESK

















So s .  yh t. 
S :a  so c . 
S oc . to t.
2)
E i - s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
s o c .




ö v r ig a
O th e rs
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
J ä m s ä ................................ a 2 205 1 426 598 1 268 129 248 413 _ _ _ 3 803 3 484 _ 7 287 11 7 298
% 30. 3 19. 6 21. 9 17. 4 1. 8 - 3. 4 5. 7 - - - - 52. 2 47. 8 - 100
b 11 9 7 6 . - 1 1 - - - - 18 17 - 35
% 31. 4 25. 7 2 0 . 0 17. 1 _ _ 2. 9 2. 9 _ - - - 51. 4 48. 6 - 100
S u o la h t i .............................. a 1 256 406 260 188 161 - 193 15 - - - - 2 516 963 - 3 47 9 14 3 493
% 36. 1 11. 7 36. 2 5. 4 4. 6 - 5. 6 0. 4 - - - - 72. 3 27. 7 - 100
b 10 3 10 1 1 - 2 - - - - - 20 7 - 27
% 37. 0 1 1 . 1 37. 0 3. 7 3. 7 _ 7. 4 - - - - - 74. 1 25. 9 - 100
Ä ä n e k o sk i ......................... a 1 963 910 901 869 - - 229 50 - 76 - 170 4 034 2 134 - 6 168 33 6 2 0 1
% 31. 8 14. 8 30. 8 14. 1 - - 3. 7 0 . 8 - 1 . 2 - 2 . 8 65. 4 34. 6 - 100
b 11 5 11 6 - - 1 - - - - 1 23 12 - 35
M uut k u n n a t — ö v r ig a  
k o m m u n e r  — O th e r  










27 155 1 549
2. 9 








87 597 412 88 009
% 28. 1 13. 0 17. 9 31. 0 1. 8 - 3. 5 2. 7 0. 0 1. 2 0 . 2 0. 1 46. 1 53. 4 0. 5 100
b 192 80 113 263 5 - 27 13 - 8 - - 305 396 1 702
% 27. 4 11. 4 16. 1 37. 5 0. 7 - 3. 9 1. 9 - 1. 1 - - 43. 5 56. 4 0. 1 100
H a n k a s a lm i ...................... a 655 298 808 1 781 61 - 159 163 - - - - 1 463 2 462 - 3 925 29 3 954
% 16. 7 7. 6 2 0 . 6 45. 4 1. 6 - 4. 1 4. 2 - - - - 37. 3 62. 7 - 100
b 4 2 6 13 - - 1 1 - - - - 10 17 - 27
% 14.8 7. 4 2 2 . 2 48. 2 - - 3. 7 3. 7 - - - - 37. 0 63. 0 - 100
J o u t s a ................................ a 886 517 78 1 051 - - 129 40 37 - - - 964 774 - 2 738 18 2 756
% 32. 4 18. 9 2. 9 38. 4 - - 4. 7 1. 5 1. 4 - - - 35. 2 64. 8 - 100
b 9 6 - 11 - - 1 - - - - - 9 18 - 27
J y v ä s k y lä n  m lk . -  














4 479 4 5 9 3^
100 
12 737 69 12 806
% 34. 6 13. 0 26. 3 14. 2 3. 0 - 4. 3 0. 5 - 0 . 2 - 0. 3 61. 2 35. 2 3. 6 100
b 15 6 12 6 1 - 2 - - - - - 27 15 1 43
% 34. 9 14. 0 27. 9 14. 0 2. 3 - 4. 7 - - - - - 62. 8 34. 9 2. 3 100
J ä m s ä n k o s k i  ................. a 1 683 940 585 662 - - 106 - - - - - 3 268 708 - 4 976 33 5 009
% 33. 8 18. 9 31. 9 13. 3 - - 2 . 1 - - - - - 65. 7 34. 3 - 100
b 12 6 11 5 - - 1 - - - - - 23 12 - 35
% 34. 3 17. 1 31. 4 14. 3 - - 2. 9 - - - - - 65. 7 34. 3 - 100
K an n o n k o sk i .................. a 356 117 222 572 22 - 34 66 - - - - 578 811 - 1 389 6 1 395
% 25. 6 8. 4 16. 0 41. 2 1. 6 - 2. 5 4. 8 - ' - - - 41. 6 58. 4 - 100
b 5 2 3 10 - - - 1 - - - - 8 13 - 21
% 23. 8 9. 5 14. 3 47. 6 - - - 4. 8 - - - - 38. 1 61. 9 - 100
K a r s t u l a ........................... a 824 528 117 1 414 - - 80 247 - 48 - - 941 2 317 - 3 258 12 3 270
% 25. 3 16. 2 3. 6 43. 4 - - 2. 5 7. 6 - 1. 5 - - 28. 9 71. 1 - 100
b 7 4 1 12 . - 1 2 - - - - 8 19 - 27
% 25. 9 14. 8 3. 7 44. 4 - - 3. 7 7. 4 - - - - 29. 6 70. 4 - 100
K e u ru u  .............................. a 2 727 1 183 972 1 719 563 - 266 93 - 162 - - 3 699 3 986 - 7 685 15 7 700
% 35. 5 15. 4 12. 7 22. 4 7. 3 - 3. 5 1. 2 - 2. 1 - - 48. 1 51. 9 - 100
b 13 4 4 11 1 - 1 - - 1 - - 17 18 - 35
% 37. 1 11. 4 11. 4 31. 4 2. 9 - 2. 9 - - 2. 9 - - 48. 6 51. 4 - 100
K in n u la  ............................ a 153 185 151 858 - - - - - - - - 304 043 - 1 347 5 1 352
% 11. 4 13. 7 1 1 . 2 63. 7 - - - - - - - - 2 2 . 6 77. 4 - 100
b 2 3 2 14 - - - - - - - - 4 17 - 21
% 9. 5 14. 3 9. 5 66. 7 - - - - - - - - 19. 1 81. 0 - 100
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T au lu  2. ( ja tk . ) -  T a b e ll  2. ( f o r t s . ) -  T a b le  2. ( c o n t . )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta  
V a lk re ts  och  kom m un 
C o n s titu en cy  and 
m u n ic ip a lity
1) H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d la r  o ch  m a n d a t e f t e r  p a r t i  — V alid  b a l lo ts  and  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 
























S o s. y h t. 
S :a  s o c . 
S oc . to t .
21
E i- s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
so c .




Ö v rig a
O th e r s
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
K iv i j ä r v i ........................... a 3 95 89 36 642 36 431 767 1 198 3 1 201
% 33. 0 7. 4 3. 0 53. 6 - - - 3. 0 - - - - 36. 0 64. 0 - 100
b 7 1 _ 13 _ _ _ _ _ - - - 7 14 - 21
% 33. 3 4. 8 - 61. 9 - - - - - - - - 33. 3 66. 7 - 100
K o n g in k an g a s  ............... a 308 47 131 338 - - 49 30 - 104 - - 439 568 - 1 007 7 1 014
% 30. 6 4. 7 13. 0 33. 6 - - 4. 9 3. 0 - 10. 3 - - 43. 6 56. 4 - 100
b 6 - 2 6 - - 1 - - 2 - - 8 9 - 17
% 35. 3 - 11. 8 35. 3 - - 5. 9 - - 11. 8 - - 47. 1 52. 9 - 100
K o n n ev es i ...................... a 523 202 348 864 97 - 96 110 - 79 - 51 922 1 448 - 2 370 12 2 382
% 22. 1 8. 5 14. 7 36. 5 4. 1 - 4. 1 4. 6 - 3. 3 - 2. 2 38. 9 61. 1 - 100
b 5 1 3 8 1 - 1 1 - 1 - - 8 13 - 21
% 23. 8 4. 8 14. 3 38. 1 4. 8 - 4. 8 4. 8 - 4. 8 - - 38. 1 61. 9 - 100
K o rp ila h t i  ...................... a 601 356 773 1 289 - - - 112 - 85 - - 1 374 1 842 - 3 216 22 3 238
% 18. 7 11. 1 24. 0 40. 1 - - - 3. 5 - 2. 6 - - 42. 7 57. 3 - 100
b 5 3 7 11 - - - 1 - - - - 12 15 - 27
% 18. 5 11. 1 25. 9 40. 7 - - - 3. 7 - - - - 44. 4 55. 6 - 100
K u h m o in e n  .................... a 708 844 181 469 - - 134 67 - - - - 889 1 514 - 2 403 14 2 417
% 29. 5 35. 1 7. 5 19. 5 - - 5. 6 2. 8 - - - - 37. 0 63. 0 - 100
b 7 7 1 4 - - 2 - - - - - 8 13 - 21
% 33. 3 33. 3 4. 8 19. 1 - - 9. 5 - - - - - 38. 1 61. 9 - 100
K y y j ä r v i ........................... a 167 129 53 782 - - 53 26 - - - - 220 990 - 1 210 4 1 214
% 13. 8 10. 7 4. 4 64. 6 - - 4. 4 2. 2 - - - - 18. 2 81. 8 - 100
b 3 2 1 14 - - 1 - - - - - 4 17 - 21
% 14. 3 9. 5 4. 8 66. 7 - - 4. 8 - - - - - 19. 1 81. 0 - 100
L a u k a a  .............................. a 2 197 912 1 617 1 984 125 - 294 364 - 77 142 - 3 814 3 898 - 7 712 47 7 759
% 28. 5 11. 8 21. 0 25. 7 1. 6 - 3. 8 4. 7 - 1. 0 1. 8 - 49 . 5 50. 5 - 100
b 10 5 8 9 - - 2 1 - - - - 18 17 - 35
% 28. 6 14. 3 22. 9 25. 7 - - 5. 7 2. 9 - - - - 51. 4 48. 6 - 100
L e i v o n m ä k i .................... a 161 72 146 442 - - 51 32 - 67 - - 307 664 - 971 7 978
% 16. 6 7. 4 15. 0 45. 5 - - 5. 3 3. 3 - 6. 9 - - 31. 6 68. 4 - 100
b 3 1 2 9 - - 1 - - 1 - - 5 12 - 17
% 17. 7 5. 9 11. 8 52. 9 - - 5. 9 - - 5. 9 - - 29. 4 70. 6 - 100
L u h a n k a  ........................... a 226 131 50 360 - - 36 73 - - - - 276 600 - 876 2 878
% 25. 8 15. 0 5. 7 41. 1 - - 4. 1 8. 3 - - - - 31. 5 68. 5 - 100
b 5 2 1 7 - - 1 1 - - - - 6 11 - 17
% 29. 4 11. 8 5. 9 41. 2 JK,t. - 5. 9 5. 9 - - - - 35. 3 64. 7 - 100
M u l t i a ................................ a 407 157 406 627 - 39 120 - 28 - - 813 971 - 1 784 10 1 794
% 22. 8 8. 8 22. 8 35. 2 - - 2. 2 6. 7 - 1. 6 - - 45. 6 54. 4 - 100
b 5 2 5 7 - - 1 1 - - - - 10 11 - 21
% 23. 8 9. 5 23. 8 33. 3 - - 4. 8 4. 8 _ - - - 47. 6 52. 4 - 100
M u u r a m e ......................... a 781 344 685 506 57 - 118 - - 5 - - 1 466 1 030 - 2 496 6 2 502
% 31. 3 13. 8 27. 4 20. 3 2. 3 - 4. 7 - - 0. 2 - - 58. 7 41. 3 - 100
b 9 3 7 7 - - 1 - - - - - 16 11 - 27
% 33. 3 11. 1 25. 9 25. 9 - - 3. 7 - - - - - 59. 3 40. 7 - 100
P e t ä j ä v e s i ...................... a 554 201 405 728 77 - 148 98 - 169 - - 959 1 421 - 2 380 13 2 393
% 23. 3 8. 5 17. 0 30. 6 3. 2 - 6. 2 4. 1 - 7. 1 - - 40. 3 59. 7 - 100
b 6 2 5 8 1 - 2 1 - 2 - - 11 16 - 27
% 22. 2 7. 4 18. 5 29. 6 3. 7 - 7. 4 3. 7 - 7. 4 - - 40. 7 59. 3 - 100
P i h t i p u d a s ....................... a 925 323 544 1 599 - - - 79 - 102 - - 1 469 2 103 - 3 572 14 3 586
% 25. 9 9. 0 15. 2 44. 8 - - - 2. 2 - 2. 9 - - 41. 1 58. 9 - 100
b 8 2 4 13 - - - - - - - - 12 15 - 27
% 29. 6 7. 4 14. 8 48. 2 - - - - - - - - 44. 4 55. 6 - 100
62
T au lu  2. ( ja tk . ) — T a b e ll  2. ( f o r t s . )  -  T a b le  2. (con t. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta 
V a lk re ts  och  kom m u 
C o n s titu en cy  and 
m u n ic ip a lity
1) H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d l a r  och  m a n d a t e f te r  p a r t i  — V a lid  b a llo ts  a m 1 s e a t s  by pa r ty H y lä tt.
iä n e s t .
Ä ä n e s ty s ­
























S os. yh t. 
S :a  so c . 
Soc. to t.
2)
E i- s o s .y h t .  
S :a  ic k e -
SOC.




ö v r ig a
O th e rs
4)
Y h te e n s ä
S a m m a n l.
T o ta l
lip p u ja
C a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l­
low ed
b a llo ts
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 
b a l lo ts
P y lk ö n m ä k i ................. a 246 22 133 541 379 563 942 6 948
% 26. 1 2. 3 14. 1 57. 4 - - - - - - - - 40. 2 59. 8 - 100
b 5 - 2 10 - - - - - - - - 7 10 - 17
% 29. 4 _ 11. 8 58. 8 _ . _ - - - - - 41. 2 58. 8 - 100
S a a r i j ä r v i .................... a 1 434 826 663 2 700 - - 326 199 - - - - 2 097 4 051 - 6 148 22 6 170
% 23. 3 13. 4 10. 8 43. 9 _ - 5. 3 3. 2 - - - - 34. 1 65. 9 - 100
b 8 5 4 16 - - 1 1 - - - - 12 23 - 35
% 22. 9 14. 3 11. 4 45. 7 - - 2. 9 2. 9 - - - - 34. 3 65. 7 - 100
S u m ia in e n .................... . a 118 54 169 470 - - 51 25 - - - - 287 600 - 887 7 894
% 13. 3 6. 1 19. 1 53. 0 - - 5. 8 2. 8 - - - - 32. 4 67. 6 - 100
b 2 1 3 10 - - 1 - - - - - 5 12 - 17
% 11. 8 5. 9 17. 7 58. 8 _ - 5. 9 - - - - - 29. 4 70. 6 - 100
S ä y n ä t s a lo .................... . a 807 333 822 - - - - - - - - - 1 629 333 - 1 962 10 1 972
% 41. 1 17. 0 41. 9 - - - - - - - - r 83. 0 17. 0 - 100
b 9 3 9 - - - - - - - - - 18 3 - 21
% 42. 9 14. 3 42. 9 - - - - - - - - 85. 7 14. 3 - 100
T o i v a k k a ...................... a 410 141 103 630 38 - 100 39 - 2 - - 513 950 - 1 463 4 1 467
% 28. 0 9. 6 7. 0 43. 1 2. 6 - 6. 8 2. 7 - 0. 1 - - 35. 1 64. 9 - 100
b 6 2 1 10 - - 2 - - - - - 7 14 - 21
% 28. 6 9. 5 4. 8 47. 6 - - 9. 5 - - - - - 33. 3 66. 7 - 100
U u ra in e n  ...................... 469 101 219 696 37 - - 96 - 80 - - 688 1 010 - 1 698 5 1 703
% 27. 6 6. 0 12. 9 41. 0 2. 2 - - 5. 7 - 4. 7 - - 40. 5 59. 5 - 100
b 6 1 3 9 - - - 1 - 1 - - 9 12 - 21
% 28. 6 4. 8 14. 3 42. 9 - - - 4. 8 - 4. 8 - - 42. 9 57. 1 - 100
V i i t a s a a r i .................... . a 1 513 658 895 1 628 94 - 27 2 187 - - - - 2 408 2 839 - 5 247 10 5 257
% 28. 8 12. 5 17. 1 31. 0 1. 8 - 5. 2 3. 6 - - - - 45. 9 54. 1 - 100
b 10 4 6 10 1 - 3 1 - - - - 16 19 - 35
% 28. 6 11. 4 17. 1 28. 6 2. 9 - 8. 6 2. 9 - - - - 45. 7 54. 3 - 100
V a a s a n  lä ä n in
V a s a  lä n s  .................... . a 39 142 41 675 28 348 65 119 5 820 47 805 5 292 5 815 2 245 2 234 - 180 67 670 176 766 303 244 739 711 245 450
% 16. 0 17. 0 11. 6 26. 6 2. 4 19. 5 2. 2 2. 4 0. 9 0. 9 - 0. 1 27. 7 72. 2 0. 1 100
b 202 237 144 558 19 312 24 32 4 10 - - 346 1 203 2 1 551
% 13. 0 15. 3 9. 3 36. 0 1. 2 20. 1 1. 6 2. 1 0. 3 0. 6 - - 22. 3 77. 6 0. 1 100
K au p u n g it — S tä d e r
U rb a n  c o m m u n e s  . . . a 23 524 18 742 16 268 12 681 4 938 21 111 2 496 1 304 1 116 652 - - 39 792 63 169 42 103 003 241 103 244
% 22. 8 18. 2 15. 8 12. 3 4. 8 20. 5 2. 4 1. 3 1. 1 0. 6 - - 38. 6 61. 3 0. 0 100
b 81 61 55 55 14 89 9 2 1 2 - - 136 236 - 372
% 21. 8 16. 4 14. 8 14. 8 3. 8 23. 9 2. 4 0. 5 0. 3 0. 5 - - 36. 6 63. 4 - 100
A lav u s  — A lavo  . . . . . a 958 991 612 2 411 273 - 178 213 - 436 - - 1 570 4 502 - 6 072 21 6 093
% 15. 8 16. 3 10. 1 39. 7 4. 5 - 2. 9 3. 5 - 7. 2 - - 25. 9 74. 1 - 100
b 6 6 3 13 2 - 2 1 - 2 - - 9 26 - 35
% 17. 1 17. 1 8. 6 37. 1 5. 7 - 5. 7 2. 9 - 5. 7 - - 25. 7 74. 3 - 100
K a s k in e n  — K a sk ö . a 133 - 210 - - 343 - - - - - - 343 472*1 815 2 817
% 16. 3 - 25. 8 - - 42. 1 - - - - - - 42. 1 57. 9 - 100
b 3 - 4 - - 7 - - - - - - 7 10 - 17
% 17. 7 - 23. 5 - - 41. 2 - - - - - - 41. 2 58. 8 - 100
K o kko la  — K a r le b y  . . . a 4 081 2 229 3 202 2 160 990 4 230 456 221 301 61 - - 7 283 10 648 4 2 41) 17 973 37 18 010
% 22. 7 12. 4 17. 8 12. 0 5. 5 23. 5 2. 5 1. 2 1. 7 0. 3 - - 40. 5 59. 2 0. 2 100
b 12 6 10 6 3 13 1 - - - - - 22 29 - .51
% 23. 5 11. 8 19. 6 11. 8 5. 9 25. 5 2. 0 - - - - - 43. 1 56. 9 - 100
K r i  s t i in a n k a u p u n k i -
K r i s t i n e s t a d ............... a 539 544 540 535 - 3 205 - 100 156 - - - 1 079 4 540 - 5 619 19 5 638
% 9. 6 9. 7 9. 6 9. 5 - 57. 0 - 1. 8 2. 8 - - - 19. 2 80. 8 - 100
b 3 2 3 5 - 21 - - 1 - - - 6 29 - 35
% 8. 6 5. 7 8 . 6 14. 3 - 60. 0 - - 2. 9 - - - 17. 1 82. 9 - 100
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T au lu  2. ( ja tk , ) -  T a b e ll  2. ( fo r ts . ) -  T a b le  2. (cont. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta  
V a lk re ts  och  kom m un 
C o n s titu e n c y  and  
m u n ic ip a lity
n H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d la r  o ch  m a n d a t e f t e r  p a r t i  — V a lid  b a l lo ts  an d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n sä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 





D F F F
K ESK

















S os. y h t. 
S :a  s o c . 
Soc. to t .
2)
E i- s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
soc .




ö v r ig a
O th e r s
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
K u r ik k a .............................. a 1 268 1 741 878 2 553 161 56 38 2 146 4 549 . 6 695 14 6 709
% 18. 9 26. 0 13. 1 38. 1 - - 2. 4 0. 8 0. 6 - - 32. 1 68. 0 - 100
b 7 9 4 14 - - 1 - - - - - 11 24 - 35
% 20. 0 25. 7 11. 4 40. 0 - - 2. 9 - - - - - 31. 4 68. 6 - 100
L a p u a  — L a p p o ............... a 1 421 2 699 772 2 909 150 - 378 311 - 102 - - 2 193 6 549 - 8 742 18 8 760
% 16. 3 30. 9 8. 8 33. 3 1. 7 - 4. 3 3. 6 - 1. 2 - - 25. 1 74. 9 - ' 100
b 6 11 3 12 - - 2 1 - - - - 9 26 - 35
% 17. 1 31. 4 8. 6 34. 3 - - 5. 7 2. 9 - - - - 25. 7 74. 3 - 100
P i e t a r s a a r i —J a k o b s ta d a 3 409 641 2 514 226 - 3 949 349 26 - - - - 5 923 5 191 - 11 114 46 11 160
% 30. 7 5. 8 22. 6 2. 0 - 35. 5 3. 1 0. 2 - - - - 53. 3 46. 7 - 100
b 14 2 10 - - 16 1 - - - - - 24 19 - 43
% 32. 6 4. 7 23. 3 - - 37. 2 2. 3 - - - - - 55. 8 44. 2 - 100
S e in ä jo k i ........................... a 3 569 3 999 1 115 1 282 1 949 - 350 115 - 39 - - 4 684 7 734 - 12 418 22 12 440
% 28. 7 32. 2 9. 0 10. 3 15. 7 - 2. 8 0. 9 - 0. 3 - - 37. 7 62. 3 - 100
b 13 14 4 4 7 - 1 - - - - - 17 26 - 43
% 30. 2 32. 6 9. 3 9. 3 16. 3 - 2. 3 - - - - - 39. 5 60. 5 * 100
U u s ik a a r le p y y  — 
N y k a rle b y  ......................... a 459 . 610 _ 2 897 _ _ 108 _ _ _ 1 069 3 005 _ 4 074 4 4 078
% 11. 3 - 15. 0 - - 7 1. 1 - - 2. 7 - - - 26. 2 73. 8 - 100
b 3 - 4 - - 20 - - - - - - 7 20 - 27
% 11. 1 - 14. 8 - - 74. 1 - - - - - - 25. 9 74. 1 - 100
V a a s a  — V a s a  ............... a 7 687 5 898 5 815 605 1 576 6 487 624 262 513 14 - - 13 502 15 979 - 29 481 58 29 539
% 26. 1 20. 0 19. 7 2. 1 5. 4 22. 0 2. 1 0. 9 1. 7 0. 1 - - 45. 8 54. 2 - 100
b 14 11 10 1 2 12 1 - - - - - 24 27 - 51
M uut k u n n a t — Ö v rig a
% 27. 5 21 . 6 19. 6 2. 0 3. 9 23. 5 2. 0 - - - - * 47. 1 52. 9 - 100
k o m m u n e r  — O th e r  
c o m m u n e s ....................... a 15 618 22 933 12 080 52 438 882 26 694 2 7 96 4 511 1 129 1 582 . 180 27 878 113 597 261 141 736 470 142 206
% 11. 0 16. 2 8. 5 37. 0 0. 6 18. 8 2. 0 3. 2 0. 8 1. 1 - 0. 1 19. 7 80. 2 0. 2 100
b 121 176 89 503 5 223 15 30 3 8 - - 210 967 2 1 179
% 10. 3 14. 9 7. 6 42 . 7 0. 4 18. 9 1. 3 2. 5 0. 3 0. 7 - - 17. 8 82. 0 0 . 2 100
A l a h ä r m ä ......................... a 168 465 343 1 7 96 69 - 132 112 - - - - 511 2 574 - 3 085 6 3 091
% 5. 5 15. 1 11. 1 58. 2 2. 2 - 4. 3 3. 6 - - - - 16. 6 83. 4 - 100
b 1 4 3 17 - - 1 1 - - - - 4 23 - 27
% 3. 7 14. 8 11. 1 63. 0 - - 3. 7 3. 7 - - - - 14. 8 85. 2 - 100
A la jä r v i  ........................... a 346 885 616 2 648 - - 108 364 - - - - 962 4 005 - 4 967 14 4 981
% 7. 0 17. 8 12. 4 53. 3 - - 2. 2 7. 3 - - - - 19. 4 80. 6 - 100
b 2 7 4 20 - - - 2 - - - - 6 29 - 35
% 5. 7 20. 0 11. 4 57. 1 - - - 5. 7 - - - - 17. 1 82. 9 - 100
E v i j ä r v i ........................... a 181 197 398 1 143 - - 104 - - - - - 57 9 1 444 - 2 023 11 2 034
% 9. 0 9. 7 19. 7 56. 5 - - 5. 1 - - - - - 28. 6 71. 4 - 100
b 2 2 4 12 - - 1 - - - - - 6 15 - 21
% 9. 5 9. 5 19. 1 57. 1 - - 4. 8 - - - - - 28. 6 71. 4 - 100
H a i s u a ................................ a - - 36 693 - - - 259 - - - - 36 952 - 988 2 990
% - - 3. 6 70. 1 - - - 26. 2 - - - - 3. 6 96. 4 - 100
b - - - 13 - - - 4 - - - - - 17 - 17
% - - - 76. 5 - - - 23. 5 - - - - - 100. 0 - 100
H im a n k a ........................... a 108 162 490 1 119 - - - 18 - - - 598 1 299 - 1 897 3 1 900
% 5. 7 8. 5 25. 8 59. 0 - - - 1. 0 - - - - 3 1. 5 68. 5 - 100
b 1 1 6 13 - - - - - - - - 7 14 - 21 '
% 4. 8 4. 8 28. 6 61. 9 - - - - - - - - 33. 3 66. 7 - 100
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T a u lu  2. ( ja tk . ) — T a b e ll  2. ( f o r t s . ) — T a b le  2. ( c o n t . )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta 
V a lk re ts  och  kom m un 
C o n s titu en cy  and 
m u n ic ip a lity
1) H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d la r  o ch  m a n d a t e f te r  p a r t i  — V a lid  b a llo ts  a n d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la rn a
sa m m a n -
la g t
T o ta l of 
























S os. y h t. 
S :a  so c . 
Soc. to t.
2)
E i - s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
s o c .




ö v r ig a
O th e rs
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
I lm a jo k i .............................. a 1 348 2 042 379 2 565 115 192 34 201 _ . 1 727 5 149 . 6 876 26 6 902
% 19. 6 29. 7 5. 5 37. 3 - - 1. 7 2. 8 0. 5 2. 9 - - 25. 1 74. 9 - 100
b 7 11 2 13 - - - 1 - 1 - - 9 26 - 35
% 20. 0 31. 4 5. 7 37. 1 - - - 2. 9 - 2. 9 - - 25. 7 74. 3 - 100
Is o jo k i — S to ra  ............ a 120 463 174 1 041 - - 40 198 - 97 - - 294 1 839 - 2 133 6 2 139
% 5. 6 21. 7 8. 2 48. 8 - - 1. 9 9. 3 - 4. 6 - - 13. 8 86. 2 - 100
b 1 5 1 11 - - - 2 - 1 - - 2 19 - 21
% 4. 8 23. 8 4. 8 52. 4 - - - 9. 5 - 4. 8 - - 9. 5 90. 5 - 100
Is o k y rö  — S to rk y ro  . . . a 392 895 233 1 494 - - 120 86 - - - - 625 2 595 - 3 220 15 3 235
% 12. 2 27. 8 7. 2 46. 4 - - 3. 7 2. 7 - - - - 19. 4 80. 6 - 100
b 3 8 2 13 - - 1 - - - - - 5 22 - 27
% 11. 1 29. 6 7. 4 48. 2 - - 3. 7 - - - - - 18. 5 81. 5 - 100
J a l a s j ä r v i ......................... a 791 1 632 413 2 742 211 - 105 297 - 43 - - 1 204 5 030 - 6 234 28 6 262
% 12. 7 26. 2 6. 6 44. 0 3. 4 - 1. 7 4. 8 - 0. 7 - - 19. 3 80. 7 - 100
b 4 10 2 17 1 - - 1 - - - - 6 29 - 35
% 11. 4 28. 6 5. 7 48. 6 2. 9 - - 2. 9 - - - - 17. 1 82. 9 - 100
J u rv a  ................................... a 185 666 751 1 420 - - - 308 - - - - 936 2 394 - 3 330 6 3 336
% 5. 6 20. 0 22. 6 42. 6 - - - 9. 3 - - - - 28. 1 71. 9 - 100
b 1 6 6 12 - - - 2 - - - - 7 20 - 27
% 3. 7 22. 2 22. 2 44. 4 - - - 7. 4 - - - - 25. 9 74. 1 - 100
K an n u s  .............................. a 465 480 179 1 662 - - - 186 - - - 88 732 2 328 - 3 060 10 3 070
% 15. 2 15. 7 5. 9 54. 3 - - - 6. 1 - - - 2. 9 23. 9 76. 1 - 100
b 4 4 1 17 - - - 1 - - - - 5 22 - 27
% 14. 8 14. 8 3. 7 63. 0 - - - 3. 7 - - - - 18. 5 81. 5 - 100
K a r i jo k i  — B ö to m  . . . . a 50 315 115 751 - - - 37 - 70 - - 165 1 173 - 1 338 2 1 340
% 3. 7 23. 5 8. 6 56. 1 - - - 2. 8 - 5. 2 - - 12. 3 87. 7 - 100
b - 5 2 13 - - - - - 1 - - 2 19 - 21
% - 23. 8 9. 5 61. 9 - - - - - 4. 8 - - 9. 5 90. 5 - 100
K a u h a j o k i ......................... a 577 2 358 7 95 3 321 81 - 153 178 302 548 - - 1 372 6 941 - 8 313 53 8 366
% 6. 9 28. 4 9. 6 40. 0 1. 0 - 1. 8 2. 1 3. 6 6. 6 - - 16. 5 83. 5 - 100
b 2 10 3 16 - - 1 - 1 2 - - 5 30 - 35
% 5. 7 28. 6 8. 6 45. 7 - - 2. 9 - 2. 9 5. 7 - - 14. 3 85. 7 - 100
K au h av a  ........................... a 674 1 064 7 92 2 203 160 - 243 - - - - - 1 466 3 670 - 5 136 16 5 152
% 13. 1 20.' 7 15. 4 42. 9 3. 1 - 4. 7 - - - - - 28. 5 71. 5 - 100
b 5 7 5 16 1 - 1 - - - - - 10 25 - 35
% 14. 3 20. 0 14. 3 45. 7 2. 9 - 2. 9 - - - - - 28. 6 71. 4 - 100
K a u s tin e n  — K au s tb y  . . a 205 278 50 1 458 - - - 222 - - - - 255 1 958 - 2 213 12 2 225
% 9. 3 12. 6 2. 3 65. 9 - - - 10. 0 - - - - 11. 5 88. 5 - 100
b 2 2 _ 15 - - - 2 - - - - 2 19 - 21
% 9. 5 9. 5 _ 71. 4 . - - 9. 5 - - - - 9. 5 90. 5 - 100
K o r s n ä s .............................. a 58 - 44 - - 1 129 - - - - - - 102 1 2 7 7 ^ 1 379 1 1 380
% 4. 2 - 3. 2 - - 81. 9 - - - - - - 7. 4 92. 6 - 100
b - - _ - - 19 - - - - - - - 21 - 21
% _ - . . - 90. 5 - _ - - - - - 100 - 100
K o r t e s j ä r v i ...................... a 179 - 54 1 349 - - - - - 116 - - 233 1 465 - 1 698 4 1 702
% 10. 5 - 3. 2 79. 5 - - - - - 6. 8 - - 13. 7 86. 3 - 100
b 2 - - 18 - - - - - 1 - - 2 19 - 21
% 9. 5 - - 85. 7 - - - - - 4. 8 - - 9. 5 90. 5 - 100
K ru u n u p y y  — K ro n o b y . a 122 - - - - 4 062 - - 118 - - - 122 4 180 - 4 302 11 4 313
% 2. 8 - - - - 94. 4 - - 2. 7 - - - 2. 8 97. 2 - 100
b - - - - - 27 - - - - - - - 27 - 27
% - - - - - 100. 0 - - - - - - - 100. 0 - 100
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T au lu  2. ( ja tk . ) -  T a b e ll  2. ( fo r ts . ) -  T a b le  2. (con t. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta  
V a lk re ts  och  kom m un  
C o n s titu en cy  and  
m u n ic ip a lity
1) H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  -  G odkända r ö s t s e d la r  o ch  m a n d a t e f t e r  p a r t i  -  V a lid  b a l lo ts  an d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n sä
R ö s ts e d -
la rn a
sa m m a n -
la g t
T o ta l of 
























S o s. y h t. 
S :a  so c . 
S oc. to t .
2)
E i- s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
so c .




ö v r ig a
O th e r s
4)
Y h te e n sä
S u m m an i.
T o ta l
K u o r ta n e ............................ a 351 948 1 287 137 44 . 279 . . 351 2 695 _ 3 046 4 3 050
% 11. 5 31. 1 - 42. 3 - - 4. 5 1. 4 - 9. 2 - - 11. 5 88. 5 - ' 100
b 3 9 - 12 - - 1 - - 2 - - 3 24 - 27
% 11. 1 33. 3 - 44. 4 - - 3. 7 - - 7. 4 - - 11. 1 88. 9 - 100
K ä l v i ä ................................ a 194 307 35 1 409 - - 128 179 - - - - 229 2 023 - 2 252 4 2 256
% 8. 6 13. 6 1. 6 62. 6 - - 5. 7 8. 0 - - - - 10. 2 89. 8 - 100
b 2 3 - 14 - - 1 1 - - - - 2 19 - 21
% 9. 5 14. 3 - 66. 7 - - 4. 8 4. 8 - - - - 9. 5 90. 5 - 100
L a i h i a ................................ a 579 1 040 748 1 389 46 - 117 237 29 - - - 1 327 2 858 - 4 185 12 4 197
% 13. 8 24. 9 17. 9 33. 2 1. 1 - 2. 8 5. 7 0. 7 - - - 31. 7 68. 3 - 100
b 4 7 5 10 - - - 1 - - - - 9 18 - 27
% 14. 8 25. 9 18. 5 37. 0 - _ - 3. 7 - - - - 33. 3 66. 7 - 100
L a p p a j ä r v i ....................... a 229 357 137 1 .687 39 - 152 84 - - - - 366 2 319 - 2 685 5 2 690
% 8. 5 13. 3 5. 1 62. 8 1. 5 - 5. 7 3. 1 - - - - 13. 6 86. 4 - 100
b 2 4 1 18 1 - 1 - - - - - 3 24 - 27
% 7. 4 14. 8 3. 7 66. 7 3. 7 - 3. 7 - - - - - 11. 1 88. 9 - 100
L e h t im ä k i ......................... a 84 - 151 1 082 - - 54 51 - - - - 235 1 187 - 1 422 6 1 428
% 5. 9 - 10. 6 76. 1 - - 3. 8 3. 6 - - - - 16. 5 83. 5 - 100
b 1 - 2 18 - - - - - - - - 3 18 - 21
% 4. 8 - 9. 5 85. 7 - - - - - - - - 14. 3 85. 7 - 100
L e s t i j ä r v i  . . .  ............ a 98 - 127 350 - - - 54 - - - - 225 404 - 629 629
% 15. 6 - 20. 2 55. 6 - - - 8. 6 - - - - 35. 8 64. 2 - 100
b 3 - 3 10 - - - 1 - - - - 6 11 - 17
% 17. 7 - 17. 7 58. 8 - - - 5. 9 - - - - 35. 3 64. 7 - 100
L o h t a j a .............................. a 247 186 89 1 141 - - - 24 - 59 - - 336 1 410 - 1 746 2 1 748
% 14. 2 10. 7 5. 1 65. 4 - - - 1. 4 - 3. 4 - - 19. 2 80. 8 - 100
b 3 2 1 15 - - - - - - - - 4 17 - 21
% 14. 3 9. 5 4. 8 71. 4 - - - - - - - - 19. 1 81. 0 - 100
L u o to  — L a r s m o  . . . . a 594 - - - - 828 50 - - - - - 594 878 - 1 47 2 5 1 477
% 40. 4 - - - - 56. 3 3. 4 - - - - - 40. 4 59. 7 - 100
b 9 - - - - 12 - - - - - - 9 12 - 21
% 42. 9 - - - - 57. 1 - - - - - - 42 . 9 57. 1 - 100
M aa la h ti — M alax  . . . . a 386 - 112 - - 2 839 - - - - - - 498 2 839 - 3 337 12 3 349
% 11. 6 - 3. 4 - - 85. 1 - - - - - - 14. 9 85. 1 - 100
b 3 - - - - 24 - - - - - - 3 24 - 27
% 11. 1 - - - - 88. 9 - - - - - - 11. 1 88. 9 - 100
M a k sa m a a  — M a x m o . . a 147 - - - - 536 - - - - - - 147 536 - 683 2 685
% 21. 5 - - - - 78. 5 - - - - - - 21. 5 78. 5 - 100
b 3 - - - - 14 - - - - - - 3 14 - 17
% 17. 7 - - - - 82. 4 _ - - - - - 17. 7 82. 4 Ä - 100
M u s ta s a a r i— K o rsh o lm . a 395 - 634 - - 5 084 228 - 174 - - - 1 029 5 97 O4^ - 6 999 15 7 014
% 5. 6 - 9. 1 - - 72. 6 3. 3 - 2. 5 - - - 14. 7 85. 3 - 100
b 2 - 3 - - 27 1 - - - - - 5 30 - 35
% 5. 7 - 8. 6 - - 77. 1 2. 9 - - - - - 14. 3 85. 7 - 100
N u r m o .............................. a 720 1 337 230 1 090 80 - 97 67 - - - - 950 2 671 - 3 621 16 3 637
% 19. 9 36. 9 6. 4 30. 1 2. 2 - 2. 7 1. 9 - - - - 26. 2 73. 8 - 100
b 5 11 1 9 - - 1 - - - - - 6 21 - 27
% 18. 5 40. 7 3. 7 33. 3 - - 3. 7 - - - - - 22. 2 77. 8 - 100
N ä rp iö  — N ä r p e s .......... a 452 - 438 - - 4 890 - - 172 - - - 890 5 062 32 4$ 5 984 17 6 001
% 7. 6 - 7. 3 - - 81. 7 - - 2. 9 - - - 14. 9 84. 6 0. 5 100
b 2 - 2 - - 30 - - 1 - - - 4 31 - 35
% 5. 7 - 5. 7 - 85. 7 - - 2. 9 - - - 11. 4 88. 6 - 100
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T au lu  2. ( ja tk . ) — T a b e ll 2. ( fo r ts .  ) — T a b le  2. (con t. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta  
V a lk re ts  och  kom raun  
C o n s titu en cy  and 
m u n ic ip a lity
1) H y v ä k sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d la r  och  m a n d a t e f te r  p a r t i  — V a lid  b a llo ts  a n d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m m a n -
la g t
To ta i  o f 
























S os. yh t. 
S :a  so c . 
Soc. to t.
2)
E i - s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
so c .




ö v r ig a
O th e r s
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
O ra v a in e n —O r a v a is  . . . a 125 321 1 261 446 1 261 1 707 4 1 711
% 7. 3 _ 18. 8 . 73. 9 _ - - - - - 26. 1 73. 9 - 100
b 1 _ 4 . _ 16 - - - - - - 5 16 - 21
% 4. 8 _ 19. 1 _ _ 76. 2 - - - - - - 23. 8 76. 2 - 100
P e r h o ................................... a 239 97 165 1 145 - - - 17 - 4 - - 404 1 263 - 1 667 7 1 674
% 14. 3 5. 8 9. 9 68. 7 _ . . 1. 0 - 0. 2 - - 24. 2 75. 8 - 100
b 3 1 2 15 _ . - _ - - - - 5 16 - 21
% 14. 3 4. 8 9. 5 7 1 .4 _ _ - - - - - - 23. 8 76. 2 - 100
P e r ä s e i n ä j o k i ................. a 121 585 283 1 277 41 - 48 182 - - - - 404 2 133 - 2 537 13 2 550
% 4. 8 23. 1 11. 2 50. 3 1. 6 - 1. 9 7. 2 - - - - 15. 9 84. 1 - 100
b 1 6 3 14 1 . . 2 - - - - 4 23 - 27
% 3. 7 22. 2 11. 1 51. 9 3. 7 - - 7. 4 - - - - 14. 8 85. 2 - 100
P i e t a r s a a r e n  m lk . — 
P e d e r s ö r e  ......................... a 603 3 957 262 603 4 219 . 4 822 17 4 839
% 12. 5 - _ _ - 82. 1 - - 5. 4 - - - 12. 5 87. 5 - 100
b 4 _ _ . . 30 - - 1 - - - 4 31 - 35
% 11. 4 _ _ . 85. 7 - - 2. 9 - - - 11. 4 88. 6 - 100
S o i n i ..................................... a 195 97 95 1 025 - - 136 186 - - - - 290 1 444 - 1 734 11 1 745
% 11. 3 5. 6 5. 5 59. 1 _ - 7. 8 10. 7 - - - - 16. 7 83. 3 - 100
b 2 1 1 14 - - 1 2 - - - - 3 18 - 21
% 9. 5 4. 8 4. 8 66. 7 - - 4. 8 9. 5 - - - - 14. 3 85. 7 - 100
T e u v a  — Ö s te r m a rk  . . . a 448 1 340 775 1 845 - - 109 71 - 98 - 15 1 238 3 463 - 4 701 24 4 725
% 9. 5 28. 5 16. 5 39. 3 - - 2. 3 1. 5 - 2. 1 - 0. 3 26. 3 73. 7 - 100
b 2 9 4 11 - - 1 - - - - - 6 21 - 27
% 7 . 4 33. 3 14. 8 40. 7 - - 3. 7 - - - - - 22. 2 77. 8 - 100
T o h o l a m p i ......................... a 336 229 197 1 400 - - - 70 - - - - 533 1 699 - 2 232 3 2 235
% 15. 1 10. 3 8. 8 62. 7 - - - 3. 1 - - - - 23. 9 76. 1 - 100
b 3 2 2 14 - - - - - - - - 5 16 - 21
% 14. 3 9. 5 9. 5 66. 7 - - - - - - - - 23. 8 76. 2 - 100
T ö y s ä  ................................ a 240 478 62 1 037 - - - 38 - 67 - - 302 1 620 - 1 922 6 1 928
% 12. 5 24. 9 3. 2 54. 0 - - - 2. 0 - 3. 5 - - 15. 7 84. 3 - 100
b 3 5 _ 13 - - - - - - - - 3 18 - 21
% 14. 3 23. 8 - 6 1 .9 - - - - - - - - 14. 3 85. 7 - 100
U l la v a ................................... a . - 66 387 - - - 140 - - - - 66 527 - 593 2 595
% . - 11. 1 65. 3 - - - 23. 6 - - - - 11. 1 88. 9 - 100
b _ . 2 11 . - - 4 - - - - 2 15 - 17
% _ _ 11.8 64. 7 . _ - 23. 5 - - - - 11. 8 88. 2 - 100
V e t e l i —V e t i l ................. a 257 211 93 1 519 - - - 122 - - - - 350 1 852 - 2 202 8 2 210
% 11. 7 9. 6 4. 2 69. 0 - - - 5. 5 - - - - 15. 9 84. 1 - 100
b 2 2 _ 16 - - - 1 - - - - 2 19 - 21
% 9. 5 9. 5 - 76. 2 - - - 4. 8 - - - - 9. 5 90. 5 - 100
V im p e li  — V in d a la  . . . . a 94 27 9 646 1 030 - - 85 102 - - - - 740 1 496 - 2 236 6 2 242
% 4 . 2 12. 5 28. 9 46. 1 - - 3. 8 4. 6 - - - - 33. 1 66. 9 - 100
b 1 2 6 10 - - 1 1 - - - - 7 14 - 21
% 4. 8 9. 5 28. 6 47. 6 - - 4. 8 4. 8 - - - - 33. 3 66. 7 - 100
V ä h ä k y rö  —L il lk y r o  . . . a 455 642 318 1 002 - - 51 46 - - - - 773 1 741 - 2 514 6 2 520
% 18. 1 25. 5 12. 7 39. 9 - - 2. 0 1. 8 - - - - 30. 8 69. 3 - 100
b 5 7 3 12 - - - - - - - - 8 19 - 27
% 18. 5 25. 9 11. 1 44. 4 - - - - - - - - 29. 6 70. 4 - 100
V ö y r i — V ö r ä .................... a 144 _ 22 - - 2 108 - - - - - - 166 2 108 22949 2 503 7 2 510
% 5. 8 _ 0. 9 . - 84. 2 - - - - - - 6. 6 84. 2 9. 2 100
b 1 _ . . - 24 - - - - - - 1 24 2 27
% 3. 7 - - - - 88. 9 - - - - - - 3. 7 88. 9 7. 4 100
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T au lu  2. ( ja tk . ) — T a b e ll  2. ( fo r ts .  ) — T a b le  2. (con t. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta  
V a lk re ts  och  ko m m u n  
C o n s titu en cy  and  
m u n ic ip a lity
1} H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e i t ta in  — G odkända r ö s t s e d la r  o ch  m a n d a t e f t e r  p a r t i  — V alid  b a l lo ts  an d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t -
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 
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S o s. y h t. 
S :a  s o c .  
S oc. to t .
2)
E i- s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
so c .




ö v r ig a
O th e rs
4)
Y h te e n sä
S u m m an i.
T o ta l
Y l ih ä r m ä ........................... a 280 652 8 92 42 280 1 586 . 1 866 8 1 874
% 15. 0 34. 9 _ 47. 8 - - - 2. 3 - - - - 15. 0 85. 0 - 100
b 3 8 _ 10 - - - - - - - 3 18 - 21
% 14. 3 38. 1 - 47. 6 - - - - - - - - 14. 3 85. 7 - 100
Y l i s t a r o .............................. a 664 1 369 _ 1 585 - - 120 205 38 - - - 664 3 317 - 3 981 7 3 988
% 16. 7 34. 4 - 39. 8 - - 3. 0 5. 2 1. 0 - - - 16. 7 83. 3 - 100
b 5 10 - 11 - - - 1 - - - - 5 22 - 27
% 18. 5 37. 0 - 40 . 7 - - - 3. 7 - - - - 18. 5 81. 5 - 100
Ä h t ä r i ................................ a 972 877 474 1 454 155 - 164 93 - - - 77 1 523 2 743 - 4 266 15 4 281
% 22. 8 20. 6 11. 1 34. 1 3. 6 - 3. 8 2. 2 - - - 1. 8 35. 7 64. 3 - 100
b 6 5 3 10 1 - 2 - - - - - 9 18 - 27
% 22. 2 18. 5 11. 1 37. 0 3. 7 - 7. 4 - - - - - 33. 3 66. 7 - 100
O ulun  lä ä n in  — U le ä -
b o rg s  lä n s  ...................... a 28 087 27 539 58 886 82 390 9 520 - 4 248 8 111 - 1 128 86 - 86 973 133 022 760 220 755 905 221 660
% 12. 7 12. 5 26. 7 37. 3 4. 3 - 1. 9 3. 7 - 0. 5 0. 0 - 39. 4 60. 3 0. 3 100
b 128 109 3 64 695 32 - 11 44 - 4 - - 492 895 7 1 394
% 9. 2 7. 8 26. 1 49. 9 2. 3 - 0. 8 3. 2 - 0. 3 - - 35. 3 64. 2 0. 5 100
K a u p u n g it— S tä d e r  —
U rb a n  co m m u n es  . . . . a 16 764 17 367 25 276 19 582 6 565 - 2 296 1 809 - 739 - - 42 040 48 358 77 90 47 5 306 90 781
% 18. 5 19. 2 27. 9 21. 6 7. 3 - 2. 5 2. 0 - 0. 8 - - 46 . 5 53. 5 0. 1 100
b 40 39 66 75 12 - 3 4 - 3 - - 106 136 - 242
% 16. 5 16. 1 27. 3 31. 0 5. 0 _ 1. 2 1. 7 - 1. 2 - - 43. 8 56. 2 - 100
H a a p a j ä r v i ....................... a 722 512 597 1 932 36 - - 299 - 207 - - 1 319 2 986 77 4Q 4 382 18 4 400
% 16. 5 11. 7 13. 6 44. 1 0. 8 - - 6. 8 - 4. 7 - - 30. 1 68. 1 1. 8 100
b 4 3 4 13 - - - 2 - 1 - - 8 19 - 27
% 14. 8 11. 1 14. 8 48. 2 - - - 7. 4 - 3. 7 - - 29. 6 70. 4 - 100
K a j a a n i .............................. a 3 045 2 945 6 007 3 743 1 098 - 439 324 - - - - 9 052 8 549 - 17 601 84 17 685
% 17. 3 16. 7 34. 1 21. 3 6. 2 - 2. 5 1. 8 - - - - 51. 4 48. 6 - 100
b 9 9 18 11 3 - 1 - - - - - 27 24 - 51
% 17. 7 17. 7 35. 3 21. 6 5. 9 - 2. 0 - - - - - 52. 9 47. 1 - 100
O u l a i n e n ........................... a 343 470 7 93 2 172 48 - 101 177 - 87 - - 1 136 3 055 - 4 191 25 4 216
% 8. 2 11. 2 18. 9 51. 8 1. 2 - 2. 4 4. 2 - 2. 1 - - 27. 1 72. 9 - 100
b 2 3 5 15 - - 1 1 - - - - 7 20 - 27
% 7. 4 11. 1 18. 5 55. 6 - 3. 7 3. 7 - - - - 25. 9 74. 1 - 100
O ulu  — U le ä b o rg  .......... a 10 193 11 63 1 14 086 7 109 4 604 - 1 516 831 - - - - 24 27 9 25 691 - 49 970 107 50 077
% 20. 4 23. 3 28. 2 14. 2 9. 2 - 3. 0 1. 7 - - - - 48. 6 51. 4 - 100
b 12 14 17 9 5 - 1 1 - - - - 29 30 - 59
% 20. 3 23. 7 28. 8 15. 3 8. 5 - 1. 7 1. 7 - - - - 49 . 2 50. 9 - 100
R a a h e  — B ra h e s ta d  . . . a 1 349 863 2 924 1 861 681 - 159 110 - 72 - - 4 273 3 746 - 8 019 31 8 050
% 16. 8 10. 8 36. 5 23. 2 8. 5 . 2. 0 1. 4 - 0. 9 - - 53. 3 46. 7 - 100
b 7 5 17 10 4 - - - - - - - 24 19 - 43
% 16. 3 11. 6 39. 5 23. 3 9. 3 - - - - - - - 55. 8 44. 2 - 100
Y liv ie s k a  ......................... a 1 112 946 869 2 765 98 - ffl 68 - 373 - - 1 981 4 331 - 6 312 41 6 353
% 17. 6 15. 0 13. 8 43. 8 1. 6 - 1. 3 1. 1 - 5. 9 - - 31 . 4 68. 6 - 100
b 6 5 5 17 - - - - - 2 - - 11 24 - 35
M uut k unnat — Ö v r ig a  
k o m m u n e r  — O th e r  




































































Taulu 2. (jatk. ) — T abell 2. (fo rts . ) — T ab le  2. (cont. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta  
V a lk re ts  o ch  kom m un 
C o n s titu e n c y  and 
m u n ic ip a lity
1) H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d l a r  o ch  m a n d a t e f te r  p a r t i  — V a lid  b a l lo ts  an d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m m a n -
la g t
T o ta l o f 
























S o s . yh t. 
S :a  so c , 
S oc , to t ,
2)
E i - s o s .y h t .  
S ;a  ic k e -  
s o c .




ö v r ig a
O th e r s
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
A l a v i e s k a ...................... a 74 79 274 1 254 . 348 1 333 1 681 13 1 694
% 4. 4 4. 7 16. 3 74. 6 - - - - - - - - 20. 7 79. 3 - 100
b 1 1 3 16 _ . - - - - - - 4 17 - 21
% 4 .8 4. 8 14. 3 76. 2 - - - - - - - - 19. 1 81. 0 - 100
H a a p a v e s i .................... a 98 303 1 075 2 249 - - 156 196 - - - - 1 173 2 904 - 4 077 20 4 097
% 2. 4 7. 4 26. 4 55. 2 - - 3. 8 4. 8 - - - - 28. 8 71. 2 - 100
b - 2 7 16 - - 1 1 - - - - 7 20 - 27
% - 7. 4 25. 9 59. 3 - - 3. 7 3. 7 - - - - 25. 9 74. 1 - 100
H a ilu o to  — K arlÖ  . . . . a 44 _ 119 272 67 . . - - - - - 163 339 - 502 - 502
% 8.8 23. 7 54. 2 13. 4 - - - - - - - 32. 5 67. 5 - 100
b 1 - 4 10 2 - - - - - - - 5 12 - 17
% 5. 9 . 23. 5 58. 8 11. 8 - - - - - - - 29. 4 70. 6 - 100
H au k ip u d a s  ................. a 1 270 486 2 407 1 405 259 - - 177 - - - - 3 677 2 327 - 6 004 24 6 028
% 21. 2 8. 1 40. 1 2 3 .4 4. 3 - - 3. 0 - - - - 61. 2 3 8 .8 - 100
b 7 3 15 8 1 - _ 1 - - - - 22 13 - 35
% 20. 0 8. 6 42 . 9 22. 9 2. 9 - - 2. 9 - - - - 62. 9 37. 1 - 100
H y r y n s a l m i ................. a 223 163 593 1 249 - - - 96 - - - - 816 1 508 - 2 324 10 2 334
% 9 .6 7. 0 25. 5 53. 7 - - - 4. 1 - - - - 35. 1 64. 9 - 100
b 2 2 7 15 - - - 1 - - - - 9 18 - 27
% 7 .4 7. 4 25 . 9 5 5 .6 - . - 3 .7 - - - - 33. 3 66. 7 - 100
l i ........................................ a 465 175 1 217 1 065 89 - - 59 - - - - 1 682 1 388 - 3 070 12 3 082
% 15. 2 5. 7 39. 6 3 4 .7 2. 9 - - 1. 9 - - - - 54. 8 45. 2 - 100
b 4 1 12 10 - _ _ - - - . _ 16 11 - 27
% 1 4 .8 3 .7 4 4 .4 3 7 .0 - - - - - - - - 59. 3 4 0 .7 - 100
K a la jo k i .......... a 159 735 1 067 2 449 - - 128 195 - 57 - - 1 226 3 564 - 4 790 16 4 806
% 3. 3 15. 3 22. 3 51. 1 - - 2. 7 4. 1 - 1. 2 - - 25. 6 74. 4 - 100
b 1 5 8 19 - - 1 1 - - - - 9 26 - 35
% 2. 9 14. 3 22. 9 54. 3 - - 2. 9 2. 9 - - - - 25. 7 74. 3 - 100
K e m p e le ......................... a 395 376 994 935 401 - - - - - - - 1 389 1 712 - 3 101 8 3 109
% 1 2 .7 12. 1 32. 1 30. 2 12. 9 - - - - - - - 44. 8 55. 2 - 100
b 3 3 9 9 3 - - - - - - - 12 15 - 27
% 11. 1 11. 1 33. 3 33. 3 11. 1 _ - - - - - - 44. 4 55. 6 - 100
K e s t i l ä ........................... a 201 _ 234 770 - - - 94 - - - - 435 864 - 1 299 4 1 303
% 15. 5 - 1 8 .0 59. 3 - - - 7. 2 - - - - 33. 5 66. 5 - 100
b 3 - 4 13 - - - 1 - - - - 7 14 - 21
% 14. 3 - 19. 1 61. 9 - _ - 4. 8 - - - - 33. 3 66. 7 - 100
K i im in k i ......................... a 303 192 653 841 132 . _ 113 - - - - 956 1 278 - 2 234 14 2 248
% 13. 6 8. 6 29. 2 37. 7 5. 9 _ - 5. 1 - - - - 42. 8 57. 2 - 100
b 4 2 8 11 1 - - 1 - - - - 12 15 - 27
% 1 4 .8 7. 4 29. 6 40. 7 3. 7 - - 3. 7 - - - - 44. 4 55. 6 - 100
K u h m o .............................. a 622 678 1 618 2 430 349 - 501 204 - - - - 2 240 4 162 - 6 402 22 6 424
% 9. 7 10. 6 25 . 3 38. 0 5. 5 - 7. 8 3. 2 - - - - 35. 0 65. 0 - 100
b 3 4 9 14 2 - 2 1 - - - - 12 23 - 35
% 8. 6 11. 4 25. 7 4 0 .0 5. 7 _ 5. 7 2. 9 - - - - 34. 3 65 .7 - 100
K u iv a n ie m i ................. a 65 64 367 860 - - - 142 - - - - 432 1 066 - 1 498 10 1 508
% 4. 3 4. 3 24. 5 57. 4 - - - 9. 5 - - - - 28. 8 71. 2 - 100
b 1 _ 5 13 - - - 2 - - - - 6 15 - 21
% 4 .8 - 23. 8 61. 9 - - - 9. 5 - - - - 28. 6 7 1 .4 - 100
K u u s a m o ......................... a 725 1 159 861 5 393 235 - 84 469 - - - - 1 586 7 340 - 8 926 41 8 967
% 8. 1 13. 0 9. 7 6 0 .4 2. 6 _ 0. 9 5. 3 - - - - 17. 8 82. 2 - 100
b 3 6 4 27 1 - - 2 - - - - 7 36 - 43
% 7 .0 14. 0 9. 3 6 2 .8 2. 3 - - 4. 7 - - - - 16. 3 83. 7 - 100
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T au lu  2. ( ja tk . ) -  T a b e ll  2. ( f o r t s . ) -  T a b le  2. (cont. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta  
V a lk re ts  o ch  kom m un  
C o n s titu e n c y  and  
m u n ic ip a lity
1) H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t  p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d la r  o ch  m a n d a t e f t e r  p a r t i  — V alid  b a l lo ts  an d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n sä
R ö s ts e d -
la rn a
sa m m a n -
la g t
T o ta l of 





D F F F
K ESK

















S o s. y h t. 
S :a  s o c . 
Soc. to t .
2)
E i- s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
so c .




Ö v r ig a
O th e r s
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
K ä r s ä m ä k i ....................... a 132 60 323 1 274 52 133 . _ _ 455 1 519 _ 1 974 5 1 979
% 6. 7 3. 0 16. 4 64. 5 - - 2. 6 6. 7 - - - - 23. 1 77. 0 - 100
b 1 _ 4 15 . _ - 1 - - - - 5 16 - 21
% 4. 8 - 19. 1 71. 4 - - - 4. 8 - - - - 23. 8 76. 2 - 100
L im in k a .............................. a 144 298 633 994 - - - 134 - - - - 777 1 426 - 2 203 2 2 205
% 6. 5 13. 5 28. 7 45. 1 - - - 6. 1 - - - - 35. 3 64. 7 - 100
b 1 3 6 10 - - - 1 - - - - 7 14 - 21
% 4. 8 14. 3 28. 6 47. 6 - - - 4. 8 - - - - 33. 3 66. 7 - 100
L u m ijo k i ......................... a - 160 202 453 - - - 36 - - - - 202 649 - 851 6 857
% - 18. 8 23. 7 53. 2 - - - 4. 2 - - - - 23. 7 76. 3 - 100
b - 3 4 10 - - - - - - - - 4 13 - 17
% 17. 7 23. 5 58. 8 - - - - - - - - 23. 5 76. 5 - 100
M e r i j ä r v i ......................... a - - 103 681 - - - 77 - - - - 103 758 - 861 4 865
% _ - 12. 0 79. 1 - - - 8. 9 - - - - 12. 0 88. 0 - 100
b _ _ 2 14 _ _ _ 1 - - - - 2 15 - 17
% . . 11.8 82. 4 - - - 5. 9 - - - - 11. 8 88. 2 - 100
M u h o s ................................ a 464 254 1 259 1 526 121 - 74 17 9 - - 86 - 1 723 2 240 - 3 963 19 3 982
% 11. 7 6. 4 31. 8 38. 5 3. 1 - 1. 9 4. 5 - - 2. 2 - 43. 5 56. 5 - 100
b 3 1 9 11 1 - 1 1 - - - - 12 15 - 27
% 11. 1 3. 7 33. 3 40. 7 3. 7 - 3. 7 3. 7 - - - - 44. 4 55. 6 - 100
N i v a l a ................................ a 579 424 688 3 431 246 - - 287 - 119 - - 1 267 4 507 - 5 774 27 5 801
% 10. 0 7. 3 11. 9 59. 4 4. 3 - - 5. 0 - 2. 1 - - 21. 9 78. 1 - 100
b 4 2 4 23 1 - - 1 - - - - 8 27 - 35
% 11. 4 5. 7 11. 4 65. 7 2. 9 _ - 2. 9 - - - 22. 9 77. 1 - 100
O u lu n s a lo ......................... a 181 - 425 621 - - - 68 - - - - 606 689 3 4 1 47> 1 636 5 1 641
% 11. 1 _ 26. 0 38. 0 - - - 4. 2 - - - - 37. 0 42. 1 20. 8 100
b 2 _ 6 9 . - - _ - - - - 8 9 4 21
% 9. 5 - 28. 6 42. 9 - - - - - - - - 38. 1 42. 9 19. 1 100
P a l t a m o ........................... a 379 243 1 046 1 491 - - - 103 - - - - 1 425 1 837 - 3 262 12 3 274
% 11. 6 7. 5 32. 1 45. 7 - - - 3. 2 - - - - 4 3 . 7 56. 3 - 100
b 3 2 9 13 - - - - - - - - 12 15 - 27
% 11. 1 7. 4 33. 3 48 . 2 - - - - - - - 44 . 4 55. 6 - 100
P a t t i j o k i ........................... a 373 137 472 965 - - - 103 - - - - 845 1 205 - 2 050 11 2 061
% 18. 2 6. 7 23. 0 47. 1 - _ - 5. 0 - - - - 41 . 2 58. 8 - 100
b 5 1 6 14 - - - 1 - - - - 11 16 - 27
% 18. 5 3. 7 22. 2 51. 9 - - - 3. 7 - - - - 40 . 7 59. 3 - 100
P i i p p o l a ........................... a 209 71 122 446 - - - 65 - - - - 331 582 - 913 3 916
% 22. 9 7. 8 1 3 .4 48. 9 - - - 7. 1 - - - - 36. 3 63. 8 - 100
b 4 1 2 9 - - - 1 - - - - 6 11 - 17
% 23. 5 5. 9 11.8 52. 9 - - - 5. 9 - - - - 35. 3 64. 7 - 100
P u d a s j ä r v i ....................... a 160 321 1 494 3 271 204 - - 700 - - - - 1 654 4 496 - 6 150 20 6 170
% 2. 6 5. 2 24. 3 53. 2 3. 3 - - 11. 4 - - - - 26. 9 73. 1 - 100
b _ 1 9 20 1 - - 4 - - - 9 26 - 35
% _ 2. 9 25. 7 57. 1 2. 9 _ - 11. 4 - - - - 25. 7 74. 3 - 100
P u lk k ila  ............................ a - 94 419 555 - - - 54 - - - - 419 703 - 1 122 2 1 124
% - 8. 4 37. 3 49. 5 - - - 4. 8 - - - - 37. 3 62. 7 - 100
b _ 1 7 9 _ _ _ _ - - - - 7 10 - 17
% - 5. 9 41. 2 52. 9 - - - - - - - - 41. 2 58. 8 - 100
P u o la n k a  ......................... a 137 170 1 194 1 471 - - 79 110 - - - - 1 33 1 1 830 - 3 161 4 3 165
% 4. 3 5. 4 37. 8 46. 5 - - 2. 5 3. 5 - - - - 42. 1 57. 9 - 100
b 1 1 11 13 - - - 1 - - - - 12 15 - 27
% 3. 7 3. 7 40. 7 48. 2 - - - 3. 7 - - - > 44 . 4 55. 6 - 100
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T a u lu  2. ( ja tk . ) — T a b e ll 2. ( f o r t s . ) — T a b le  2. (con t. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta 
V a lk re ts  och  kom m un 
C o n s titu e n c y  and 
m u n ic ip a lity
n H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d l a r  och  m a n d a t e f te r  p a r t i  — V a lid  b a l lo ts  an d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m m a n -
la g t
T o ta l o f 
























S os. yh t. 
S :a  so c . 
Soc. to t.
2)
E i- s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
so c .




ö v r ig a
O th e r s
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
P y h ä j o k i ........................... a 54 82 490 1 343 . 81 . . . . . 544 1 506 _ 2 050 6 2 056
% 2. 6 4. 0 23. 9 65. 5 - - 4. 0 - - - - - 26. 5 73. 5 - 100
b - - 5 16 - - - - - - - - 5 16 - 21
% - - 23. 8 76. 2 - - - - - - - - 23. 8 76. 2 - 100
P y h ä j ä r v i ......................... a 533 317 1 243 2 021 194 - 74 300 - - - - 1 776 2 906. - 4 682 26 4 708
% 11. 4 6. 8 26. 6 43 . 2 4. 1 - 1. 6 6. 4 - - - - 37. 9 62. 1 - 100
b 4 2 10 15 2 - - 2 - - - - 14 21 - 35
% 11. 4 5. 7 28. 6 42. 9 5. 7 - - 5. 7 - - - - 40. 0 60. 0 - 100
P y h ä n tä  ........................... a 43 58 142 651 - - - 39 - - - - 185 748 - 933 5 938
% 4. 6 6. 2 15. 2 69. 8 - - - 4. 2 - - - - 19. 8 80. 2 - 100
b - 1 3 13 - - - - - - - - 3 14 - 17
% - 5. 9 17. 7 76. 5 - - - - - - - - 17. 7 82. 4 - 100
R a n ts i la  ........................... a 94 - 284 972 - - - 155 - - - - 378 1 127 - 1 505 10 1 515
% 6. 3 - 18. 9 64. 6 - - - 10. 3 - - - - 25. 1 74. 9 - 100
b 1 - 4 14 - - - 2 - - - - 5 16 - 21
% 4. 8 - 19. 1 66. 7 - - - 9. 5 - - - - 23. 8 76. 2 - 100
R e i s j ä r v i ......................... a 90 - 415 1 404 - - - 61 - 58 - - 505 1 523 - 2 028 17 2 045
% 4. 4 - 20. 5 69. 2 - - - 3. 0 - 2. 9 - - 24. 9 75. 1 - 100
b 1 - 4 16 - - - - - - - - 5 16 - 21
% 4. 8 - 19. 1 76. 2 - - - - - - - - 23. 8 76. 2 - 100
R i s t i j ä r v i ......................... a 105 147 390 952 - - - - - - - - 495 1 099 - 1 594 10 1 604
% 6. 6 9. 2 24. 5 59. 7 - - - - - - - - 31. 1 69. 0 - 100
b 1 2 5 13 - - - - - - - - 6 15 - 21
% 4. 8 9. 5 23. 8 61. 9 - - - - - - - - 28. 6 71. 4 - 100
R uukk i .............................. a 120 163 830 1 392 48 - - - - - - - 950 1 603 342*®) 2 895 16 2 911
% 4. 2 5. 6 28. 7 48. 1 1. 7 - - - - - - - 32. 8 55 .4 11. 8 100
b 1 1 8 14 - - - - - - - - 9 15 3 27
% 3. 7 3. 7 29. 6 51. 9 - - - - - - - _ 33. 3 55. 6 11. 1 100
S i e v i ................................... a 61 230 632 1 400 - - - 129 - 46 - - 693 1 805 - 2 498 14 2 512
% 2. 4 9. 2 25. 3 56. 0 - - - 5. 2 - 1. 8 - - 27. 7 72. 3 - 100
b - 2 7 17 - - - 1 - - - - 7 20 - 27
% - 7. 4 25. 9 63. 0 - - - 3. 7 - - - - 25. 9 74. 1 - 100
S i ik a jo k i ........................... a 129 57 62 409 - - - 79 - - - - 191 545 - 736 - 736
% 17. 5 7. 7 8. 4 55. 6 - - - 10. 7 - - - - 26. 0 74. 1 - 100
b 3 1 1 10 - - - 2 - _ - - 4 13 _ 17
% 17. 7 5. 9 5. 9 58. 8 - - - 11. 8 - - - - 23. 5 76. 5 - 100
S o t k a m o ........................... a 499 496 2 512 2 384 250 - 311 165 - - - - 3 011 3 606 - 6 617 54 6 671
% 7. 5 7. 5 38. 0 36. 0 3. 8 - 4. 7 2. 5 - - - - 45. 5 54. 5 - 100
b 2 2 14 14 2 - 1 - - - - - 16 19 - 35
% 5. 7 5. 7 40. 0 40. 0 5. 7 - 2. 9 - - - - - 45. 7 54. 3 - 100
S u o m u s s a lm i ................. a 389 714 2 471 2 603 233 - 216 312 - _ - - 2 860 4 078 - 6 938 42 6 980
% 5. 6 10. 3 35. 6 37. 5 3. 4 - 3. 1 4. 5 - - - - 41. 2 58. 8 - 100
b 2 4 13 13 1 - 1 1 - - - - 15 20 _ 35
% 5. 7 11. 4 37. 1 37. 1 2. 9 - 2. 9 2 . 3 - - - - 42. 9 57. 1 - 100
T a i v a l k o s k i .................... a 545 348 291 1 484 - - - 269 - - - - 836 2 101 - 2 937 16 2 953
% 18. 6 11. 9 9. 9 50. 5 - - - 9. 2 - - - - 28. 5 71. 5 - 100
b 5 3 2 15 - - - 2 - - - - 7 20 - 27
% 18. 5 11. 1 7 .4 55. 6 - - - 7. 4 - - - - 25. 9 74. 1 - 100
T e m m e s ............................ a - - 115 275 - - - - - - - - 115 275 - 390 3 393
% - - 29. 5 70. 5 - - - - - - - - 29. 5 70. 5 - 100
b - - 5 12 - - - - - - - - 5 12 - 17
% - - 29. 4 70. 6 - - - - - - - - 29. 4 70. 6 - 100
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Taulu 2. (jatk. ) -  T ab e ll 2. (fo rts . ) -  T ab le  2. (cont. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta 
V a lk re ts  och  kom m un  
C o n s titu e n c y  and 
m u n ic ip a lity
1) H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e i t ta in  -  G odkända r ö s t s e d la r  o c h  m a n d a t e f t e r  p a r t i  — V alid  b a l lo ts  a n d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a l lo ts
Ä ä n e s ty s*
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m m a n -
la g t
T o ta l o f 





D F F F


















S o s. y h t. 
S :a  s o c . 
S oc. to t .
2)
E i - s o s .y h t .  
S :a  ic k e -
80C. <




ö v r ig a
D th e rs
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
T y rn ä v ä .............................. a 71 509 1 067 134 580 1 201 1 781 7 1 788
% 4 . 0 - 28. 6 59. 9 - _ - 7. 5 - - - - 32. 6 67. 4 - 100
b _ _ 6 14 - _ _ 1 _ - _ - 6 15 - 21
% - _ 28. 6 66. 7 - - - 4. 8 - - - - 28. 6 71. 4 - 100
U t a j ä r v i ........................... a 191 141 494 992 - - 48 333 - - - - 685 1 514 - 2 199 16 2 215
% 8. 7 6. 4 22. 5 45 . 1 - - 2. 2 15. 1 - - - - 31. 2 68. 9 - 100
b 2 1 5 10 - - 3 - - - - 7 14 - 21
% 9. 5 4. 8 23. 8 47. 6 - - _ 14. 3 - - - - 33. 3 66. 7 - 100
V a a l a ................................... a 355 302 857 1 270 - - 148 184 - - - - 1 212 1 904 - 3 116 24 3 140
% 11. 4 9. 7 27. 5 40. 8 - - 4. 8 5. 9 - - - - 38. 9 61. 1 - 100
b 3 2 8 12 - _ 1 1 - - - - 11 16 - 27
% 11. 1 7. 4 29. 6 44. 4 - . 3. 7 3. 7 - - - - 40. 7 59. 3 - 100
V i h a n t i .............................. a 158 222 747 1 065 - _ - 61 - 109 - - 905 1 457 - 2 362 4 2 366
% 6. 7 9. 4 31. 6 45 . 1 - - - 2. 6 - 4. 6 - - 38. 3 61. 7 - 100
b 2 2 9 13 - - - - - 1 - - 11 16 - 27
% 7. 4 7. 4 33. 3 48. 2 - - - - - 3. 7 - - 40 . 7 59. 3 - 100
V u o lijo k i ......................... a 398 152 508 851 56 - - 63 - - - - 906 1 122 - 2 028 5 2 033
% 19. 6 7. 5 25. 1 42. 0 2. 8 - - 3. 1 - - _ - 44. 7 55. 3 _ 100
b 4 1 5 10 1 - - - - - - - 9 12 - 21
% 19. 1 4. 8 2 3 .8 47. 6 4. 8 - - - - - - - 42 . 9 57. 1 - 100
Y l i - l i .................................. a 61 - 409 956 - - - 27 - - - - 470 983 - 1 453 5 1 458
% 4. 2 - 28. 2 65. 8 - - - 1. 9 - - - - 32 . 4 67. 7 - 100
b - - 6 15 - - - - - - - - 6 15 - 21
% - - 28. 6 71. 4 - - - - - - - - 28. 6 71. 4 - 100
Y lik i im in k i .................... a 25 101 350 966 71 _ - 197 - - - - 375 1 335 - 1 710 5 1 715
% 1. 5 5. 9 20. 5 56. 5 4. 2 - _ 11. 5 - - - - 21. 9 78. 1 - 100
b - 1 4 13 1 . - 2 - - - - 4 17 - 21
% - 4. 8 19. 1 61. 9 4. 8 - - 9. 5 - - - - 19. 1 81. 0 - 100
L a p in  lä ä n in  —
L a p p la n d s  l ä n s ............. a 15 265 11 597 33 701 37 601 6 250 - 1 428 1 649 10 1 642 - - 48 966 60 300 411 109 677 483 110 160
% 13. 9 10. 6 30. 7 34. 3 5. 7 - 1. 3 1. 5 0. 0 1. 5 - - 44 . 7 55. 0 0. 4 100
b 65 57 190 271 30 - 6 2 - 8 - - 255 374 3 632
% 10. 3 9. 0 30. 1 42. 9 4. 8 - 1. 0 0. 3 - 1. 3 - - 40 . 4 59. 2 0. 5 100
K au p u n g it — S tä d e r  —
U rb a n  co m m u n es  . . . . a 10 134 7 312 16 215 11 387 3 921 - 882 617 - 458 - - 26 349 24 577 - 50 926 162 51 088
% 19. 9 14. 4 31. 8 22. 4 7. 7 - 1. 7 1. 2 - 0. 9 - - 51. 7 48. 3 - 100
b 31 22 52 43 11 - 3 - - 2 - - 83 81 - 164
% 18. 9 13. 4 31. 7 26. 2 6. 7 - 1. 8 - - 1. 2 - - 50. 6 49. 4 - 100
K e m i .................................. a 4 048 1 936 7 790 1 538 1 155 - 374 51 - - - - 11 838 5 054 - 16 892 64 16 956
% 24. 0 11. 5 46. 1 9. 1 6. 8 _ 2. 2 0. 3 - - - - 70. 1 29. 9 - 100
b 10 5 20 3 4 _ 1 - - - - - 30 13 - 43
% 23. 3 11. 6 46. 5 7. 0 9. 3 - 2. 3 - . - - - 69. 8 30. 2 - 100
K e m i jä r v i  ................. a 952 742 1 854 2 770 157 - 160 168 - 397 - - 2 806 4 394 - 7 200 18 7 218
% 13. 2 10. 3 25. 8 38. 5 2. 2 - 2. 2 2. 3 - 5. 5 - - 3 9. 0 61. 0 - 100
b 5 3 10 14 - - 1 - - 2 - - 15 20 - 35
% 14. 3 8. 6 28. 6 40. 0 - - 2. 9 - - 5. 7 - - 42 . 9 57. 1 - 100
R o v a n i e m i ...................... a 3 490 3 633 3 649 2 207 2 265 - 307 255 - 61 - - 7 139 8 728 - 15 867 49 15 916
% 22. 0 22. 9 23. 0 13. 9 14. 3 - 1. 9 1. 6 - 0. 4 - - 45. 0 55. 0 - 100
b 10 10 10 6 6 - 1 - - - - - 20 23 - 43
% 23. 3 23. 3 23. 3 14. 0 14. 0 _ 2. 3 _ - - - - 46. 5 53. 5 - 100
T o rn io  — T o r n e l .......... a 1 644 1 001 2 922 4 872 344 - 41 143 - - - - 4 566 6 401 - 10 967 31 10 998
% 15. 0 9. 1 26. 6 44. 4 3. 1 - 0. 4 1. 3 - - - - 41. 6 58. 4 - 100
b 6 4 12 20 1 - - - - - - - 18 25 - 43
% 14. 0 9. 3 27. 9 46. 5 2. 3 - - - - - - - 41. 9 58. 1 - 100
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Taulu 2. (jatk . ) -  T ab e ll 2. (fo rts . ) -  T ab le  2. (cont. )
V a a l ip i i r i  ja  ku n ta  
V a lk re ts  o ch  kom m un  
C o n s titu e n c y  and 
m u n ic ip a lity
1) H y v ä k sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända r ö s t s e d l a r  o c h  m a n d a t e f t e r  p a r t i  — V a lid  b a l lo ts  a n d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r j
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la rn a
s a m m a n -
la g t
T o ta l o f 
























S os. y  h t. 
S :a  s o c . 
Soc. to t .
2)
E i- s o s .y h t. 
S ;a  ic k e -
80C.




ö v r ig a
O th e r s
4)
Y h te e n s ä
S a m m a n l.
T o ta l
M uut k u n n a t— ö v r ig a
k o m m u n e r  — O th e r
c o m m u n e s ....................... a 5 131 4 285 17 486 26 214 2 329 - 546 1 032 10 1 184 - - 22 617 35 723 411 58 751 321 59 072
% 8 .7 7. 3 29. 8 44. 6 4. 0 - 0. 9 1.8 0. 0 2 . 0 . _ 38. 5 60. 8 0. 7 100
b 34 35 138 228 19 - 3 2 - 6 - . 172 293 3 468
% 7. 3 7. 5 29. 5 48. 7 4. 1 - 0 . 6 0. 4 _ 1. 3 _ _ 36. 8 62. 6 ° - 6 „* 100E n o n te k iö  ....................... a 82 134 148 634 148 - - - - - - - 230 916 118 1 264 7 1 271
% 6 .5 10. 6 11. 7 50. 2 11. 7 - - - - - _ _ 18. 2 72. 5 9. 3 100
b 1 3 2 11 2 - - - - _ _ - 3 16 2 21
% 4. 8 14. 3 9. 5 5 2 .4 9. 5 - - - - - - _ 14. 3 76. 2 9 - 5 «« 100I n a r i  — E n a r e ............... a 338 806 1 125 865 138 - - 22 - 352 - - 1 463 2 183 1 1 0* 3 756 12 3 768
% 9. 0 21. 5 30. 0 23. 0 3. 7 - - 0 . 6 - 9. 4 - - 39. 0 58. 1 2. 9 100
b 2 6 9 7 1 - - - - 2 - . 11 16 _ 27
% 7. 4 2 2 . 2 33. 3 25. 9 3. 7 - _ - - 7. 4 _ _ 40. 7 59. 3 _ 100
K e m in  m lk .—K em i lk . a 426 - 1 392 1 493 368 - 34 - - - - - 1 818 2 018 5I) 3 836 58 3 894
% 11. 1 - 36. 3 38. 9 9. 6 - 0. 9 - - - - - 47 . 4 52. 6 _ 100
b 3 - 10 11 3 - - - - - - _ 13 14 27
% 1 1 . 1 - 37. 0 40. 7 1 1 . 1 - - - - - _ _ 48. 2 51. 9 _ 100
K i t t i l ä ................................. a 197 410 1 679 1 538 83 - 47 52 - 64 _ - 1 87 6 2 194 _ 4 070 15 4 085
% 4. 8 10. il 41. 3 37. 8 2 . 0 - 1. 2 1. 3 - 1. 6 - - 46. 1 53. 9 _ 100
b 1 3 12 11 - - - - - _ _ _ 13 14 . 27
% 3. 7 1 1 . 1 44. 4 40. 7 - - - - - - - - 48. 2 51. 9 _ 100
K o la r i  .............................. a 251 - 1 320 1 298 - - - 26 - - - - 1 571 1 324 _ 2 895 17 2 912
% 8. 7 - 45. 6 44. 8 - - - 0. 9 - - - _ 54. 3 45. 7 _ 100
b 2 - 13 12 - - - - _ - _ _ 15 12 _ 27
% 7. 4 - 48. 2 44. 4 - - - - - - _ _ 55. 6 44. 4 _ 100
M u o n io .............................. a 254 212 344 487 53 - 65 - - 24 - - 598 841 _ 1 439 3 1 442
% 17. 7 14. 7 23. 9 33. 8 3. 7 - 4. 5 - - 1. 7 _ . 41 . 6 5 8 .4 _ 100
b 4 3 5 7 1 - 1 - - - - _ 9 12 _ 21
% 19. 1 14. 3 23. 8 33. 3 4. 8 - 4. 8 - _ _ _ _ 42. 9 57. 1 _ 100
P e l k o s e n n i e m i ............ a 44 61 324 467 83 - - 30 - - _ _ 368 641 _ 1 009 5 1 014
% 4 .4 6 . 1 32. 1 46. 3 8 . 2 - - 3. 0 - - _ _ 36. 5 63. 5 _ 100
b - 1 6 9 1 - - - - - _ _ 6 11 17
% - 5. 9 35. 3 52. 9 5. 9 - - - - - - - 35. 3 64. 7 _ 100
P e l l o ................................... a 295 324 978 1 505 108 - - - 10 - - _ 1 273 1 947 _ 3 220 12 3 232
% 9. 2 10 . 1 30. 4 46. 7 3. 4 - - - 0. 3 - _ _ 39. 5 60. 5 _ 100
b 2 2 9 13 1 - - - _ . _ - 11 16 _ 27
% 7. 4 7. 4 33. 3 48. 2 3. 7 - - - - - . _ 40. 7 59. 3 100
P o s i o ................................ a 232 213 540 2 100 - - 124 53 - - - - 772 2 490 _ 3 262 20 3 282
% 7. 1 6. 5 16. 6 64. 4 - - 3. 8 1. 6 - _ _ _ 23. 7 76. 3 . 100
b 2 1 4 19 - - 1 - - - _ _ 6 21 _ 27
% 7. 4 3. 7 1 4 .8 7 0 .4 - - 3. 7 - - - . _ 22 . 2 77. 8 _ 100
R anua  ................................. a 159 132 365 1 744 175 - - 28 - 280 - - 524 2 359 24 53 2 907 20 2 927
% 5. 5 4. 5 12 . 6 60. 0 6 . 0 - - 1. 0 - 9. 6 - - 18. 0 81. 2 0 . 8 100
b 1 1 3 18 1 - - - - 3 - _ 4 23 _ 27
% 3. 7 3. 7 11. 1 66. 7 3. 7 - - - _ 1 1 . 1 _ _ 14. 8 85. 2 _ 100
R o v a n ie m e n  m lk . —
R o v a n ie m i l k ................ a 1 460 505 2 371 4 214 465 - 65 323 - 243 _ _ 3 831 5 815 _ 9 646 57 9 703
% 15. 1 5. 2 24. 6 43. 7 4. 8 - 0. 7 3. 4 - 2. 5 - 39. 7 60. 3 100
b 6 2 11 20 2 - - 1 - 1 - _ 17 26 43
% 14. 0 4. 7 25. 6 46. 5 4. 7 - - 2. 3 _ 2. 3 - . 39. 5 60. 5 _ 100
S a l l a ................................... a 327 184 1 746 1 731 239 - 102 187 - 61 - _ 2 073 2 504 _ 4 577 20 4 597
% 7 . 1 4. 0 38 . 2 37. 8 5. 2 - 2 . 2 4. 1 _ 1. 3 _ _ 45. 3 54. 7 . 100
b 2 1 10 11 1 - 1 1 - _ _ . 12 15 _ 27
% 7 .4 3. 7 37. 0 40. 7 3. 7 - 3. 7 3. 7 - - - - 44. 4 55. 6 - 100
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T au lu  2. ( j a tk . ) — T a b e ll  2. ( f o r ts . )  — T a b le  2. (con t. )
V a a l ip i i r i  ja  kun ta 
V a lk re ts  och  kom m u 
C o n s titu e n c y  and 
m u n ic ip a lity
1)
n
H y v äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  ja  v a l tu u s to p a ik a t p u o lu e itta in  — G odkända  rö s ts e d la r  o ch  m a n d a t e f t e r  p a r t i  — V alid  b a l lo ts  an d  s e a t s  by p a r ty H y lä tt.
ä ä n e s t .
lip p u ja
K a s s e r .
r ö s t ­
s e d la r
D is a l ­
low ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s
lip p u ja
y h te e n s ä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 
























S os. y h t. 
S :a  s o c . 
S oc. to t.
2)
E i - s o s .y h t .  
S :a  ic k e -  
so c .




Ö v r ig a
O th e r s
4)
Y h te e n sä
S am m an l.
T o ta l
S a v u k o sk i ...................... a 127 299 589 30 30 47 . 299 823 1 122 3 1 125
% _ 11. 3 26. 7 52. 5 2. 7 - 2. 7 4. 2 - - - 26. 7 73. 4 - 100
b _ 2 5 9 1 - - - - - - 5 12 - 17
% - 11. 8 29. 4 52. 9 5. 9 - - - - - - 29. 4 70. 6 100
S i m o ................................ a 193 96 607 1 322 - - - 48 - - - 800 1 466 2 266 8 2 274
% 8. 5 4. 2 26. 8 58. 3 - - - 2. 1 - - - 35. 3 64. 7 100
b 2 1 7 17 - - - - - - 9 18 - 27
% 7. 4 3. 7 25. 9 63. 0 - - - - - - 33. 3 66. 7 - 100
S o d an k y lä  .................... a 362 581 1 781 2 426 98 - 56 144 - 126 2 143 3 431 5 574 20 5 594
% 6. 5 10. 4 32. 0 43. 5 1. 8 - 1. 0 2. 6 - 2. 3 38. 5 61. 6 100
b 2 4 12 16 1 - - - - - 14 21 - 35
% 5. 7 11. 4 34. 3 45. 7 2. 9 - - - - - 40. 0 60. 0 100
T e rv o la  ...................... a 115 129 1 005 1 399 93 - - - - - 1 120 1 621 159 ^ 2 900 17 2 917
% 4. 0 4. 5 34. 7 48. 2 3. 2 - - - - - - 38. 6 55. 9 5. 5 100
b 1 1 10 13 1 - - - - - - 11 15 27
% 3. 7 3. 7 37. 0 48. 2 3. 7 - - - - - - 40. 7 55. 6 3. 7 100
U t s j o k i ........................... a 55 145 68 475 59 - - 25 - - - 123 704 827 2 829
% 6. 7 17. 5 8. 2 57. 4 7. 1 - - 3. 0 - - - 14. 9 85. 1 100
b 1 3 1 11 1 - - - - - - 2 15 17
% 5. 9 17. 7 5. 9 64. 7 5. 9 - - - - - - 11. 8 88. 2 100
Y lito rn io -Ö v e r to rn e i a 341 226 1 394 1 927 189 - 23 47 - 34 - 1 735 2 446 4 181 25 4 206
% 8. 2 5. 4 33. 3 46. 1 4. 5 - 0. 6 1. 1 - 0. 8 - 41. 5 58. 5 100
b 2 1 9 13 2 - - - - - - 11 16 - 27
% 7. 4 3. 7 33. 3 48. 2 7. 4 - - - - - 40. 7 59. 3 - 100
L u v u t v a l i ts i j a y h d is ty k s e n  n im e n  j ä l j e s s ä  ta r k o i t t a v a t  ä ä n im ä ä r ä ä  ja  p a ik k a lu k u a  — T a le n  e f t e r  v a lm a n s fö re n in g e n s  nam n a v s e r  r ö s te t a l  o ch  m a n d a t — T h e  n u m b e rs  a f t e r  th e  n am e  o f th e  v o te r s 'a s s o c ia t io n  
c o n c e rn  th e  n u m b e r of v o te s  and  s e a t s
5) H e ls in k i-L iik e  r .  y. — H e ls in g f o r s r ö r e ls e n  r . f. — 6) Inkoon  te rv e e n  k u n n a llis ta lo u d e n  p u o le s ta :  148/1  — 7) P a lk a n n a u tt i ja in ,  m a a ta lo u d e n  ja  y r i t t ä j ä in  y h te i s l i s t a  — 8) K e s k u s ta n  ja  s i to u tu m a tto m ie n  y h te is ­
l i s t a  — 9) K e s k i-  ja  o ik e is to ry h m ie n  y h te i s l i s ta :  5 7 4 1 /2 2  — 10) P e rn a ja n  s u o m e n k ie l is te n  y h te i s l i s t a :  203 /2  — 11) V a l i t s i ja y h d is ty s : 1 4 6 /1 — 12) S ipoon  s u o m a la is e t  r .  y. — 13) S iu n tio n  su o m e n k ie lin e n  k u n n a llis  - 
y h d is ty s  r . y. — 14) S ito u tu m a tto m ie n  y h te i s l i s ta  — 15) P o l i i t t i s e s t i  s i to u tu m a tto m ie n  y h te i s l i s t a  — 16) Y hden h en k ilö n  l i s t a  — 17) K im ito  k o n s t i tu t io n e l la  unga — 18) Y h te i s l i s ta  k u n ta m m e  p u o le s ta  — 19) E n ­
s im m ä in e n  y h te is l i s ta  — 20) S u o m e n k ie lis te n  y h te is l i s ta  — 21) R iip p u m a tto m ie n  y h te is l i s ta  — 22) R yhm ä ilm a n  v a l t io l l i s ta  p u o lu e k a n ta a  — 23) S ito u tu m a tto m ie n  y h te i s l i s t a  — 24) Y r i t t ä j i e n  y h te i s l i s t a  — 25) 
S ah a la h d e n  k u n n a llis y h d is ty s  r .  y. — 26) S ä ä s tä v ä is e n  j a  ta s a p u o lis e n  k u n n a llis ta lo u d e n  k a n n a tta j ie n  y h te is l is ta  — 27) H a m in a n  v a ru sk u n n a n  h e n k ilö s tö n  y h te i s l i s t a  — 28) K o u v o lan  p u o lu e is ta  r i ip p u m a t to ­
m ie n  p a lk a n n a u tt i ja in  s e k ä  v i r a n -  ja  to im e n h a lt i ja in  k u n n a l l i s jä r je s tö  r .  y :n  y h te is l i s ta  — 29) I y h te is l is ta  — 30) Y h te i s l i s ta  nro 1 :318 /4  -  31) K ahden  h en k ilö n  l i s t a  — 32) E d is ty s m ie l is te n  y h te i s l i s t a
— 33) P u o lu e i s ta  r iip p u m a to n  y r i t tä j ie n  y h te i s l i s ta :  1 7 5 /1  — 34) P u o lu e is i in  lu k e u tu m a to n  y h te i s l i s t a :  94 /2  — 35) V a lk e a la n  p a lk a n n a u tt i ja in  ja  y k s i ty i s y r i t t ä jä in  y h te i s l i s t a :  1 196 /7  — 36) Y h te i s l i s ta  n :o  4
— 37) Y hden  h en k ilö n  l i s t a  — 38) E n s im m ä in e n  y h te i s l i s ta  -  39) P u o lu e i s i in  s i to u tu m a t to m ie n  v a l i ts i ja y h d is ty s te n  y h te i s l i s t a  -  40) Y h te i s l is ta  K a s k is te n  kaupu n g in  ja  s e n  e l in k e in o e lä m ä n  k e h i t tä m is e k s i :  
1 29 /3  — 41) Y hden h en k ilö n  l i s t a  — 42) V a li ts i ja y h d is ty s :  7 /—, S a m a ra rb e ts g r u p p e n  -  D e v is :  F ö r  s o c ia l r ä t tv i s a :  141 /2  — 43) M u s ta s a a re n  s u o m e n k ie l is te n  k u n n a l l i s j ä r je s tö  r .  y :n  y h te is l i s ta :  4 8 4 /2  — 
44) Y hden h en k ilö n  l i s t a  — 45) V ö y rin  s u o m e n k ie l i s te n  y h te is l i s ta  -  46) Y h d en  h enk ilön  l i s t a  — 47) P u o lu e is i in  s i to u tu m a t to m ie n  k u n ta la is te n  y h te i s l i s ta  -  48) K u n n a ll is y h d is ty k s e n  ja  p u o lu e is iin  s i to u ­
tu m a tto m ie n  y h te i s l i s t a  — 49) J o h ti  S a b m e la z z a t r . y : n  y h te is l i s ta  — 50) Y h te i s l i s ta  n :o  1 — 51) E n s im m ä in e n  y h te i s l i s t a :  123 /— — 52) Y hden h en k ilö n  l i s t a  — 53) S o p u isa a  k u n n a l l is p o li t i ik k a a -  y h ­
t e i s l i s t a
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T aulu  3. Ä Ä N I- JA  PAIKKAJAKAUMA AHVENANM AAN MAAKUNNAN VAALIPIIRISSÄ  
T a b e ll 3. R Ö ST - OCH M ANDATFÖRDELNINGEN I LANDSK APET ÄLAN D S VALKRETS  
T ab le  3. D i s t r i b u t i o n  o f  v a l i d  v o t e s  a n d  s e a t s  i n  t h e  p r o v i n c e  o f  A h v e n a n m a a
K u n ta
K o m m u n
M u n ic i p a l i ty
1) A h v e n a n m a a n
s o s i a l i d e m o k ­
r a a t i t
A la n d s  s o c i a l -  
d e m o k r a t e r  
S o c i a l d e m o c r a t s  
o f  A h v e n a n m a a
E i -  s o s i a l i s t i s e t  r y h m ä t  
I c k e -  s o c i a l i s t i s k a  g r u p p e r  
N o n -  s o c i a l i s t  g r o u p s
M u u t r y h m ä t  
ö v r i g a  g r u p p e r  
O th e r  g r o u p s
Y h te e n s ä
S a m m a n -
la g t
T o t a l
H y lä t ty jä
ä ä n e s t y s ­
l i p p u ja
K a s s e r a d e
r ö s t s e d l a r
D is a l lo w e d
b a l lo t s
K a ik ­
k ia a n
I n a l l e s
T o t a l
K o k o  A h v e n a n m a a
— H e la  A la n d  —
W h o le  o f A h v e ­
n a n m a a  ................... a 1 4 9 9 6 4 5 7 1 3 79 9 335 307 9 642
% 1 6 .1 69. 2 1 4 . 8 100
b 13 143 33 189
% 6. 9 75 . 7 1 7 . 5 100
M a a r i a n h a m i n a  —
M a r i e h a m n ........... a 1 202 Y h te e n s ä  — S a m m a n - 2 092 - - 3 2 94 120 3 4 1 4
% 36 . 5 l a g t  — T o t a l 63 . 5 100
b 9 14 23
% 39 . 1 60 . 9 100
a F r i s i n n a d  B o r g e r l i g 1 1 79
% S a m v e r k a n 5 6 .4
b 8
% 5 7 . 1
a L i b e r a l e r n a 4 9 9
% 2 3 . 9
b 3
% 2 1 .4
a V a l f ö r b u n d e t  f ö r 4 1 4
% f r a m s t e g s l i s t a n  o c h 19 . 8
b a l ä n d s k a  f ö r b u n d e t 3
% 2 1 .4
M u u t k u n n a t  -
ö v r i g a  k o m m u n e r
— O th e r  k o m m u n e s a 297 4 365 1 379 6 041 187 6 228
% 4 . 9 72 . 3 22. 8 100
b 4 129 33 166
% 2 . 4 77 . 7 1 9 . 9 100
B r ä n d ö  ................... a _ - - Y h te e n s ä  — S a m m a n - 398 398 12 4 1 0
% la g t  — T o t a l 100. 0 100
b 11 11
% 100. 0 100
a N o r r a  B r ä n d ö s  v a l - 130
% fö rb u n d 3 2 . 7
b 4
% 3 6 .4
a S ö d r a  o c h  m e l l e r s t a 204
% B r ä n d ö s  v a l f ö r b u n d 51 . 3
b 6
% 5 4 . 6
a L i s t a  C 64
% 1 6 . 1
b 1
% 9. 1
E c k e r ö  ...................... a - A lä n d s k  s a m l in g 3 76 - - 376 6 382
% 100. 0 100
b 11 11
% 100. 0 100
F i n s t r ö m ................ a 156 Y h te e n s ä  — S a m m a n - 657 - - 813 20 833
% 19 . 2 la g t  -  T o t a l 8 0 . 8 100
b 2 11 13
% 1 5 .4 84 . 6 100
a T r i a n g e l n 437
% 66. 5
b 8
% 72 . 7
a L i s t a  A 2 1 6
% 3 2 . 9
b 3
% 2 7 . 3
^  a  = ä ä n i m ä ä r ä  — r ö s t e t a l  — n u m b e r  o f  v o t e s ,  b  = v a l tu u s to p a i k k o ja  — m a n d a t  — s e a t s
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Taulu 3. (jatk. ) — Tabell 3. {forts. ) —Table 3. (eont. )
Kunta
Kom m un
M u n ic ip a lity
1) Ahvenanm aan
s o s ia lid e m o k ­
ra a tit
A lan d s s o c ia l -  
d em o k ra ter  
S o c ia ld em o cra ts  
of A hvenanm aa
E i - s o s ia l i s t i s e t  ryhm ät 
I c k e - s o c ia l is t is k a  grupper  
N o n -s o c ia l is t  groups
Muut ryhm ät 







ä ä n e s ty s ­
lippuja
K a sse ra d e
r ö s tse d la r
D isa llo w ed
b a llo ts
K aik­
kiaan  
ln  a ll  e  s  
T ota l




F ö g l ö ....................... a - Y h teen sä  — S am m an ­ 350 - - 350 11 361
% la g t -  T o ta l 100. 0 100
b 11 11
% 100. 0 100
a L is ta  A 87
% 24. 9
b 3
% 2 7 .3
a D eg erö  -  V ä s te r -  - 115
% so ck en s  valförbund 32. 9
b 3
% 27. 3
a Sonboda m . f l .  v a l ­ 148
% förbund 4 2 . 3
b 5
% 45. 5
G e t a ......................... a - Y h teen sä  -  Sam m an - 242 - - 242 9 251
% la g t — T o ta l 1 0 0 .0 100
b 9 9
% 100. 0 100
a L O S -L ib er a len a 100
% 4 1 .3
b 4
% 4 4 .4




a L is ta  C 88
% 3 6 .4
b 3
% 3 3 .3
H am m arland . . . . a _ Y h teen sä  — Sam m an- 513 - - 513 23 536
% la g t — T o ta l 100. 0 100
b 16 16
% 100. 0 100
a H am m arlan d s a v d e l- 404
% n in g  av  A länd sk  s a m - 7 8 .8
b lin g s  valförbund 14
% 87. 5




J o m a la ..................... a 141 Y h teen sä  — Sam m an - 758 - - 899 28 927
% 1 5 .7 la g t -  T o ta l 84. 3 100
b 2 13 15
% 1 3 .3 8 6 .7 100
a A llm än n a  v a lfö r ­ 534
% bund et 70. 5
b 9
% 6 9 .2
a L is t a  B 224
% 2 9 .6
b 4
% 30. 8
K u m lln g e ............... a - Y h teen sä  — Sam m an- 301 - - 301 5 306
% la g t -  T o ta l 1 0 0 .0 100
b 9 9
% 1 0 0 .0 100
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Taulu 3. ( jatk. ) — Tabell 3. (forts. ) -  Table 3. (cont. )
Kunta
Komm un
M u n ic ip a lity
1) A hvenanm aan
s o s ia lid e m o k ­
ra a tit
A land s s o c ia l -  
d em ok rater  
S o c ia ld em o cr a ts  
o f A hvenanm aa
E i-  s o s ia l i s t i s e t  ryhm ät 
I c k e -  s o c ia l is t is k a  grupper  
N o n - s o c ia l i s t  groups
Muut ryhm ät 
ö v r ig a  grupper  
O ther groups
Y hteensä




ä ä n e s ty s ­
lippuja
K a sser a d e
r ö s tse d la r
D isa llow ed
b a llo ts
K aik­
kiaan  
ln  a lle s  
T ota l








a L is ta  C 115
% 38. 2
b 4
% 4 4 .4








K ö k a r ........................ a - Y h teen sä  — Sam m an 178 - _ 178 6 184
% la g t -  T o ta l 100. 0 100
b 9 9
% 100. 0 100
a L is ta  A 84
% 47 . 2
b 4
% 4 4 .4
a L is ta  B 71
% 39. 9
b 4
% 4 4 .4




L e m la n d .................. a - Y h teen sä  — S am m an - 366 - - 366 9 375
% la g t — T o ta l 100. 0 100
b 11 11
% 100. 0 100
a L is ta  A 172
% 47 . 0
b 5
% 45. 5




L um p arlan d . . . . a - Y h teen sä  — Sam m an- 113 - - 113 7 120
% la g t — T o ta l 100. 0 100
b 9 9
% 100. 0 100








S a ltv ik ....................... a - - - Y h teen sä  -  S am m an ­ 764 764 27 791
% la g t -  T o ta l 100. 0 100
b 13 13
% 100. 0 100
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T au lu  3. {jatk. ) — Tabell 3. (forts. ) — Table 3. (cont. )
Kunta
K om m un
M u n ic ip a lity
1) Ahvenanm aan
s o s ia lid e m o k ­
ra a tit
A land s s o c ia l -  
d em ok rater  
S o c ia ld em o cr a ts  
o f A hvenanm aa
E i -  s o s ia l i s t i s e t  ryhm ät 
I c k e -  s o c ia l i s t i s k a  grupper  
N o n - s o c ia l i s t  groups
Muut ryhm ät 
Ö vriga  grupp er  
O ther groups
Y h teen sä




ä ä n e s ty s ­
lippuja
K a ssera d e
r ö s tse d la r
D isa llow ed
b a llo ts
K aik­
kiaan  
In a l le s
T o ta l
a _ _ _ L is ta  A 352
% 4 6 .1
b 6
% 46. 2








S o t tu n g a .................. a - Y h teen sä  — Sam m an- 83 - - 83 4 87
% la g t — T o ta l 100. 0 100
b 9 9
% 100. 0 100








S u n d .......................... a - Y h teen sä  — S am m an - 428 - - 428 9 437
% la g t — T o ta l 100. 0 100
b 11 11
% 100. 0 100








a L is ta  C, Sunds kvin n- 114
% lig a  valförbund 26. 6
b 3
% 27. 3
a L is ta  D 62
% 14. 5
b 1
% 9. 1 ,
V a r d ö ....................... a - - Y h teen sä  — Sam m an - 217 217 11 228
% la g t — T o ta l 100. 0 100
b 9 9
% 100. 0 100




a L is ta  B 104
% 47. 9
b 4
% 4 4 . 4
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T aulu  4. KUNNAT KUNNALLISVALTUUSTON ENEM M ISTÖN MUKAAN V AALIPIIREITTÄIN  
T a b e ll 4. KOMMUNERNA E F T E R  M AJORITET I KOM M UNALFULLM ÄKTIGE OCH VALKRETS  
T a b le  4. C o m m u n e s  b y  m a j o r i t y  a n d  c o n s t i t u e n c y
V a a lip iir i
V a lk r e ts
C on stitu en cy
S o s ia lis t in e n  en e m m istö  
S o c ia lis t is k  m a jo rite t  
S o c ia lis t  m ajority
E i -  s o s ia l i s t in e n  en em m istö  
Ick e- s o c ia l i s t i s k  m a jo ritet  
N on- s o c ia l is t  m ajority
Muu
e n e m ­
m istö
Annan
m a jo -
r ite t
O ther
m a jo ­
r ity
Kuntia




















co m m u ­
n es










ö v r ig a
k om m u ­
ner
O ther
co m m u -
n es
Y h teen sä
Sum m a
T ota l
E n em m istö -  M ajoritet -  M ajority
H e ls in g in  kaup. — H e ls in g fo r s  s ta d s . - - - 1 - 1 - 1
Uudenm aan 1 .— N ylands 1......................... 6 3 9 7 22 29 - 38
T urun 1. e te l. -  Abo 1. s ö d r a .......... 3 2 5 47 51 2 58
T urun 1. pohj. — Abo 1. n o r r a .......... 3 5 8 24 30 - 38
A hvenanm aan — A la n d s .............................. - - - 1 12 13 3 16
H äm een  1. e te l. — T a v a steh u s  1. s ö d ­
ra  ......................................................................... 5 3 8 1 20 21 - 29
H äm een  1. pohj.— T a v a steh u s  1. n o r ­
ra  ............................................................................ 3 4 7 1 11 12 1 20
K ym en 1. — K ym m en e 1.......................... 4 1 5 3 20 23 - 28
M ikkelin  1. — S :t  M ich e ls  1.................... 2 1 3 2 24 26 - 29
P o h jo is -K a r ja la n  1. — N orra  K a r e -
le n s  1.................................................................. 2 1 3 2 14 16 - 19
K uopion 1. — Kuopio 1.............................. 1 1 2 3 19 22 - 24
K esk i-S u o m en  1. — M ell. F in la n d s 1. . 4 5 9 - 23 23 - 32
V aasan  1. — V a sa  1....................................... 1 - 1 9 47 56 - 57
Oulun 1. — U leä b o r g s  1............................... 2 2 4 4 44 48 - 52
L apin  1. — L applands 1.............................. 1 1 2 3 17 20 - 22
Koko m aa —H ela r ik e t — W hole country 37 29 66 47 344 391 6 463
2 /3  -e n e m m is tö  — 2 /3 -m a jo r ite t  --  A m a jo rity  of the tw o -th ird s
H e ls in g in  k au p .— H e ls in g fo r s  s ta d s . . - - - - - - - -
Uudenm aan 1. — N ylands 1........................ 1 1 2 1 9 10 - 12
T urun 1. e te l .  — Abo 1. s ö d r a ............. - 1 1 - 32 32 2 35
T urun 1. pohj. — Abo 1. n o r r a .......... - - - 1 10 11 - 11
A hvenanm aan — A la n d s ............................... - - - - 12 12 3 15
H äm een  1. e te l. — T a v a steh u s  1. s ö d ­
ra  ....................................................................... - 1 1 - 4 4 - 5
H äm een  1. pohj.— T a v a steh u s  1. n o r ­
ra  ....................................................................... - - - - 3 3 - 3
K ym en 1. — K ym m en e 1............................... - - - - 15 15 - 15
M ikkelin  1. — S:t M ich els  1..................... - - - - 12 12 - 12
P o h jo is -K a r ja la n  1 .— N orra  K a re-
le n s  1.................................................................. - - - - 6 6 - 6
K uopion 1. — Kuopio 1................................. - - - - 9 9 - 9
K esk i-S u o m en  1 .— M ell. F in la n d s  1.. . 1 1 2 - 8 8 - 10
V aasan  1. — V a sa  1....................................... - - - 5 45 50 - 50
Oulun 1. — U le ä b o rg s  1................................ - - 3 27 30 - 30
L apin  1. — L applands 1............................... 1 - 1 - 6 6 - 7
Koko m aa—H ela r ik e t —W hole country. 3 4 7 10 198 208 5 220
T a u lu  5 . E H D O K K A A T  P U O L U E E N  J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  V A A L IP IIR E IT T Ä IN  
T a b e l l  5 . K A N D ID A T E R  E F T E R  P A R T I , K Ö N  O C H  V A L K R E T S  
T a b le  5. C a n d i d a t e s  b y  p a r t y ,  s e x  a n d  c o n s t i t u e n c y
V a a l ip i ir i
V a lk r e t s
C o n s t it u e n c y
P u o l u e e t  ja  v a l i t s i j a y h d i s t y k s e t
P a r t i e r  o c h  v a lm a n s f ö r e n in g a r  j 



















































































































































































































































































































K ok o  m a a  -  H e la  r ik e t  — W h o le  c o u n t r y .................... 14 100 8 8 3 6 12 3 3 2 16  0 2 9 2 4 8 4 1 6 88
M ie h iä  -  M än -  M a l e s .................................................. 10 974 6 4 0 2 9 5 09 12 271 1 664 1 3 5 9  !
N a is ia  -  K v in n o r  -  F e m a l e s .................................... 3 126 2 4 3 4 2 8 23 3 7 5 8 8 2 0 3 2 9
H e ls in g in  k a u p u n g in  -  H e l s in g f o r s  s t a d s .............. 162 126 170 117 87 43
M ie h iä  -  M an -  M a le s  ..................................................... 121 78 112 7 9 48 30
N a i s ia  — K v in n o r  — F e m a l e s  .................................... 41 48 58 38 39 13
U u d e n m a a n  lä ä n in  — N y la n d s  l ä n s .................................. 1 7 3 2 9 19 1 0 8 9 6 5 9 3 4 1 656
M i e h i ä -  M ä n -  M a le s  ..................................................... 1 327 6 4 9 8 0 4 4 9 6 215 5 19
N a i s ia  — K v in n o r  -  F e m a l e s ....................................... 4 0 5 2 7 0 285 163 126 137
T u ru n  1. e t e lä in e n  -  A b o  lä n s  s ö d r a ................. 1 278 1 023 1 0 8 9 1 4 7 9 260 240
M ie h iä  -  M än  -  M a le s  ..................................................... 1 003 7 5 5 8 2 2 1 140 175 186
N a i s ia  -  K v in n o r  -  F e m a l e s .................................... 27 5 268 267 3 3 9 85 54
T u r u n  1. p o h jo in e n  -  A b o  1. n o r r a ................................. 1 201 9 28 1 134 1 310 169 -
M ie h iä  -  M än -  M a le s  ..................................................... 951 681 8 9 4 1 0 3 4 120 -
N a is ia  — K v in n o r  -  F e m a l e s .................................... 2 5 0 247 240 276 4 9 -
A h v e n a n m a a n  m a a k u n n a n  -  L a n d s k a p e t  A la n d s  . - . - - - -
M ie h iä  -  M än -  M a l e s .................................................. - - - - - -
N a is ia  — K v in n o r  — F e m a l e s .................................... - - - -
H ä m e e n  1. e t e lä in e n  -  T a v a s t e h u s  1. s ö d r a  . .  . 1 2 56 9 9 6 87 8 945 148
M ie h iä  — M än —  M a l e s ........................................................ 960 7 2 6 691 7 3 6 98
N a i s ia  -  K v in n o r  — F e m a l e s .................................... 2 9 6 2 7 0 187 2 0 9 50
H ä m e e n  1. p o h jo in e n  -  T a v a s t e h u s  1 .  n o r r a .  . .  . 912 6 00 7 2 2 4 6 6 146 1
M ie h iä  -  M än -  M a le s  ..................................................... 6 9 5 4 1 7 523 351 99 -
N a is ia  — K v in n o r  — F e m a l e s .................................... 217 183 199 115 47 1
K y m e n lä ä n in  — K y m m e n e  l ä n s ................................. 1 0 7 6 637 497 1 131 195 23
M ie h iä  -  M än -  M a le s  ..................................................... 7 8 9 4 6 4 3 66 8 5 9 139 17
N a i s ia  —  K v in n o r  — F e m a l e s .................................... 287 173 131 272 56 6
M ik k e lin  lä ä n in  —  S:t M ic h e ls  l ä n s ................................. 991 4 9 1 4 2 0 1 120 138
M ie h iä  -  M än -  M a le s  ..................................................... 7 8 8 3 4 9 336 8 5 0 94 -
N a is ia  -  K v in n o r  -  F e m a l e s .................................... 203 142 8 4 2 70 4 4 -
P o h j o i s - K a r  ja la n  lä ä n in  — N o r r a  K a r e le n s  1. . . 8 8 2 3 0 0 5 22 9 58 137
M ie h iä  — M än -  M a le s  ..................................................... 697 2 1 9 413 7 1 2 92 -
N a i s ia  — K v in n o r  — F e m a l e s .................................... 185 81 109 2 4 6 45 -
K u o p io n  lä ä n in  -  K u o p io  lä n s  ............................................ 674 4 5 7 998 1 2 82 125 -
M ie h iä  -  M än  -  M a l e s ..................................................... 5 1 9 3 2 0 7 9 6 941 89 -
N a is ia  -  K v in n o r  — F e m a l e s  .................................... 155 137 202 341 36 -
K e s k i - S u o m e n  1. — M e l l e r s t a  F in la n d s  1.................... 1 2 2 4 4 7 6 957 1 111 103
M ie h iä  — M än — M a l e s ........................................................ 9 50 3 45 7 1 8 8 4 2 75
N a is ia  — K v in n o r  -  F e m a l e s .......................................... 27 4 131 2 3 9 26 9 28 -
V a a s a n  lä ä n in  — V a s a  l ä n s .................................................. 1 114 1 0 3 8 8 9 6 1 7 8 8 160 7 2 5
M ie h iä  -  M än -  M a l e s ........................................................ 8 9 8 7 7 2 7 3 3 1 4 11 106 607
N a i s ia  — K v in n o r  — F e m a l e s ....................................... 2 16 2 6 6 163 377 54 118
O u lu n  lä ä n in  — U le a b o r g s  l ä n s .......................................... 1 0 4 9 5 69 2 0 0 5 2 552 27 9
M ie h iä  -  M än -  M a l e s ....................................................... 8 4 3 417 1 5 64 1 9 39 179 _
N a is ia  -  K v in n o r  -  F e m a l e s .......................................... 2 0 6 152 441 613 100
L a p in  lä ä n in  — L a p p la n d s  l ä n s ....................................... 5 4 9 2 7 6 9 55 1 111 196
M ie h iä  -  M än  -  M a l e s .................................................. 4 3 3 2 1 0 7 3 7 8 8 1 135 _













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 836 3 623 303 986 51 93 66 6 6 5 4 8 0 26  591 36  501 63  57  2
1 075 3 057 240 8 0 9 44 64 51 4 9 5 3 6 9 20  598 27  4 1 6 48  3 8 3
7 61 5 66 63 177 7 29 15 170 111 5 993 9 0 8 5 15 1 89
80 83 64 15 2 _ _ _ 18 3 3 2 617 9 67
45 57 48 9 2 _ _ _ 10 2 33 396 6 3 9
35 26 16 6 - - - 8 99 221 3 2 8
147 142 82 5 4 7 1 91 8 9 2 8 2 9 3 046 5 9 6 4
85 117 66 3 4 5 1 64 73 2 137 2 218 4  4 2 8
62 25 16 2 - 2 - 27 16 692 8 2 8 1 5 3 6
101 2 26 6 115 10 6 _ 55 2 373 3 4 6 0 5 8 8 8
59 187 5 95 9 3 . 44 1 8 2 8 2 611 4  4 8 3
42 39 1 20 1 3 - - 11 545 8 4 9 1 4 0 5
105 241 15 38 15 _ _ 29 2 335 2 8 2 1 5 185
66 210 10 30 12 . - 22 1 8 4 5 2 163 4 0 3 0
39 31 5 8 3 - - - 7 4 9 0 658 1 155
. . _ . _ _ 65 5 05 93 65 5 05 6 6 3
. . _ . _ _ 50 3 81 69 50 381 5 0 0
- - - 15 124 24 15 124 163
138 141 16 23 6 6 _ . . 2 140 2 413 4  553
84 119 12 20 5 4 . - - 1 655 1 80 0 3 4 5 5
54 22 4 3 1 2 - - - 4 8 5 613 1 0 9 8
119 108 17 28 2 10 . _ 37 1 644 1 487 3 168
58 8 8 12 21 2 6 _ 26 1 2 2 4 1 04 8 2 2 9 8
61 20 5 7 - 4 - 11 4 2 0 4 3 9 8 7 0
218 148 10 33 3 8 4 6 49 1 581 2 4 4 4 4  0 7 4
138 133 6 29 3 6 _ 31 37 1 161 1 8 1 9 3 0 1 7
80 15 4 4 - 2 - 15 12 4 2 0 625 1 0 5 7
213 228 7 8 5 7 _ _ 15 1 4 1 8 2 2 1 0 3 6 43
125 2 00 7 7 4 4 - - 12 1 128 1 6 36 2  7 7 6
88 28 - 1 1 3 - - 3 2 9 0 5 7 4 8 6 7
145 3 86 _ 2 4 2 _ 4 - _ . 1 4 0 8 2 168 3 5 7 6
77 3 2 4 _ 186 _ 4 _ - 1 114 1 6 1 0 2 7 2 4
68 62 - 56 - - - - - 2 9 4 558 8 5 2
100 638 6 53 _ . . 1 6 7 2 2 661 4  3 3 3
53 520 6 48 . _ * - _ - 1 3 1 5 1 977 3 2 9 2
47 118 - 5 - - - - 357 6 8 4 1 0 4 1
150 216 10 109 _ 23 _ _ 17 2 2 0 4 2  175 4  3 9 6
86 179 9 8 6 - 18 - _ 15 1 686 1 622 3 3 2 3
64 37 1 23 - 5 - - 2 518 5 53 1 0 7 3
151 347 69 132 . 22 . 17 5 2 0 3 2 4  427 6 4 6 4
96 308 58 118 - 14 - 13 4 1 645 3 4 8 9 5 138
55 39 11 14 - 8 - 4 1 387 938 1 3 2 6
111 562 - 65 4 - - 51 3 0 5 4 4  142 7 2 4 7
67 4 8 4 - 55 3 - - _ 38 2 4 07 3 144 5 5 8 9
44 78 - 10 1 - - - 13 647 998 1 658
58 157 1 120 _ _ _ 6 22 1 5 0 4 1 925 3 45 1
36 131 1 102 - - - 6 19 1 170 1 502 2 691
22 26 - 18 - - - - 3 3 3 4 4 2 3 7 6 0
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T aulu 6. ENNAKOLTA Ä Ä N ESTÄNEET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN JA SYYN MUKAAN V AALIPIIREITTÄIN  
T a b e ll 6. FÖRHANDSRÖSTANDE E F T E R  FÖ RH ANDSRÖSTNINGSTÄLLEN, ORSAK OCH VALKRETS  
T a b le  6. A d v a n c e  v o t e r s  b y  v o t i n g  p l a c e ,  c a u s e  a n d  c o n s t i t u e n c y
V a a lip iir i
V a lk r e ts
C on stitu en cy










































































































































































































































Koko m aa — H ela  r ik e t — W hole c o u n tr y . . . 36 777 18 838 60 343 5 824 27 625 149 407 34 677 184 084
K aupungit — Städer — U rban com m u n es . 20 332 14 833 38 929 2 187 15 629 91 910 19 927 111 837
Muut kunnat — Ö vriga kom m uner —
O th er c o m m u n e s ................................................ 16 445 4 005 21 414 3 637 11 996 57 497 14 750 72 247
H e ls in g in  kaupungin — H e ls in g fo r s  s ta d s  . . 2 712 4 612 7 872 386 2 635 18 217 4 886 23 103
U udenm aan 1. — N ylands 1.................................... 3 364 2 950 7 019 550 2 851 16 734 3 167 19 901
Kaupungit — Städer — U rban com m u n es . 2 376 2 3 93 5 347 229 2 036 12 381 1 899 14 280
Muut kunnat — Ö vriga kom m uner —
O th er c o m m u n e s ................................................ 988 557 1 672 321 815 4 353 1 268 5 621
o
Turun 1. e te l. — Abo 1. s ö d r a ......................... 2 065 1 679 3 932 500 2 303 10 479 2 596 13 075
K aupungit — Städer — U rban com m u n es . 1 216 1 252 2 602 162 1 406 6 638 1 592 8 230
Muut kunnat — Ö vriga  kom m uner —
O th er com m u n es .............................................. 849 427 1 330 338 897 3 841 1 004 4 845
Turun 1. pohj. — Abo 1. n o r r a ....................... 2 206 710 3 189 223 1 516 7 844 2 097 9 941
K aupungit -  S täd er  — U rban com m u n es 1 418 518 2 139 117 938 5 130 1 221 6 351
Muut kunnat — Ö vriga  kom m uner —
O th er com m u n es .............................................. 788 192 1 050 106 578 2 714 876 3 590
A hvenanm aan — A land s ........................................ 102 66 35 14 96 313 26 339 *
Kaupunki — Stad — U rban com m u ne . . . . 52 39 12 1 44 148 5 153
Muut kunnat — Ö vriga  k om m uner —
O th er com m u n es .............................................. 50 27 23 13 52 165 21 186
H äm een 1. e te l. — T a v a steh u s  1. sö d ra  . . . 2 353 1 244 3 691 311 1 728 9 327 2 888 12 215
K aupungit -  S täder — U rban com m u n es . 1 258 929 2 447 121 988 5 743 1 718 7 461
Muut kunnat — Ö vriga kom m uner —
O th er com m u n es .............................................. 1 095 315 1 244 190 740 3 584 1 170 4 7 54
H äm een  1. pohj. — T a v a steh u s  1. n orra  . . 2 359 1 487 4 562 326 1 752 10 486 1 741 12 227
Kaupungit — Städer — U rban com m u n es . 1 638 1 149 3 230 161 1 242 7 420 956 8 376
Muut kunnat — Ö vriga  kom m uner —
O th er c o m m u n e s ................................................ 721 338 1 332 165 510 3 066 785 3 851
K ym en 1. — K ym m en e 1 . .................................... 2 262 1 103 3 794 355 1 854 9 368 2 546 11 914
K aupungit — S täd er  — U rban com m u n es. 1 491 901 2 749 206 1 268 6 615 1 613 8 228
Muut kunnat — Ö vriga  kom m uner —
O th er c o m m u n e s ................................................ 771 202 1 045 149 586 2 753 933 3 686
M ikkelin  1. — S:t M ich e ls  1................................... 1 941 573 2 720 497 1 208 6 939 1 816 8 755
K aupungit — S täd er  — U rban com m u n es . 768 347 1 447 113 510 3 185 579 3 764
Muut kunnat — ö v r ig a  k om m uner —
O th er c o m m u n e s ................................................ 1 173 226 1 273 384 698 3 754 1 237 4 991
P ohj. -K a r ja la n  1. — N o rra  K a re len s  1. . . . 1 743 405 2 705 452 1 451 6 756 1 273 8 029
K aupungit —Städer — U rban com m u n es . 862 272 1 433 169 550 3 286 604 3 8 90
Muut kunnat — ö v r ig a  kom m uner —
O th er c o m m u n e s ................................................ 881 133 1 272 283 901 3 470 669 4 139
K uopion 1. — Kuopio 1.............................................. 2 516 678 3 958 662 1 673 9 487 1 97 5 11 462
K aupungit — S täd er  — U rban com m u n es . 1 155 471 2 130 199 801 4 756 992 5 748
Muut kunnat — ö v r ig a  kom m uner —
O th er c o m m u n e s ................................................ 1 361 207 1 828 463 872 4 731 983 5 714
K esk i-S u o m en  1. — M eller s ta  F in la n d s 1. . 2 515 715 3 808 376 1 605 9 019 2 041 11 060
K aupungit — S tä d er—U rban com m u n es . 858 435 1 676 104 512 3 585 757 4 342
Muut kunnat — ö v r ig a  kom m uner —
O th er c o m m u n e s ................................................ 1 657 280 2 132 272 1 093 5 434 1 284 6 718
82
Taulu 6. (jatk. ) — Tabell 6. (forts. ) — Table 6. (cont. )
V a a lip ii ri
V a lk re ts
C on stitu en cy










































































































































































































































V aasan  1. — V a sa  1.................................................. 3 551 1 071 3 955 252 2 193 11 022 3 427 14 449
Kaupungit — S täd er  — U rban com m u n es. . 1 717 605 2 080 79 1 002 5 483 1 399 6 882
Muut kunnat — Ö vriga  kom m uner —
O ther com m u n es .............................................. 1 834 466 1 875 173 1 191 5 539 2 028 7 567
Oulun 1. — U leä b o rg s  1........................................... 4 382 886 5 191 529 3 036 14 024 2 941 16 965
K aupungit—S tä d e r — Urban com m u n es. . 1 7 12 552 2 194 84 1 059 5 601 1 102 6 703
Muut kunnat — ö v r ig a  kom m uner —
O th er com m u n es ............................................. 2 670 334 2 997 445 1 977 8 423 1 839 10 262
L apin  1. — L applands 1........................................... 2 706 659 3 912 391 1 724 9 392 1 257 10 649
Kaupungit — S täd er  — U rban com m u n es. 1 099 3 58 1 571 56 638 3 722 604 4 326
Muut kunnat — ö v r ig a  kom m uner —
O ther c o m m u n e s ................................................ 1 607 301 2 341 335 1 086 5 670 653 6 323
83
T a u lu  7. HUOMIOON OTTAM ATTA JÄ T ET Y T  ENNAKKOÄÄNET SYYN MUKAAN V AALIPIIREITTÄIN
T a b e ll 7. FÖ RHANDSRÖSTER SOM LÄM NATS U TAN AVSEENDE E F T E R  ORSAK OCH VALK RETS
T ab le  7. A d v a n c e  v o t e s  n o t  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  b y  c a u s e  a n d  c o n s t i t u e n c y
V a a lip iir i
V a lk re ts
C on stitu en cy








































































































































































































































































































































Koko m aa — H ela  r ik e t  — W hole c o u n tr y ............... 830 23 85 113 198 42 91 1 392
922 'K aupungit — Städer — U rban com m u n es . . . .  
Muut kunnat — Ö vriga  k om m uner — O ther
597 3 47 76 124 3 62
c o m m u n e s ......................................................................... 233 20 38 37 74 39 29 470
H e ls in g in  kaupungin — H e ls in g fo r s  s t a d s ............. 206 - 8 17 26 - 36 303 ^
Uudenm aan 1. — N ylands 1............................................... 72 3 6 26 30 3 23 163
K aupungit — Städer — U rban c o m m u n e s ..........
Muut kunnat — ö v r ig a  k om m uner — O ther
52 - 2 18 21 ■ 12 105
c o m m u n e s ......................................................................... 20 3 4 8 9 3 11 58
T urun 1. e te l. — Abo 1. s ö d r a ................................... 51 2 5 10 21 7 3 99
K aupungit — Städer — U rban com m u n es . . . .  
Muut kunnat — Ö vriga  kom m uner — O ther
38 - 5 7 13 ■ 3 66
c o m m u n e s ......................................................................... 13 2 - 3 8 7 - 33
Turun 1. pohj. — Abo 1. n o r r a .................................... 26 3 11 9 14 - - 63
K aupungit — Städer — U rban c o m m u n e s ..........
Muut kunnat — ö v r ig a  kom m uner — O ther
18 1 8 6 7 ■ ■ 40
com m u n es ....................................................................... 8 2 3 3 7 - - 23
A hvenanm aan m aakunnan — L andskapet A lands - - - - - - - -
Kaupunki — Stad — Urban c o m m u n e ..................
Muut kunnat — ö v r ig a  kom m uner — O ther
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
com m u n es ....................................................................... - - - - - - - -
H äm een  1. e te l .  — T a v a steh u s  1. s ö d r a ............... 45 3 5 9 7 7 4 80
K aupungit — Städer — U rban com m u n es . . . .  
Muut kunnat — Ö vriga  kom m uner — O ther
35 - 4 8 6 1 3 57
com m u n es ....................................................................... 10 3 1 1 1 6 1 23
H ä m e e n i,  pohj. — T a v a steh u s  1. n o r r a ............. 51 1 8 4 8 - 6 78
K aupungit — Städer — U rban c o m m u n e s ..........
Muut kunnat — ö v r ig a  kom m uner — O ther
38 * 2 2 4 - 3 49
com m u n es ....................................................................... 13 1 6 2 4 - 3 29
K ym en 1. — K ym m ene l . ................................................... 34 1 4 5 9 - - 53
K aupungit — Städer — U rban c o m m u n e s ..........
Muut kunnat — Ö vriga  k om m uner — O ther
28 ~ 4 3 6 ■ ■ 41
com m u n es ....................................................................... 6 1 - 2 3 - - 12
M ikkelin  1. — S:t M ich e ls  1............................................. 27 _ 1 5 6 _ 5 44
K aupungit — S täd er  — U rban com m u n es . . . .  
Muut kunnat — Ö vriga  k om m uner — O ther
14 - - - 1 - 4 19
com m u n es ....................................................................... 13 - 1 5 5 - 1 25
P oh j. -K a rja la n  1. — N o rra  K a re len s  1................... 30 1 6 7 10 2 1 57
K aupungit — S täd er  — U rban com m u n es . . .  
Muut kunnat — Ö vriga  k om m uner -  O ther
13 ■ 3 4 7 ■ ■ 27
com m u n es ....................................................................... 17 1 3 3 3 2 1 30
K uopion 1. — Kuopio 1......................................................... 33 _ 6 2 14 . 1 56
K aupungit — Städer — U rban c o m m u n e s ..........
Muut kunnat — Ö vriga  kom m uner — O ther
17 - - 2 8 - - 27
c o m m u n e s .......................................................... .. . . . . 16 - 6 - 6 - 1 29
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Taulu 7. (jatk. ) — Tabell 7. (forts.) — Table 7. (cont.)
V a a lip iir i
V a lk re ts
C onstitu en cy






































































































































































































































































































































K e sk i-S u o m en  1. — M e lle r s ta  F in la n d s 1............ 55 2 5 5 7 5 79
Kaupungit — S täd er  — Urban com m u n es . . . .  
Muut kunnat — ö v r ig a  kom m uner — O ther
35 1 - 3 4 - - 43
c o m m u n e s ....................................................................... 20 1 5 2 3 5 - 36
V aasan  1. — V a sa  1............................................................. 70 1 9 6 17 8 5 116
K aupungit — S täd er  — U rban com m u n es . .  . 
Muut kunnat — Ö vriga  k om m uner — O ther
46 - 7 3 12 - - 68
c o m m u n e s ....................................................................... 24 1 2 3 5 8 5 48
Oulun 1. — U leä b o r g s  1.................................................... 68 3 10 4 15 7 4 111
K aupungit — S täd er  — U rban com m u n es . . 
Muut kunnat — Ö vriga  kom m uner — O ther
29 1 4 2 4 2 - 42
c o m m u n e s ....................................................................... 39 2 6 2 11 5 4 69
L apin 1. — L applands 1.................................................... 62 3 1 4 14 3 3 90
K aupungit — S täd er  — U rban c o m m u n e s. . . 
Muut kunnat — Ö vriga k om m uner — O th er
28 - - 1 5 - 1 35
c o m m u n e s ....................................................................... 34 3 1 3 9 3 2 55
1) Ml. 10 m u u sta  sy y s tä  huom ioon o ttam atta  jä tetty ä  ennakkoääntä — 1) In k l.10  av annan o rsa k  obeaktade fö r h a n d sr ö s te r  — 
1) Incl. 10 advan ce v o te s  not taken in to  accou n t fo r  o th er  r ea so n
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T a u lu  8 . H Y L Ä T Y T  Ä Ä N E S T Y S L IP U T  S Y Y N  M U K A A N  V A A L IP I IR E IT T Ä IN  
T a b e l l  8 . K A S S E R A D E  R Ö S T S E D L A R  E F T E R  O R S A K  O C H  V A L K R E T S  
T a b le  8 . D i s c a r d e d  b a l l o t  p a p e r s  b y  c a u s e  a n d  c o n s t i t u e n c y
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































K o k o  m a a  — H e l a  r i k e t  — W h o l e
c o u n t r y  ..................................................................... 1 1 8 4 17 127 7 2 7 6 2 9 9 5 16 8 10 5 9 7
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  — U r b a n
c o m m u n e s ...................................................... 1 1 2 1 1 91 3 7 8 9 1 6 8 9 2 9 5 6 0 4
M u u t  k u n n a t  — Ö v r i g a  k o m ­
m u n e r  — O t h e r  c o m m u n e s ............ - - 6 3 16 3 6 3 4 8 7 1 3 0 6 1 3 9 4  9 9 3
H e l s i n g i n  k a u p u n g i n  — H e l s i n g f o r s
s t a d s  .................................................................. - - - - - 2 5 5 9 2 1 5 2 - 7 6 9
U u d e n m a a n  1. — N y l a n d s  1 ...................... - _ _ - _ 9 8 4 8 3 8 9 _ 1 2 4 6
K a u p u n g i t  -  S t ä d e r  -  U r b a n
c o m m u n e s ...................................................... - - - - _ 4 4 7  6 2 9 1 _ 7 7 1
M u u t  k u n n a t  — Ö v r i g a  k o m ­
m u n e r  — O t h e r  c o m m u n e s  . . . . - - - - - 5 3 7 2 98 - 4 7 5
T u r u n  1. e t e l .  — A b o l .  s ö d r a ............ _ _ _ 2 _ 8 5 4 6 3 6 0 9 1 6
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  — U r b a n
c o m m u n e s ...................................................... - - - - - 6 2 8 4 2 1 0 _ 5 0 0
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r i g a  k o m ­
m u n e r  — O t h e r  c o m m u n e s  . . . . - - - 2 - 2 2 6 2 1 5 0 - 4 1 6
T u r u n  1. p o h j .  — A b o  1. n o r r a  . . . . _ _ _ _ _ 10 6 6 3 2 1 6 8 8 9
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  — U r b a n
c o m m u n e s ...................................................... - - - - - 9 4 5 8 12 2 _ 5 8 9
M u u t  k u n n a t  — Ö v r i g a  k o m ­
m u n e r  — O t h e r  c o m m u n e s  . . . - - - - - 1 2 0 5 94 - 3 0 0
A h v e n a n m a a n  m a a k u n n a n  —
L a n d s k a p e t  A l a n d s ....................................... - - - - 11 _ 127 1 16 8 3 0 7
K a u p u n k i  — S t a d  — U r b a n
c o m m u n e  ...................................................... - - - - - _ 91 _ 2 9 12 0
M u u t  k u n n a t  — Ö v r i g a  k o m ­
m u n e r  — O t h e r  c o m m u n e s  . . . - - - - 11 - 3 6 1 1 3 9 187
H ä m e e n  1. e t e l .  — T a v a s t e h u s  1.
s ö d r a  ..................................................................... 1 - - - _ 8 5 3 9 3 2 8 8 7 6
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  — U r b a n
c o m m u n e s ................................................ 1 - _ _ _ 7 2 4 4 2 4 6 4 9 8
M u u t  k u n n a t  — ö v r i g a  k o m ­
m u n e r  — O t h e r  c o m m u n e s  . . . . - - - - - 1 2 9 5 8 2 - 3 7 8
H ä m e e n  1. p o h j .  — T a v a s t e h u s  1.
n o r r a  ........................................................................ - - 1 - 2 18 5 9 3 1 6 3 7 7 7
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  — U r b a n
c o m m u n e s  ................................................... - - - _ _ 16 4 0 6 8 1 5 0 3
M u u t  k u n n a t  — Ö v r i g a  k o m ­
m u n e r  — O t h e r  c o m m u n e s  . . . . - - 1 - 2 2 1 87 8 2 - 2 7 4
K y m e n  1. — K y m m e n e  1 ........................... - - 1 _ _ 5 5 0 6 2 3 7 7 4 9
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  -  U r b a n
c o m m u n e s  ............................................. - - - - _ 3 3 3 7 1 6 8 5 0 8
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r i g a  k o m ­
m u n e r  — O t h e r  c o m m u n e s  . . . . - - 1 - - 2 1 6 9 6 9 _ 2 4 1
8 6
Taulu 8. (jatk.) -  Tabell 8. (forts.) -  Table 8. (cont. )
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M i k k e l i n  1. — S : t  M i c h e l s  1. . . 
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  — U r b a n
- - - - - 3 2 6 4 17 1 - 4 3 8
c o m m u n e s ......................................................
M u u t  k u n n a t  — Ö v r i g a  k o m ­
■ * ■ - ~ 1 2 8 7 9 ■ 108
m u n e r  — O t h e r  c o m m u n e s  . . . . - - - - - 2 2 3 6 9 2 - 3 3 0
P o h j  . - K a r j a l a n i —N o r r a  K a r e l e n s  1. 
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  — U r b a n
- - - 1 - - 2 8 4 9 9 - 3 8 4
c o m m u n e s ......................................................
M u u t  k u n n a t  — Ö v r i g a  k o m ­
• ~ - - - 98 15 - 113
m u n e r  — O t h e r  c o m m u n e s  . . . . - - 1 - - 18 6 8 4 - 2 7 1
K u o p i o n  1. — K u o p i o  1...................................
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  — U r b a n
- - 4 - 2 5 3 7 5 1 5 9 - 5 4 5
c o m m u n e s  ...................................................
M u u t  k u n n a t  — Ö v r i g a  k o m ­
- ~ ■ - 1 2 14 5 7 8 - 2 2 6
m u n e r  — O t h e r  c o m m u n e s  . . . .  
K e s k i - S u o m e n  1. — M e l l e r s t a
■ 4 “ 1 3 2 3 0 8 1 ~ 3 1 9
F i n l a n d s  1................................................................
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  — U r b a n
- 1 - - 1 9 4 0 1 1 9 0 - 6 0 2
c o m m u n e s ......................................................
M u u t  k u n n a t  — Ö v r i g a  k o m ­
■ 1 ■ - - - 1 3 2 5 7 - 1 9 0
m u n e r  — O t h e r  c o m m u n e s  . . . . - - - - 1 9 2 6 9 133 - 4 1 2
V a a s a n  1. — V a s a  1.........................................
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  — U r b a n
- - - 1 1 19 5 5 0 1 4 0 - 7 1 1
c o m m u n e s ......................................................
M u u t  k u n n a t  — ö v r i g a  k o m ­
■ “ 1 - 18 182 4 0 - 2 4 1
m u n e r  — O t h e r  c o m m u n e s  . . . . - - - 1 1 3 68 1 0 0 4 7 0
O u l u n  1. — U l e a b o r g s  1 ................................
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  — U r b a n
- - 2 - - 8 7 0 8 18 7 - 9 0 5
c o m m u n e s ......................................................
M u u t  k u n n a t  — Ö v r i g a  k o m ­
- ■ 2 - - - 2 1 7 87 - 3 0 6
m u n e r  — O t h e r  c o m m u n e s  . . . . - - - - - 8 4 9 1 1 0 0 - 5 9 9
L a p i n  1. — L a p p l a n d s  1.................................
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  — U r b a n
- - - - - 2 8 0 2 0 3 - 4 8 3
c o m m u n e s ......................................................
M u u t  k u n n a t  — Ö v r i g a  k o m ­
- - - - - - 9 9 63 - 162
m u n e r  — O t h e r  c o m m u n e s  . . . . - - - - - - 1 8 1 1 4 0 _ 3 2 1
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